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ibio; peró n 
dedicado a i 
hacer la af'n 
na: 
Señor 
' del término, me 
^rido i i  a usted la w-
. J t f ionovación que ha de ser 
S T L d o do miles de familias, du 
" municipalidad, y que segurameu-
t S dol suyo también dado su 
«o espíritu de gobernante moder-
Estaudo tan en boga entre nos-
S O B R E L O S 
T o e « " N I N F L U Y E N T E D E M O C R A T A 
S E L O I N D I C A A L G O B I E R N O LA DEUDA FLOTANTE DE HAITI 
Y LA COMISION ARBITRAL 
S E I N I C I A U N A G R A N 
P R O P A G A N D A C I V I C A 
" E L ACTUAL MERCADO AZUCARERO, DESBOCADO, DOMI-
NADO POR LOS ACAPARADORES, SE DEBE, COMO PRINCI-
PAL CAUSA LATENTE, A L GRAN AUMENTO SOBRE LOS 
DERECHOS DE ADUANA," ASEGURA MR. CORDELL HUL 
ELíd uso de ia telefonía jnalam-
¿vj las audiciones de la Bamlr. 
Snióipal podrían ser oídas por to-
ÍTlas familias donde hubiera apa-
ños de "radio" con.sólo instalar 
iu micrófono en la Glorieta dond.3 
¿1 coeto de este procediniiento 
¡5¿ del Departamento de Fomento 
Sanicipal, y ia utilidad que reporta-
ria a gran número de habitantes del 
Término Municipal, especialmente a 
ios que habitan en los barrios ex-
«mos, e.s fácil d-e comprender, 
Kttaa audicionee también podrán 
sor escuchadas por estaciones in-
ílimbricas del extranjero, lo que 
•̂ osédelali tumentaríi o! prestigio cultural do 
ducarnoesti nuestra ciudád. 
para vhir, a En espera de que usted presto 
•ara la vidi" debida atención a este proyecto, dig-
'"la en el fnq 10 de su.s propósitos innovadores, 
ello: el coDô Queda de usted atentamente, 
Lilia H. liJinuilt." 
ara MORIM El señor Cuesta ha acogido con 
atención de h ntusiasmo ésta, idea, cu la onal ya 
f; hnbia pensado, y í o propoi^ ilí;-
rarla a la práctica tan pron^ sea 
posible. 
Tenemos entendido que el Alcal-
de utilizará los serrtefos de la Cu-
hin Telepliono Oo. en la implanta-
fíóu de esta novedad, acaso sin nln-
pin costo para el Municipio, 
El tribunal de exámenes de 
clianffeurs 
Alcalde dictó ayer un decreto 
el cual dispone que cesen cu 
luis funciones las personas que fue-
ron designadas para componer el 
Tribunal de Exámenes •de chauffeurs 
por decreto del Alcalde de facto, de 
llecha 28 de febrero último. 
En breve designará el señor Cuífs-
|ta kns individuos que habrán de in-
llpgrar (iiclm tribunal, 
El A.lcalde so propone, además, 
'guiar el funcionamiento de eso 
Tribunal do examen para norma î-
tor la situación creada y evitar irre-
gularidades en el otorgamiento do 
[•os títulos de chauffeurs. 
No habrá matanza los domingos 
Por otro decreto firmado ayer el 
Alcalde prohibo la matanza de re-
pes con destino al consumo público 
lCnJos "Ataderos de este término. 
Estima el señor Cuesta que los 
âstros no pueden ser considerados 
wmo industrias continuas y por !o 
I«9io están sujetos a ' la Î ey del 
. E l heoho de ser- "«no de-casa" el 
personaje a quien deberíamos "In-
terviwar" (!) daba aspecto a algo 
así como " el alguacil alguacilado" 
y resultaba además sumamente có-
mico que'' un redactor de este perió-
dico sometiera a un grave e inquisi- • 
tivo proceso de interrogaciones al I 
querido compañero con quien a dia-
rio sosteníamos las mas francas y I 
amistosas pláticas. Asi es q.ue la ex- | 
presión de los informes que aquí 
transcribimos es mas bien la sínte-
sis de una conversación en extremo 
familiar pero interesante por el te-
ma de ella y por la naturalidad y 
sencillez con que fueron tratados los 
asuntos que constituyen la alta mi-
sión de nuestro distinguido compa-
ñero. 
- No me asombra-nos dice son- HOOVER ACONSEJO A LOS CUBANOS QUE ENTRARAN 
riendo el doctor Saavedra—la mar-
cada indiferencia con que nuestro 
cuarto poder ha mirado este asunto 
de las Reclamaciones de Haití y el 
papel que en ello juega Cuba. Es 
verdad que nuestros debates interio-i 
res nos absorven al extremo de im-
pedirnos que veamos cuales son núes- , 
tros prestigios, sobre todo los pres-
tigios. Nosotros no apuntamos sino 
las amarguras y las depresiones que 
recibimos como si tuviéramos en ello 
una verdadera delectación y no ha-
cemos caso de lo que nos enaltece. 
S A L E A R E L U C I R E N E L A S U N T O L A 
A C T U A C I O N D E L E X S E C R E T A R I O D E 
H A C I E N D A D E C U B A , S R . S . G E L A B E R T 
EN NEGOCIACIONES CON LOS REMOLACHEROS DEL 
NORTE PARA LOGRAR DE E S T E MODO LA SOLUCION 
I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O N E S D E M A U L E Y 
WASHINGTON, Marzo 23. 
Cordel! Huí, presidente del comité nacional demócrata, se mostró 
hoy partidario de una reducción de un 50 o o en los derechos sobre 
El hecho de figurar nuestro país en j el azúcar, sosteniendo que "el actual mercado azucarero, desboca-
^ " do, dominado por los acaparadores c* debido, como principal causa latcn-
!tc, al aumento en los derechos de â 113035 • 
"El presidente Harding tiene en «us manos el más inmediato, sencillo 
y poderoso remedio para que mejore la situación", dijo Mr. HulI, agre-
gando que el presidente debiera, en caso de ser necesario, ordenar a la co-
misión de tarifas que redactase inmediatamente un informe, de modo que 
pudiera ponerse en vigor la rebaja por medio de una proclama del Ejecutivo. 
En el departamento de Justicia se dijo hoy que los cargos contra una 
conspiración en la industria azucarera psra elevar los precios, son de su-
ricanos de carácter internacional es 
único y no necesito explicar su im-
portancia." 
— E n síntesis, ¿cuál es la misión 
del Tribunal? 
—Pues "sencillamente" liquidar 
la deuda flotante do la República 
de Haiti, y esta "sjencillez" está en 
apreciar, Investigar y estimar la ra-
zón y cuantía de cuanto debe la Re-
pública desde el año de 1 900. y^ en 
"bonos compensables 
rio! t«-̂ oro" v en obllgnc^ips ni -
biei^o, coJií^suéldoa, . Wftiii.jf .hAi, 
nes, vontratos etc. Espulgar en ésta 
maraña para echar a un lado lo ile-
gal y lo espúreo, auguro a ustedes 
que no es cosa fácil, porque se tra-
ta de un largo arrastre de de,udas j ¡ ' X r d e r ? ^ presidente Harding sobre la situación azu-
hechas en períodos revolucionarios y lati\o del ruewo, que esuuuiu ai h1 u„^uac - ^ r 
carera, los informes que corroboran las manifestaciones por el hechas acer-
a • "bonos I ficiente gravedad para justificar una investigación p'eliminar por parte de 
;" W 'V V . ^ > ' funcionárjos jurídicos del gobierno fedr | # pitado una con-
ferencia entr¿ el procurador general interino Seyiuour y el secretario Hoo-
ver, con objeto de ponerse de acuerdo en su actuación. 
También se han dado instrucciones a un agente del departamento de 
Justicia para que obtenga de Mr. Basil Manly, director del Servicio Legis-
ÑORNSS 
no siempre equitativas o justifica-
das, lea de un complot. 
—¿Su visita actual se debe a la „^„ ,̂„Airtn ñ^tinaña 
necesidad de recibir instrucciones? i SI esos informes justifican una que como una P ^ 1 ^ ^ " ^ " " ^ / 
— Absolutamente. He aprovechado : indagación oficial, los funcionarios a causar una biusca alza en los pre-
las vacaciones de Semana Santa, por- del departamento de Justicia, dije- oíos del azúcar, 
que el pueblo haitiano es religioso ron que el comercio también toma- Las declaraciones 
y guarda extrictamente los precen- rá parte en ella. E l Secretario Hoo- mentó de Comercio, 
tos de la Iglesia, para venir a salu- ver fué acusado por Mr. Manly de ly, debían haber sido publicadas en 
dar a mi país v a mis amigos. E l Trl- Bel. en gran parte, responsable de los diarios del lunes 12 de febrero, 
bunal de Reclamaciones, constituido la reciente alza en el mercado azu- pero por cierta razón que no se 
por un convenio entre los Estados r&rero a causa de las declaraciones ha revelado todavía", el departa-
Unldos y Haití, es conforme al Pro- hechas por su departamento, que mentó se decidió burscamente el 
tocólo firmado, libérrimo en sus ac-: f lieron interpretadas como pronosti-¡ viernes anterior a esa fecha, a na-
ciones c inapelable en lo que decida, | cando esr.aspz de azúcar. cer las declaraciones, dándoles in-
Ni el gobierno de Washington me Mr Mailiy dló a la publicidad es- mediatamente a la publicidad. 
„ n i t a v i i . mnniffistaciones. ex «Continúa en la p&g. DIECIS 
del departa-
dljo Mr, Man-
umplirse el " 
de sus bodssJ 
ados de la W 
Tallapiedra der 
L. y P- c 1̂ 
penicro Jefed' 
•lo en tan 
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Cierre que prohibe trabajar los do-
IJegulaudo ol tráfico 
lambíen ha dictado el Alcalde 
ü«fo decreto por el cual regula el 
Ictico por ia calle Dr jull0 de 
cárdenas", 
ha?!1111 vía fáGVÁ en lo sucesivo de ""̂ oa únicamente. 
a ahora era de bajada y su-Hast lid a 
Wiuo para depósito de mercancías 
^ administrador Pe general de los 
ffocarnles Unidos hn UUf».;, «̂ "juua na solicitado 
k o S t ( T d1R la Alcaldía para áe-
de dvh ?̂  08 0<iiIicio3 propiedaJ 
^nzan? rul!I)rcsa. situados en la 
Mas c.ii^ ? ^rreno que comprende 
la v i l 3 ^ Sa» Isidro, Cuba, Pau-
l-.n' an Ignacio. 
* c'tidl02 cfectuada la demolición, 
Iniir Vn t,onipañía se propone cons-
modemr» sar un Sran edificio 
fcacén .i» que será destinado a al-
eu dc mercancías. 
razóa social 
ha hecho la mas ligera insinuación u noche nuevas a e ,
ni el 'Honorable Presidente de Cuba tand0 compiacencia en que el | — 
me ha dado mas instnicciones que t de jU8ticia haya d e c i - ' i x i t i i j i j i j ^ f I V f U A P 
los recados de cordialidad y ^e" j ra cesen . y U l t K l i N L l W l l l A K 
afecto que hacia el Presidente ^ vergonzosas especulaciones que'^ 
no y . la Republica.de Haití, siente JÍW" , 6 . _ . „„„„ „„ v 
nuestro país Soy yo «d que he esti. i actualmente f« hfa^" ^n ud7srtrl¿ 
íia ..nr-toví* in.. anadió que los fiscales de distrito 
judicia-
[ IBTE) 
podrían obtener mandatos 
les en 4S horas. 
I.o único necesario, dijo, "ea el 
convocar grandes jurados federales 
y citar a loa principales corredores 
de azúcar ante los tribunales, obli-
gáudolos a mostrar sus libros de 
contabilidad, revelándose así quién 
ha hecho especulaciones de alza. 
a c a s i *' 
V ^ ^ d H Martínez y Ca., varela Ñ¿ 00„u ,la «alie de Padre 
AlcalUfa* l» • a 6olicitado de la 
! Pasional ífUpresión del Paradero 
r^te a i,,^/!11^11^ Que existe 
moi«l.0 3blecimiento. Porque 
r * ^ ^ público y p 0 ^ -
^ r t̂Uuírin dÍCho Paradero debe 
al coSna,s!1 antiguo lugar, o 
la ca!lo do (lel cine Wilson, por 
ao ân Rafael. 
s ^ í ^ 1 ^ molestos ra^" ^nor de González ha intéro-A, 
Z ^ ¿ n A l T V * quc orde^ iue 
^ ^ f i a s ^ ^ ? Por el reparto! 
|,'llllla« _̂ 0 Ce n«r~»„ 
íri< 
SUlatl Por i L n̂ 1"1"08 sat03 ^e 
«Qran».. , " nejan dorm'- -
mado como un deber de co tesía i  
formar al señor Presidente, de cua-
les habían sido hasta ahora mis ges-
tiones, ya que fué él quien me indi-
có para éste puesto cuya importan-
cia a nadie se oculta. Ayer, por es-
pacio de mas de dos horas he in-
formado con la mayor escrupulosi-
dad cuanto se relacionaba con esta 
misión en la que va en mucho el ho-
nor de Cuba. E l señor Presidente 
me ha mostrado su satisfacción, que 
corroboraba según tuvo a bien decir-
me, los informes que por el señor 
Encargado de Negocios de Haití, y 
otros conductos respetables, había 
tenido de mi conducta en el desem-
peño de mi cargo. 
—¿Cuánto es lo que hay que pa-
gar? 
—No es posible precisarlo, ahora, 
t>ero para ello se ha hecho un em-
préstito de 4 0 millones de pesos. Es-
pero que reduciremos la deuda den-
| tro de la mas estricta justicia a una 
| suma que permita a la República 
i desenvolver sus actuales energías. 
I —¿Y como está aquello? 
—Politicamente muy ordenado y 
tranquilo. Económicamente con un 
risueño porvenir, como no puede 
menos de tener una tierra rica y 
hermosa. E l café, el cacao y otros 
productos están en buenas vías de 
producción. Sonríe allí el sol de Cu-
ba. 
— Y soclalmentc—le preguntamos 
a nuestro compañero conociendo su 
flaco—como se las arregla usted. 
—De la mejor manera. La buena 
sociedad haitiana es exquisita. Edu-
cada a la francesa, tiene todo el re-
finamiento del parisién y%na corte-
sía que lo supera. En esta parte es 
una cosa notable que salta a la pri-
mera impresión. Todo haitiano, ri-
co o pobre, como tenga riqueza, una 
mediana cultura es excesivamente fi-
no y amable. Hay cuatro clubs crio-
llos muy elegantes y uno america-| 
no. La colonia extranjera recibe mu- • 
cho y las familias distinguidas del i^9 dec,ía- E_n,A9_21/2 
país observan las costumbres de Pa-
rís, de cuya alma se alimentan. E l 
pueblo bajo es humilde, bueno y 
simpático. Un pueblo digno por sus 
muchos sufrimientos a la tranquili-
dad y la fortuna. 
A L S E G U N D O J E F E D E 
P O L I C I A D E L P E R I C O 
Recomiendan n Gobernación qne no 
lo envíen allí. 
E l Jefe del Centro Telegráfico 
del Perico comunicó ayer a la Se-
cretaría de Gobernación, Que en 
Añadió que ' £ £ « ^ 6 ^ f ^ n n ^ f ^ d P 
H. Post, Earl D. Babst y otros re-1 excitados contra / \See""d° . f fTe d^ baña 
finadores, han manifestado que ellla Policía, nombrado lomás Irene 
estado del mercado era exclusiva-1 lávelo Casanova, por haber tratado 
mente fruto db la especulación, y j o*' ultrajar 
ellos pudieran acaso ayudar a los 
ir a nadi' 
^ ^ - t á Í T 0 señor Mar-^ Pedido ^ r f atando un in-
Ur4eUllan l a r *1 f ^ 6 ' donde 
VcnPU0sto a r t u ^ ^ I o n e s dál 
(Continüa en £ i S " f8tán «sota-
ea ^ Pag. ULTIMA.) 
RENUNCIA E L PR0CUAD0R 
GENERAL DE PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Rico, marzo 23 
Salvador Maestre ha presentado 
su renuncia al Presidente Harding 
como procurador de Puerto Rico. 
Dícese aquí que Herbert D. C'oats. 
! ex-senador del Estado de New York 
j será su sucesor. 
grandes jurados a decidir si real-
mente existe una combinación para 
crear vfíi mercado artificial. 
—"Si el departamento de Justi-
cia muestra el mismo celo contra 
ceta conspiración azucarera que el 
que manifestó en las controversias 
obreras—afirma Mr. Manly en sus 
declaraciones—, el actual mercado 
de especuladores será rápidamente 
demolido". 
Ya el mes pasado se llamó la 
atención del departamento de Justi-
cia sobre las inusitadas condiciones 
que regían en el mercado azucare-
ro y se asegura en dicho Departa-
mento que, sus agentes se hallan 
atareadísimos desde el 27 de febre-
ro, recogiendo informaciones sobre 
las causas que pueden haber origi-
nado el alza en los precios. 
" E l departamento tiene vivo In-
terés—dice una nota oficial dada 
hoy—, en determinar si se ha crea-
do una escasez artificial de un modo 
premeditado en el abastecimiento 
de azúcar embarcado a los merca-
dos de los Estados Unidos y si cual-
quiera otra ingerencia afecta a los 
precios". 
Las decílaraclones del departamen 
to de Comercio, según Mr. Manly, 
estaban precedidas por un título 
el consumo 
mundial de azúcar fué 500.000 to-
neladas mayor de lo que había si-
do en 1920-21 y todo parece indi-
car que será de 700.000 toneladas 
más en 1922-23. SI así sucede, las 
grandes existencias acumuladas de 
fines ^ la tem^rada de 1920-21 
habrán sido reemplazadas a fines 
de 1922-23 por un sobrante Infe-
rior a las cifras normales del perío-
do anterior a la guerra". 
Mr. Manly declaró que: '̂estaba 
dispuesto a someter a cualquier Ju-
rado americano la cuestión de, si 
ese anuncio oficial puede interpre-
tarse de cualquier otro modo, más 
una enferma en esta 
¡capital-, a la cual traía para su re-
clusión en Mazorra. 
E l aludido Jefe del Centro Tele-
gráfico, teme que el pueblo preten-
da linchar a Ravelo si lo llevan allí. 
E l Secretario de Gobernación or-
denó ayer mismo al Alcalde del Pe-
rico, que decretara la cesantía de 
Ravelo, el cual—según antecedentes 
quo obran en la Secretaría—es un 
individuo de malos antecedentes, 
que ha sufrido condena por hechos 
análogos en cierto mo.do a los que 
pretendía ejecutar con la infeliz de-
mente. 
A La ronsidrración del señor Se-
crotario de Sanidad, ha sido pre-
sentada ayer una alzada, de la 
que tenemos conocimiento y cree-
mos de justicia quo se resuelva 
favorablemento, Trátase de una 
industria, establecida on lugar no 
urbanizado de un Municipio pró-
ximo a la Habana, que funciona 
al amparo de una licencia de la 
Alcaldía correspondiente, otorga-
da con el informo favorable de 
la Jefatura Local del Término o 
sea do la representación genuina 
del Departamento. Ahora so la 
quiere clausurar, alegando que 
í̂ úlo «lisia unos ciento ^ir/ uenta 
metros do la Calzada. Otras de 
la misma índole, no, distan ni-
ciento cincuenta centímetros de 
frecuentadas vías de comunica-
ción . Pero, de todos modos, ¿por 
qué no se opuso a su debido tiem-
po ese señor Jefe Local al empla-
zamiento de la fábrica? No tra-
tándose «le una industria nociva 
a la salud y que, salvo ese detalle 
do la distancia, se encuentra en 
perfectas condiciones sanitarias, 
lo menos que puede hacerse es 
concederle un tiempo prudencial 
para su traslado. No hay derecho 
a arruinar a un industrial para 
saLvar el error de un funcionario. 
CONSTITUCION DE LA JUNTA 
CUBANA DE RENOVACION 
En los salones de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, se reunió 
la noche del jueves último un gru-
po de cubanos que movidos por el 
"llamamiento" patriótico de esa cen-
tenaria Corporación, publicado hace 
pocos días por la prensa, se propone 
movilizar las reservas mentales y 
morales del pueblo en una campaña 
de regeneración nacional. 
Se abrió la sesión a las nueve de 
la noche por el Presidente de la Sec-
ción de Educación de la Sociedad 
Económica, Dr. Fernando Ortiz, en 
representación del Persldentc do la 
misma Dr. Raimundo Cabrera, que 
continúa enfermo. La Mesa Presi-
dencial la ocupaban el citado doctor 
Ortiz, la Sra. Pilar Morlón do Me-
néndez, Presidenta de la Federación 
de Asociaciones Femeninas de Chiba, 
el Dr. Diego Tamayo, Académico de 
Mérito de la de Ciencias, el Tenien-
te Coronel José Elíseo Cartaya, y 
el Dr. Miguel Arango, Presidente de 
Honor de la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos. 
E l doctor Ortiz expuso cual era 
el propósito que animaba a los con-
currentes, cual es el de constitui/" 
una Asociación tendiente a reanimar 
las energías cívicas del cubano por 
medio de la propaganda. El grupo 
reunido lo constituyen las personas 
siguientes, todos ellos cubanos nati-
vos, de bien merecida reputación, y 
de significación en nuestra Socie-
dad: Raúl de Cárdenas, Diputado del 
Colegio de Abogados de la Habana; 
Diego Tamayo, miembro de la Socie-
dad de Estudios Clínicos; Pedro Mar 
tínez Inclán, miembro del Colegio 
de Arquitectos; José Várela Zequei-
ra, Presidente del Colegio Médico; 
Fernando Figu¿redo Socarrás. Miem 
bro del Colegio Farmacéutico; Ra-
miro Guerra. Vicepresidente de la 
Asociación Pedagógica Universita-
ria Jorge Mañach, Miembro del Club 
UniversUario; Srta. Guillermina Por 
tela, Directora de la Escuela Nor-
mal de Maestras; Sra. Dulce M. Po-
rrero de Lujan, miembro de la Aca-
demia de Artes y Letras; Conrado 
W. Massaguer, Miembro de la socie-
dad de Pintores y Escultores; Ricar-
do Uribarri, miembro de la Asocia-
ción Nacional de Viajantes del Co-
mercio: Tomás Salaya, Vicepresiden-
te del Centro de la Propiedad Urba-
na y Rústica de la Habana; Angel 
Iduate, Presidente de la Asociación 
de Veterinarios; Gerardo Fernández 
Abreu, Presidente do la Asociación 
Farmacéutica Nacional; Gabriel Gar 
cía Galán, Director del Colegio Pri-
vado; Cándido Hoyos. Profesor de 
la Escuela de Artes y Oficios; Ma-
rio A. Macbeath Presidente del Club 
Rotarlo; Arturo Montorl. Profesor 
de la Escuela Normal para Maestros 
de la Habana, Aurelio Portuondo, 
Vocal de*la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos; Miguel Arango. Pre-
sidente de Honor de la Asociación de 
Hacendados y Colonos; Carlos de la 
Torre, Presidente de la Asociación 
de Agentes de Aduana; Carlos Du-
fau, miembro de la Asociación In-
dustriales de Bahía; Enrique Bereu-
guer, Vfce-presidente de la Asocia-
ción de Jóvenes Cristianos; Jacinto 
Pedroso, banquero, del Clearing Hou 
! se de la Habana: Lisardo Muñoz Sa-
ñudo, Gonzlo Freyre de Andrade, 
miembro de la Asociación de Colonos 
de Camagiiey; José A. Cosculluela, 
miembro de la Sociedad Cubana de 
Historia Natural Felipe Poey; Ra-
món Gran San Martín, miembro de 
la Academia de Ciencias de la Ha-
Tomás Fernández Boada, Pre 
sidente- de la Lonja de Comercio; 
Oscar Parceló, Gran Caballero del 
Consejo de los Caballeros de Colón 
de la Habana; Manuel Dorta Duque, 
miembro de la Directiva de la Aca-
demia Católica de Ciencias Sociales. 
Ramiro Cabrera, Redactor de la Re-
vista Bimestre Cubana; Julio Villol-
do, redactor de la Revista Cuba Con-
temporánea; Salvador Salazar, miem 
bro de la Directiva de la Asociación 
de Graduados de Filosofía y Letras; 
Pío Arturo Frías, Presidente del 
Club Atenas; Ana Luisa López Lay, 
Presidente de la Asociación de Maes-
tras Católicas; Amelia Solberg, del 
Congreso Nacional de Madres, Hor-
tensia Lámar. Presidenta del Club 
Femenino de Cuba; José Primelles, 
Presidente de la Asoí-iación de In-
dustriales de Cuba; Pedro Pablo Ko-
hly. Miembro del Comité Permanen-
te de Corporaciones Económicas; 
Fernando Ortiz, Presidente <ie la 
Sociedad de Folklore Cubano; Julio 
B. Forcade, miembro do la Bolsa 
Privada de la Habana; Pelegrina Sar 
dá. Presidenta de la Asociación Na-
cional de Enfermeras; Julio Blanco 
(Continúa • en "la pág, DIECISIETE) 
C O M A A 
O T R O S D O S 
M I L I T A R E S 
DOS AVIADORES MILITARES 
MUEREN CARBONIZADOS EN 
UN ACCIDENTE DE AVIACION 
ESTA SATISFECHO E L R E Y 
Su Ihiiinciu ¡u. Monseñor Funiasondi 
¡Bioiuli, el nuevo delcgarfo apostólico 
\vn Washinjktojfc nue sucede, como 
representante de la Iglesia Católica, 
al Cardenal Bonzano. 
DECLARACIONES DE 
C. E . M1TCBELL SO-
BRE E L AGIO CON E L 
A Z 4 J C A R - — 
(Cablegrama enviado 
por la Associated Press 
a la 1 y 30 a. m. Véase 
—en la página 13— 
UNA REFRIEGA SINDICALISTA 
CAUSA LA MUERTE DE UNO DE 
LOS LIDERS DE ESE PARTIDO 
C A U S A C R I M I N A L P O R 
E X T R A Ñ A D E T E N C I O N 
MADRID, marzo 23. 
En el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina so vió hoy la causa se-
guida contra el comandante Estruch 
por negligencia observada durante 
el desastre do Annual. 
E l Consejo condenó al menciona-
do comandante a un año de prisión, 
E L CAPITAN GONZALEZ CONDE-
NADO TAMBIEN \ UN AÑO DB 
PRISION 
MADRID, marzo 23. 
También el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina condenó a un año 
i de prisión por negligencia en el car-
go que desempeñó en Africa duran-
te el desastre de Annual, al capitán 
González. 
TENIENTE ABSUELTO 
MADRID, marzo 23. 
E l Consejo Supremo do Guerra y 
Marina terminó la causa que se ve-
nia siguiendo contra el teniente Mo-
lina. 
,Se acusaba al mencionado tenien-
te de negligencia en las funciones 
que tenía encomendadas en Marrue-
cos. 
Las pruebas todas fueron favo-
rables al teniente Molina, y en vista 
de ello el tribunal lo declaró ab-
suelto. 
E L TENIENTE CORONEL ROS 
CONDENADO A TRES AÑOS DE 
PRISION 
Llamado por el señor Presidente 
de la República estuvo ayer en Pa-
lacio el Fiscal de la Audiencia, Dr. 
Julio Ortiz Casanova, que recibió 
instrucciones en el sentido de orde-
nar la iniciación de causa criminal 
para esclarecer loá hechos deQun- MADR ^ 
ciados por nuestro colega La No- t„'A «^^i-a-
che", ediciones de ayer y anteayer, 
sobré' la Extraña detención y remi-
?ión a los Estados Unidos de un 
ciudadano cubano nombrado Manuel 
Castro, 
Este individuo fué condenado a 
priBión hace algún tiempo por la 
Ccrte Federal de la Florida, acusa-
do de introducir Inmigrantes clan-
destinamente, y huyó a Cuba, de 
donde es nativo. Los Tribunales 
americanos pidieron su extradición, 
1 pero fué dcn|gada por nuestro Tri-
bunal Suprenlo, a virtud de que 
siendo hijo de este país, no existía 
la obligación de entregarlo a las au-
toridades extranjeras que lo recla-
maban, 
. Hace noches—según el citado co-
lega—un miembro de la Policía Se-
creta se presentó en el domicilio de 
Castro, pidiéndole qne lo acompa-
i ñara para prestar- una declaración, 
I y diciéndolo que inmediatamente 
sería puesto en libertad. Salió Cas-
Itro, confiado en la palabra del agen-
j to de la Secreta, y se le condujo a 
¡un barco, en el cual fué llevado a 
los Estados Unidos. 
El Fiscal Ortiz Casanova manifes-
tó ayer tarde a los repórters, que 
ya había comenzado a actuar en el 
asunto; que de comprobarse la ve-
racidad de, los hechos denunciados 
se procederá contra los culpables de 
la arbitraria detención de Castro, y 
tendrá que quedar anulado todo el 
procedimiento que puedan haber se-
guido contra él en los Estados Uní-
dos, cuyas autoridades seguramente 
lo devolverán a este país. 
Entre las medidas adoptadas por 
e! doctor Casanova, figura el envío 
de una comisión rogatoria a los Tri-
bunales americanos, a fin de que 
examinen a Castro para que éste 
diga cómo salió de Cuíia. 
Además ha sido designado otro 
Fiscal de la Audiencia, el doctor 
Fau'sto Alfonso, para que examine 
la causa criminal iniciada. 
H O M E N A J E A C U E S T A , 
S A R R A I N Y B A R R E R A S 
R E G Ü E I F E R O S N O 
H A R E N U N C I A D O 
E l Secretario de Justicia, doctor 
Regüeiferos, manifestó ayer a los 
repórters que carecía completamen-
te de fundamento la noticia publi-
cada en un diario de la tarde, sobre 
haber presentado su renuncia al 
Presidente de la República, 
Agregó el doctor Regüeiferos qne, 
en ningún momento había tenido 
la intención de separarse del gabi-
nete en estos instantes, en que pre-
cisamente, necesita de manera es-
pecial el doctor Zayaa la coopera-
ción de sus amigos. 
Ayer tarde estuvo en Palacio el 
Dr. Regüeiferos, que conferenció 
durante largo rato con el Jefe del 
Estado, 
Apenas lanzada la idea de ofrecer 
un popular homenaje a 'los presll-
glÓSOB políticos liberales señor JosO 
i\l. de la Cu esti. nuevo Alcalde de 
! ia Habana; doctor Felipe Gonzálci. 
Sarraín. que tan brillantemente coo 
peró al triunfo de â candidatura 
liberal en esta provincia, y Coman-
dante Alberto Barreras, reelecto Go-
bernador, se lia comenzado a reci-
bir numerosos avisos de adhesiuu 
para el banquete organizado por ei 
señor Eduardo Donanvaría, que ten-
drá lugar el próximo día 31 del ac 
tual' en el restaurant Salón de u. 
Comedia, , 
i Las adhesiones se siguen reci-
I biendo en los lugares siguiente!:; 
¡Salón de ki Comedia, Zulueta esqui-
m a Animas; Chacón 23, domicilio 
Hoy fué conocida la sentencia dic-
tada por el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, condenando a treé 
iiños de prisión al teniente coronvl 
Ros, 
Este teniente coronel fué conde-
nado por la negligencia que observó 
en Marruecos durante la campaña. 
E L (OMANDANTE LARREA CON-
DENADO A SEIS MESES DE 
PRISION 
MADRID, marzo 23. 
El comandante Larrea fué con-
denado por el Consejo Supremo do 
Guerra y Marina a seis meses da 
prisión por negligencia observada en 
el desempeño de su cargo en Africa. 
UN CAPITAN Y UN TENIENTE 
(A RBOMZADOS 
MELILLA, njrzo 23. 
En Dar Drius se incendió v.n 
avión cuando estaba realizando un 
vuelo. 
El capitán Rafael Ramírez y el 
teniente Enrique La Cierva, quo 
pilotaban la nave aérea perecieron 
carbonizados. 
ET. GENERAL BERENGüEB DE-
CLARO ANTE E L CONSEJO St -
PREMO DE GUERRA Y 
MARINA 
MADRID, marzo 23, 
El ex-Alto Comisario, general Be-
renguer, prestó declaración, por es-
crito, ante el Consejo Supremo do 
Guerra y Marina, 
La declaración del general Be-
renguer está relacionada con el de-
sastre de Annual, ocurrido cuando 
aquél desempeñaba la alta comisa-
ría, 
LOS INDULTOS DE VIERNES 
SANTO 
MADRID, marzo 23. 
Bajo la presidencia del Jefe del 
Gobierno, señor marqués' de Alhuce-
mas, se celebró el anunciado Con-
sejo de Ministros. 
Se trató, en este Consejo, de los 
indultos que, siguiendo tradicional 
costumbre, propondrá al Rey para 
el día de Viernes Santo. 
Se examinaron los expedientes de 
los condenados a muerte propuestos 
para el indulto y se aprobó la lista 
de los que han de ser indultados. 
ECONOMIAS EN LOS PROXIMOS 
PRESUPUESTOS 
MADRID, marzo 23. 
• Otro de los acuerdos adoptados 
en el Consejo de Ministros celebra-
do hoy consiste en las economías 
que han de ser introducidas en los 
presupuestos generales del Estado. 
Estas economías fueron aprobadas 
a propuesta del ministro de Hacien-
da, señor Pedregal. 
NOMBRAMIENTO DEL J E F E MI-
LITA R DE LA ALTA COMISAR] \ 
DE MARRUECOS 
t MADRID, marzo 23. 
El R'.y finmó un decreto nnui-
hrarulo el valiente general ( astro 
GiTOna Jefe Militar de la Alta co-
misaría de Marruecos, con residen-
cia on Tetuán. 
Idel íseñor Donamaria. y en las re- , .S606™1 ( astro Girona se dis 
dacciones de "El Mundo" y DIARIO t,ngU10 notablemente en la artnn 
DB LA MARINA. 
Hasta ahora, a pesar do la falta 
de tiempo para que U noticia cir-
culara suficientamciite. las adhesio-
nes recibidas son las siguientes: 
Dr. Viriato Gutiérrez, Loreiiioi / 
Fernández Hermo, Gustavo ü. Beau- " 
ville, Gustavo Herrero, doctor Ca-
rrera Peñarredonda, Miguel A Cis-I 
ñeros, doctor Manuel Varona" Suá-
rez, Genera] Gerardo Machado, Ra-1 
món G. de Osuna, Generoso CamposI 
Marquettt, Alfredo Hornedo, AgustínI 
Q. Osuna, Fernando Scull, doctor 
José L Riverc, Rafael Reina. Feli-
pe G. Sarrain (hijo), José Izquierdo, 
José R, Franco. Antonio Rulz, Er-
nesto Menció, General Raldomern 
Acosta. Antonio Bosch, Antonio Gon-
zález. Pérez, José Esqulvel, Manuel 
Medey, Juan Antonio Pumariega 
actual 
campaña de Africa, que le valió va-
rias, condecoraciones. 
Este nombramiento so encunntva 
(Continúa en la pág. 16.) 
E x p o s i c i ó n de dibujos 
F a b i a n o 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
De 5 a 10 p, m. 
O i h á i ü ÜL LA WAKlNA ÍVlarzo 24 de 192 j 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M l j o m i. Rfwn» 
«"ÜNDADO E.V 1833 
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P E Ü G R O S A S P O S I B I L I D A D E S 
El DIARIO no es fácilmente acce-|la administración municipal en casi 
sible a la alarma ni inclinado a pro- j toda la Isla y la posible parálisis de 
ducirla ni provocarla; pero no puede las funciones legislativas, no son los 
substraerse al deber de señalar al país, únicos motivos dé seria preocupación 
los obscuros nubarrones que se amon-; para el país. Hasta el público comien-
tonan de nuevo en el horizonte de lanzan a trascender ciertos hechos cuya 
República, tanto más cuanto que ab- ¡ importancia no puede escaparse a 
sortos en los trabajos de la zafra e! ninguna persona que se interese por 
inclinados al optimismo por el buen 'la buena marcha de los asuntos na-
precio del azúcar, no advertimos los ! cionales. Informes auténticos que lie-
peligros que surgen, muy semejantes ! gan hasta el DIARIO, nos dan a co-
a los que hace un año arrastraron a nocer que el Gobierno, en virtud de 
una lamentable crisis las institucio-. las inexorables exigencias de nuestra 
nes nacionales. I realidad política, sólo ha podido cu-
EI caos reina, nuestros municipios,: brir un corto número de las veinte 
desfalcados en gran número—los te-'plazas del Impuesto del 1%, con per-
soreros alzados forman legión-y la'sonas de probada capacidad. La re-
reorganización política, reclamada por ; caudación, por lo tanto, se vera fec-
el país desde hace más de dos años, no tada y las clases contribuyentes—prr 
se columbra por ninguna parte. La 
ley electoral—uno de los ejes de la 
vida nacional—ha acusado deficien-
cias fundamentales, agravadas por la 
falta de patriotismo de ciertos políti-
cos, la rudimentaria noción que han 
demostrado tener de sus deberes pú-
blicos y el menosprecio con que tratan 
a la opinión y miran los intereses del 
país. 
En los actuales momentos, seis me-
ses después de las elecciones, casi 
toda la vida municipal continúa pa-
ralizada y perturbada, en virtud de 
las elecciones parciales aun pendien-
tes, y de que el periodo electoral, puración de nuestros partidos, am»-
abierto todavía, impide el libre fun- j naza de desorden en la recaudación 
meras y principales víctimas—expues-
tas a molestias y a serios quebrantos, 
todo ello con inmenso peligro para el 
rendimiento del Impuesto, peligro que 
inevitable y fatalmente alcanzará a 
nuestra soberanía, á menos que el 
Ejecutivo, con un alto sentido de su 
responsabilidad y de las convenien-
cias públicas, no proceda con inque-
brantable energía, a rechazar los as-
pirantes sin las garantías indispensa-
bles de competencia y probidad. 
Desbarajuste en la administración 
municipal, desorganización política 
sin perspectivas de renovación y de-
N I N G U N 
d i s o l v e n i e d e l 
A C i D O U R I C O 
6 5 t a n p o d e r o s o c o m o 
P I M E R A C I N A 
Y A S E P U E D E V E R 
P O R T E L E F O N O 
Nadie es capaz de suponer las 
grandes y maravillosas sorpresas que 
nos tiene reservadas el teléfono sin 
hilos. Se acaba de Inventar un apa-
rato denominado por su Inventor 
"Radloteleóptlfono" el que conecta-
do al aparato radiotelefónico, permi-
te ver la persona con quien se ha-
bla. En las pruebas efectuadas ano-
che en esta capital se pudo ver cla-
ramente a varias personas que esta-
ban comprando vegueros balre en 
distintas vidrieras y en varios lu-
gares. 
Ind. 24 mz. 
c / e / o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A f Á R T E R I O ' - E S C L E R O S I S , 
A R E N í L t A S , C Á L C U L O S 
M l J C A t 
Q^cuc^aradas^delas de cajc por d í a . 
, t x f ^ r ^ e f n o m í ^ M / D Y s ^ 
p o r a c v i i a r l o s S u h s i ¿ l u c f o n € s 
Ti EfNtVrOCRATlí DE LOS fOllVrm tXPUCmvO» OrRlGIRSE 
At^BORATORlOS M T D Y 
^Ap'f 137, H a b a n a " 
^ P A R Í 5 
T R A S L A D O 
E L DOCTOR ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral 
Se ha trasladado a Malecón, 25, 
altos, entre Industria y Crespo. 
Teléfono A-4021. 
c 2193 5d-24 
C R O N I C A S 
ANO xc, 
(Por TAXCREDO PEÍOCHET) 
E L T E L E F O N O D E G E O R G E S . GRIMES 
En todos los teléfonos públicos de i tan int 
Nueva York hay un letrero, que di- Mlcn li**?1611^ de pt,. 
ce "Smile", o sea "Sonría^. Parece iol , pida Que .o..8?^, 
que la compañía ha llegado a la 
conclueíón de que es indispensable 
pedirles a los que van a hablar por 
teléfono que sonrían, no porque las 
telefonistas puedan y deseen ver la 
sonrisa del público, sino porque éste 
por lo general, en vez de sonreír al 
frente de su teléfono, ee exaspera, 
se excita, Tocifera y maldice. Si us-ia 
3l'co' ^ Pi  q : . ^ 
OS muchos hnrrÍK 80IlrU 
a* ^nte de ^ 
^ S. Grimes de t^0 ^ V í 
neapolis, se ha. V i * fl 
actitud. a hecho famoü. ̂  
El señor Crimea 
ccupadísimo \n n? 68 un «k. 
Pañía de teléf él Queí de teléfonos rqu 
hacerle malgasur ^ <!„ 
lemás, que ia ' BU îppo ? 
o, se debe a que i hecho un contratn fiIa v 2 
usted no ha hablado nünca por te-1Cl,al él se comnrnm *POr 
.'ted no ha vociferado ni maldecido"al'ade ás. 'e 'faStar 81 
¡frente de un teléfon-
cionamiento de los organismos admi-
nistrativos. El Congreso es casi segu-
ro que no podrá inaugurar la legis-
latura de Abril en la fecha fijada en 
el artículo 57 de la Constitución, por-
que un gran número de Representan-
tes no han sido proclamados o se ha 
del 1 tal es la realidad del momen- ' 
to: Agregúese que el Congreso en las 
dos últimas semanas ha discutido le-
yes que, de hacerse efectivas, gravarán 
al país en quince o veinte milones de j 
pesos; que hay planteados proyectos i 
de subvenciones, de nuevas leyes de | 
lian en el interior de la República.! Pensiones. etcétera, etcétera, y el cua-
atendiendo a los problemas electora-¡ ^ estará completo, 
les aún por resolver. De manera que Mansamente, tranquilamente, con 
estamos expuestos a una próxima una contumacia incalificable, mien-
situación de anormalidad constitucio-j tras la nación trabaja y se cntre-
nal. con una parálisis legislativa muy 
peligrosa, tanto por cuestiones de or-
den interior como de orden interna-
cional. 
El país, por consiguiente, no puede 
considerarse en plena normalidad po-
lítica ni en oondiciones adecuadas de 
vida constitucional, mientras subsista 
la ley electoral vigente. No obstante, 
el Congreso, desentendiéndose de esta 
cuestión primordial, dedica sus acíi-
vidades a iniciativas de orden secun-
dario unas, y de una significación tal 
otras, que envuelven, por una parte, 
una rectificación de los principios sal-
vadores de prudencia y economía cuya 
estricta observancia comenzara a nor-
malizar la situación del país y por 
otra, una reincidencia en las mismas 
faltas—reprobadas y condenadas por 
la nación—que pusieron a ésta al bor-
ga en paz a la esperanza de mejo-
res días, los vicios del organismo na-
cional en su aspecto' político, resur-
giendo audazmente, arrastran de nue-
vo' la nación al borde de un peligroso 
abismo. 
Si no reaccionamos a tiempo, no 
tardaremos en entrar de lleno, como 
hace unos cortos meses, en un período 
de peligrosas posibilidades; pero en-
tonces había la excusa de los trastor-
nos consiguientes al período de reajus-
te posterior a la guerra, la esperanza 
de la enmienda y la posibilidad de rec-
tificaciones definitivas. Ahora, si nues-
tras constantes e imperdonables faltas 
nos conducen a situaciones como 
las que provocaron el memorándum 
número trece. Cuba se hallará expues-
ta a,que su caso se juzgue como típico 
de incapacidad colectiva totalmente 
E L G A L L I T O 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
' Para el Sorteo Extraordinario remitimos por billetes enteros 
a 101 pesos más 30 centavos de certificado. 
A L o s C o l e c t o r e s 
Administramos colecturías liquidando por Sorteos pagando 10 o 
20 pesos más que las demás casas. 
Plfleiro y Alvaros. 
Teléfono A-2429, , 
Mercado de Tacón. 
Dr%oífc| y Gallan^ 
D r . C a l v e z G u i t a 
I M P O T E N C I A , yERDIDAS 
S E M U T A I i E S , XSTEKXX.Z-
DAD, V E N E R E O , 8IPII.IB, 
T H E R N I A S O QTTEM A DU-
B A S C O N S U L T A S DE 1 A ^ 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
cantidad fija cada ^ a *Hi¡ 
ció telefónico que^3 ^ el J 
debe da,. El d e b e ^ 
no dmero falsifica A ^ dk. 
^be darle b u e n T e ? ^ ^ 
Como bus quejas suce^, 
roal servicio que se le dahl S " 
ban resultad oalguno ^ 
puso a tomar cuidador °ga4t 
tiempo que se le hacía . ot| 
de se le Uamaba por V ^ « 
neamente sindo que nadie i 5,° ' 
L ^ J L ^ ^ í A i ^ ^ l a r ^ a q S e H a ' c o n ^ e r r 1 ^ 
blar. cuando ao i» „ ^«n» 
V A Y A A L O S E G U P v Q 
HO JUEGUE CON LA SALOD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B K O N Q L t f T I S 
S U L F O G U A Y A C O L 
JARAS! 
" S A B R A " 
r — — — — — — — — — 7 — • • ' " • ^ 
, Su Faimacéutico está autoi> 
zado a devolverle su dinero, 
tí Vd . no está satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO A N T B » 
E M E R I N 
Td-23' 
T JTASKAOIAB 
' Ind. 2 
A l m o r r a n a s 
7 V A R I C E S 
D e s p u é s de haber probado varios remedios s in resultadot 
t ó m e n s e dos veces por d ía , 16 gotas del maravil loso especifico 
" E S C U L E O L " 
COn e l cua l s e obtiene la c u r a r á p i d a y perfecta, aún en loe 
casos los mas rebeldes . 
¡léfono o a que es un santo. Yo, por 
mi parte, debo confesar que en cuan-
, to pías del mundo he estado he gri-
Itado, he maldecido j he vociferado 
al frente de los teléfonos. Esto lo 
| he hecho en castellano, en francés, 
i en inglés, en alemán, y si no he Ju-
1 rado en otros Idiomas es porque no 
sé otros Idiomas. 
Digo lo anterior porque tengo el 
. profundo convencimiento de que no 
i hay en ninguna parte del mundo un 
| buen sistema de teléfonos. Pero en 
11 .̂ " v~ *j w «0i-̂ &a,A MUO 
¡el sistema telefónico de los Estados 
Unidos es el menos malo de los que 
conozco. 
Entre lo qne llevo escrito anterior-
mente y lo que sigue, acaba de so-
nar la campanilla de mi teléfono. Me 
dicen ¡Alo! ¡Alo! ¿El señor Gold-
smlth? Yo contesto: No, aquí no hay 
ningún señor Goldsmith; éste es el 
señor Jaramlllo. 
Interrupciones como éstas ocurren 
constantemente. Lo llaman a usted 
unaa veces por equivocación y otras 
veces, cuando uno llama a alguien 
lo comunican con otro. Ayer no más 
quería hablar con mi Banco y me 
comunican con la Penitenciaría. 
Otras veces está usted en lo más 
interesante do una charla y la tele-
fonista le corta la comunicación, y 
cuando usted pide que lo vuelvan a 
comunicar, lo comunican con una 
tercera persona, con un extraño. 
Esto que me ocurre amí constante-
mente, de seguro le ocurre también 
a usted, como le ocurre a todo el 
mundo, en especial en los Estados 
Unidos, donde el teléfono se usa 
tanto como el sombrero o los za-
patos. 
Natural es entonces que la compa-
ñía de teléfonos, que ee preocupa 
lar. c  se le cortaba^ 
mcación en medio de una . ^ 
ción que estaba s o s t e n l e ^ 
Tan pronto como le 8efior PtV 
encontró que el tiempo 
perdido valía mil dólares. B* n¿ 
tó ante la Justicia pidienrt» ^ 
compañía lo indemSa g 
mente. Qe|1 
Largo fué el proceso. La 
cía del juez acaba de publicar*1! 
compañía ha tenido que n-S; 
señor Gnmes los mil dólareM^ 
demnlzación que solicitaba. 
La actitud del señor Grlme» j,. 
do grandemente comentada t .„ 
dida. Es seguro que va a coiX 
precedente, que muy pronto veré: 
multitud de casos análogos Ya 
ce verá tal vez el caso de un J 
que no ha mucho, exasperado por 
obtener la comunicación que d 
ba, arrancó el teléfono de su cas» 
lo fué" a tirar a las oficinas de 
compañía, quebrando los vidrios 
una ventana. 
Perdón, lector, Interrumpo ad 
este artículo porque suena la ca. 
panilla de mi teléfono. 
—¡No, señorita; no señoritalEi. 
no es el acuario. Este es el seii 
Jaramlllo. ¡Sí! El señor Jaramlllo 







































Í P O ^ l f c X S , Farmacéutico, 9, faubour? Pclstcnnlére, PARIS, v todas buenas Farmacias. 
Publicamos aquí hoy la fotogra-
fía de Emilio Castro Chanét perio-
dista conocido y Empresario* Inteli-
gente y experto a pesar de sus pocos 
años. 
Al lado de Alfredo Misa y Alejan-
dro Valenzuela Mboró mucho tiem-
po. 
Trabajó activamente en aquellas 
memorabl^L temporadas de la BorI, 
f̂Macnbz, ^ u r a Talli^fc* Marétenes, 
Pic'ctuccI. Después figuró durante 
3 temporadas de ópera al lado del 
maestro Bracule, Fué uno de los or-
ganizadores del Torneo de Luchas 
- Zybisko. Empresario dfe la Compa-
ñía Guerrero-Mendoza, de Margari-
ta Xirgú, y de la Compañía Ernesto 
Vilches, en Méjico^ de la Compañía 
de Magia Maieronl* de Rubistein, de 
Paderewski, de Nicastro, y actual-
mente arrendatario de la temporada 
de bailes del Teatro Nacional. 
De su juventud. (Chañé sólo cuen-
j ta 26 años)> y de su actividad y ta-
i lento hay que esperar mucho. 
Prepara algunos conciertos con 
dos artistas de tanto valer como 
Juan Manon, el célebre violinista 
español y después probablemente 
traerá a María Carreras, planista 
italiana, para la que siempre ha te-
nido los mejores elogios Bussonl. 
Después contratará a Gabriela Be-
sanzonl, artista predilecta del públi-
co cubano y a Rubistein, para una 
serle de conciertos en Méjico, y para 
Enero del año entrante traerá a 
actuar la Compañía Guerrero-Men-
doza, al Nacional. 
Chañé tiene ahora un gran númt. 
ro de proyectos en cartera. 
de de la ruina. La perturbación de irremediable. 
S O R P E T R A V E G A 
Es la Directora del Colegio de ni-
ñas pobres de "San Vicente de Paul" 
del Cerro. 
Es la madre amorosa y solicita 
de centenares de niñas que encuen-
tran en aquella santa casa lo que no 
encontraron en el mundo: cariño, 
cuidados y educación cristiana. 
Es una señora tan llena de virtu-
des que, como Moisés, hace mila-
gros. 
Moisés con su vara, sacó agua de 
la roca para calmar la sed del pue-
blo judío. Sor Petra Vega, no tiene 
una vara, tiene cinco pequeñltas, 
nerviosas, en su mano derecha, y 
cuando recorre. Inspeccionando los 
departamentos del Colegio y dice 
apun apuntando con un dedo, con 
una varita: Aquí falta esto, allí, lo 
otro, no pasan meses sin que el mi-
lagro quede hecho. ¿Cómo? Ese es 
el milagro. Lo cierto es que a su con-
juro surjen como por encanto, rope-
ros amplios, un nuevo comedor mag-
nífico, alegre, bien alhajado .con 
bruñidas mesas de mármol, cuadros 
místicos, al óleo, decorando las pa-
redes, pletórico de aire y de luz; 
dormitorios, talleres, maquinaria, 
imprenta; lo que bu pensamiento 
desea y un dedo de su mano seña-
laba en el vacío de lo Irrealizable. 
Ella educa, conduce, enseña, acon-
seja, amándolas profundamente a 
sus niñas, (mas de doscientas) y sus 
niñas van poco a poco bajo su di-
rección formándose para Dios o los 
hombres, pero nunca para el vicio, 
el escándalo y el dolor, porque esas 
niñas salen del colegio bien acora-
zadas para luchar denodadamente 
con las miserias y cobardías de la 
vida. 
¡Sor Petra Vega! ¿No la conocen? 
¿Desean ustedes conocerla? Pues un 
día cualquiera' suban a sus automó-
viles o métanse en un tranvía del 
Cerro y camino adelante lleguen al 
colegio de San Vicente de Paul; 
pregunten por la madre superlora', 
indicándole solamente el deseo dé 
visitar el colegio por curiosidad, y 
el alma del colegio, que son la^ ni-
ñas. Como no salgan de allí edifica-
das, asombradas, llenas de ternura 
y de lágrimas. . , es que su corazón 
lo tendrán en cualquier parte, me-
nos en el pecho. 
C. 
i 4 V 7 5 0 A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos colecturías y pagamos mejor precio que cual-
quier casa. Véanos siempre antes de cerrar negocios. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando y vendiendo en todas cantidades, siempre 
a los mejores tipos. Pregúntenos. 
CACHEIRO Y HNO. 
Obispo y Agular. 
ntDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
Teléfono A-0000.—Habana. 
noy es Sábado. Si usted desea 
comprar un traje, hágalo tempra- • 
no, para tener tiempo de entregár-
selo esta larde. No deje de ver 
nuestra exposición de trajes he 
chos, para el verano 
San Rafael e Industria 
P E R D I D A D E UN PERRO 
De la casa de la calle 27 entr.! 
B y C se ha escapado en la nocnM 
del martes 20 un Perro color ne^ 
Idnudo, sin una mancha, que 
tiende, por ^ "Chin-Chin," de ra» 
"chow-chow". u 
Al que lo entregue o avise a " 
dueño, nuestro compañero do^l 
Miguel Angel Mendoza en su ^ 
domicilio o en su consulta de £ 
cón y Crespo, el lugar donde se **} 
cuentra, se le gratificará. ^ 24 
D E B I L I D A D S E X U A L 
KOMBOPATA ^ 


























































P E T R O L E O CRISTALIZADO 
L A R Y P A R I S 
este pro^J 
se le caif»*1 
0* 
No se olvide d© 
cuando tenga caspa o se 'D ;cipSiel 
cabello, se vende áe Pedr« 
perfumerías y en r 




I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
M é t o l í l i L e n g u á f o D ' ' 
Sistema Racional de Ros» 
ludíante, y ̂ telaslccc ones cv^f&P'? 
M desee, sin impaaentarse. un b¡¡búlt*&£¡3 
diarios dedicados al "tudio.̂  «> t ^ g 0 
poder hablar inglés o f"0^' a ^ ^ ^ J S ^ 
reglas i^e^la* ¿diar ̂  51 íSSf f i método completo Par« "^cia N u ^ ^ es un curso por corresĵ ndenc b*-
•e adaptan a i f n t i v o - , n D ' 
l̂icitando folleto rAfr*0D 
THE LANGUAGE P " ^ ^ ATfc 
620 Haas BnildinS 3** v ^ 
Nueva Vori, 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 24 de 1923 FAGINA TRES 
r(Períri; 
D 
E Á M B I E N T E A C T U A L 
lej IIO 






aba la 1 
sefior Grv 
10 me ií™ 
endo a 
, innes colectivas, como 
^ r S ldua le s . - det.nnl-
un proceso previo natural, 
paa por ^laP sociedad, el mismo 
siguen, e iiHro lndividual 
puoSt resultado de un 
l * ^ ôlnntad social anterior a 
f̂ tado de ^gisiador. 
„ inkiatw« manifestación 
^ X n t d ' s o c i a l se condolida 
dr f basta lograr potencia 
,nÍS. o coactividad, por imitacióti, 
P^'^encia, por repetición, o por 
Ltados de conciencia concor-
rñtcs o derivados; en nna palabra, 
^r Lnción sin la cual no es posible 
i. rfectlvidad. 
vo lo entiende así, sm embargo, 
fomo verá el lector por la carta que 
el profesor do 
^ribimos a contínuactón,^ nne« 
%m llostio amigo. Ir* 
de Pe¿ 
squlna « 51 
5d-« 
IDO 
_-^-LA L E Y NO ES UN CAPRICHO. 
— L A L E Y ES * RESULTADO DE 
UN AJUSTE O ENCAJE. 
UNA CARTA DEL DR. RICARDO 
DOLZ. 
—LOS PODERES DEL EáTADO. 
— L A POTESTAD JURISDICCIO-
NAL. 
—OBLIGACION EN LA COLABO-
RACION. 
— E L UNICO TRAGICO. 
—CORNEILLE Y RACINE. 
—RELIGA CONSTITUCIONAL". 
de carácter "político" al exigirse su 
sanción para servir p aceptar ho-
nores de otros Estados sin perder 
La ciudadanía nacional. 
La tiene "judicial", al constituir-
se en Tribunal de Justicia para juz-
gar al Presidente de la República, 
a los Secretarios do Despacho y a 
los Gobernadores Provinciales. 
. .Preguntamos: 
¿Cómo puede, el Senado, ser "con-
sultado"; "aprobar" uombramientos, 
"juzgar" sin previo examen de ante-
cedentes y sin los elementos de 
"juicio" indispensables antes de dic-
tar sus "fallos", si sus "fallos" ad-
ministratifvos, consultivos y judicia-
les, con arreglo a la letra de la Cons-
titución han de entenderse inapela-
bles? 
Pues no hay sino un medio: 
Por la investigación, por la com-
pulsación, o, en lenguaje vulgar: 
POR LA AVERIGUACION. 
¿De qué instrumento se rale? 
¿Cómo lograr la averiguación'.' 
Pues por medio del instrumento 
lícito; valiéndose del instrumento 
propio. 
POR MEDIO DE LA COMISION. 
La Comisión es la centrífuga -de 
la ¡legislación. Las comisiones, en 
plural, constituyen la memoria, el 
¡ raciocinio, la inteligencia, la verda-
I dera cerebraelóu. 
I E l henüciclo, la verba, la pala-
' bra, la discusión y la exposición. 
nidio de la Universidad Nacional 
' Ricardo Dolz; tesis que ha sus-
toníado desde los escaños del Sena-
d0 donde ostenta sapiente y dclica-
representación por su saber y 
merecida autoridad. 
Ho aquí la carta, qnc publicamos 
puosos y nó sin antes exclamar: 
Cómo: ¿Eres maestro en Israel 
e ignoras estas cosas?" 
•Habana, 3Iarzo 17 de 1923. 
Sr, Jorge Roa. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
DJsÜngiddo amigo: 1>ero W otra la tésis irrebatible 
Kn sus bien redactados artículos i para nuestro amigo el doctor Dolz. 
que bajo el título "Del ambiente ac- j La de que el Senado, sin una ley 
tual", ven la luz en el importante expresa que lo disponga, no tiene 
órgano do la opinióu DIARIO DE | autoridad, "poder* coactivo" para 
LA MARINA, se niega la doctrina I Que los particulares ni los funcio-
quecon profusión do datos y razo- «arios del Estado obligatoriamente 
iianücntos be venido sosteniendo en 1 respondan al interrogatorio de las 
el Senado, concediendo a éste el de- j Comisiones. 
No tiene razón el doctor Dolz. 
Lo prevee la misma Constitución. 
No lo dispono allí donde no lo en-
cuentra el distinguido Senador, en-
tro las potestades expresas de ambos 
cuerpos legisladores. Pero está eu 
otra parte de la misma Constitución. 
D A N D E R I N A « e l m e j o r r e m e d i o p a r a l a c a s p a y e l t ó n i c o i d e a l 
p a r a e l c a b e l l o . T o d a s l a s F a r m a c i a s , S e d e r í a s y P e r f u m e ó o s 
l a v e n d e n e n f r a s c o s ¿ r a n d e j s ? y p e q u e ñ o s 
¿ Q u é o p i n a u s t e d d e l p i r o p o ? 
? 
D E I N S T R U C a O N P U B L I C A 
recho de nombrar comisiones Inves-
tigadoras, pero negando el poder 
coactivo de las mismas para obli-
gar a los ciudadanos y funcionarios. 
Pan* sustener usted su criterio 
Indica qnc la ultima ley votada por 
el Senado autorizando al Congreso 
para nombrar comisiones con poder 
foactiTO, es inconstitucional. Según 
usted el Senado sólo, y no la Cá-
mara ni el Congreso, puede nombrar 
comisiones con ese carácter obliga-
torio y aduce para comprobarlo el- ! dice el artículo, 
tacionos hechas por el Senado Ame-
ricano con conminaeiones de multa 
y conducción al recinto de la comi-
sión senatorial. 
ónio puede usted pensar que 
sea inconstitucional una comisión 
con carácter coactivo cuando la do-
signa la Cámara o el Congreso, y 
"o lo sea cuando la nombra el Se-
nado? 
Pues, porque el Senado se consti-
tuye, a veces, constltucionalmente, 
en Tribunal do Justicia y entonces 
tiene atribuciones análogas a la ju-
risdicción de los tribunales ordina-
rios. Pero cuando el Senado no está 
constituido en Tribunal de Justicia, 
la 
Lea nuestro respetado amigo el 
párrafo sexto del Ait iinilo 68 do ,ia 
Constitución. 
Es atribución del Poder Ejecuti-
vo, del Presidente do la República, 
FACtLlTAR AL 
OOXGRESO I/OS INFORMES QUE 
ESTE SOLICITARE SOBRE TODA 
CLASE DE ASUNTOS", con la ex-
cepcióu do aquellos que "exijan re-
serva" a juicio, aunque no se dice, 
del Poder Ejecutivo de la nación. 
"Facilitar" en este artículo, ni en 
ningún caso significa o envue'He un 
"derecho" porque diría entonces, en 
forma dubitativa, "facilitar" o nó, y 
ese "o nó" no lo contieno el artíc u-
lo de lu constitución, f 
Luego es una obligación. ¿Do 
quién? Del Poder Ejecutivo de la 
nación. 
Quiere decir, 'entonces, que, con 
arreglo a la Constitución, cuando el 
Congreso "debo" saber una cosa, el 
Ejecutivo "debo" dtecírsela, salvo 
el caso de excepción; es decir, ex-
cepto, cuando no tiene por qué sa-
berla o a juicio del otro Poder no 
conviene o es peligroso que lo se-
pa.x 
¿Qué se infiere de esa OBLIGA-
DO de yUC el senado haya tenido I CI(>N ^ COLABORACION que tan 
Necesidad de presentar un proyecto | admirablemente conserva la intangi-
I)ara Que concurra con él la Cámara ¡ bilidad do "autonomía" o interde-
Representantes, a fin de darle ! pendencia entrambos Poderes? 
Carácter de ley a las comisiones, con- I ^ infiere, que cuando el Senado 
o la ('amara separadamente, o una 
confirmada ' Comisión do cada una do ambas, de-
He aquí como el señor Jorge Mañach, 
Encuesta: 
"Cuando me preguntan qué 
opino del piropo callejero, ¿a cuál 
de mis criterios se dirigen? Ya sa-
ben ustedes que casi todos los 
hombres tenemos dos: el grave y 
el l e v e . . . « 
Así, en la seria intimidad del 
gabinete, pienso siempre que el 
piropo callejero, cualesquiera «que 
sean su intención y forma, es atre-
vido, indecoroso y abusivo. 
Pero cuando, en la acera, acier-
to a ver pasar una mujer boni-
ta. . .•—cqué quieren?—entonces 
suelo pensar todo lo contrario! 
(Impersonalmente, sin embar-
go, el criterio de gabinete me pa-
rece el más justo.)" 
Jorge MAÑACH 
Por el, Negociado de Personal y 
Bienes fAlmacén de Efectos Escola-
res), se ha remitido material esco-
con destino a las Juntas de 
| Educación de San Juan y Martínez 
I y Santiago de las Vegas, máquinas 
j de escribir, a la Junta de Educación 
r^cnonrU o : de Manzanillo, Libros IJo. por Agua-
responde a nuestra ; v0i a las Juntas de Educac¡ón ¿ J t o -
• I riel, Cristóbal Viñales, Isla de Pinos, 
La Salud, Martí, Pedro Betancourt. 
, Niquero, Candelaria, Consolación del 
Norte, Consolación del Sur y Gua-
no, pupitres, a la Junta de Educa-
ción de la Habana, libros 2o. por 
Aguayo, a las Juntas de Eduación 
de Los Palacios, Mantua, Aguacate, 
Alquizar, Bejucal, Caimito, Güira de 
Melena y Madruga, material y mo-
blaje escolar, a la Junta de Edu-
cación de Bauta. 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolates 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. Habana 
B I B L I O T E C A M U N I C I P A L 
H A B A N A 
E j k el día de la fecha han concu-
rrido a esta Biblioteca 116 lectores, 
de los cuales 111 son adultos y 5 
menores; fueron consultadas 66 
obras y se facilitaron por la Sección 
Circulante 1 obras. v 
Hasta el día de hoy figuran ins-
criptos S.éO* lectores cuyos domici-
lios constan en el Registto corres-
pondiente. 
Habana, 22 de Marzo de 1923. 
E L DERVY DE DUBLIN 
En el Juzgado de ^Instrucción de 
la Sección Primera se recibió ayer 
una denuncia formulada en la dé-
cima segunda estación de policía, 
por el capitán inspector de dicho 
cuerpo, Rogelio de Mora, vecino de 
Santa Irene 9, quien refiere que 
recibió en el día de ayer en su 
domicilio, un sobre a nombre de 
Rogelio Mora, ingeniero, y al abrir-
lo vió que contenía prospectos anun 
ciadores de "Grande Lotería", de 
Dublín, Sweep, sobre el Dervy", ca-
rreras de caballos que se celebra-
rán el día 6 de Junio del corriente 
año en Dublín, Irlanda. Esos pros-
pectos están firmados por P. J . Coo 
ney, Gran Secretario, y la dirección 
es Jervis street .Hospital. 
El firmante ofrece dos pesos de 
comisión, por cada talonario de do-
ce cupones, por valor de un peso 
cada cupón, que el agente venda 
entre sus amistades, ofreciendo tam 
bién, un premio de $22.500, dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
ler. caballo: $13.500; 2o., $4.500, 
y 3o. $2.250. 
Estima el denunciante Rogerio 
Mora, que esa oferta constituye un 
delito de Infracción del Código Pos-
tal, y otro de infracción de la Ley 
de Lotería. 
ESTAFA 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
c t r o j a n o s b i > jaosprrAit mttnicz-
p-vi Hreyro do Anórade. 
ES£ilOlAl.ISTA £ZI VXA8 URINA-tAa y enfermedades venéreas. Clrtoaco-p.a y cateterismo de loo uréteres, INYECCIONES DE NEOSAI. V AIT8AN. CONSULTAS DB 10 A 12 Y DS 3 A i p. m.. an la calla de Cuba. 63. 
comisiones que él nombre, como 
188 qno designara la Cámara, no 
,,enen fuerza coactiva para obligar 
« ciudadanos, porque estos sólo 
Pneden ser obligados por el minis-
^'o do una ley. 
^ doctrina es pues absolutamen-
& sana e incontrovertible y el he- \ 
gnia plenamente mi expuesta doc 
nina; 
^ los 
como ya estaba 
propios Estados C/iidos en cu sea saber un dato, una demora, un 
a legislación existen leyes previas , "ate»" Quo exija "reserva" el Po-
JIUc ieguian el valor y func.ionamlen- j úre Ejecutivo debe complacerlos, 
0 de ias comisiones congresiouales, usando si es preciso para complacer 
grte de qUC Ia contcstura de aquel i SU FUERZA COACTIVA, su juris-
> el for,"ado por la tradición i dicción "policiar*, su autoridad pa-
(c ^P^ccdente, difiere csencialmen- jra "obligar", todos los î edios de 
1̂  'a nuestro que se consti- ¡"ejecutar" que la Constitución y las 
^nc' ^ 1<Klas las disciplinas de la ' "leyes" establecidas le reconocen de 
nal ^ lnc,Uí>0 la rama constitucio- I hecho y de derecho. Esto es, usando 
• Por el imperio de la ley. ' de su "potestad" dentro de su Ju-
Ja rtJabonrado Porque usted me ha- ¡ risdlcción legal. 
kp., a 0 Cn sus artículos, aunque Esa potestad o autoridad "ejecu-
;'rfiiioara Com'>atirmo» quedo suyo ! Uva" no es un monopolio de ese 
esto es, potestad Jurisdiccional coac-
tiva para investigar los negocios de 
Estado, se infringiría el propio ar-
tículo 08, párrafo sexto, que acaba-
mos do citar. 
O esa ley forzosamente exceptua-
ría la "excepción" constitucional. Lo 
que el artículo mencionado deja a 
Ubre disposición, a la facultad "dis-
crecional" del Poder Ejecutivo, que 
es un Poder, como el Legislativo, 
con jurisdicción propia, dentro de 
la organización de nuestro Estado. 
Con no facilitar los datos, o lo 
que fuere, el Ejecutivo cumpliría un 
precepto constitucional, porque a 61 
y nó a otro Poder es al quo incum-
be estimarlo o no, libremente de ca-
rácter "reservado." 
Una Ley, pues, que invade noto-
riamente, como esa ley, la jurisdic-
ción del Poder Ejecutivo por el Con-
gresional, es una ley contraria a la 
Constitución; una ley, como lo he-
mos dicho, innegablemente INCONS-
TITUCIONAD. 
Una anécdota para terminar. 
Dos caballeros franceses so en-
contraron casualmente en la misma 
mesa de un café de París. 
. . — E n Francia,—uijo el uno—no 
ha habido mas que un 'trágico. 
—Así es, contestó el otro. 
—liaclne, objetó el primero. 
' —Corneille, replicó el segundo. 
Los dos estaban conformes en la 
idea matriz: en Francia solo ha ha-
bido un trágico, difiriendo, sin em-
bargo, en la forma de juzgar. 
Así ocurre entre el Dolz y nos-
otros, hundidos estudiantes do De-
recho Constitucional. 
Para el doctor Dolz no hay coac-
tlvldad sino una ley especial. 
Para nosotros, esa ley existe ya 
y es obligatoria para todos los Po-
deres del Estado a través del deli- ! 
cado ajuste o encaje constitucional. 
Para nosotros es inútil e incons-




J , P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. mi . Hab&na 
Para Dolz, esa ley es lo esencial. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Naris 7 Olflos 
Catedrático de Cnlvenddadl 
Prado 3 8 , de 12 a 3 
e 7884 12 oo 
E l C a l z a d o E s p a ñ o l d e l a M a r c a 
P E D R O C O R T E S y C a . 
P r e s e n t a u n N u e v o M o d e l o 
amigo y s. S. 
Ricardo DOL^ 
Con 
Poder id do ningún Poder. Es un 
monopolio en colaboración, que re-
quiere cooperación de los otros Po-
deros, poique a «veces la reactividad 
; de la Ley, como en todos los casos 
Iteho (a.n'̂ ;;,0 a ""estro vigente De 
ban0, co0nstitucional el Senado en ( 
fjup ^ ni0 oI norteamericano del en que es desobedecida, requiere In-
ktisai y0pia ca,,aI' posee potestad ¡ tervención, sanción judicial, que es 
t,.1.0 1 múltiple. ¡otro Poder. Así ocurre también ^a tiene 14 1 iia<]0 rnK re,&,amcntaria". E l Se-i cuando cualquiera de estos Poderes 
recurre al otro recabando auxilio o 
colaboración constitucional. 
Pruebe el CALZADO ESPAÑOL 
usando este nuevo modelo que es 
tan elegante como apropiado pa-
ra pies deiieados: 
•los J 0 elige 111 Residente j 
^ las f °U1S niienibros de su mesa y 
ba Sll J ^ ^ n e s y redacta y aprue-
1̂  uen T010 propio- mr& el ^ Dolz: 
«n la j 6 'leífislativas", participa ¡ "Por eso se hace necesario que 
nuación de las leyes. ¡acordemos previamente esa Ley." uene 
^gar 
«ado 
consultiva," al dar o 1 No se requiere esa nueva ley para 
>s ̂ nsentimlento al Ejecutl- poner en vigor preceptos ya legisla-
sq0» ^ en qUe éste eatÁ obl1" ! dos y no deroSados* 
108 ̂ atad Cltarl(>' como ocurre con | Esa legislación especial provocaría 
La ti0» * ' el caos. 
ce8itarse aamlmstrativa," al nc- i Y sería Inconstitucional, 
"^ones d aprobaci6n en las desiff- ] También se k) probaremos al doc-
^ ^ Ma!^ OClipar cargos Públl-¡tor Dolz. \ 
Aeentes c0n â(l0S, D1Plomátlcos. • 81 una Ley Especial, como la pro-
nsnlar©8 y otros emplea- | puesta por el Senado y que tanto 
! encanta al doctor Dolz, diera al Po-
no diferenciada, |der Legislativo "potestad" legal; 
DON PEDRO CORTES, ffenlo Im-
pulsor de la industria del calzado 
an Cindadela (Islas Baleares) 
^ aunque 
i V o d e j e d e v e r l o s m o d e l o s d e 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L e n l a 
P e l e t e r í a " E L P A S E O " 
E e d r d C o r t e s y ( | 
; O B I S P O y A G U A C A T E . 
¿ T i e n e U d . U n a 
B a r b a R e c i a y 
R e s i s t e n t e ? 
l Y la piel sensible que inva-
riablemente la acompaña? 
¿Le produce "tirones" su 
navaja y siente Ud. la cara 
ardiendo e irritada, cuando 
acaba de afeitarse? 
En ese caso, consiga ali-
vio inmediato, afeitándose 
con Barbasol. 
Ud. no necesita usar 
brochas sucias y antihigié-
nicas. No desperdicia Ud. 
tiempo, haciendo o frotando 
la espuma. 
No tiene Ud. más que 
lavarse la cara con agua 
caliente o fría,extender una 
peliculi delgada de Barbasol • obra li barba humedecida j 
Ls navaja no produce "tironet." Cada movimiento e« completo r osiforme. Cuando ha termlndoUd., •u piel se siente suave y fresca. 
Casi todas las drosaerías. farma-cias j perfumerías venden Bar-ba«Ol. O bien, le enviaremos con susto un tobo de muestra— suficiente para seis veces por lo menos—al recibo del cupón adjun-to r diez centavos en moneda o sellos. 
B a r b a s o l 
No se necesita fafeon, brocha ni fricción 
The Barbasol Cotnpany 
Apartado No. 1463 
Jesns del Monte, Habana, Coba 
Adjnnto diez centavos [moneda o sellos] 
psra que se sirvan mándame an tubo de 
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S O L I D A S Y E C O N O M I C A S 
V I S I T E N U E S T R A F a W a 
V a l l e j o S t e e l W o r k s 
FRENTE AL MARCADO 
" L A P U R I S I M A ^ 
Telefono A-9382 
Apartado 1917 
H A B A N A 
El vigilante 155, Justo Padrón, de 
tuvo en el Paseo de Martí entre San 
José y Teniente Rey, a un Individuo 
que era perseguido a la voz de ¡ata-
ja!, por un menor, que lo acusaba 
de haber tratado de estafarlo. 
Conducido al prescinto el deteni-
do, allí manifestó el menor Guiller-
i mo Martínez Martínez, de 14 años 
j de edad y dependiente del puesto de 
[ reventa de billete ssituado en Monte 
l 5, que'aquel se había presentado en 
i el establecimiento con el propósito 
j de cobrar una hoja del billete de 
la Lotería Nacional, número 163S3, 
y al verlo a uno de los socios, lla-
mado Abelardo Bello Hernández, le 
dijo que tenía el número S suplanta-
do, por lo que el acusado, abando-
nando la hoja, se dió a la fuga. 
El detenido exppresó nombrarse 
Paolo Pinar Rodríguez, natural de 
Panamá, de 29 años de edad y ve-
cino de Salud 69, y manifestó que 
había tratado de hacer efectivos los 
billetes para comer, pues su situa-
ción es muy precaria. 
Al practicársele un registro a Pao-
lo, se le encontró otra hoja del bi-
llete número 8299, que tenía suplan-
tado el último nueve con un 0, ex-
presando el acusado que esa hoja 
la tenía para cobrarla donde pu-
diera. 
Fué remitido al Vivar. 
ANCIANA LESIONADA 
La anciana Matilde Velez, natural 
de la Habana, de 71 años; de edad y 
vecina de Gloria 90, al transitar ayer 
por la calle de Indio entre las de 
Máximo Gómez y Corrales, fué de-
rribada por un menor que con otros 
jugaba sobre la acera, sufriendo una 
luxación en la articulación del codo 
izquierdo, siendo asistida en el Hos-
pital Municipal. 
FUMADERO DE OPIO 
Kn la casa de número 171, de la 
calle de Aranguren, se personaron 
ayer tarde los vigilantes 21, Lucas 
Lazaga, 1101, R. Núñez y 913, Flo-
res Ruiz, sorprendiendo a los asiá-
ticos Seck Ky, vecino de Salud 16, 
José Chong, de San Nicolás 85, y 
Ramón León, de San Nicolás 93, en 
los momentos en que fumaban opio. 
Los policías ocuparon cachimbas, bo 
tes con opio y otros adminículos. 
La habitación donde fueron déte-, 
nidos esos chinos, es la residencia 
de Ramón León, quien también fué 
presentado ante el Juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera. 
ESPOSA ABANDONADA 
Mercedes Brito Díqz, natural de la 
Habana, de 37 años* de edad y ve-
cina de San Nicolás 271, denunció a 
la policía que su esposo Augusto Pi-
no Cabrera desapareció de su domi-
cilio desde hace quince días, deján-
dola abandonada en unión de sus hi-
jos. 
ROBO 
En la Jefatura de la Judicial de-
nunció ayer Evaristo Calvo Torren-
tes, natural de España, mayor de 
edad y vecino de Teniehte Rey 35, 
que durante su ausencia penetraron 
ladrones en su domicilio, sustrayén-
dole prendas y ropas por vapor de 
doscientos pesos. 
LK LLEVARON E L MAGNETO 
Fidel García Pérez, natural de Es-
paña, de 3 2 año» de edad y domici-
liado en Aguacate 22, dió cuenta 
ayer a la policía que llevó a guar-
dar un automóvil de su propiedad 
al garage situado eu Zulueta 22, y 
que al ir en su busca, echó de me-
nos un magneto y otras piezas, que 
estima en $200. 
L E HIZO TRES DISPAROS 
Denunció a la Policía de la Déci-
ma Estación, Domingo Alfonso Al-
I fcuso, fogonero, v̂ecino de Lealtad 
1155, que estando ayer mañana en 
|los talleres de Ciénaga, de los F . C. 
jU., el también fogonero Alberto Ro-
| dríguez, cuyo domicilio ignora, y 
1 que había tenido un disgusto con 
I él, le hizo tres disparos de revólver, 
I que afortunadamente no le hirie-
ron. 
SE CONSIDERA VEJADO 
A la Policía participó Emilio Sar-
dinas, vecino de O' Farrill, que en 
su domicilio se presentó un indivi-
duo que le exhibió un carnet de la 
Secretaría de Obras Públicas a nom-
bre de Narciso Pérez, el cual estu-
vo inspeccionando detenidamente 
eu casa, por que según dijo, se co-
1 metían Infracciones, perdiéndose 
I gran caudal de agua. Al decirle el 
denunciante que dónde se desperdi-
ciaba el agua, era en la calle O 
Farrill y en Libertad y Luz Caballe-
ro, el empleado de Obras Públicas 
se fué. volviendo más tarde con un 
sigilante de la Policía Nacional, 
queriendo penetrar nuevamente en 
su casa, a lo que se opuso el denun-
NTÑO LESIONADO 
í En el Hospital Municipal fué asis-
tido de la fractura del radio dere-
cho, la menor María Mijares Gue-
¡rra, vecina de Santa Clara 2, en el 
Reparto Esperanza, que se ocasionó 
dicha fractura al caerse jugando en 
eu domicilio. 
QUERIA LLEVARSE E L AUTO-
MOVIL 
Denunció a la Policía José Her-
níindez Rodríguez, de la Habana, de 
31 años de edad y vecino de Ben-
jumeda 32, que su hermana Tere-
's.i, de sus mismos apellidos, y ve-
Icindad, le dió cuenta de que mien-
1 tras dormía, penetró en él garage 
¡ de su domicilio, Enrique Lescano 
I Cuervo, de 25 años de edad y veci-
no de la calle K número S, tratan-
do de llevarse su automóvil número 
10.178. lo que no pudo lograr por 
tener él la llave del chucho, vio-
lentando la caja de las herramien-
tas, y causando daños a la máquina, 
que no puede precisar. 
GALLINAS ROBADAS 
En la casa situada en Gonzalo, 
entre Mario y Alberto, Reparto Jo-
sefina, domicilio de nuestro compa-
ñero el señor Oscar Pérez Fuentes, 
actualmente en Chile con Ja misión 
cubana que asistirá al Congreso de 
Santiago, penetraron ladrones, que 
saltando las tapias y violentando 
la puerta de la cocina, sustrajeron 
tres gallinas valuadas en 6 pesos. 
Denunció el hecho Josefa López, 
española, de 45 años de edad, veci-
na del Indicado lugar, encargada de 
la casa. 
LADRONES DETENIDOS 
E l vigilante 1609 J . Alyarez, de-
tuvo en la madrugada anterior, en 
los momentos en que salían del jar-
dín siutado en B y 27, de la propie-
dad del señor Severo Pina Marín, 
¿t Plácido Fernández Mayol, espa-
ñol, de 19 años, sin ocupación ni 
domicilio, y a Julio "Vega y Amor, 
español y sin domicilió, los cuales 
llevaban ocultos entre sus ropas un 
húngaro, dos canarios, una maripo-
sa y un tomeguín, sustraídos de la 
pajarera del jardín de la referida 
casa, y valuados •tn 60 pesos. 
Ingresaron en el Vivac; 
NO L E DEVUELVE E L CARRO 
-Denunció a la policía Ramón Te-
jón Lillo, vecino de Florencia 9,' 
.que en junio de 1922 entregó en al-
"¡qniler a Enrique Molinet, vecino de 
¡San Francisco 248, un carretón de 
(cuatro ruedas y dos mulos, en la 
cantidad de $2.50 diarios. 
Molinet pagó puntualmente hasta 
noviembre y en esa fecha, y sin su 
permiso, vendió el carretón y los 
mulos a Francisco Baldor, vecino de 
La Ceiba, negándose a indemnizar-
le o a entregarle el carretón. 
PREVARICACION 
E l Correccional de la Sección 
Cuarta, remitió al de Instrucción de 
la misma Sección, testimonio de lu-
'gares de la causa 2387 de 1923, 
contra Benjamín Espinosa Cepero, 
por infracción sanitaria, en la cual 
el acusado declaró que los inspecto-
res lo perseguían por que no les da-
ba dinero. 
ARROLLADA POR UN CAMION 
En Clavel y Domínguez, un ca-
mión de la Compañía "Cola-Cola 
Co/', que conducía Emilio Fernán-
dez Díaz, españoU de 23 años de 
edad y vecino de Carvajal 12, arro-
lló a la menor Estela Melero Casu-
sos, de 11 años de edad y vecina de 
San Pablo y Clavel, en el Cerro. 
En el Tercer Centro de Socorro 
I fué asistida la menor de la fractu-
Ira del húmero derecho y contusio-
nes en el maleólo izquierdo. 
AMIGO AGRADECIDO 
Denunció a la Policía Secreta Jo-
sé Aguiar González, de 43 años de 
edad y vecino de Jesús María 82, 
que viniendo hace unos días de 
Guane, en su automóvil número 
14193, trajo en él, por indicación 
|de varias personas, a Belén Ruiz Ra 
! mos, vecino de Portales, en Guane. 
i Al llegar al Hospital Mercedes, fué 
|a buscar gasolina dejando al cui-
1 dado de la máquina a Ruiz, y al 
i examinar después el auto, notó la 
.falta de un revólver y de dos liuter-
Inas que le sustrajo el referido Ruiz. 
Apjrecia lo hurtado en 75 pesos. 
QUEMADURAS 
1 La niña .de cinco años de edad, 
Mercedes Fernández Martínez, veci-
na de Serrano 62, sufrí ógravísiniaa 
quemaduras eu la cara, tórax, cue-
llo y ojo izquierdo, al inflamársel-a 
e! ropón de dormir que vestía, con 
una velita que había encima de la 
mesa de noche do su cuarto. Al au-
xiliarla su mamá, Mercedes Martí-
.ftez, sufrió quemaduraa leves en am-
bas manos y brazos. ' 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W, 
GR0VE se halla en cada cajita. 
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L A P R E N S A 
Nuestro distinguido colega el He- posible en «u misión, « los delega-
ISuestro q i s l i u s « îfer- do* cubanos, 
raido Comercial, que con tanto acler 
to dirige el compañero San lago 
trata en un bien escrito edltonal 
publicado en su última edición 'Ja 
•os perjuicios que han causado al co-
mercio de la Habana * i reciente 
elecciones en el pequeño pueblo de 
••El Cotorro". Y, con tal motivo, 
pregunta el Heraldo Comercial, si 
ía ley debe perjudicar a los contri-
buyentes. 
También hay otra inercia que de-
be ' sacudirse, según advirtió repeti-
das veces el Avisador Comercial en 
recientes artículos: la del Importa-
dor español en América, que debe 
aunar sus esfuerzos, entre la clase, 
para que el comercio hispanoameri-
cano se intensifique, a base de mer-
cancías de producción española, no 
con productos de otras proceden 
f — V i i ' cías. Xo hay pretexto—dice el colega— • • * 
inri provincia en nombro de unas! ^ de las cosas", de X»a Prensa, ea-
Secclones especiales que no tienen 1 ^ . 
Importancia ni interés más que pa-| 
ra dos señores que se disputun |a mujeres, que no son Kndas. 
primacía en las candidaturas. \ es H»> ™^ ?on__COmo algukn 
más absurdo, que en nombre d é l a ^ ^ ,indas", porque su 
legalidad, se atente conUa el á e v e ' ^ ^ c l l n n o l ^ precisamente la de 
che de los contribuyentes a los Q"«t ^ ^lon ^ dc líncas y de 
Se penjudioa sin necesidad La ley, }" lü f0 tóracüvo del rostro de 
estudiada tan cuidadosamente, dc^i ^ al fi„ y al cabo, nos 
tener algún punto dubitativo, slll| a considerarlas como 
duda alguna que haya permitido es- ^ muñeeas. Las que son "peo-
ta interpretación ^ e n t a J « e ^ ^ " ^ ^ ¿ o t " , son esas que no 
0», en pu^na con^ el buen juicio > cou y que atraen p0r s„ gra-
cía, por su coqueteo, por su simpa-
tía, por su ambiento pudiéramos Hu-
mar, y su dominio es mayor, y más 
duradero. Lia hnda cuando pierde su 
?jelleza no es nada. Ita fea que en 
"peor que la linda", no pierde sino 
que por el contrario cada día que 
pasa añade un nuevo detalle seduc-
tor a sus dones, y aprende a sonreír 
mejor, a hablar de modo más ex-
presivo con sus ojos, a amar más 
apasionadamente con sus labios. . . 
Nos quedamos en ayunas. Por lo 
con la cordura. Porque ¿afecta al 
Cotorro lo que smCede en la Ha-
bana? 
No; no afecta a la Habana lo qus 
«uoede en el Cotorro. 
Pero lo que sí afecta al Cotorro 
y a la Habana al mismo tiempo, 
son ciertas leyes de carácter estra-
falario. 
• • * 
E l Ilustrado autor de "Como ve-
mos las cosas", de E l 5lundo, trata . ' ' ' cual le pedimos al señor Solonl, au-
ayer en su leída sección dm C ^ | ^ ^ anteTloreg líneaSi nos rfc. 
tamen Comercial (cuya primera se 
dón se celebró anteayer) para 
fiymentar el Intercambio de produc-
tos entre la vieja metrópoli, las Re-
públicas latinoamericanas y Filipi-
nas. 
Sobre tan Interesante Congreso 
dice E l Mundo lo que sigue: 
Acaso sea Cuba, uno de los paí-
ses de Hispanoamérica, a que más 
interese ese gran movimiento de los 
Irtfresos comerciales de España en 
IT tramar. Mucho es lo que ha ba-
jado el termómetro de las Importa-
ciones españolas, a partir del año 
de 1900, hasta ol punto de que, ¡se-
gi'n las últimas estadísticas, Cuba 
no recibe de España más que un 
cinco por ciento del volnmen total 
de lo que importa, siendo mucho 
más lamentable que no llegue §i • 
qviora al uno por ciento. (Jo nuos-
Ira exportación, lo que se dirige a 
puertos españoles. 
Realmente, esas cifras acusan la 
inerciia de los elementos producto-
res españoles que ahora, felizmente, 
se mueven con el propósito de re-
conquistar sus naturales mercados, 
pero implica también en alto grado 
la incuria de nuestros Gobiernos en 
procurar de los poderes españoles, 
con el apoyo formidable de nuestras 
clases industriales y comerciales, bo-
nificaciones para nuestros azúcai^cs 
y para nuestro tabaco que son nues-
tros esenwVtles productos de expoi 
Conocí, hace poco más de un mes, 
al Ilustre cubano, al sabio médico 
meutalista doctor José Valdés An-
ciano, cuya muerte inesperada ha 
llenado de consternación a todos 
los que tuvieron la dicha de tratar-
lo. 
De Valdés Anciano puede decirse 
que se le quería al estrechar su ma-
ro: su natural bondadosísimo. su 
cultivado espíritu de tolerancia, su 
exquisito refinamiento y un exage-
lado amor a sus semejantes, hacían 
del hombre superior cuya desapari-
ción no será nunca bastante llora-
da, el amigo excepcionalmente bue-
no, el cumplido caballero, el Maes-
tro siempre, no obstante su exage-
rada modestia. No sintió nunca, se-
gún me expresó en cierta ocasión, 
ni la soberbia ni la envidia. Y, asi 
era. Nadie más pronto qus él para 
reconocer y aplaudir el mérito aje-
no, para alentar a sus amigos y 
tación y que hace tiempo vienen conipañer03' para levantarl«s su es-
estando sometidos a la tiranía dcllpíntu en los dlfíciles momentos de 
mercado único amoncano, que los'la Vlda' en que las luchas caúa vez 
controla y fija, y diapone de su«!l má6 recias ^ las dificultades cada 
precios con verdadera arbitrariedad v"z rná3 f recuentes, desaniman y de-
'•, primen el espíritu. 
Profesaba y ejercía con amor, con 
amor apostólico, con verdadero 
amor, su noble profesión. Nunca un 
mita cuanto antes una clave, si e.-: 
que la posiee, para dosificar el sig-
nificado de lo que ha querido decir 
más arriba! 
Una clave baratlta, ya que se tra-
ta de filosofía barata. 
Es decir, así la estimamos. 
~ E D R . T A 7 V A L D E S " 
A N C I A N O 
Ilion haría el Gobierno de Cuba, 
fcíquiera fuese como apoyo moral a 
ese tan fausto aeontecimíento, en 
mandar las oportunas órdenes 
distinguida repiMvsentación S o S etmbarg0 el mé/ic0 ^ e mA* 66 lia-
- a en Madrid, para que coop^i 1 CÍd Pagar- DeSde mUy 10Ven 86 COn-
ti él mayor empeño al éxito de 
ipresa, auxiliando, en cuanto 
L a Gota y e l Reumatismo 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se deben a la retención 
de sustancias excrementicias como el 
ácido úrico y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su eliminación del sistema. 
SI bien es posible obtener alivio 
temporal de lo» dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de ajan-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu-
chísimo mejor emplear una prepara-
ción que ocasione la eliminación de 
la causa fundamental, aumentando la 
acción funcional de los órganos 
excretorios, 
Salvitae aumenta la acción di-
solvente de la sanare en el ácido úri-
co y los uratos, haciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con el empleo da esta preparación 
se acortan lea ataquet de gota y reu-
matismo, y su repetición se evita, in-
variablemente, tomándola con cons-
tancia. 
Debido a la completa uusencla de 
peJgros en su empleo, Salvitae es. 
Indudablemente, el agente terapéutico 
más digno de confianza para la gota 
o el reumatismo crónico. 
tica en"Madrid:"para"qür'coop^^ m,^J°Ven f con-
con el mayor ¿mpeño al éx íS d e T S|a!rÓ^ SU efPeclah.dad' a la ^ 
empresa. Auxiliando, en cuanto seí ??dlCÓ l0/ me30IT t"03 de l í a ' 
— —.— j alcanzando una legítima y envidia-
ble reputación, no tan sólo en esa 
rama del saber, esto es, como alie- ¡ 
nista, sinó también como clínico en 
general. Tal era su cultura y la am-
plitud de sus conocimientos. 
Honrado como pocos, supo man-
tener siempre su prestigio a la al-
tura de su inmenso talento. 
Pensé y propáseme al conocerlo, 
cultivar por egoísmo su amistad: 
enseñaba charlando, se aprendía 
oyéndolo, se vivía escuchándolo. 
Ese era el hombre y tal la honda i 
impresión que condujo en mi espí-¡ 
ritu el sabio cubano, cuyo recuer-1 
do y breve amistad, será para todos 
voz de aliento Imborrable, faro y 
ejemplo de saber y de virtud. 
Miguel Angel Campos. I 
N O T A S P E R S O N A L E S 
En el vapor "Baracoa" embarca-
rá hoy con rumbo a Gibara para 
oesde allí trasladarse a Chaparra I 
donde reside, nuestro estimado ami-
go y celoso corresponsal del DIA-
RIO DE LA MARINA en aquel pro-
gresista pueblo, señor Javier Ariro-
maniz. 
Le deseamos un feliz viaje al se-
ñor Argomanlz y que pronto ten-
gamos el gusto de volver a verio 
entre nosotros. 
H I P Ü F 0 5 F I T 0 S 
P E L D r - J . G A R C D A N O 
foderoto reconrtftrtyeirte a.I orfM&mo ¿ e n g r i o por pobreza éfe 
abatíxnienío de fuer**, po t í rac ióa^ruU «nuJ , dAffidad corebn!. 
nerviosa j ««cular, hupetmeia, pafid^r, demacrwK». Do^onfíar d. la, 
imitaoones.—Exigir del Doctor GARDANO.—EN DROGUERIAS \ E O T U 
CAS.—No gastéis lo de fuera, teiii«<iolo «célente en cas». 
C L I N I C A A R A G O i S T 
Cirugía, Rayos X, Partos Especialidades. 
Director-propietario: Dr. Ernesto R . de Aragón. 
Buena asistencia, confort, moralidad. 
Encarnación y Dolores, 
Dietas desde | S a fiw diarlo» 
Teléfonos 1-2628 e 1-4587. 
Jesús d*11 Monte 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar. 
" S I D R A G A I T E R O 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES 
P L A N B E R E N G U E 
S O L A R E S A M O R T I Z A D O S 
A C E I T E " M A R T I " 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
" L A F L O R D E L D I A 
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Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tailarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
Uitas, semillas, etc. Sémolas y 
piocas. 
DE VENTA EN TODAS PARTEÍ 
En el sorteo verificado el día 22 
del corriente mes de Marzo fueron 
amortizados los siguientes contratos 
de solares del PLAN BERENGUER; 
pudienao pasar los interesados por 
la oficina central Aguir 45, para 
ordenar el otorgamiento de sus es-
crituras . 
He aquí la relación de los agra-
ciados: 
Gaspar González Martínez, vecino 
del Central Hershey, u-n solar de 
S300 amortizado por TRES PESOS. 
María Pérez Pérez, vecina de 
Puerta Cerrada 9, un solar de $300. 
Imeido Clavljo Aguilar, vecino de 
Jesús del Monte 4 97, un solar de 
$300. 
Isidora Díaz Genes, vecina de ca-
lle G No. 21, Vedado, un solar de 
$300. 
Por la relación que antecede, que-
da demostrada una vez más las po-
sitivas ventajas que ofrece el PLAN 
BERENGUER por su sistema tan 
práctico y popular; a", brindar a sus 
suscriptores la opapLujiidad de ha-
cerlos propietarios i 
mucho menos dluern 8o1^ ' 
estipulado en logn*0 <lue ei?> 
r En este V t Z ^ 
Jonzá.ez ha obtenido W 
de su solar tan 60io ° la Pro> 
una cuota de TREs0p^ e,p{N 
I No pierda su tlenin • i 
hoy mismo al P L A N r L 6 u ^ 
Que es la mejor l n v e r ^ R E ^ 3 
^ darle a su d i n e r o ^ ^ 2 
tro nuevo prospecto y fip ̂  « J 
Iremos libre de gastos lo r n J 
P L A N B E R E N G U E R . ^ T ^ i 
S E S O L I C f T A J V A G E 
C2190 
T E S 
. ya<Jue 




^ una : 
In(L 11 * . 
v a 
EXTRAORDIMARIAMERTE 
S U P E R I O R E S 
á cuanto ba sido inventado 
basta el dia 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
PARA LA 
Sa C l i R A C I O P I r á p i d a 
P R E S E R V A C I O N s e g u r a 
de Resfriados, Afecciones de la Garganta 
Laringitis, Bronquitis agudas y crónicas 
Catarros, Grippe, Trancazo, 
Asma, Emisema, etc. 
* P E D I R L A S . E X I G I R L A S 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
S E - V E I S T E J I E I I M 
- t o d a s l a s f si r m a c i a i 
y d r o c j u L e x - i a s 
-¡qué sim 
¿la *siet 
8 0 , 0 0 0 G A L O N E S D E A G U A P O R M I N U T O 
L a C a p a c i d a d d e las B o m b a s I m p u l s a d a s p o r l o s M o t o r e s G - E 
Cuatro de estas bombas dan agua de injeccion a los condensadores, y cuatro al 
refriadero en el Central Jaronú. Cada bomba tiene una capacidad de 10,000 galones 
de agua por minuto y está impulsada por un motor G-E. 
Los motores G-E están construidos para realizar las demandas más rigurosas en 





C o m p a 
e c t ü c 
C u b a Apartado 477 
Santiago de Cuba. 
D E S P E D I D A D E L ñ T E M P O R ñ D ñ C O N 
U N E X Q U I S I T O M E N U T f l B L E 
D ' O T E ñ R A Z O N D E 
3 5 . 0 0 E l C u b i e r t o 
S á b a d o 2 4 y D o m i n g o 2 5 
D E M A R Z O 
A L O S C H A U F F E U R S 
S I Q U I K R E C O N S E R Í V A R S U A U T O M O V I L P O R 
M U C H O S A Í s T O S E N B U E N A S C O N D I C I O N E S 
U S E 
E S P I R I T U M O T O R 
NO PRODUCE CARBON. NO CORROE. EVITA EL CANCANEO. AUMENTA LA FUERZA 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E C O M I S I O N E S ^ o T u f m . ^ v . 
C2142 10d-22. 
Sanator io de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
„ ^ , DR. ARMANDO Í)E CORDOVA 
l a ^ v í s l d a / t a c ^ n a ! ! 1 1 ^ * E n f e r m e d ^ Nerrlosa* y Mentale. d. 
Fiuca Villa Anlía, Marianao. Telófonn 1-7006.—Consultorio en la Habaoa: 
Habana ai-B, de 1 a 3. 
R O S k Co .9 
"•'-"'inte.. Sol, 70. TcL A-S171. 
HABANA. 
I 
A N U E S T R O S A M I G O S Y C U E N T E S D E C U B A 
Deseamos anunc iar que podemos nuevamente suminis trar a nuestros amigos el 
U N G Ü E N T O U Q U 0 Z 0 N E 
Manufacturado s e g ú n f ó r m u l a de antes de la guerra . Todos los droguistas y far-
m a c é u t i c o s lo venden. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a nues-
tros amigos y clientes el gran i n t e r é s que han s iempre tomado en nuestro p r o d u c í a 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
Chicago. I I I . ü . S. A . 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A 
La m á i grande del mundo. Tres millones de mosaicos en existencia. Estamos fabricando 
doscientos cincuenta mil mosaicos para el nuevo "Hotel Sevilla". 
va. lüd, i 4 a i ^ 
S a n Fel ipe y E n s e n a d a . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . C a b l e : H I D R A U L I C A , H A B A N A 
T T s l -
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 24 de 1923 
PAGINA CINCO 
a S Q S 
Y C O S A S 
C U C H A R E T A 
habla del piropo. 
^eí0aJ' . en tal cuesüon 
sé que e 
90 





y k , « n a t u r a l 
Celebrar " 
parece 
que se sepa 
hacer 
muier honorosa, 
I i luego, se Ia ofcn<ÍC 
^ ! l se le «cienda 
„ i. sangre se 
y<ela llama p r e ^ a . 
I ^ c ^ o burla lo enuend. 




^an p o r ^ - o qu-
¡este felice 
nhisb pu» 
Q piropo » la soltera 
uede «cr 
de que dé pié. 
ilimitado, 
^ (daro! no hay cuidado 
l u í forme escandalera 
deque 
exaserado. 
Pero ya con la casada 
sí debe de limitarse, 
puesto que puede ganarse 
cualquiera una bofetada, 
y sin derecho a quejarse. 
Si a lá soltera decimos: 
'La quisiera para mí", 
a buen seguro q̂ue así 
en nada malo incurrimos, 
pues eso se estila aquí. 
Pero sí se incurriría 
diciendo la misma cosa 
a la que ya fuera esposa» 
poique la cosa varía 
y es acción muy peligrosa 
Por lo tanto hay que saber 
cómo el piropo se emplea 
ya que males acarrea, 
pues no siempre la muje^ 
que la celebren desea. 
Y como a veces su estado 
no es fácil de adivinar, 
me parece que callar 
será la más acertadr 
para no desentonar. 
Sergio A C E B A L . 
T A N L A C H A R E V O L U C I O N A D O A L M U N D O , 
D I C E E L S R . M A N U E L A L V A R E Z 
Declara que Tanlac le d e v o l v i ó la salud y el vigor, haciendo des-
aparecer una enfermedad de dos a ñ o s de d u r a c i ó n . L a enfer-
medad del e s t ó m a g o es ahora cosa del pasado. 
" Y a no me privaré de comer mis lo poco que procuraba comer y su-
manjares predilectos, porque he to-! fría mucho de agruras del estómago 
mado Tanlac y do nuevo tengo una I y eructes. Tenía muy mal gabor en 
magnífica digestión" declaró el se- | la boca y un estado casi continuo de 
fior Manuel Alvarez, conocido em- | biliosidad, además de ataques de vér-
pleado del Centro Asturiano, uno de I tigo muy molestos y jaquecas, 
los principales Clubs de la Habana. I ''Cuatro botellas de Tanlac me han 
"Como resultado de la enfermedad I devuelto la salud casi por completo, 
del estómago, había empeorado mi1 He aumentado en peso, como en ape 
" ^ S i L . D R O G U E R I A D E J O H N S O N 
salud en general, durante dos años, 
y llegué a pesar solo 50 kilos. Me ha-
llaba sencillamente en un terrible es-
tado de anemia e inanición. Sufrí de 
una dispepsia tan grave que casi to-
do lo que comía me hacia daño y te-
nía miedo hasta de tomar un boca-
do. Con frecuencia no podía retener 
tito y todo me hace provecho. Consi-
dero que Tanlac es la mejor medici-
na que existe y nunca pierdo la opor-
tunidad de recomendarla." 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguerías. 
Se.han vendido más de 3 5 millo-
nes d*e botellas. 
C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
L a Sección de Soorts de la "Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana", celebrará el 
próximo día primero del mes en-
trante un gran baile en sus salones, 
a beneficio de los fondos de la Sec-
ción. 
Como se trata de recaudar dinero 
para hacerle frente a los gastos que 
originan los deportes en el Palacio 
de los Detallistas, es de augurar un 
éxito lisonjero, pues la mayoría de 
sue asociados tienen gran interés en 
que los deportes estén debidamente 
atendidos. 
A esta fiesta no ha de faltar nm-
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
gún asociado,• 
S E R V I C I O S F U N E B R E S " L A N A C I O N A L " S A . 
E i p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : S A N M I G U E , N o . 8 2 . T E L E F O N O A - 3 0 0 9 . 
M - í l í 
7 
I 
P A R A E N T I E R R O S 
Autos de Lujo ( C J a p a particular) 
$4 , por la m a ñ a n a ; $ 5 , por la tarde. M - Í T Í Í 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N 
de l a G o i i i i u i i a - ú g D e t e n s a N a c i o n a l , S A N M I G U E L , 6 3 . 
L m la presidencia del señor An-
l í Vavarrete y actuando de se-
Koriós los señores Tomáis de la 
v Gustavo Fernández, se reu-
/ Ejecutivo Central de la ins-
én patriótica Columna de De-
ha Nacional para celebrar su se-
LVeglamentaria de la preeente ee-
aa. Asistieron veintisiete direc-
« /quince visitantes, entre és-
s. L señores Serafín Abeledo y el 
L Buttari Comandante del Ejér-
jfl Libertador de Cuba. 
iDespués de darse lectura a una 
.¡osa corrosponíencia, se tomaron 
j siguientes acuerdos: •! 
Ponerse de pie y mandar una sen-
comunicación al Brigadier Ar-
ido Montes por el sensible falle-
lento de eu señora macTre. Igual 
serdo recayó con respecto al se-
ir Guillermo Puig^ afiliado a l a . 
áacion, por el fallecimiento dé^ 
hermana suya ocurrido en Gua-
Dirigirsl al señor Alcalde pidién-
dole que se arregle el reloj publico 
del Ayuntamiento que está descom-
puesto y cuya esfera tiene borrada 
por compito la numeración. También 
se acordó dirigirse al señor Alcal-
de para que se rotulen con los nue-
vos hombres que han sido acordados 
las calles de la Habana, pues ac-
tualmente se dá el caso de que unas 
por un extremo se denominen Co-
rrales, por ejemplo, y por otro Pau-
chito Gómez. 
Ultima-mente y después de ani-
mado debate se aprobó una moción 
en la cual se piden ciertos datos y 
explicaciones al señor Secretario de 
Obras Públicas en relación con las 
deudas de su departamento y las co-
misiones que actúan para legalizar-
las; esta petición se hace para de-
fender el tesoro nacional y al am-
paro del artículo 27 da la Cons-
titución. 
A N D E 
T E L . A - 4 3 4 8 . 
Z 
t 
C E N T R O G A L L E G O 
B E C R E T A R I A 
[PreTla autorización de la Comi-
in Ejecutiva de este Centro, se 
«mea a pública subasta, por ter-
«o de ocho días y a contar des-
esta fecha, para el arrendamien-
de la vidriera de tabacos y ciga-
is establecida en la casa Prado y 
igones, con sujección al pliego 
condiciones que se encuentra a 
•oíición de los que deseen exa-
•no en la Seccretaría de esta 
wciación, en las horas compren-
' l entre 8 y 11 de la mañana y 
5 de la tarde de todos los días 
íbiles. 
Se advierte asimismo que el ac-
to de dicha licitación se celebrará 
en el salón principal del Palacio so-
cial, a las ocho y media de la noche 
del día 28 de los corrientes, ante la 
Comisión designada al efecto y cons-
tituida en Tribunal de Subasta. 
Habana, Marzo 23 de 19 23. 
Visto Bueno 
José Parapar 
Presidente del Tribunal. 
E L S R . J O S E G A R C I A B O D E G A 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION P A P A L ) 
V dispuesto su entierro para Tíoy Sábado 24 a las cuatro de la tarde, los que suscriben, su 
viuda, hijo^, hermanos, t ío, primos y demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su 
amistad se «Jvvan concurrir a la casa mortuoria, calle 4 número 4 entre 3a. y 5a. (Vedado), 
para acompañar el cadáver a la Necrópolis de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
María Meitfn Viuda de García, Raúl, Mario, Alberto y René García Meitín, Andrés, Elisa, Ma-
ría y Angea García Bodega, José García Prado, Joaquín Echave, Ignacio Arocena, Antonio 
García Meitín, Vicente Echave, doctor Francisco Espino, Alberto Barbat, Fernando Blanco, 
Pedro Laborde, Victoriano González, Reverendo Padre Jorge Camarero. 
Habana 2 4 de Marzo de 192 3. 
E l Consejo de Adminis trac ión 
de est^i C o m p a ñ í a en ses ión cele-
brada en 9 de febrero ú l t imo, 
a c o r d ó convocar a los accionistas 
a Junta General Ordinaria, s eña-
lando el domicilio social, Obispo 
o Pi Margall n ú m e r o 3 0 y el d ía 
seis de Abril p r ó x i m o a las dos de 
la tarde, para la ce l ebrac ión de la 
misma. 
E n dicha Junta, el Consejo y el 
Presidente darán cuenta de todos 
sus actos, del estado de la Com' 
pañ ía , del movimiento de fondos 
y de cuanto m á s estimare oportu-
no pedir cualquier accionista, en 
relación con los asuntos de la 
Compañía . 
E n la expresada Junta se pre-
sentará el Balance General anual, 
cerrado en 31 de Diciembre de 
1922 para su aprobac ión y repa-
ro, así como cuantos documentos 
fueren pedidos, y se tratará ade-
más , de todos aquellos asuntos 
que interesen a la Compañía y se 
propongan por los accionistas. A l 
efecto los Señores Accionistas, 
desde esta fecha y durante diez 
d í a s , tendrán a su d ispos ic ión en 
las oficinas de la C o m p a ñ í a , si-
tuadas en su domicilio, los libros 
y documentos de contabilidad, y 
a d e m á s podrán pedir todas las ex-
plicaciones que en relación con los 
mismos estimaren conveniente. 
Se p r o c e d e r á a d e m á s a la elec-
c ión de Presidente y cuatro voca-
les del Consejo de Administra-
c i ó n , por vencimiento del primer 
quinquenio. 
Y para su publ icac ión en dos 
per iód icos de esta capital, firmo 
la presente en la Babana a 23 de 
Marzo de 1923. 
Secretario, 
Dr. Enrique J . del Cueto. 
11:5 3 2-d marzo. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O E S U N A A M E N A Z A 
u 
N O no se puede 
sentir bien sino hay 
u n m o v i m i e n t o 
libre de los intestinos 
cada d í a . Usted no 
puede gozar de buen 
apetito, buena salud y 
felicidad si su e s t ó m a g o 
es tá desarreglado* 
L a s Pi ldoras Ant ib i -
liosas de D o a n son un 
laxativo seguro, suave y 
eficaz* P a r a el e s t reñ imiento , biliosidad, malestar d e 
cabeza, gases, m a l aliento, lengua sucia ŷ  la mayor parte 
de las enfermedades que resultan de desórdertfes estoma-
cales, las Pi ldoras Antibil iosas de Doan se han usado con 
éx i to por muchos a ñ o s . U n a dosis de Pi ldoras Antibi l io-
sas de D o a n debiera tomarse siempre en la noche, si no 
h a habido una a c c i ó n libre de los intestinos durante d 
día* 
P I L D O R A S A N T I B I L I O S A S D E D O A N 
De V e n t a E n Todas L a s Bot icas 







M E l i B l i j l R U H U T I G A O t W f l l R 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & C P . 
T c l A . I é 9 4 . - 0 b r a p í a t I 8 . - H a í ) a n a 
E . P . D . 
N U E S T R O S O C I O G E R E N T E 
E U S E Ñ O R 
J o s é G a r c í a B o d e g a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
dispuesto su entierro para hoy, s á b a d o , a las 4 de la tarde, invitamos por este me-
dio a nuestros clientes y amigos para que nos a c o m p a ñ e n en tan piadoso acto. 
Habana, 24 de Marzo de 1923. 
G A R C I A Y H O R M A Z A 
Casa mortuoria: Calle 4, n ú m e r o 4 (Vedado . ) 
D 
u i i l i a 
de l a " A s o c i a c i ó n ! de C a t ó l i c a s Cubanas ," e x c h -
sivamente p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . Director: Dr. 
J o s é Antonio F r e s n o . Cuota: $ 1 . 5 0 a l mes. 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E E F 0 N 0 1 - 1 6 5 4 . 
C2201 ld-2 4 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z 0 
Oficina y Escritorio^ Lampar i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
N 
P R U E B E 
V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
" D E U 9 9 
D I P O R T A D O R E S 
L A R R A G A N Y Q U E S A D A 
SAN IGNACIO, No. S J . — T E L . M-2305 . 
F O L L E T I N 
JÜLMARYAN 
19 
a Sobr ina d e l V i z c o n d e 
^ S I O N CASTELLANA 
POR 
? W 0 PEDRAZA Y P A E Z 
ewa en i 
U viuda llbrerta "Académica". 
tCoatinút) 
itrj.en a(iuel momento a su en-
^UtoieT1 arnable mi quer;^ 
^ e T 6 a "^i tianSa (,Ue qUler0 
^«t. Onaujo a "na de las mesas 
i? naipíLDv 7 ' " dejó un instan-
^«icjai. endió ^ diestra al 
£ h ^ a ( 1 ¿ e S o e C e r l e tant0 más 
^ í ' ^ ^ n S ^ 0 , , ^ ' i n v i t a c i ó n - l e 
"flora-. 16 ""a mirarÍQ «o..,.._ 
^ Cüa,lt na n^ada escru-
^ Conve-tj. Ul0 Que este barrio 
«. a?artado rin que Pürece en 
V a V 1 ' ^ vívíL1^110"* Provin-
8 Monceau°nstrUlda en la Uanu-
Ivan sonrió. 
—No señora; mi madre t í t s en 
la calle de la Ville-l'Eveque. 
— ¡Ah! Esa calle está en mi viejo 
París en ©1 París que yo he conoci-
do-. . Raúl presenta al señor Dau-
mier a nuestra juventud; quizá le 
gustará tomar parte en su juego, 
que parece muy animado. 
—Demasiado animado— refunfuñó 
un vejeteque empezaba a dar seña-
les de impaciencia por haber tenido 
que interrumpir el suyo. 
—Vamos mi querido presidente 
que también nosotros hemos sido jó-
venes—dijo U señora Durrier, vol-
viendo a coger las cartas—. Yo he 
jugado el as de triunfo, y usted es el 
que ha de echar. 
la señoril de Angis fué presentado a 
Iván después de haber saludado a 
ujia media docena de jóvenes y tomó 
asiento efitre ellos. E l elemento mas-
culino estaba representado por dos 
o tres muchachos imberbes que mi-
raban con manifiesto sentimiento de 
envidia los negros bigotes y elegante 
uniforme del oficial de dragones. 
Al mismo tiempo que jugaba a 
las treinta y una examinaba aten-
tamente a las jóvenes que le rodea-
ban. Conocía ya de tiempo atrás a las 
señoritas de Angis. De las otras dos 
eran hermanas muy lindas y graciosas 
y visiblemente deseosas de agradar. 
L a sexta vestia de una manera casi 
escandalosa. Finalmente detuvo su 
mirada en un rostro muy joven casi 
Infantil de una frescura Ideal. E l co-
ronel habla suspendido las presenta-
clnoes al llegar a ella. A Iván le cau-
só profujida extrañeza esa omisión y 
hacia mil conjeturas acerca de aque-
lla preciosa muchacha. Vestía con 
mucha modestia un traje de lana de 
color azul obscuro, pero muy bien 
hecho, que le sentaba admirablemen-
te; pero las hijas del coronel ves-
tían también con mucha sencillez. 
Parecía que no conocía a sus compa-
ñeras, las cuales sólo le dirigían la 
palabra cuando el juego lo exigia. y 
se hubiera dicho que estaba cohibida 
y a disgusto entre ellas. 
Pronto conoció Iván la verdadera 
situación de aquella joven en la ca-
sa. Como la mayor de las señoritas 
de Angis que tenia sus ribetes de 
licrata, propusiera con pie forzado 
la segunda de ellas volvióse hacia 
la muchacha rubia, díctendole. 
—Señorita Ethel, ¿quiere usted te-
ner la bondad de traernos lápiz y pa-
pel? ; 
Y habló sin darse cuenta en tono I 
Imperativo como quien tiene autori-i 
dad para mandar. 
Ethel se levantó en seguida e Iván ' 
comprendió que estaba al servicio! 
de la señora de Durrier, 
Rehusó la invitación de tmar par-
te en el nuevojuego y se retiró un 
poco de la mesa; pero la señora i u -
rrler que no perdía detalle de lo que 
ocurría en el salón pregunto viva-
mente a sus sobrinas: 
—Amelia Clotilde, ¿por qué no 
juega con vosotras la señorita Ethel? 
—Porque yo no sabría, y escucho 
con verdadero placer a estas seño-
ritas—repuso Ethel precipitadamen-
te enrojeciendo y como a sustada de 
supropía voz. 
—Pu,es haga que Intentarlo. Us-
ted no es tonta, y estoy segura de 
que triunfará. E r a uno de los juegos 
preferidos de mi juventud. 
—Haga usted la prueba, señorita 
amparada en el anónimo—dijo Iván 
a quien impresionó tristemente una 
situación tan falsa y una juventud 
tan desheredada. 
. —No insista usted se lo ru^go— 
repuso Ethel y con aire de enfado 
graciosísimo apartó todavía más su 
silla. 
A decir verdad, el nuevo juego no 
divertía a Iván más que el de las 
treinta y una y las señoritas de An-
gis temiendo que se aburrieran pro-
pusieron un ratito de música. Esto no 
era menos fastidioso para un hombre 
inteligente acostumbrado a frecun-
tar los salones más elegantes y dotado 
de gustos refinados. Sin embargo, 
puso buena cara cuando se sirvió el 
té, poniendo término a las partidas 
de whist y a todos los demás juegos 
y la señora de la casa le sentó a su 
lado. 
— ¡Mi tía se apodera de éü ¡Cómo 
se va a aburrir! Do seguro no vuel-
ve más por aquí. 
L a señora de Angis se engañaba 
Iván ^entía verdadera debilidad por 
todo lo original, y la señora Durrier 
lo era en grado superlativo. Además, 
cosa rara en su eded, la agardaba 
conservar con los ancianos. Los co-
mensales de la señora Durier eran 
en su mayor parte antiguos magis-
trados de palabra fácil y con frecuen-
cia elocuentes, cuyos recuerdos ofre-
cían gjan interés El la misma habla 
leído y visto mucho y ysyus narra-
ciones como 'sus réplicas eran por 
daraás ingeniosas y atrayentes . L a 
señora Durrier agradó muchísimo a 
Iván y la anciana por su parte que-
dó encantada del joven oficial de dra-
gones el cual prometió volver pero 
persuadido de que el verdadero atrac-
tivo de aquellas veladas estaba en 
la concurrencia de personas tan gra-
ves y sesudas que valian cíen veces 
más que los jugadores de whist ¡as 
jugadoras del treinta y uno y las qu.e 
hacien versos da píes forzados. 
I X 
Iván hizo a su madre una descrip-
ción interesante del salón de la Is-
la de San Luis y la señora de Sou-
beynes. tras hábiles preguntas se 
convenció de aque allí no encontraría 
nada que pudiese contrarrestar su 
influencia y apartar a su hijo del 
circulo en que vivian juntos. Por 
otra parte el joven no estaba dispues-
to a llevar la deferencia para con 
su jefe hasta el extremo de asistir 
invariablemente todos los domingos 
a u.nas reuniones que ofrecían tan 
escaso atractivo; pero como era muy 
cortés y, cosa rara en la juventud 
amaba a la vejez no se excusaba con 
las exigencias del servicio para librase 
de hacer visitas y el viernes siguien-
te se presentó en casa de la señora 
Durrier la cual recibiia todos los dias 
puesto que no salía. 
Cuando Iván entró en elsalón oyó 
un armonioso murmullo que partía 
estaba leyendo u.n periódico a la se-
ñora Durrier. 
L a joven interrumpió bruscamen-
te la lectura y dejando el perjjdí-
co sobre el velador se quedó un mo-
mento perpleja no sabiendo sí debía 
salir o permanecer en su sitio, 
—Encantada de verle—dijo la se-
ñora Durrier tendiendo una mano al 
oficial—¡ pero temo que su visita 
tenga un significado enojoso para 
mi, , , ¿Acaso no vendrá usted pasa-
do mañana? 
—Tendré ej disgusto de no poder 
aceptar, por esta vez su amable invita-
clón porque mí madre habíase com-
prometido ya con anterioridad y no 
es posible desairarla. , , 
—¿Su señora madre vi've en Pa-
r í s ? , , . Señorita Ethel ¿quiere con-
tini',ar usted el bordado de esas za-( 
patillas? A Dios gracias Lene us-
ted muy buena vista y puede hacer-
lo aqui sin necesidad de ir a helar 
se en el hueco de la«ventana. , , Na-
turalmente—prosiguió uirigiendose 
de nuevo a Iván—, usted vivirá con 
j sus padres. 
—Sólo tengo madre y soy hijo 
i único, 
—¿Entonces le acompañara a us-
ted cuando por razón de su carrera 
tenga que abandonar a París? 
Iván sonrió. 
—Evoca usted, señora un porvenir 
cragado de nubarrones. L a única dis-
puta que hemos tenido mi madre y ytj 
se remonta a la época en que elegí es-
ta carrera. Llegará el día en que 
j me veré obligado a confirmar una 
vocación que, • desgraciadamente no 
es del agrado de mi madre.. . 
—Sin embargo—interrumpió la 
| s e ñ o n Duverrier—, es una profe-
. sión muy noble, SI yo hubieee teni-
I do hijos me hubiera gustado, como 
'.es natural, que no de ellos huble-
| so continuado las viejas tradicio-
ines de una familia de togados; pe-
fro también me habría sentido orgu-
llosa de que otro vietiese el unifor-
me militar, 
—MI madre no concibe la vida 
fuera de París, como no eea para 
pasar una temporada en algún 
balneario o estación invernal. Pa-
rí elia sería una desgracia segulr-
n:o a la guarnición a que fuese í e s 
tintdo. y yo, a pesar de lo mucho 
que la quiero, no podrfi resignar-
me a vivir en la ocioeidad, 
—Esos sentimientos lo honran, 
¡Hay tan pocos jóvenes que sepan 
comprender el lado serio de la 
existencia! SI yo hubiese tenido una 
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H A B A N E R A S 
SAX GABRIEL 
Una aclaración prevla. 
Sobre la festividad del díi. 
El Almanaque de la Candad y el 
Calendario del Obispado estuvierou 
en desacuerdo este año en un punto. 
Al paeo que el primero anuncia-
ba la conmemoración de San Ga-
briel Arcángel para el 24 de mar 
zo seguía fijándola el segundo en la 
fecba tradidonal del 18 de marzo. 
¿De quién la razón? 
Va a saberse aquí. 
Una nota que apareció en la sec-
ción religiosa de este periódico bas-
ta como determinante. 
Dice así: , 
"Por decreto, urbi ct orbe, de 
2 6 de octubre de 1921. fué fijada 
la festividad de San Gabriel Arcán-
gel para ed 24 de marzo con misa 
propia y rezo de primera clase." 
Ee hoy, puee. San Gtobriei. 
Llegue mi primer saludo con mi 
primera felicitación hasta las seño-
ras Gabriela Oruz de Piüar, Ga-
briela Hamel de Riva y Gabrisla 
García de Robau, ausente esta úl-
tima en Nueva York. 
F-stá de días también la joven o 
interesante dama Gabriela Sánchez, 
esposa del amigo muy simpático Ju-
'.¡o Cadenas, a la que me complazco 
en saludar afectuosamente. 
Y la señorita Gabriela Hendióla. 
Ausente. en París. 
Entre los caballeros, en primer 
término, el coronel Gabriel de Cár 
Pl-Echarte y los doctores Gabriel 
chardo y Gabriel Gastón. 
Otro abogado más, joven, culto 
y talentoso, que es el doctor Ga-
briel Landa, miembro de la Direc-
tiva del Uuiou Club, donde somod 
muchos a estimarlo y a qu&rerlo. 
El doctor Gabriel Casuso, exrec-
tor de la Universidad de la Haba-
na, y su hijo, ol joven e Inteligen-
te doctor Gabriel Casuso y Alber-
tiiji. i 
Un estimado facultativo, el floc-, 
tor Gabriel Custodio, alto funcio-
nario de la Secretaria de Sanidad. 
El doctor Gabriel García Galán. I 
Presidente de la Junta de Educación, j 
en cuyo honor ha sido organizado i 
un almuero que se celebrará hoy 1 
en el elegante hotel Rítz, de Nep-
luno y Perseverancia. 
El Magistrado Gabriel Vandaraa. 
El profesor Gabriel de la Torre. 
Gabriel Villada, Gabriellto Pedro-
so, Gabriel O'Farríll, Gabriel Sas-
tre, Gabriel Cueto, Gabrielito Lan-
da y Alonso, Gabriel Nogueira, Ga-
briel Cubría y Gabriel Festa. 
Uno de cá^a. 
Y de todos bien querido. 
Es Gabriel Blanco, que año tras 
año, y bajo el seudónimo de Un 
Católico, viene escribiendo en e! 
DIARIO la sección religiosa coa 
unánime beneplácito. 
El Hermano Gabriel Llórente, de 
la Compañía de Jesús, muy estimado 
O í a C k e r o i e L o s u n s i i y i i a a i T u n r i s í a 
x a 
denas, militar pundonoroso, amigo] por su ilustración y sus virtudes 
excelente y caballero sin tacha, a 
quien deseo en sus días toda suerte 
de satisfacciones. 
' Un grupo de abogados. 
El licenciado Gabriel Camps, el 
jovv?n doctor Gabriel Costa y Cue-
to. t& licenciado Gabriel García 
Un ausente, el señor Gabriel Suá-
rez Soler, Encargado de Negocios de 
Cuba en Christlanía. 
Y un saludo final, que es para 
Gabrielita Menéndez y García, una 
niña encantadora. 
¡Tengan todos un día feliz! 
L a fletrlz G a ü i D e s l y s . . . 
& 
L a linda efigie de la que fué in-
comparable danzarina, la exhibe 
la distinguida modista parisienne 
l i e . C u m o n í 
A megos insis'«cats3 ¿fe m dis-
tinguidas dientas, ha inaugura-
do una e x p o s i c i ó n , donde po-
drán nuestras damas elegantes 
i admirar los ú l t imos modelos de 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S 
sobre las m u ñ e c a s , llegadas re-
cientemente de P a r í s . 
P R A D O 9 6 
S E D I E R O N U N B A N Q U E T E C O N T R A E L R E U M A 
En la cocina de la casa Carmen Sf- vaya usted contra el reuma, no va-i 
6. penetraron varios ladrones, loa i °*le¿_ese mal, por ^ 
cuales violentaron la puerta del 
¡ ¡Grata encomienda! cie-
¿)ió pensar para sus adentros 
el cicerone y en marcha nos 
dirijimos todos a cumplir 
míestra misión cerca de la 
gentil visitante, una belleza 
norteña, pero no rubia, ama-
ble lectora, sino trigueña, 
¿cómo usted? 
Observe usted, decía el in-
formante: este es nuestro 
Departamento de sedas; to- • 
do lo que abarca esos entre-
paños hasta donde está 
aquella señora que con tanta 
atención observa unas sedas 
persas, multicolores, como un 
jardín oriental. Tienen uste-
des un magnífico Departa-
mento de sedas, afirmó la 
elegante dama americana, y 
después agregó: solamente 
con ver el buen orden que hay 
en este Departamento se adi-
vina que tienen ustedes todo 
cuanto se puede desear en 
sedas. Gracias, señora, res-
pondió el cicerone que con-
tinuó, aquel es el Departa-
mento de Perfumería; el de 
más allá es el de las Medias, 
este de las Cintas y aquellos 
situados al fondo, son los de 
Encajes y Flores, que pronto 
tendrán que trasladarse para 
terminar la construcción de 
la planta baja. ¿Pero todavía 
más salón? interrogó la clama 
y el guía le respondió: sí, 
señora, más, y más sería the-
nester para exponer toda la 
mercancía que tenemos y la 
que nos llega continuamen-
te. . . 
Por uno de los ascensores, 
llegamos al Primer Piso, el 
piso de honor, como deci-
mos nosotros, el de la ele-
gancia, como lo denominó 
ella muy acertadamente. Allí 
nuestra visitadora se detuvo 
ante todo; lo vió todo y de 
todo pregunto. Se encantó 
con los vestidos; hizo atina-
das comparaciones de nues-
tras vitrinas y de las de cier-
tas casas de nuestro giro en 
el extrangero. Alabo la ar-
monía del salón; la sobrie-
dad de conjunto; el reposo 
del ambiente tan propicio 
para contemplar tantas co-
sas bellas según sus palabras 
textuales. 
• El Departamento de Corsés 
mereció muy detenida ins-
pección de la distinguida ob-
servadora, que luego excla- j 
mó: ¡ Oh, el orden que sig-
nifica comodidad para el pu- i 
blico, es una bella realidad 
en esta casa! Mire, señora, 
indicó el cicerone, aquel es 
el cuarto toilette que tiene 
bellos muebles, concluyó 
ella,, y al decir esto se acer-
có para verlos de cerca. 
Estamos otra vez en el as-
censor que rápido y cómodo 
nos conduce al Tercer Piso, 
el piso blanco, doblemente 
porque en el están los vesti-
dos de niñas y la ropa blan-
ca. El Departamento de ropa 
blanca fué un imán para la 
elegante americana que se 
recreó viendo tantas cosas su-
tiles; ropa interior de seda, 
mantelería, ropa de cama, en 
fin, todo el milagroso traba-
jo de las pacientes manos fe-
meninas. 
AI mostrársele el Departa-
mento de los niños, el cicero-
ne le informó que los vesti-
dos que se alineaban a lo lar-
go de la vitrina, en fila inaca-
bable, eran todos de crepé, 
georgette y crepé de China, 
para la actual estación y que 
todos los modelos eran dife-
rentes. ¿Cuánto vale aquél? 
interrogó la señora, y señala-
ba un modelito de crepé 
georgette, color coral, con su 
refajo de seda y adornado 
con bordados y guirnaldas de 
flores. Al saber el precio: 
$15.50, nos dijo: a pesar del 
confort y presentación de la 
tienda usted cobran precios 
muy económicos; populares, 
agregamos nosotros. 
¿Hay otro piso más? Sí, 
señora, pero perdone usted 
que no la llevemos a él, por-
que no está arreglado y no 
queremos que usted pierda la 
grata impresión que parece 
tener de esta su casa. La be-
lleza norteña se sonrió y be-
névolamente aceptó nuestra 
indicación. 
Al acompañarla hasta la 
puerta de San Rafael, nos di-
jo a guisa de despedida: de 
las vitrinas de la calle no tie-
nen ustedes nada que decir-
me ; desde hace algunos días, 
los que llevo en la Habana, 
me vengo fijando diariamente 
en ellas y he podido anotar 
que son las más amplias y más 
artísticamente preparadas de 
cuanta? existen en esta Ca-
pital. Gracias, señora, es us-
ted muy amable* respondi-
mos, goodby finalizó ella y, 
rápidamente te alejó en de-
manda del Hotel Inglaterra. 
ce pronto y se cura bien, cuando se le I 
ataca certeramente con Antirreumátlco patio, después de saltar la reja de I d¿i doctor ~Russe"n̂  
hierro. Una vez en la cocina/regis- • qu© todas las boticas venden y que a 
diario hace una curación. Antirreumátl-co del Dr. Russell Hurst de Filadelfla, no deja vivir al reuma. Tomándolo aho-7 sustrayendo vanas latas de con- rat pi:ont0 no sufrirá de reuma, si su 
¡reuma es viejo, si es nuevo, se cura I 
también. 1 
Alt 4d 3 
traron la despensa, comiéndose va-
rias ruedas de pescado, pan y dulce 
serva. 
U n c N i e n t o 
C a d i u n 
r r 
El Ungüento Cadumha probado ser 
im gran remedio para millares de per-, 
sonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel. Las lastimadu-
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de-la piel cedta pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. Es distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. Hace cesar al instante la 
picazón, y cicatriza en seguida el ec-
zema, acné (barros), granos, furún-
culos,' úlceras, erupciones, urticarias, 
ronchas, almorranas, comezón, sarna, 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima-
duras, ásperos, postemillas, ascalda-
dura, sarpullido, quemaduras, costra. 






tabello canoso su color primitivo.i 
Inofensivo para ia salud. No eon-
tlene nitrato de plata ni crasas. 
Be garantiza eu éxito. ' 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. «t. 
Teléfono M-3731. Habana, 
Be sirve a Domicilio. * 
1 C a ñ o n a z o " 
E S T A A C R E D I T A D A . A N T I C U A Y B I E N S U R T I D A C A S A 
M A N T I E N E S U P R E S T I G I O O F R E C I E N D O L O S 
E S T I L O S M A S E L E G A N T E S E N M U E B L E S 
S U P O N E U N A N O T A D E B U E N G U S T O H A C E R 
Q U E D E C O R E S U C A S A 
E l C a ñ o n a z o " 
S a n R a f a e l , 1 . - T e l f . M - 1 1 2 7 
Vi: 
C2181 alt. Ind. 24 Mz. 
P L E X O 
* CASPICIDA * ^ 
^ 1 
Es /o ünicQ que infaliblemente 
le aullará la CASPA sin dañarle l 
el cuero cabelludo, eviiande asi 
la calda, del pelo. 
/Vo contiene grasa, pelróles, | 
ni corrosivos, deja el pele limpio. I 
sedoso y .finamente perfumade. 
Sea cual fuere el origen é 
I clase de CASPA, el éxito es p®- \ 
• sitivo. 
En Sederías y Farmacias 
G i l b e r t o ^ € r u s e l ( a 6 
• v -w -w -w-w -w WWW wWWŴwWW WWWWWWWWWW 
I m p u r e z a s l e i a S a n g r e l 
no resisten nunca • 
al empleo X I 0 D U R 0 S DS LOS 
C R O S 
en pildoras inalte-
rables a Ô 'SS de 
ioduro de Potasio 6 
de sodio quimicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, 
dichas pildoras atraviesan el estó-
mago sin disolverse en él, y luego 
se descomponen en el intestino 
con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
IRRITACIÓN ESTOMACAL 
Experimentadas con ewito 
en los hospitales de Paris. 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. 
Al por mayor: 
Q. DELATTRE, 10, Rué du Bao, PARIS 
En todas las Droguerías y Boticas. 
J U E G O S D E C O M E D O R 
Estilos, Renacimiento, 
Adama y Luis XVI. Cons-
truidos en nuestros talle-
res, con valiosas maderas 
del país, por expertos eba-
nistas extranjeros. 
Exhibición Galiano y Nep-
tuno. 





D e M a r g a r i t a S y l 
He aquí a t« gran cantante americana «„ d . 
papel de Carmen . La primera vez qUe vi "Pĵ Uii,,, 
noció el tercer producto nacional, del «jue - l * • 
te, de su puño y letra: ^ "cnb.o !„ 
^Sinceramenfc, recomiendo 
Hiél de Vaca. No uso otro". 
a s ; 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a 
NOTA:—Estamos preparando el primer "Libro Hiél ,1 V 
Contendrá datos históricos sobre la belleza íerne ' 
versos, cuentos y anécdotas: biografía de nuestrog60"1;' C0' 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; refTf 0,: 
bujes y íinas caricaturas de galantería. ' '' -̂
¿Quiere usted uno? Mándenos a tiempo su nombre y domie T 
críto con claridad, precisamente a esta dirección: ' '10' ^ 
Libro Hiél de Vacs 
Apartado 2005 
Haba 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
D R . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especlall£+a en la curación radie*! 
de las hemorroides, sin Operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. alarias 
Correa esquina a San Indalecio, 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Galiano, 34, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 6. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
C I R C O SANTOS Y A R I 
Balre, marzo 24. 
DIARIO DE LA MAEINA. 
Eabta | 
Numeroso público asistió an 
al Circo Santos y Artigas, que i 
en este término, alcanzando br! 
tá triunfo. 
Hoy visitará Contramaestra y i 
ñaña Central Oriente. 
HABLAMOS de Vestidos pues os el momento de preparativos de "toQottes" para el verano-
El ideal de toda rc^ijer es ante todo y sobre todo agradar. Todos los lau-
ros que pudiera recoger por otros méritos son nada para una mujer que en 
una fiesta causa la envidia y admiración por su atavio. 
En la mujer en casi un sacerdocio «I mantenimiento de la eleganda. Ahora 
bien para saber mantenerla es preciso ante todo saber interpretaría. 
Pasaron ya los tiempos en que el vestido femenino era solo cuestión de varas 
de tela. Hoy el acierto en la se.ección de modelos para cada tipo, constituyo 
el verdadero progreso en este intrincado problema que denominamos "vestir 
con propiedad y elegancia". 
Es un error creer epe la belleza está, oonstítoida toda por la fisonomía y 
por las lineas más o menos correctas del cuerpo. Modernamente la moderna 
hermosura consiste en saber oleglr nuestras prendas de vestir y estas cuail. 
dades solo so obUienen siguiendo el maestro consejo de los especialistas y el 
ejemplo de las mujeres del gran mundo ©legante que signen los dictados do la 
moda con verdadera devoción. 
Ha nacido em el concepto de la mayoría el convencimiento de que la mirada 
escrutadora del diseñador vale infinitamente más que las habilidades de 
'oodas las m0distas y aficionadas de la tierra. 
La expresión de una mujer bien ataviada dista mucho de las que aún con el 
empleo de crecidas sumas de dinero no logra conseguir ese adelanto, aunque 
sea aqueüa fea y éstas muy bedlaa No es posible conseguir lucir bella aun 
Siendo bella,sin la guía necesaria que Viene a ser la piedra fundamental de 
todo acierto. Y esto es lo que inspira el adelanto decorativo que mantiene a los 
creadores de los "atellers" de América y Earopa ejercitando continuamente 
sus dotes creattivas, destruyendio y reconstruyendo modelos, desperdiciando y 
destruyendo telas valiosísimas para conseguir el acierto del modelo que Ua de 
realzar la belleza de cada tipo y Uene los deseos continuamente cambiantes de 
la mujer. 
En The leader encontrará usted' solucionado las partes más esenciales de este 
problema. Usted puede recorrer las elegantes vitrinas dé la casa de Galiano 79, 
y se convencerá de lo que anteriormente se manifiesta y además el servicio de 
TO personal completamente eficiente que le ayudará y asistirá en la selección 
de modelo- para sa figura. 
Las ventajas que ofrece hacer sus adqnislcdones de Vestidos en The Leader 
es obvia y terminante. Aparte de que usted puede elegir entre un número 
ori nalísimo de modelos espccla!mente creados para su tipo, el precio, si 
hifm se mira es casi igual a la Inversión que usted podía hacer en la compra 
de los materiales y gastos adicionales. Además usted no corre el riesgo de 
confeccionar una prenda para que luego no sea de su agrado y tenga que 
desechaxla. 
En The Leader encuentra usted armonizado todo de acuerdo con el gusto más 
exigente, estilo, color, material, adorno y acabado en armonía con feu estatura; 
color grueso y edad. 
El más más completo medio de información y guía pars sus atavíos lo encuentra 
usted en un conjunto atractivo y deslumbrante en esta casa qie lleva largos 
años de dedicación al vestido de la mujer refinada en materia de elegancias. 
T H E L E A D E R " 
G a l i a n o N o . 7 9 
R E S T AVRANT Y BAR " S A L O A Í C O M E D I A " zulueta y animas, r E i m m j M 
D I A R I A M E N T E g 
C E N A S A P R E C I O S R E D U C I O 0 3 
M A R I S C O S F R E S O D I A R I A M E N T E 
A L M U E R Z O : $ 1 . - C O M I D A : $ 1 . 
BEBIDAS PATENTES. COCK-TAILS Y REFRESCOS DE TODAS CLASES. NUESTROS ESMERADOS SERVICIOS A LA CARTA, NO ADMITEN COMPETENCIA 
H E L A D O S Y M A N T E C A D O 
D i A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
0 
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gas, que ua 
izando brlE» 
maestre y • 
6ascri^ ¿jtelmann, la 
^ t o Í del Ml^tro de 
K'J0'^ una carU' 
, frase dW Poet>1 po' 
de o S manera mtó 
V>ca ' 'T .re perspectiva que se 
UK " ^ , í i Bl6es cátanos re-
^ . f 'uslfe se^ra la deses-
^ r í . r ^ e ^ e c r - d ^ e ^ 
55 .iv.n ^ los recién nacidos en 
En ¿/Periódicos por carecer de 
p e d i o s para abrigarlos 
^ - rpferime el caso de una 
Se S C íenéfica de Berlín que 
^ 1 regalo (al Ayuntamiento 




Hoapital, enseres, aparatos. . . 
E l Ayuntamiento, falto de recur-
sos con qué sostener la institución, 
declinó el ofrecimiento. 
Un|i nación que ha escrito en su 
historia tantas páginas heroicas pa-
sa actualmente por una crisis de 
dolor, sin fuerzas, sin elementos con 
qué detener la progresiva disminu-
ción de esos niños que sucumben víc-
timas de todas las caljimidades. 
I^es falta alimento. 
Además de vivienda y abrigo. 
A la referida carta acompaña un 
folleto de la Cruz Roja Alemana. 
Aunque el desconocimiento del 
idioma pudiera hacerlo a uno igno-
rar el texto, los grabados que llenan 
algunas páginas^ en cuadros copiados 
de la realidad.* bastan a producir 
una impresión de angustiosa pena. 
Lo que se deja de leer lo dicen, 
con el lenguaje del sentimiento, esas 
fotografías. 
L a señona del doctor Zitelmann 
alza su voz en una exaltación de ca-
ridad. 
Pide para los niños. 
Los pobres niños alemanes. 
Cuantos donativos quieran dedi-
carse a la piadosa colecta se reci-
birán en la Cancillería de la Le-
gación Alemana, Malecón 91, entre 
Lealtad y Perseverancia. 
También pueden remitirse al 
Apartido de Correos número 1981. 
Hermosa excitación. 
¿Cómo dudar de su éxito? 
P o s t - i n a u g u r a c i ó n 
laciertof de línea y de ritmo. Todo en Está demostrado. 
Las exposiciones de micio de tem-! ellos es armonioso, 
perada que ofrece E l Encanto consti- En igual sentido se expresaron se-
tuyen los más grandes y resonantes i ñoras tan elegantes y distinguidas co-
acontecimientos sociales. mo Mañanita Seva de Menocal, Ali-
Recordarán ustedes la de invierno, cia Párraga de Mendoza, V i v i l a Ro-
Toda la Habana desfiló ante ella. í dríguez de Pino. Martínez Pedro de 
Pues bien; lo mismo sucedió conIMenocal, Georgina Barnet de Armas, 
la de verano, inaugurada el jueves en j Perdomo de del Valle, Cárdenas de 
E X L A L E G A C I O X D E F R A N C I A 
üna ceremonia ayer. 
Sencilla e interesante. 
En la sede de la Legación de^Fran-
• i* fueron impuestas al señor Mar-
^ r e Mit las insignias de Caballe-
Ü de S Legión de Honor. 
Alta distinción de que acaba de ser 
en gracia a sus muchos y 
servicios, el ilustre Presi-
te de la Cámara de Comercio 
francesa. 
P I E R R E MAGNIER 
objeto, 
piníes 
Una persona excelente. 
De alta significación social. 
Su Señoría Henri Ayme-Martín, 
honorable Encargado de Negocios 
de Francia^ hizo entrega oficial de 
la honrosa 'condecoración (a M. Mar-
cel Le Mat. 
Presente al acto hallábase una se-
lecta representación de la colonia 
francesa. 
Damas entre el conjunto. 
Y el personal de la Legación.' 
el piso de los sombreros y vestidos. 
El espacioso salón era insuficiente 
para el inmenso y distinguido públi-
co que vino a E l Encanto atraído por 
el interés excepciontl de nuestra ex-
posición de modelos de París. 
De. cada concurrente—damas ele-
gantes, artistas, literatos, etc.—brota-
ban los elogios más rotundos. 
Tórtola Valencia—que tantos aplau-
sos obtiene en sus interesantísimas 
"fiestas de la danza", a las cuatro y 
media, en el "Teatro Principal"— 
quiso que la presentáramos a Ana 
María Borrero para conocerla y felici-
tarla por el enorme éxito de la expo-
sición de vestidos franceses de verano. 
— ¡Este Encanto—decía la genial 
danzarina—es una verdadera fascina-
ción! Por lo visto, toda la élite so-
cial de la Habana está hoy aquí. 
E l público se dio cuenta de la pre-
sencia de la célebre artista y un mur-
mullo de admiración y de curiosidad 
se esparció por el salón. 
<Qp 
Sánchez Galarraga—nuestro poeta 
por antonomasia, como dijo el doctor 
Fiancisco Ichaso el enjundioso y bri-
llante autor de las Farandulerías del 
DIARIO DE L A MARINA—nos pre-
sentó al joven y distinguido artista 
Massit, a quien pedimos su opinión so-
bre los modelos expuestos. 
—Son—nos dijo este sutil diseña-
dor de siluetas femeninas—admirables 
Noche de gala. t L a obra elegida es Le Maitre de 
tg'laide hoy en el Nacional. Forge, la célebre obta de Georges 
Celébrase la función de gracia de Ohnet, conocida más bien en caste-
jloneieur Fierre Magnier. figura cul- | llano pof Felipe Derblay^ interpre-
minante, por sus grandes méritos es- tando el beneficiado el 'papel del 
íénicos de la Compañía de la Porte protagonista. 
Siint Martín. E l - interesante role de Clara de 
ün actor eminente, el segundo deil BeauMeu está encomendado a la dis-
teatro francés, según Conde Kostia, tinguida actriz Celia Cttairnet. 
Aprovechare para decir que se re-
petirá Cyrano de Bergerac en la ma-
tinée de mañana. 
Matinée de abono. 
Ultima de lu temporada. 
intre los de su rango. 
Sobre él está Lucien Guitry. 
Solo Guitry. , 
El maravilloso creador de L'Aven-
tnrier es hoy lo que fué Coqulein. 
UNA F I E S T A D E CARIDAD 
S i 
Está próxima una fiesta. 
Gran fiesta caritativa. 
Un baile en el roof del hotel Pia-
la la noche del Domingo de Resu-
rección. 
Plausible iniciativa de damas dis-
tinguidas del mundo habanero para 
dedicar sus productos a- la reapertu-
ra de la Sociedad Humanitaria. 
Institución piadosa, establecida en 
Gaanabacoa, que falta de recursos 
tuvb que cerrar sus puertas. 
El baile será de disfraz. 
Sin careta. 
Asistirán muchas de las comparsas 
que se presentaron en bailes y asal-
tos de este Carnaval. 
Los billetes de entrada, puestos 
ya de venta en E l Encanto, costarán 
tres pesos los familiares y 2 pesos 
los personajes. 
Habrá comida, con un menú espe-
cial, al precio de 5 pesos. 
Precio que comprende también, 
con tickets que se entregarán sepa-
radamente( ©1 derecho de entilada a 
Ja benéfica fiesta. 
Hay ya varias mesas tomadas. 
Una de ellas del Alcaide. 
Zaldo, Rosa Castro viuda de Zaldo. 
María Usabiaga de Barrueco. . . 
Scull de Morales, Franca de Broch, 
Renée Molina de García Kohly, María 
Julia Fernández de Campa, Bonet de 
Fernández, Ofelia Díaz Brito de Me-
nocal, Gamba de Zaldo, Larrea de 
García T u ñ ó n . . . . 
L a Condesa del Rivero. 
L a Condesa de la Diana. 
Todas, y otras muchas—cuyos nom-
bres llenarían una lista interminable— 
felicitaron a E l Encanto, y particu-
larmente a Ana María Borrero, nues-
tra compradora en París y directora 
técnica del departamento de confec-
ciones, por el triunfo de nuestra ex-
posición. 
Mlle. Anval—exquisita actriz de la 
Compañía de la Porte de Saint Mar-
tin—tuvo las más entusiásticas ala-
banzas para nuestros modelos. 
Pero, después de todo, ¿quién no 
los elogia? ¿Quién no ve en ellos per-
fectas obras de arte? 
^ íf 
Los sombreros franceses se pondrán 
ala venta el lunes. 
E N S ü T O C A D O R 
n u n c a d e b e f a l t a r e 
z u m o de l i m ó n 
1 de l i c io so j a b ó n f r a n c é s a l v e r d a d e r o 
N U M E R O 5 4 8 
p o r q u e a d e m a s 
c o m u n i c a a 
c u r a . 
le ser el j a b ó n de m o d a , b l a n q u e a l a p i e l y 
d e s u a v i d a d y r r e s -cut i s u n a a g r a d a b l e s e n s a c i ó n d e 
P A S T I L U , $ 0 . 3 0 . — C A J A D E 3 , $ 0 . 8 0 . 
ñ V I S O I M P O R T A N T E fl L A S D ñ M ñ S 
Les suplicamos no compren sus zapatos de V E R A N O y de T I S U 
BROCADO sin ver antes nuestros precios. Estilos preciosos. 
Av. de Italia 70. E L B U E N G U S T O Teléfono A-5140. 
alt. lUd-6, 
H O Y E N P A Y R E T 
Vuelve la tanda. 
La tanda eilegante de la tarde. 
Para la de hoy a la hora de cos-
tumbre, se ha elegido E l Raudal de 
la Alegría, gran éxito de la tempo-
rada mejicana. 
Se verá en grande y completa ani-
mación, como siempre los sábados, 
-a sala de Payret. 
Una obra nueva por la noche. 
De gran atractivo. 
Se titula E l inmortal Regalado y 
es una revista en la que hace un di-
vertido papel Lupe Rivas Cacho. 
Abunda en escenas de eainete que 
se han hecho populares en Méjico. 
Obra graciosísima. 
T H E CASINO 
Ultimo sábado. 
inthno ya del Casino. 
Mañana, como sabrán todos, ten-
«fa su témino definitivo la tem-
porada. 
Para la noche de hoy se ha puesto 
„ d'hote, al precio de 5 pesos, 
regirá también mañana. 
Hay parties diversos. 
De numerosos cubiertos. 
Dicho sea con el testimonio tan 
autorizado del amigo Tony Agüero, 
•Dcial manager del Casino, sie^ore 
amable y complaciente. 
Y baile toda la noche. 
Con la orquesta de Rizzo, 
DE" L A COMEOLA. 
Dos funciones hoy. 
La primera por la tarde. 
A las cuatro y media, hora re-
^amentaría, se pondrá en escena 
J*s Hugonotes, graciosa comedia de 
^ Miguel Echegaray. 
Luego la función nocturna, 
^ obra tan aplaudida 
con 
anoche, E l 
Verdugo de Sevilla, cuyo desempeño 
no deja nada que desear por parte 
de loe lartistas de la Comedia. 
Se repite mañana E l Verdugo de 
Sevilla en la función de la noche. 
Va Los Frescos en matinée. 
Divertida comedia. 
SUS 
L o s n i ñ o s v a n c a m b i a n d o p e r i ó d i c a m e n t e d e f i sono-
m í a . P r o c u r e t ener u n r e c o r d a t o r i o de sus h i j i to s e n 
d i f erente s e d a d e s . L l é v e l o s a l a f o t o g r a f í a d e 
I Ñ E I R O 
( S a n R a f a e l , 3 2 . ) L e s h a r á n b u e n o s re tra tos p o r p o c o p r e c i o . 
E N P R I M A V E R A 
En la estación qu^ llega, como en la 
que está pasando y en las venideras, 
el asma no cesa de mortificar, He dar 
terribles noches a los pobres enferme, 
que se ahogan y se asfixian. Sanahogo, 
es la medicina del asma, todo el que la 
toma cura el asma. Las primeras cucha-
radas alivian el acceso. Se vende Sana-
hogo en todas las boticas y en su depó-
sito E l Crisol, Neptuno esquina a Man-
rique? Asmáticos, cúrense tomando Sa-
nahogo. • .,x c, c 
Alt 5d 6 
S O R P R E N D E N T E 
C o m a lo que q n i t r a » p e r o conserve 
. s u h í g a d o inerte y salubable. 
Usted no puede digerir propiamente el 
alimento que come si tiene el hígado en-
fermo Cuando el hígado falla, Ud, co-
mienza a sufrir de indigestión, biliosidad, 
eructos, aliento fétido, palpitaciones, dolo-
res de cabeza y dispepsia porque el hígado 
enfermo no puede ayudar ta digestión. 
Los desórdenes del hígado son segura 
permanentemente curados con el Remedio 
de Leonardi, el nuevo y maravilloso des-
cubrimiento vegetal. No contiene calomel, 
no estriñe y es absolutamente inofensivo. 
El Remedio de Leonardi fortalece y vigo-
riza los intestinos, hígado y estómago y es 
muy agradable^al paladar. Unas cuantas 
dosis del Remedio de Leonardi aliviarán 
muy pronto los desórdenes del hígado y 
estómago. De venta en todas las drogue-
rías y farmacias. 
L O S V E S T I D O S F R A N 
L o s m o d e l o s de l a segunefa r e m e s a h a n gus tado tanto c o -
los de l a p r i m e r a . Y es q u e e n e l los , c o m o en los a n t e r i o -
res , se a u n a n estas tres c u a l i d a d e s : c a l i d a d , est i lo y p r e c i o . 
L o s e x h i b i m o s en nues t ro S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s . V é a l o s 
c u a n t o a n t e s . 
m o 
¡ E s p l é n d i d o s u r t i d o 
D E S D E $ 1 5 0 
e n a d e l a n t e . 
V e n d e m o s u n l o t e 
d e 1 . 5 0 0 m a l e t a s d e 
$ 4 . 0 0 á $ 8 . 0 0 q u e 
v a l e n e l d o b l e . T a -
m a ñ o s 2 4 - 2 6 - 2 8 y 
3 0 p u l g a d a s , c o n y 
s i n c o r r e a s . 
L A P A S 
A c a b a de p o n e r e n v e n t a u n a e s p l é n d i d a r e m e s a d e s o m -
b r e r o s m o d e l o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . G r a n surt ido e n s o m -
b r e r o s de luto . L o s p r e c i o s m u y m o d e r a d o s . 
T A P I E S O E U R S . O B R A P I A , 6 1 , A L T O S 
11203 25 Mz. 
S. B. LEONARDI & CO. 
FefcncaEte» 
NEW ROCHELLB 
NEW Y O R K 
Caía p«q»cSt Hrra «tt 
MARTA D E L A T O R R E 
Un recital de violín. 
JJw Marta de la Torre, 
na sido dispuesto para el primer 
S g 0 <Íe Abri1' Domingo de Re-
Raciona?11* ^ nuestro Sra11 teatro 
eo^írP(ír la mañana. a las-diez, 
^ rreglo a un programa selectí-
• fe f C^tro vartee-
^ de ellas más interesante. 
Figura entre sus números, llenan-
do toda la segunda parte, el Concier-
to de Glazounow con que alcanzó un 
gran éxito Marta de la Torre en el 
recital que ofreció el invierno úl-
timo en el Aeoliam Hall, de Nueva 
York. • 
Son ya numerosos, a estas horae, 




ín^pafma 0illeja' la bella hija del 
f*liciaSa(l0r de la RenU- ha 8id0 
Ha Sa eD matrimonio por Mario L i -
la e^vAJorge' 8ÍmPátIco Joven de 
18 * * ^ a d matancera. 
ínvia, " Erata nueva cúmpleme 
E f ^ felicitación 
Recfbala también 
a la señorita 
su elegido. 
NI UNA S O L A 
* ^rís^íf36 cubanas Que han ido 
^nes 'nn dejado de visitar los 
^ne el 4118 en la piace Vendóme 
^ T l I T O D E B E L L E Z A D E 
P A R I S 
Elidas116811"*3 favorecedoraa 
^ o s ^ c a í ^ ^ -
3 Catá:ogo a solicitud. 
Junta. 
E n la tarde de hoy. 
A ella están convocadas todas las 
damas oue intervienen en la fiesta 
que viene organizándose para cTestl-
nar sus'productoe a las obras de re-
construcción de la Iglesia de San 
Friancisco. 
Fiesta en Habana Park. 
E l 5 de Abril. 
Nueva residencia. 
E n el Reparto Mendoza. 
Allí, en un lindo chalet de San 
Mariano y Goicouria, acaba de ina 
Uilarse el distinguido doctor Juan 
E . Puig con su bella y gentil esposa, 
Margot Escarrá. 
¡Felicidades! 
m | —~:u5o a solicitud. 
í C A S A D E H I E R R O " 
Teléfono A-2336. 
Durante la tarde. ^ 
E l concierto de Pablo Casáis. 
E l té del Country Olub, como siem-
pre, los sábados. 
Campoamor con la exhibición de 
E l despreciado en su turno elegante. 
Y la tanda de Capitolio. 
A las cinco y cuarto. 
Se exhibirá E l Alcalde dte Zala-
mea, versión de un drama famoso 
el de Calderón de la Barca. 
Magna cinta. 
Enrique F O X T A M I j L S . 
e l l a y e l : 
d V I V E N A G U S T O P O R Q U E A E L L E G U S T A 
! " U F L O R D E T I B E S ' 
3 7 T e b . : A - 3 8 2 0 y M-7623 
" k M J V A R , 
y e l l a p r o c u r a q u e n u n c a le fa l te 
Sr. Arturo C. Bosqu 
Habana. 
Muy señor mío: 
Con mucho gusto complazco-a va-1 
ríos amigos míos, que quieren por 
mi conducto, hacer llegar a usted l 
su agradecimiento por la pronta cu- | 
ración obtenida con su preparado de 1 
"PEPSINA Y R U I B A R B O " , des-
pués de haber probado con varios 
preparados que dicen que curan el I 
estomago sin h;aber obtenido resul-. 
tado alguno. j 
E n este poblado tenemos al Dr. . 
José Suárez del Villar, que es uno Durante el presente mes Uqnidamos to-
de los médicos que más la recetan I a^s las existencias, a precios exce-
y me dice que sus resultados son sor- sivamente reducido* 
prendentes. Yo siempre t,engo un VESTIDOS de Ratiné, listas do seda, 
buen surtido de su preparado, pues a $6.99. 
B O R B O L L A 
B o t o n a d u r a s p a r a e t i q u e -
t a , y u g o s d e o r o y p l a -
t i n o , p e t a c a s , a l f i l e r e s , & 
^Gomposte ia 5 2 . T . ft-3494 
V D . m í L O Q U E E S 
l a " V E L O U T Y " q u e f a b r i c a l a f a -
m o s a c a s a D I X O R D E P A R I S ? 
E s u n a p a s t a d e l i c i o s a m e n t e 
p e r f u m a d a q u e h a o c a s i o n a d o u n a 
v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n e n e l t o c a -
d o r d e las d a m a s . P o r lo p r o n t o 
sus t i tuye a los p o l v o s c o n v e n t a -
j a . D a a l a p i e l u n a t e r c i o p e l a d o 
m a r a v i l l o s o . No d e j a h u e l l a s d e g r a s a . H a c e d e s a p a r e c e r l a s r o j e -
ces , las gr ie tas y las a s p e r e z a s d e las m a n o s y los b r a z o s a los q u e 
c o m u n i c a u n a e n v i d i a d a t r a n s p a r e n c i a . 
C o n ó z c a l a y no u s a r á o t r a p a r a e m b e l l e c e r sus m a n o s , b r a z o s 
y de sco te . S e v e n d e e n " E L E N C A N T O " , " L A M O D E R N I S T A " p e -
l u q u e r í a " C O S T A " , " L A C A S A D E H I E R R O " y " L A C A S A D E 
W I L S O N " a l p r e c i o ú n i c o d e $ 1 . 5 0 . S e e n v í a a l in ter ior si r e m i t e su 
i m p o r t e a l s e ñ o r A . S A N C H E Z . A p a r t a d o 1 9 1 5 , H a b a n a . 
C2157 3d-22 
7d-23 
V e s t i d o s 
A g r a d a b l e Se obticnm recnltada* 
M i . . | excelente» usándote vi 
e d i c i n a l i«b6n ^ constamtuíb 
. m ¿e Brea de Pino coi»»* 
A n t i s é p t i c o "na locitn p*™}™*** 
r úlcerai, hendaa, llagas y 
membrana* mucosas que estén inflamadas. 
Está compuesto de glicerina, aceites vego-
tales y brea de pino. Su espuma copiosa 
7 agradable lo hace de un valor inapreciablo 
para el uso diario, baflo y champú. No deja 
de pedirle a su Boticario. 
E L J A B O N de C 0 N S T A N T 1 N E 
PÉRSICO M E D I C I N A L 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos 
EN TODAJS LAS FAKMACIAfi. 
, o o o o o o o o o o o c o a ^ x r a 
| C O N S E R V A S " A L B O " § 
. R P f c - S O A , ' D O S V M A R I S C O S g 
;R . . S A N T O Ñ A ( E S P A Ñ A ) § 
^ o Q O ¿ o o b O D ó o o o o o o ó o o Q o o o o o o o o o o ^ 
I n s t a l a c i o n e s H é c t r i c a s 
Repawción de Motores Eléctricos. 
Garantía absoluta. 
ZAMUDIO Y CARMONA. Angeles 
5 6. entre Monte y Corrales. Teléfo-
no M-5455. 
cada día se vende más 
De esta carta puede hacer el uso 
que más le plazéa. Reconózcame co-
mo amigo y mande como guste a 
8. s. 8. q. b. s. m. 
(Fdo.) Rafael L/eón Jiménez 
Loa curados con la "PEPSINA Y 
R U I B A R B O BOSQUE", son loe si-
guientes: 
Alejandro Ojeda, Paulino Pérez, 
Agustín Crespo, Próspero Bermú-
dez y Cándido Díaz. 
Y muchos que los conozco de vis-
ta. 
ld-24 
VESTIDOS de Jersey de seda, a $7.99. 
VESTIDOS de Crepé de China, a 
$14.09. 
VESTIDOS de Crepé Cantón, a $20 y 
$25. 
- VESTIDOS Be Encaje Blonda, a $25 
y $30. 
BLUSAS de seda Georgette. a $1-99 
y $2.99. 
SAYAS de seda Espejo, a $5.99. 
SAYAS de Seda Sport, a listas, 
$7.99. 
¡;No pierda esta oportunidad!! 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C2202 1 d 
Busque usted l a 
m a i c a de fábrica de 
Ligas P a r í s . 
L e garantiza a 
usted completa satis-
facc ión en las ligas. 
H R I S 
L I G A S 
P A R I S 
proporcionan la comodidad y utilidad 
mayores y tienen el mayor valor in-
trínseco. Las imitaciones, por-lo 
tanto, a cualquier precio son dema-
siado costosas. 
Las Ligas París son ellnodelo de 
ligas del mundo y lo han sido durante 
treinta y cinco años. 
P i u a u s t e d s i e m p r e 
las L i g a s P a r i s 
fl.STEíiiáCOMP/JNY 
Fabrlcantei-Chlcago, E . ti. A. 






B o l s a s 
y C a r t e r a s 
D e ú l t i m a 
n o v e d a d t e -
n e m o s u n v a -
r i a d o s u r t i -
d o q u e v e n -
d e m o s a p r e -
c i o s e n e x -
t r e m o l i m i -
t a d o s . 
U U 1 u u 
n T j T 
Q 
M U R A L L A y 
C O M P O S T E L A I -
i T g l ~ A - - 3 4 7 ^ Í 
i i 
R A D I O T E L E F O N I A 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Los afamados aparatos J E W E T T S U P E R T W E L V E sin limite de alcan-
ce, de un detector y dos pases amplificación, completos, con teléfonos; 
baterías, antenas; bombillos y acumulador $135.00 
Aparatos S I M P L E , de detector de piedra, los mejores que hay en el mer-
cado, con teléfonos, antenas, chuchos; aisladores, toma de tierra a 
$19.80. 
Estos aparaos tienen dos pases amplificación, sin acumulador que lle-
garán la próxima semana. Garantizados para 1,000 millas de telefonía. 
Tenemos aparatos sueltos, adaptables entre si, a los precios siguientes: 
1 Turnes $28.00. 1 Delector solo $7.50. 1 Delector con un pase ampli-
ficación $I7í20. 
2 Pases amplificación $18.00 
Dials, desde 60 centavos. 
Reostante DAYTON 80 centavos. 
Potenciómetro $1.90. 
Aditamento de fonógrafo $13.00 
Socket Paragón $1.40. 
Equipos de antenas de 100 pies con 
su bajante de 25 pies forrado $1.25 
Audio-transformer DAYTON $6.00 
Reostato GILF1LL1AN B R O S $1.30 
Baterías de 22% Volts $2.90 
Aditamento para vitrola $1.90 
Socket Gilfillian Bros $1.00. 
Condensadores variables. 43 Placas 
DAYTON $3.90. Condensadores va-
riables DAYTON de 23 placas $3.00 
Condensadores variables de 13 pla-
cas $2.38. 
Tenemos mucha variedad de otras marcas de condensadores. 
Vario-Coupler DAYTON $7.60. Vario-Metro DAYTON $7.00. Puntos 
desde 1 2̂ centavos. 
Bornas desde 8 centavos. Teléfonos T E K T O garantizado $7.00 
También tenemos variómetros y vario-coupler de otras marcas desde 
$4.00. 
Tenemos la seguridad de ofrecer a usted de todo lo que exista en radio-
telefonía, más barato que nadie. 
H U M B E R T O G I Q U E L C o . 
E S C O B A R No. 65, entre V I R T U D E S Y C O N C O R D I A 




E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s 
m e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
i x c l u siva-
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 de 1 9 2 3 A f í O X c i 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
L a función de esta uoche, cxtra-
oruiuaria. ea a beneficio del enuneu-
te actor de la Compañía dramática 
í iancesa del Teatro de la Porte St. 
Martin, de Paris, Pierer Magmer 
Se pondrá en esetna la comedia 
en cinco actos, de Georges Ohnet. Le 
Maitre de Forges. creación del ilus-
tre actor. 
p n i M T P A I i DE LA COMEDIA 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comedid en tres actos, de Pe-
dro Muñoz Seca y Eurique García 
Alvarez, ittulada E l Verdugo de Se-
vi . la . 
E L CONCIEíSTO D E L GRAN VIO-
L O X C E L L I b T A P A B L O CASALS 
A las cinco de la tarde de hoy, 
«abado, celebrará en el Teatro Na-
cional su anunciado concierto popu-
lar el genial v olomiellista Pablo Ca-
sáis, que tan aplaudido ha sidop or 
el púbico habanero. 
E l interesaote programa de esta 
fiesta es el liiguieute: 
1. —Sonata en Mi mayor, Valentinl. 
Introducción; Allegro; Andan-
te< Allegro Giocoso. 
2 . —Concierto. Dvorah. 
3. —Variac.ioLOS Sinfónicas, Boell-
manu. 
4. — a ) E l Ci^ne, Saint Saens. 
b) Serenata Napolitana, Sgam-
bati-
c) Arleqnin, Popper. 
d) Nocturno, Chopin. 
c) Tarantela, Popper. 
Eduardo G^ndrón, acompañante-
Para este concierto regirán los 
síguientee precios: 
Gr'ilé o palco con seis en-
tradas ^10 00 
Luneta eon pntrada . . . 2 00 
Butaca con entrada 1 40 
Delantero tertulia . . . 80 
Entrada a tertulia . . . . 60 
Entrada general 1 00 
Paraíso, gratis, mediante invita-
ción 
Las localidades están de venta en i 
la contaduría del teatro. 
P A Y R E T 
Compañía Mejicana de Revistas 
Lupe Rivas Cacho. 
A lae cinco de la tarde, tanda "ver-
mouth, con la refista de gran» éxito 
E l Raudal de la Alegría . 
Por la novhe, en primera tanda 
sencilla. E l Colmo de la Revista; y 
en segunda tanda doble, estreno de 
la obra titulada E l Inmortal Rega-
lado, letra de Carlos M. Ortega y 
música del maestro BaBltasar Cam-
panini, y la revista E l Raudal de la 
Alegría . 
E l martes, función a beneficio de 
Pompin Iglesaa y Tacho Otero, con 
los estrenos de E l Petrolero y L a 
enseñanza obligatoria.. 
una matinée extraordinaria, diverti-
da y amenísima, exhibiéndose pelí-
culas de aventura heroicas, come-
dias y graciosas y sugestivas pelí-
culas. V 
E n el programa que Santos y Ar-
tigas han elegido para hoy figuran 
Una mañana de perros, por Harry 
PoPlard y el Negrito Africa. Harold 
Llcyd y su fotingo, nueva copia; 
Noche de boda comedia por Charles 
Chaplin; el mono Snooky se presen-
tará interpretando las simpáticas 
coinedias tituladas E l circo ecuestre 
y A caza do cacos. 
Finalmento se exhibirá la primo-
rosa creación cinematográfica titu-
lada Salvada por el radio, en la que 
interpreta el papel central el nota-
ble actor George L a r k i n . 
E n a tanda especial de las ocho 
y media, Salvadop or el radio. 
— L a inatincr infantil do mañann. 
Para mañana, domingo, Sanots y 
Artigas han -¡ombinado un magnífi-
co programa. 
Se exhibirán películas de aventu-
ras y magníficas comedias. 
Los niños encontrarán en el Ca-
pitolio el lugar apropósito para go-
zar deliciosos instantes. 
— E l Prisionero de Zcnda y Quo 
Vadls? 
Dos interesantes reprises anun-
cia la Empresa de Capitolio para el 
27 y el 28 dil actual. 
A petición de numeross personas 
se exhibirán EJ Prisionero de Zenda. 
por Alice Terry y Ramón Navarro, 
y Quo Vadis?. por Gustavo Serena y 
Am'eto Novelü. 
—Don Juan Tenorio. 
Una demostración de que Santos y 
Artigas no descansan en su propósi-
to de presentar al p.úblico habanero 
las mejores troduccioues cinemaNo-
gráficas, está en el hecho de haber 
adquirido para estrenarla muy pron-
to en el Teatro Capitolio, la pre-
ciosa film titulada Don Juan Teno-
rio, obra maestra de la cinemato-
gi afía espa / j l a . 
L a adaptación que se ha hecho del 
famoso drama de Zorrilla es senci-
llamnte admirable. A cargo de emi-
nentes artistas están los principales 
papeles y estemos seguros que esta 
película ha de gustar mucho al pú-
blico habanero. 
Además, en ella pueden verse pin-
torescas escenas que delata Don 
Juan y que síu embargo no han sido 
presentadas nunca. 
—Corazón Acero. 
Se anuncia también la magnífica 
cinta Corazón de Acero, por William 
Duncan. • 
E L A L C A L D E D E Z A L A M E A 
H O Y E N E L ^ C A P I T O L I O " 
Un pueblo español reconstruido expresain;ate para esta película.—El 
intenso drama llevado a la pantalla con todas sus emocionantes y sen-
sacionales escenas.—Es a película fué estrenada en el Palacio Real 
de Madrid—El gran trágico Alberto Steinruck, en el papel de " E l 
Alcalde de Zalamea". 
S A N T O S Y ' ftRTIGftS p r e s e n t a n e s t a 
p e l í G ü l a e n l a s t a n d a s d e 5 ^ y 9% 
E L ALCALDE DE ZALAMEA, dnnna que conoce toda la América La-
tina, ha sido llevado a la pantalla con todos sus detalles enioclonantísi-
mos, reconstruyéndose expresamente el pueblo español de ZALAMEA, pa-
ra que nada faltase al ambiente de la época. • 
La traición inaudita del CAPITAN ALVAKo, atentando contra. la )u<n-
ra de Isabel, asaltando el domicilio de Pedro Crespo, faltando a todos los 
preceptos de la lio. .litalidad y el lionor, la vengranza del liijo de Pedro 
Crespo y el juicio de este como A E C A L D E y JUEZ, están presentadas 
con tal justeza que dan la sensación de la realidad. 
Luneta G0 cets. Las localidades están numeradas: 
L a s G r a n d e s M a t í n e e s I n f a n t i l e s d e l " C a p i t o l i o " S á b a d o y D o m i n g o 
Una alegría para todos los niños. Una solución para los papas. 
Todo un dfa de gran diversión por 4U cetavos ciurada y lun.-u.. 
HOY SABADO y MAÑANA DOMINGO: Películas de Harold Uoyd. 
Charles Chaplin. 101 Mono Snuky. Perico Metralla. Tom Mix. Harry Po-
llard y AFRICA, y la actriz MARY PICKKOBI"). 
En estas matinees se regalaran SOMBRP.UOS y MALlíTLN'ES del fa-
moso Doctor JACK. Expresamente para niños y niñas. 
C i n e C O N C O R D I A 
Situado rn Concordia rntre PrrscTe-
i-.hk íh y Lealtad 
Hoy sábado se exhibirá la regia obra 
super producción de la metro 
E l P r i s i o n e r o d e Z e n d a 
Mañana domingo P E R J U R I O por 
Willian Farnum 
Cualquier informe que usted desee 
i sobre alguna película o futuro estre-
no llame al A-6323 
11624-24 ms, 
| A CHAMBRA 
¡ Compañía dp zarzuela de Regino 
i López. 
• Se pondrán en escena Desnuda; 
i Balance de año y Los farolitos ro-
¡ j o s . 
G E N E R A L 
i a u n i V E R a i 
M O N T E y A G U I L A 
H A B A N A 
L A T I 
4»Tr l $ K 
•e' &C Í 
ir-" ^ 
i 6 » Pno 
^ señor t 
„ se»or . 
C2195 ld-2-4 
u r r a , Moszkowski; Marcha militar, 
Schubert-Tautng. 
C A P I T O L I O 
— E l AlcaJdo de Zalamea. 
Santos y Artigas anunciau para 
hoy. sábado, día de í ioda , el estre-
no en el Teatro Capitolio de la mag-
nífica película E l Alcalde de Zala-
mea, adaptación de la famosa nove-
la de don Pedro CaClderón de la 
Barca. 
Para desarrollar la acción de E l 
Alcalde de Zalamea fué necesario 
construir ex£rc fosa ni ente un puebi-j ; 
a semejanza de Zalamea de la Sere-
na en la época de los sucesos que 
motivaron el paso por allí de las tro-
pas de Felipa I I . 
Millares de artistas toman parte 
en esta film que está llamada a ob-
tener en Cuba uno de los más gran-
des triunfos cinematográficos, como 
lo obtuvo también cuando fué estre-
nada ame SS . MM. los Reyes d? 
España y toda la Rgal Familia. 
Los Intérpretes de los prlnolp^Us 
personajee es..HU insuperables en ia 
labor realizada: las escenas todas ! 
bou primorosas y las situaciones sen- | 
timeutales, altamente emotivas, en i 
que abunde, la trama, mantienen al I 
espectador absiraído en el mérito de I 
la obra y en e; piausible trabajo d* ' 
sus directores. 
De una y, media a cinco se efec-
tuará, • como ya hemoe anunciado, 
FUNCION A B B N E F I C I O DE G E R -
T K L D I S GOMEZ D E A V K L L A -
> E D A 
E n el Principal de la Comedia 
se celebrará el dfa 9 del próximo 
mes de abri? una gran función ex-
traordinaria a bcnolicio de Gertru-
dis Gómez de Avellaneda. 
Dicha función está patrocinada 
por distinguidas damas de la socie-
dad habanera y por el DIARIO D E 
L A MARINA. 
E n sa oportunidad publicaremos 
et magnífico programa. 
E L P A T R I A R C A M O I S E S 
Cinta religiosa que nos relata con to-
da fidelidad la historia de este sante 
varón que a través de los siglos se agi- 1 
ganta cada vez más por sus grandiosos I 
milagros, por su mansedumbre, por su I 
entereza de carácter, por sus inconta-
bles sacrificios, por su admirable amor 
a los israelitas. 
Moisés, muchos años antes del adve-
nimiento de Cristo, fué un siervo fiel 
que el SEÑOR acogió en su seno para 
castigar el despotismo de Faraón y to-
do su pueblo, y hay que ver como en 
esta película nos presentan las plagas 
que Dios desató sobre Egipto, como el 
mar rojo divide sus aguas para darle 
paso a los israelitas que huyen de la 
persecución de los esbirros de Faraón 
como el pueblo pierde breves momen-
tos la fe en Moisés acosado por el ham-
bre, como el Señor envía alimentos y 
agua a aquellos infelices, en fin como 
Moisés sube al Monte Sinaí v escribe 
•"tablas de la ley. dictadas por Dios. 
El PATRIARCA MOISKS es una cin-
ta que no contiene ningún detalle que 
no sea de la vida de Moisés, por lo que 
no dudamos que todas las personas re-
ligiosas tendrán sumo placer en ver es-
ta joya de arte que nos presenta l>a 
Internacional Cinematográfica de Ri-
vas y Co. 
^ J * : ^ l?3.* clneV'0,,mpic" y Trlanón-, i-T t, .¿^(l'.??rá estrenada el lunes 26. B L PATRIARCA MOISES. ,1o í 
C2203 3d.24 
L O S CONCIERTOS DE MANEN 
Para la segunda quincena de abril 
—como hemoe dicho—tiene anun-
ciado su viajxí a la Habana el gran 
violinista español Juan Manén. Los 
arcantes del arte superior han reci-
bido una buena noticia al saber que 
pasará por la Habana este virtuoso 
del instrumento de Sarasate y Pa-
ganini. Sobre todo, cuantos no lo 
recuerdan de la otra vez que estuvo 
en Cuba y cuantos recordándolo sa-
ben que entonces, ya maestro, era 
muy joven y que ahora viene en to-
da ia plenitud 3e su gloria. 
Los músicos afirman que nadie 
posee una técnica tan flexible, sua-
ve y fácil . Ufa crítico llegó a decir 
que en su interpretación llega a su-
perar al auto.-, porque hay algo su-
perior que nc puede ser igualado, 
arrancando con el arco melodías que 
tienen la pureza y la claridad del 
agua de un manantial. 
Los conciertos de Manén serán 
un gran acó itecimiento artístico y 
social. 
M A G D A L E N A F E R R A T 
Adaptación clnematograiica ae ia poun-
lar novela de Xmlllo Sola por la In-
superable Prancesca Bertinl 
En breve será estrenada eo el Gran 
Teatro Campoamor esta magrí'ica pe-
lícula que síu duda alguna babrd de 
llamar poderosam¿nte la atención, no 
Bolamente oor su sensacional c intere-
sante argumento basado en U conoci-
da novela de Emlno Zola. sino por la 
magistral interpretación que en ella se 
•videncia y que sin duda alguna m-re-
ca grandes elegios por estar 9, ca.s , de 
verdaderas Estrellas de la cinemato-
grafía Italiana entre las cuales figura 
como protagonista admirable la genial 
Francesca Bertinl. 
Magdalena Ferrat. fiel adaptación de 
la novela del mismo nombre, ea un por-
tentoso monumento del arte cinemato-
gráfico moderno y en sus bellísimas es-' 
cenas de lujo y suntuosidad maravillo-' 
sa, luce la Bertinl las últimas y mis 
exquisitas toilettes, creaciones de los 
más famosos modistos parisienses 
Rlvas y Ca., los propietarios exclusi-
vos para Cuba de las magníficas pro-
ducciones de la Bertlni. prepararán otro 
colosal estreno. "Marcela-' por la gran 
actriz Soava Gallone. 
Ind 2 ñas 
E L H O M E N A J E A L SEÑOR RO-
SENDO B E R N A R D O 
E l miércoles 11 del próximo mes 
d^ abril se oolebrará^en el Teatro 
Payret una gran función en honor 
dtl señor Rosendo Bernardo, direc-
tor de escena de la Agrupación Ar-
tística Gallega función que ha sido 
organizda por dicha Agrupación. 
E l programa de dicha función, 
que empezará a, las ocho y media, 
es el siguiente: 
Pt añera part« 
Sinfonía por la orquesta. 
Estreno de la tragicomedia en dos 
actos y sietT cuadros, original del 
conocido autor coruñés Luis E . Rey, 
adaptación de la novela del mismo 
nombre, titulada Suevia. 
Secunda parte 
Sinfonía por la orquesta. 
Números d? concierto por el Or-
feón . 
Números de concierto por la F i -
larmonía con cantos típicos criollos 
y gallegos. 
Para esta función regirán los pre-
cios que siguen: 
Palcos -con entrada: diez pesos; 
luneta con entrada: un peso cincuen-
ta centavos; butaca con entrada: un 
peeo; delantero de tertulia con en-
trada: óchenla centavos; delantero 
de paraíso: sesenta centavos; entra-
da a tertulia: cuarenta centavos; 
entrada a paraíso: treinta centavos. 
CAMPO A MOR 
E n el concurrido teatro Campoa-
myr se nauncia para las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media de hoy. sábado de 
moda, el estreno de la magnífica 
cinta dramática titulada E l Despre-
ciado, en cuya interpretación lucen 
sus habilidades los notables artistas 
Ralph Graves. Margarita de La Mo-
tte y Matt Moore, que deleitan al 
público con las exquisiteces de su 
arto insuperable. Se completa el 
programa con Novedades internacio-
nales y la «cinta cómica Un loco por 
la suerte. 
E n la tanda popular de las ocho 
y media se exhibe el interesante dra-
ma L a ley es ia ley, en el que intr-
preta el papel de protagonista el 
notable actor Lester Cuneo. 
Para las tandas continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
treno del no veone.écmfwypcmíwy 
dia a ocho y media se anuncia el 
estreno del noveno episodio de la 
serie E l Rey del Radio, por el no-
table actor Roy Stowart. titulado L a 
huella de la venganza, el drama L a 
ley es la ley, el drama E l Veredicto 
y a cinta cómica Vaya un escán-
dlao. 
Mañana, gran matinée de una y 
media a cinco y cuarto. En las tan-
das elegantes. E l Despreciado. 
Muy pronto estreno de Dougias 
Fairbanks en Robin Hood, creación 
dei famoso actor, a quien secunda 
admirablemente la bella actriz Enid 
Bernett. 
media, la zarzuela E l Dúo de la 
Alncana*. • 
En segund.. sección doble, el saí-
nete La Verbena de la Paloma y la 
zarzuela en un ácto y cuatro cua-
dros, Sangre y Arena. • 
L a luneta para la tanda sencilla 
cuesta treinta centavos y un peso 
para la tanda doble. 
.V TI AI.IDA 1>I 
L a Compañía de zarzuela cubana 
de Ramón splgui interpretará en la 
función de estn noche un magnífico 
programa. 
En la primera tanda sencilla, al 
precio de treinta centavos luneta, se 
pondrá c nesceua la preciosa obra 
E l triunfo d?! amor. 
E n la seg' nda tanda doble, Los 
Duscamisadoj y Las Mulatonas, r i -
giendop ara f-jta tanda el precio de 
cincuenta centavos. 
E l próximo miércoles debutara en 
Ai tualidades la. Compañía de come-
dia qué dirige el conocido actor Ale-
jandro Garrido, en la que figura la 
primera actriz Enriqueta Sierra. E l 
conjunto de artistas es magnífico-
Regirán prevrs populares y se suce-
derán los esti^nos. 
E l Jueves y el Viernes Santos se 
representará el magnífico drama re-
ligi&so Pasión y Muerte de Nuestro 
S» ñor Jesucristo, con todo el apara-
to escénico que la obra requiere. 
Los principales papeles de la obra 
estarán a cargo de Enriqueta Sierra 
y Alejandro Garrido. 
Todos los domingos habrá mati-
née . 
MARTI 
Compañía de zarzuela de María 
Jaureguizar. 
E n tanda sencilla a las ocho y 
s i e n t o o t r a d e s d e q u e e l 
R e s i n o l 
m e c u r ó d e a q u e l l a 
a f e c c i ó n d e l a p i e l 
"Tanto tiempo hacía que padecía 
yo de eczema que no creía que nada 
pudiera vencerlo pero la primera vez 
que usé Resinol, cesó la picazón y 
ahora tengo el cutis enteramente 
limpio". 
Esto experimentan miles 
de los que han usado Re-
sinol y saben que sus In-
gredientes medicinales ra-
ra vez dejan de conquis-
tar las afecciones de 1» 




E n las tandas de las cipco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se exhibi-
rá la eiiperp'oducción Quo Vadis? 
la gran creación de Gustavo Serena, 
Amieto Novel.;, L j d i a Jcaobini y el 
conocido atle.a Andrés Balsa. 
Mañana. La Ingenua, bellísima 
creación de ln conocida actriz May 
Ailison. 
E n las tanüas de las tres y de las 
ocho, E l umbtal de la conciencia. 
E n las tandas elegantes del lu-
nes. E l Patriarca Moisés. 
E l martes, en función de moda, 
L a ascensión al cielo. 
E l miércoles, en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto, Chrifefus. 
• E l miércoles, en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto. Vida, Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
L a cinta de la creacsión del mun-
do, Adán y E v a , Caín y Abel, E l 
Diluvio, E l Arca de Noé y L a Torre 
de Babel so exhibirá el lunes y c-i 
martes, a las ocho. 
Mañana, ¿Eres tú, Isabel?, Ju-
ventud victoriosa y L a mujer es mu-
jér. 
E l martes, Quo VVadis?, por Am-
leto Novelli, Gustavo Serena y An-
drés Balsa. 
KI A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y ti es cuartos: la magní-
fica cinta Lujuria, creación de la 
genial actriz Erancesca Bertinl. 
Tandas de !as dos. de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
magnífica cinta Dichosa adolescen-
cia, interpret.ida por el notable ac-
tor Levris Saigent. 
Tandas de la una, de las tres y de 
las siete y monia: la preciosa cinta 
Su prometida oficial, por la simpá-
tica actriz Vivían Martin. 
Mañana. E l Peregrino apasionado, 
por la bellísiTiía actriz Ruby de Re-
mer. 
Para el próximo lunes se anun-
can E l Marinero y E l Nietecito, por 
Harold Lloyd. 
E l martes, Una carrera en Ken-
tucky, por el notable actor Reginald 
Denny. 
WTLSON 
E n Jai; tanuas de IHS dos 
cun o y cuarto y de las £ 
; treno de Loa cuatro riví 
Sbirley Masón. 
i E n las tannas de las tro» 
' t0- de las oche y de las diez 
lo. estreno d.- El Deteclhp 
i Aldea, por Charles Ray. 
i Mañana, estreno de Quo 
; por Gustavo Serena y Anih 
ôni-
1 I N G L A T E R R A 
¡ En las tandas de las dos 
I cir.co y cuarto y do las nueve 
| nc de Relámpago, por la bella 
j Ana Little. 
• En las tandas de las tres j 
to, de las sic e y tres cuarto 
i as diez y cuarto, estreno ( 
j cuatro rivaes. por Shirley Ma 
E n la tanda de las sew 
{cuartos, reprue de La gran 
' día. por Clai-e Win'dsor. 
Mañana, ejtreno de la cint 
de gallinas, por Douglas Mo 
C A M P O A M O R 
C*/ S á b a d o d e M o d a 
C a r i L a e m m l e 
p r e s e n t a a 
D A L P H G P A V E S 
M A T T M O O T 2 E 
y M A D G A P 1 T A 
D E I A M O T T 
K L R E C I T A L D E H A R R Y ROS 
E n el Teatro Nacional se celebra-
rá el día 3 dtl próximo mes de abril 
a las cinco do la tarde, el recital del 
famoso artista Harry Ros. 
E l atrayente programa de este re-
cital es el siguiente: 
Sonata o¡). 57 L a Apasionata, 
Beethoven. 
Vals op. 4 2. Nocturno F . Sharp 
Minor Etudc. Etude, Polonesa L a 
Bemol op. Z i , Chopin. 
Etude. Etode, Scriabine; L a Gul 
C U B A N M E D A L F I L M C o . 
P R E S E N T A 
H o y S á b a d o 2 4 d e M a r z o - 1 9 2 3 
E N LOS E L E G A N T E S T E A T R O S 
IMPERIO Y NEPTUN0 
E N L A S TANDAS E S P E C I A L E S D E LAS í) 
E L E S T R E N O E N CUBA D E L A S E N T I M E N T A L C R E A C I O N 
U N M A D R I I M L D E B O H E M I A 
I N T E P R E T A D O POR 
DAVID B U T L E R Y L E A T R I C E JOY 
CUBAN M E D A L F I L M CO. Aguila 20 
FAUSTO 
Con nueva¿ exhibeiiones de la bo-
nita obra melodramática de la Rea-
lart. E l beeo robado, cubre hoy la 
Empresa de Fausto los turnos pre-
feridso de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos. Protago-
nista de esta obra es la notable ac-
triz Constancc- Talmadge. También 
se exhibirá la revista de variedades 
V&üdevUla número 53. 
Para la tanda de las ocho y me-
dia se anuncia la proyección de la 
divertida comedia Cuidado con las 
mentiras, de la marca Realart, que 
interpretan mígistralmente la bella 
actriz Wanda Hawley y el notable 
aciro Ramsey Wallace. 
E n la tanda de las siete y media, 
el pasaje dramático en dos actos, por 
Irving Cummings, titulado Sobre la 
pista. 
Mañana, domingo, estreno de la 
cinta Alma aventurera, por Robert 
Warwick . 
Más adelante. E l Lobo del Mfcir, 
por Noth Boery y Mabel Julienne 
Scott, y E l Joven Rajah. por Rodol-







H O Y 
S A B A D O 2 4 R I A L T O 
T A N D A S DE 
3 , 5 '4 i| 9H 
L U J U R I A 
POR L A G E N I A L Y S U G E S T I V A A C T R I Z F R A N C E S C A B E K T 1 M 
M PTUNO 
• E l programa de la función de hoy 
es magnífico 
E n la taudr de las ocho y media 
se exhibirá la sensacional produc-
ción de la Paramount, Viva la Fran-
cia, interpretada por la genial ac-
t.iz Dorothy Dalton. También se 
exhibirá la graciosa comedia de 
Monty Banks titulada Todo lo puede 
el amor. 
E n la tanda preferente de las nue-
ve y m^dla fe estrenará la sensa-
cional obra dramática Un madrigal 
en Bohemia, de la que es protago-
irsfa el eminente actor avld Butlcr 
y se exhibirá además la graciosa co.-
media Engañaado al tío, por el inte-
ligente mono Snooky. 
Mañana, domingo, la graciosa pe-
lícula de Max Linder, Vamos a ca-
sarnos. 
V l . K D l N 
La Cinema Films ha elegido para 
la función de hoy un atrayente pro-
grama . 
E n la tanda de las siete se exhibi-
rán cintas cómicas. 
A las ocho. E l sacrificio de una 
modelo, por la notable actriz Eve-
lyn Nesbit. 
A las nuevo, A todo trance, por 
Buvk Jones y Eileen Percy. 
A las diez Jugándose su honra, 
por Anua Q. Nilson 
E n l a s o b e r b i a c i n t a 
d r a m á t i c a t i t u l a d a 
E L D E S M E C I A D O 
( T H E J I L T j : E N G L L / H T I T L E 9 -
C i n e d r a m a s e n s a c i o n a l , b a » / a o f o e n L / n 
a s u n l o d e l a v i d a r e a l q a e c o n m u e v e 
a ] e s p Q c t a d o r q l e i n i e r e s a h a s f a a l " ^ Í w a 
P a l c o s $ 3 ^ . G r a n O r ( ? u e / t a - L u n e t a / ^ U W 
¿fracc ión o s p e c a / C / P h ¿ / W m A ¿ f / l / V / Y M ^ ^ ^ L 
S E EVHIBIRA' E N E S T A 5 TAN DA 5 LA PELICULA T O M A ^ 
EL CAMEPAMEN CUBANO A.DOMINGO DE LA T 0 M A A D ^ / Í u 
C10N D E L GOBERNADOR Y ALCALDE DE LA H A B A N A 
B B H I M A N I F E J T A C I O N D E L ./ABADO 17 EN «Aj HONOR 
C o m i s i ó n N a c i o n a l P a r a e l F o m e n t o 
D e l T u r i s m o 
(CÜBAN S T A T E TO L'RIST GOMMISSION) 
T E A T R O N A C I O N A L C O N C I E R T O P U B L I C O 
P A B L O C A S A L S - v i o l o n c e l l i s t a 
SABADO 24 DE MARZO A LAS 5 D E LA TARD0 
Casáis ha sido presentado en 2 conciertos privados por ia o 
" P R O - A R T E MUSICAL 
P O P U L A R P N C E 5 P R E C I O S P O P U L A R E S 
Grillé o Palco con 6 entradas 
Luneta con entrada ' * 
Butaca con entrada ' * 
Tertulia delantero ' ' 
Entrada a tertulia ' * 
ENTRADA G E N E R A L *' 1 
PARAISO G R A T I S M E D I A N T E B I L L E T E 
Loa Billetes están a la venta en la Contaduría del Teatro 
E l número de billetes gratis al paraíso está limitado v 





PIANO-MASON & H A M l ^ 
J . L . STOWERS, S. R A F A E ^ 
oí) 
ld-24. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
•-'5 I 
L 
4 \ i 
r 
C 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 24 de 1923 
P A G I N A N U E V E 
n i i n u w Y A B T Í S T A S 
t f M P O R A D A D R A M A T I C A F R A N C E S A 
« a 
..^kN'ESQUES' 
B1^ ia i za(?o par*, oíi^cer u i espectáculo do 
t í f i co presento i ^ 
ática Francesa oei v c h ie\. Celia Clairnet. 
^rtf Si:;:t ^^p" tr̂ -s Blanohe Tou.?ln. la Luceney y la 
«Bal, :« ^ ' " . i l .̂ o- Anval, entro el elemeutj • -




artistis se han esfor- blay 
emenino, 
y brillar en 
escena. 
plerre Ms;:mer, que es uno d3 
los actores más notables de Fran-
cia, ha hecho una admirabh 
artística ofreciendo diversos aspec-
tos df &'i éra¿ talento, de sus fa-
cultades .•xi;'aordinaria3 
de >lg0^e3 fueron favo-
prrclucclone% i0terpreU. 
' aCOgprto por los nota-
• " homogéneo conjun-
- f'elnth°dTal Público ha-
. r ^ n a s , representan-
Faus t ino Da P - a 
ñor v el señor José 
áor ^ J o * . ^ espiar.-
»d " ^ ^ « m á t i c a . M. De-
í - ^ ^ . / n t e y culto admi 
1 intel'g de la Compafna. 
g c ^ i dP a admll.able Magmer. 
¿o de ni» » p0ní<r¡\ en escena "Felip 
Ni el esyacio ni el tiempo nos 
permiten extendernos hoy nugando 
'••Les Rrir.iuK.pques" y "Soplilo Ar-
nould." 
Para hoy, "ábado, se anuncia una 
'üi'nieligente T Cc'o paiÍii'.. gran funcióu en honor de Plerre 
ScaeAaim anre ir g r -
9 Dvl-
E L B E N E F I C I O D E F I E R R E M A G N I E R 








artos y a, 
o de 
•Masón 
eis y trej 
ran ̂ rag». 
Lean, 
R 
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" o so 
" 0.60 
" 1.00 
0 p m t a de R O S A S J A P O N E S A S 
LA MARAVILLA DEL MUNDO 
10 por 25 centavos 
Uata de Kobjls con roaai en ella a l u I 
tem&tuts dei pu^« que te «embró la ee-
mllla. No le parerer& Terdad, pero 
garantlumoi que ei api. ITLoflECE-
Z AN CADA 10 SKM AN AS ya en 1d> 1er-
no o en rerano, o a loi S aAos cada 
mata tendri M O o 800 ro*aa florocldaa. 
Crecerla dentrode la cata enlnrlerno. 
!>• Roeaa todo el afto, Paqaete de m-
mlllas con naeatra garantía y nuentro últi-
mo CaUUogo de Novedades, por ti eentaroe 
oro am. en papel moneda o sello» de «u pala 
K1STERN NOVELTT CO. D. 177 E . 93 8t., Nuera York 
M A Q U I N A F O T O Q R A R F I C A 
V SU EQUIPO COMPLETO T \ ' 
Se toman Ion retratos j ae completan en j O l F C ? 
dos minutos. No es necevarlo elquarto ^SVoAnier 
oecuro._ Tampoco se necesita Impresio-
nes. Humlulctramos la máquina 
completa con PLACAS REVE-
LADOR, y con Instrucciones, de 
manera que hasta un nlfto da 
seis aAos puede tomar fotogra-
flas de paisajes, edlflclos, etc. 
Fosltl rameóte no se neneMtan 
conocimientos de fotografía. 
Lac&meray su equipo,ll.^to para 
su uso, la enriamos por paquete postal franqueado al 
recibo de 60 ctrs. americano. KASTF.RN NOVELTT 
CO., Dep. 177 E . Í3 8t., Nuera York, E.U.A. 
Libro gitano dice la Fortuna 
Y LOS S U E S o S 
Conozca su futuro. Seri üd. afortu-
nado en el Air.or, Matrimonio, Salud, 
Riquezas 7 Negocios) Dice la fortu-
na por todos los medios, barajas, paV-
mtsta. tata da té, sodlaoologla, eto. 
Dice los días afortunados y malos. 
Interpreta los sueüos (Jane mucho 
dinero. Ulcifitdo la Kortuna. Libro 
grande por correo ti erntaro ora 
am. En ríe papel moneda o sellos. 
P O L V O S D K E S T O R N U D A R 
Tonga muy poco da este polvo en la 
palma da la mano y sóplelo eu el aire, 
y todo el mundo en la habitación o en 
los trenes empetarin a estornudar sin 
saber por que. Es Interesante oír las 
observaciones que hacen, creyendo que 
lo han cogido de los dem&s, y entre la 
risa y el estornudo el que lo cansó 
se está dando gusto. Bueno para reuniones, meeilngs 
políticos, carros eióctrlcos o en cualquier sitio donde 
haya muchas personas ; es la gran novedad. Treclo por 
frasco 15c: í p o r l b c ; franco de porto a del mundo. 
a « a efe a « # v * • a ^Ensena los huo. 
. M A R A V I L L A / * 3 ? » ^ ^ ^ o s , 
ct^i rt 9n f «' plomo de un 
SIGLO ZO / ispl/.. etc. Puede 
Va. rer a través 
del restldo, aun 
la piel se vuelve 
transparente y se 
/f>»W/TATTitflrtC T*B los huesos. 
/P^CENTAVDS? F.l Instrumento ' f*t tjono AMBICANO > - "Vnias Interetanta 
que so ha Inventado. PIENSE EN E L PLACER QUI 
TENDRA TENIENDOLO. Completos Rayos X enviado» 
tranco de porte Z&c. ¡ 3 por 60c. (monedo o sellos). 
SORTIJA MARAVILLOSO IRIDESCENTE 
Brillanto Joya Irldes. 
ceute montada en Na-
gro Harfll de Persla 
Brillante últimamente 
descubierto. Fiero lus-
tre. No se dañara ul 
perderá su color. En-
gnila a los expertos. 
Dum toda la rlaa. En-
víe tamaño y 25 cehta-
T08 oro am,an papel moifeda o sellos de su país por 
esta hermoso Sortija. Catáogo de Joyas y Novedad. 
T E L E S C O P I O A C R O M A T I C O 
kY0U WANT 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s : 
A H O R R E N T I E M P O Y D I N E R O 
S m 
B u e y e s 
s o b r a 
e l P o t r e r o 
C a r r e t e r o s 
e c o n o m i z a 
b r a z o s 
P í d a n o s D e t a l l e s . V é a n o s . 
C O M P A Ñ I A D E C A M I O N E S P A R A T R A N S P O R T E D E C A Ñ A 
M A R I N A N o . 1 6 T E L E F . A . 6 8 6 8 
" S A N G R E Y A R E N A " O B R A D E T R I U N F O 
M. r i E R R E M A G N I E R 
Hoj celebra su "serata d' onore" 
! admirable artista francés que 
ibtenido los triunfos más reso-
tóy halagüeños durante la tem-
Mli brinantlsima que desarrolla 
i Teatro Nacional la Compañía 
la Porte Saint Martin, de Pa-
?-rre Magnier es uno de esos 
"ices actores de fama luiivereal, 
reúnen «n sf las cualidades más 
«tas y qut resumen en su arte 
iplejo y fino otdas las excelen-
de una generación de artistas y 
« los princlpioe y fundamentos 
mí época. 
E realismo dramático tiene i^ia 
1 sus figu-as principales en el 
eire Pier-e Magnier. Este mag-
' o creador del "Cyrano de Ber-
_ ^ ha sabido forjarse una perso-
y'.idaá Independiente y atrevida, 
izando d.' su arte todo amané-
enlo, iodo gesto falso, todo 
rain meli dramático, todo latl-
U efectista . . . Dentro del teatro 
• k í s , que aún no ha evoluclona-
totalmente en ese sentido huma-
^noble, Magnier es el represen-
•«leuuinc del realismo sobrio y 
•< que sabe aunar la verdad y 
el buen gust^ para producir bellas 
y duraderas 'bras de arte. 
E n la Habana ha logrado Fierre 
Magnier entusiasmar al público en 
sus diversos personajes. E l • Cyrano 
gallardo y atrevido, el Napoleón 
impulsivo y sombrío, el Pedro Le 
Goez, fuerte y audaz, son otros tan-
tos tipos marr.villosos que perdura-
rán en el recuerdo de nuestro pú-
blico unidos al nombre ilustre de 
Magnier. 
Esta noche, en su función de be-
neficio, interpretará un tipo muy 
conocido: e] Felipe Derblay de " L a 
Maitre de Fo'-ges". En esta come-
dia de Georf,e Ohnct hace Magnier 
una labor artística admirbale, su-
perando a toftos los intérpretes del 
famoso personaje. 
Mañana, domingo, en la matinée. 
que comenzará a las dos y media en 
punto, se representará por segunda 
vez el "Cyrano de Bergerac", obra 
maestra de Edmond Rostand, que 
ha constituido uno de los éxitos más 
grandes de 1̂  temporada. 
Fierre Magnier Interpretará el 
protagonista y Camille Liceney se-
rá una Roxana deliciosa. 
FARM —(ĵ  , v 
Nunca podrá tener Ud. una buena oóaslón de tener 
un hermoso y gran Telescopio por menos de un dollar. 
Un Telescopio más de treinta pulgadasde lar^o por el ! 
cual puede Ud. verlo que pasa por millas alrededor o I 
por menoo de un dollar. Estos Telescopios tienen anll- { 
los de latón y tienen lentes fuertes molidos científica- | 
menta y ajustados. Cientos de iiiíos pueden obtenerse ' 
con un Telescopio como este. Ias cosas lejanas que 
no pueden verso con la vista se ven claramente. |Ha 
go¿ado Ud. de las maravillas del poder de un Teleseo-
Siol Juntamente una enna para los estancieros, car.»' ores, viajeros, todo el mundo. So consigue mucho , 
placer y evita muchos viajes. Ordene uno de estos 
Telescopios y dcoe una sorpresa a Ud. y a sus emlgos^l 
Precio Bolamente M centavos oro americano: enviado 
por correo, Ir<uico de porte. 
M e d a l l ó n 
D e C h a p ó n 
Nueva Novedad Sorpremicnte. La cara 
de Mr. Chaplln es de un colorido artísti-
co a la cual ostá añadida un largo tubo 
de goma conectado con una bola de ge 
mu que puede llenarse con agua. La 
bolado goma puede 11 erarso en el bol' 11 
sUlo y una simple presión en la goina da ' 
un chorro largr.. Fácilmente se puede 
ver el resultado. Una sola llenada de 
la bola es suficiente para dar un toque 
de recuerdo a una docena o más de per-
sonas. Completo en una caja fuerte, 
franco de porte 60c; 3 por M.OO. 
Todas las ultimas Novedades y Chis-
tes Sorprendentes 
Hneros de Serpientes de Faraón, caja 16c 
Pistola de Agua en Miniatura Ido 
Planta Mágica (cualquiera puede tocarla) 15c 
Puñal de goma ((.ensatlonaf) 25c 
Rompe vidriera», gran chiste S5a 
Detective de Bojslllo (miraatrás de Ud.) 25b 
Puerto de tapar la mancha (una novedad cientlflca.) 10a 
Dientes de Imitación de oro, 3 por lOs 
Levantador de Plato mágico 20o 
Acertijos de Alambre. 10c 22 diferentes por Í1.Í5 
Gran Acertijo del ladrón 10c Barajas de la Fortuna 10o 
Trompo Magnótloo 10c Polvos Picantes 15c 
Juego completo de Lotería 10c Fonoflauta 1>. 
Eastern Novelty Co,DNeup¿vaY,o£E;u.Ar'' 
i sagrado que ha de ver al fin la Ha-
bana representado dignamente. Tam 
¡ bién son nuevos y valiosos los tra-
j jes hechos para esta obra, que se 
: pondrá en escena los días del Jue-
ves y el Viernes Santos, por la tarde 
I y por la noche. 
L a orquesta ejecutará en los en-
j treactoa un selecto programa de 
| música sacra. 
I T O R T O L A V A L E N C I A E N E L 
P R N C I P A L 
Anoche, ante un público nume-
roso, hizo su presentación la nueva 
Compañía de zarzuelas y revistas es-
pañolas dirigida por la notable pri-
mera tiple María Jaureguizar. 
L a acogida dispensada al notable 
conjunto fué entusiasta, demostran-
do así su agrado el público, por la 
labor realizada en la Interpretación 
do las obras que figuraban en el 
cartel. 
Martí volverá a verse concurri-
dísimo, a juzgar por las manifesta-
ciones de simpatía del público, du-
rante los días de la temporada que 
se inició anoche. 
En las tres obras, "La Tirana". 
"Bohemios" y "Sangre y Arena", 
las huestes artísticas de María Jau-
reguizar y la bella primera tiple rea-
lizaron una labor estimable, de ver-
dadera comprensión del carácter de 
los tipos, de la música y del carác-
ter de las obras. 
E n " L a T.rana" destacaron su 
personalidad y sus facultades nada 
corrientes, María Jaureguizar, que 
cantó con brío y deliciosa voz la 
parte del personaje principal y Ju-
lia Menguez que dijo deliciosamente 
su personaje. 
E n "Bohemios" hizo su presenta-
ción la bellísima y Joven tiple Car-
mencita Olmedo, que por el gusto 
exquisito con que cantó el famoso 
dúo y la manera deliciosa de decir 
su "role", nos hizo concebir grandes 
esperanzas en una futura gloriosa 
carrera. 
i 
"Sangre y Arena", que fué estre-
nada, alcanzó un grandioso éxito . 
E s obra de áltuaciones sugestivas, 
de escenas de un poder sentimental 
notable, de diálogos de rlente humo-
rismo, de música fácil y alegre, y, 
toda ella, de formidable acción, de 
colorido extraordinario y do una 
teatralidad sorprendente. 
María Jaureguizar en el personaje 
de Doña Sol, el barítono Rueda en 
el Juan Gallardo y Ramírez en el 
Plumltas, dieron pruebas de su va-
ler artístico y se hicieron aplaudir. 
Muy bien la orquesta bajo la di-
rección del maestro Lagunas. 
Para hoy 3^ ha dispuesto un pro-
grama interesantísimo. 
E n la primera tanda sencilla irá 
la primorosa zarzuela del maestro 
Caballero " E l Dúo de la Africana", 
en cuya obra ce distingue singular-
mente el Joven tenor Lula Urgell, 
poseedor de ona voz preciosa. 
E n la segunda tanda doble irá 
el saínete de Ricardo de la Vega y 
el maestro Bretón, " L a Verbena de 
la Paloma" y la triunfal adaptación 
de la novela "Sangre y Arena". 
Los precios son a base de medio 
peso para la tanda sencilla y un pe-
so para la tanda doble, la luneta. 
E L R E Y A L F O N S O X I I I , G A Y A R R E Y L A Z A R O 
EN E L T E A T R O R E A L D E MADRID 
i V t 24 de Febrero se celebró 
'¿atro Real de Madrid una 
'••ción lírica. 
loh?1110 Favorita. popularísi-
a en que tan ruidosos triun-
íuistrt Gayarre, el cantante 
Lázaro, tenor bien cono-
H&bana. cantó de manera 
eja noche. 
1 «n éxito de los más bri-
*n ios principales perlódl 
«olee que el cantante cata 
lán "era ovacionado" constantemen-
te. 
Al final de la función el Rey y la 
Reina y los Ministros de Instrucción 
y Fomento, lar autoridades y los ar^ 
tlstas rodearon, en la escena, el 
busto de Gayarre .en señal de ho-
menaje . 
E i Ministro de Instrucción coro-
nó el busto y se pronunciaron dis-
cursos. 
Resonaron en el Real atronadores 
vivas al Rey j a Gayarre. 
^ U G O D E S E V I L L A . - D E B U T D E R A F A E L L O P E Z 
,VvPn!;Cesario hacer ^ crítica «rdugo de Sevilla„( la obra 
"^uñoz Seca puesta anoche 
m --ncipm de la Comedia. Se 
•Urtd ",ua reprlse. Aunque se 
"^Sec estreno- Las obras de 
N'o a„tSe ^ s a n por adelanta-
iTiales V810 decír (lue lodas Ü n * . ^ Parecidas siquiera. 
Hsün nnarg0' tienen todas ellas 
""Ucidad* Cv0Sa: la extraordina-
'UDrpmo" como el hacer reír 
k ^ í u e S a{spiración del autor, 
L*1 al t^, ^ como el Públl-
^ ^ ¿ U . ^ bllSCa de unas 
d T w n * 8ÍemPre. E n " E l 
tna car., " f en ^ r e -
iJ11 ^ sa'n a continua triun-
S*' !as síVL b o c a d a por los 
,ue desfii. 66 P l i c a s y los 
^ l a d e a'an P ^ la escena. 
«buco. l a V eno de distingui-
b l e 0frTecía « n h e r -
ío , tl»esira ! a-. Lo ma3 gra-
irt 1,1 cita. S(K,ledad se había 
i rf, 1)4 con esta «i 
i , Protagoiii • ^ en el Pa-
ir0acto» c6m• Rafael LÓPez. 
-esa- pJirCV0ntratado por 
C t6010 ^rol0 „ Uñoz Seca no 
rlol 0pe¿ con^ la Jomada, 
«al aplauS.>s ^f1,110 Con ei au-
' S í ^ ó í61 Público. Desde 
C t ^ o r o s * e3cena se dieron 
* a«te L »-fnta de que m. * ¿ aiue un ñor a8 que se 
y bien 0r excele"te. de 
(LCOn ^«nde, equilibrada vis 
V r a Ü ' s "> a L , no- Sin exa-
^ ^ o . S a r a Rectos de 
Eabe encontrar la 
inflexión de voz y la expresión de 
rostro justas para procurar la risa, 
y está siempr-. atento al carácter del 
personaje qut interpreta. 
Claro está que hubo aplausos pa-
ra los demás intérpretes. Pero hoy, 
en gracia al debutante, le dedicamos 
a él preferentemente la crítica. Los 
artistas del Pilnclpal son bien cono-
cidos y excusamos decir que su la-
bor anoche, como siempre, fué exce-
lente . 
" E l Verdugo de Sevilla" vuelve a 
escena hoy sábado y mañana por la 
noche. ' , 
Hoy por U tarde, ^n tanda ele-
gante de las cuatro y media, tandas 
que son ya tan favorecidas como 
las de moda, se pondrá en escena 
"Los hugonotes", la graciosísima 
comedia de don Miguel Echegaray, 
tan famosa desde su estreno hace 
bastante años en el Teatro Lara de 
Madrid • 
Y el dorninrro, por la trade. a las 
dos y media, "Los Frescos", la últi-
ma comedia estrenada aquí de Pe-
dro Muñoz Seca, con- éxito franco, 
absoluto. De risa, por supuesto. Y 
de técnica también. 
L a segunda presentación de Tór 
tola Valencia, la ilustre danzarina, | 
culminó en otro gran triunfo. 
Las danzas de esta mujer incom-
parable suponen una clara lección 
de buen gusto, emoción y arte. 
L a presentación en la escena por 
sí sólo es una manlfest ic lón artísti-
ca. Luego el ritmo, el gesto, las ac-
titudes nos van transportand'o a los 
estados de alma, a las sensaciones 
¡ ideológicas, a los ritos que persi-
| guen Ids artistas con bus danzas, 
que están todas inspiradas en leyen-
' ,das, documentos y referencias anti-
i guas y modernas. 
I Tanto como el buen gusto y el 
] arte, se impone la cultura en las 
j danzas geniales de Tórtola Valen-
| cia. 
Oportunamente anunciaremos la 
. fecha y el programa de la tercera 
presentación de la ilustre danzarl-
E L " S Ü C C E S " C I N E M A T O -
G R A F C O D E L D I A 
tu \ m m m \ \ 
En ensayo para representarla el 
próximo martes, "Los hijos artifi-
ciales". üelic;oí.o Juguete cómico en 
tres actos, de Joaquín Abati y Fede-
rico Reparaz. 
Knormo entusiasmo se advierte i 
en el p ú b l l o habanero para asistir j 
hov, sábado, día de moda en el lu- | 
joso Teatro Capitolio, al estreno de 
la espectacu'ar y notabilísima pro-
ducción cinematográfica titulada E l \ 
Alcalde de Zalamea, cinta basada 
en la obra de Pedro Calderón de la | 
Bsrca . 
De la belleza de sus escenas, del 
Interés de la trama y de la admi-
rable labor .'ealizada por los intér-
pretes de los principales personajes, 
podrá el público, juez inflexible, ' 
confirmar cuanto hemos dicho acer-
ca del mérito de E ] Alcalde de Za-
lamea . 
E n la contaduría del Capitoio se 
están recibiendo constantemente pe-
didos de ocalltíades. 
S A M T A -
T E R E S A 
V E L I T A S 
E l e c t r i c i d a d P a r a T o d a s L a s C a s a s 
L o m á s deseado en el mundo es un hogar feliz. S i n esto el d inera vale poco. L a electri-
cidad ha hecho m á s que cualquiera otra i n v e n c i ó n para hacer del hogar u n sitio m á s agradable pa-
r a vivir, y Luz-Delco ha puesto todas estas ventajas a l alcance de todo el mundo en todas part.e?. 
E l costo de Luz-Delco en la m a y o r í a de los hogares es alrededor de 10 Cts . diarios. 
L o Q u e U n S o l o C e n t a v o H a r á P a r a U s t e d C o n L a P l a n t 
U n centavo comprará suficiente combustible y aceite para generar con la planta Luz-Delco 
bastante corriente e léctr ica , ya gea para alumbrar un bombillo de 20 b u j í a s durante cinco horas, o 
un bombillo nitro de 200 b u j í a s por una hora; para bombear 100 galones d é agua j para funcionar 
un ventilador durante dos horas y para funcionar una m á q u i n a de lavar durante 30 minutos así 
como para calental" una plancha e l éc t r i ca durante 20 minutos. 
L a planta Luz-Delco no representa un lujo sino una gran economía de dinero—es una inver- . 
s i ó n esp léndida , y con los gastos que ella ahorra a su d u e ñ o pronto se paga a si misma. 
P r e c i o s D e s d e $ 3 9 5 . 0 0 
( A L M A C E N H A B A N A ) 
Ayer se montaron las hermosas 
decoraciones adquiridas en Madrid 
por la empresa, expresamente para 
ñor Jesucristo", grandioso drama 
Í la "Pasión y Muerte de Nuestro Se-
ñor Jesucristo" grandioso drama 
2 3 M o d e l o s y T a m a n o s P a r a 1 0 
L u c e s H a s t a 3 0 0 L u c e s y M á s 
L a P l a n t a L U Z - D E L G O F u n c i o n a C o n 
A l c o h o l , E s t u f i n a , L u z - B r i l l a n t e 
o G a s o l i n a 
E s c r i b a n o s h o y p i d i e n d o C a t á l o g o 
W A l T f R & C E N D O Y A C O . 
A P A R T A D O 2 3 2 2 . H A B A N A . 0 * R E I L L Y 2 6 - 2 8 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 4 de 1 9 2 3 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y ^ A V E G A C l o ^ 
[ M A N I F I E S T O S 
1 L 
M O N I P I B S T O 1,883 vapor "Am Oor 
Cobb" capitán PUelan procedente de 
Key West conslgrnado a K . Ii, Bran-
non. 
M I S C E L A N E A S . 
Bluhama Ramos, 1 caja drogas. 
G. Pertoccione; 1 idaccs. 
R. L.. Brannen; 1 bulto Impresos. 
Amcr R. Kxpress; para los siguientes 
L.a New ork; 2 cajas ropa. 
P. Alvaro: 1 id. aecs. 
A. Donadío; 1 Id. id. 
R. Kstapó Co., 1 Id. fruta» . 
F . Steinhart J r . ; 1 caja efectos. 
Tropical Express; 2 bultos id. 
Ford Motor; 1 caja aecs. 
K. P. Mahoney; 1 bulto efecto». 
Am. Agricultura Chemical; 1 caja Ira-
presos. ^ 
C. García Morán; 1 caja aecs. radio. 
R. Berndes Co.; 1 caja efectos 1 Id. 
aecs. bombas. 
G. Sotolongo; 1 Id. efectos. 
F . Amado; 1 Id. aecs. rAdlo 
Co., Azucarera; 1 id. aecs. 
I^angc Motor; 1 id. id. 
Petce Derr; 1 id. efectos. 
New Santa Clara Pler; 1 id. lo. 
A. Cosío; l^ld. muestras. 
Branden B . ; ' l id. efectos. 
J Barramié; 1 perro. 
G. A. CJ&stilIo; 1 capa apartes. 
P. Gómez Mena e hijos; 2 bultos cu-
rraney. 
M A N I F I E S T O 1,884 vapor Am. " E s t r a -
da Palma" capi tán Harrington, pro-
cedente Key West, consignado a R . 
I>. Brannen. 
V I V E R E S . 
Armour Co; 1S2 sacos beef Gl id. m é -
nudos, 400 cajas huevos, 200 tercerolas 
manteca, 
-M. T. Stark; 1,000 atados quesos. 
Cuban Am. Jockley C ; 207 pacas heno. 
-García Heno.; 400 cajas huevos. 
Swift Co.; 400 id. d. 
A. Santiso; 50 tercerolas 175 cajas man 
teca. 
P. aflez (Camagucy) 13,858 kilos to-
cino. 
GANADO. 
L y k c s Bros; 354 cerdos. 
M I S C E L A N E A S . 
F . de Hielo; 644 sacos malta (no viene) 
Tropical; 700 Id. id. (no viene) 
Ford Motor; 21 autos. 
G . Petroccione; 3 id. 
Sabatés Co., 27.070 kilos grasa. 
J . D. Johns H . Co.; (Cainaguey) 745 
bultos maquinaria y aecs. 
Líquido Carbónico; 200 cilindros gas. 
M. Ledon; 1,800 atados cortes para 
huacal. 
Ií. E . Gwliin; 4,047 id. id. 
C . H . Autran; 21,066 kilos aceite. 
Pernas y Menéndez; 2 id. id. 
Echevarría y Co.; id. Id. 
Y a u Cheong; 1 id. id. 
F . García; 1 id. Id. 
Amado Paz y Co.; 1 id. cintw_ 
Angones Hno. y C ; 1 Id. tejidos. 
Miragaya y Cóusino; 1 id. tejidos. 
P ié lago f i n a r e s y Co., 1 Id. id. 
Sánchez Hno.; 1 Id. cintas. 
Cañal y Garca; 1 Id. tejidos. 
Mangas y Co.; 1 Id. id. 
S. Fernández; 1 Id., id. 
Solis Entralgo y Co.; 1 id. Id. 1 U. ropa 
Castro y Forreiro; 1 Id. tejidos. 
J . C. P in; 4 id. id. 
C. S. uy; 5 id. id. 
Perrero y Segarra; id. id. 
Santos Al varado y Co.; 5 id. M. 
Puente y Menéndez; 1 id. peinn««. 
Escalante Castillo y Co., 1 id. hilo. 
J . Fernández y Co., 1 id. cintas. 1 id. 
paraguas, 2 id. id. 1 id. tejidos. 
J . C. Pin; 2 id. paraguas; 1 id. tejidos. 
Prieto Heno y Co.; 1 id. id.; i id. pei-
nes 5 id. perfumería. 
DROGAS. 
D. D.; 9 sacos; 3 cajas droíra.?. 
Dr. F . Taquechel; 5 id. id. 
Murillo Colomer; 3 id. id. 
Droguería Johson; 19 id. id.; 3 fdoa. id. 
Dr. F . Taquechel; 7 id. Id. Í4 id. agua 
mineral. 
Qu'iralfo; 2 cajas sacos do viajes. 
A. Aguirregavirla; (Cárdenas ) ; 2 id. id. 
P. Cortes'y Co., 1 id. calzado. 
Abadin y Co., 2 caas jaecs. para viajes 
Cueto y Co.; 2 Id. calzado. 
Cancura y Co., 1 id. id. 
Fernández Valds y Co.; 2 id. Id., 4 id. 
V E N D O 
I M P E R I A L E S 
M A S B A R A T O S Q U E N A D I E 
B . R O D R I G U E Z 
O F I C I N A : 
B a n c o N a c i o n a l 2 2 8 . . T e l é f o n o ñ - 4 9 8 3 
J U N T A N A C I O N A L D E 
P E S C A 
R e l a c i ó n del pescado, c r u s t á c e o s , 
etc . que ha consumido el p ú b l i c o de 
esta Capi ta l con e x p r e s i ó n de su v a -
lor en venta durante l a segunda de-
cena del mes a c t u a l . 
L i b r a s C l a s e de Pescados Importe 
1 2 . 2 0 G Pargos . . , 
2 . 8 6 5 R a b i r r u b i a s . 
415 C a b r i l l a s . . . 
í»46 Mojarras . . 
2 6 S . 3 9 7 C h e m a s . . . 
2 8 . 1 9 0 B i a j a i b a s . , 
G. í )40 V a r i a s . . . 
5 . 3 6 5 Sardinas . . 
2 7 . 7 3 5 I n f e r i o r . . . , 
75 Guagua necios 
165 T i b u r ó n . . , 
35 P icu i l l a s . . 
125 C h i c h a r r o s . . 
? 4 3 0 2 . 0 0 
716.25 
1 0 3 . 7 5 
2 3 6 . 2 5 
5 3 . 6 7 9 . 4 0 
9 . 8 6 6 . 5 0 
1 . 3 8 8 . 0 0 
8 0 4 . 7 5 
4 . 1 6 Q . 2 5 
1 8 . 7 ^ 
75 
00 
E X P O R m j O ? ^ 
Vapor oruego "KotoNnla". T a r a Bal 
tiniore. 
Hcrshey Corp. Co., para Hcrshey Cho 
c o l á i s Co.; 10,000 sacos azúcar del in-
genio Ifershcy, peso neto 1,450,000 ki -
los valor 1150.000. 
Vapor Am. "Orizaba" para Xow Turk 
Hersbey Corp. para F . R Cliilda. 1000 
sacos azúcar del ingenio Hersbey peso 
neto 145,000 kilos valos $15.000. 
24 
7 
2 5 . 0 0 
1 — 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S . 
Manifiesto 1,191 vapor cubano "Ogil-
vle" procedente de Caibarién. 
E n Lastre. 
Hormaza y Cp., 12 pipas vino. 
Salazar Delgado; 10 id. id. x 
' F . Carrasco y Co., 15 id. id. 
" M. Cola; 5 Id. id. 
M. R e s e l l ó 20 cuartos d. 
Soniieces Penacer y Co., 25 barriles id. 
Padilla y Co., 10 pipas id. 
M. Hernández;. 2 Id. 2 cuartos Id. 
C. A. Garcia; 20 barriles id. 
Braña Fernández; 5 pipas id. 
J . Mingorance; 1 id. 2 bocoyes Id. 
Compañía Nacional de Vinos; 10 pipas 
Idem. 
Viña y Co.; 100 barriles; 15 bordalesas 
Idem. 
Aguilera ^largañón y Co.; 200 cajas ve-
getales. 
Conzález y Siii'iroz; .'.SO id. id. 
Garcia Fernandez y Co.; 100 id. id. 
| R. Suárez y Co : 100 id. id. 
I Galbé Llaniedo y Co.; 150 id. id. 
C . ; 150 id. puré. 
Pi ta HenDJ.; CC0 Id 3d. 100^jau!a«i ajos 
H . Astorqui y Co.; j^5 cajas pun'.^ 
MISCEI» ANS.'.S. 
M A N I F I E S T O 1,885 vapor Noruego "H 
K Waagre" captán Omniundson, pro- : 
cedente de Filadelfia, consignado a > 
A. J . Martínez. 
H A V A N A COAL. & Co.; 2,95C tonela-
das carbón mineral. 
Fernández y Co.; 12 cajas lámparas 
10 id. muebles 3 id. marmoles. 
Duasch y Ribera, 3 cajas alfombras. 
Asilo de Ancianos, 1 caja imágenes . 
F . Parnis; 3 cajas peines y muestras. 
Calvet Diaz y Co., 1 caja abanicos. 
D E M A L A G A 
M A N I F I E S y o 1,882 vapor español 
" M O N T E V I D E O " capitán Julia pro-
cedente de arcelona y escalas consig-
nado a M. Ótadny. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S . 
J . Calle y Co.,; 650 cajas aceito TíS ata 
dos .fideos 50 cajas almendras. 
L . Q. 100 cuartos vino; 26 cajas auar-
dicnle. 
Martin Serrano; 50 id. vino. 
J . Balcells y Co.; 1S0 barriles 1 borda-
lesas miel. . 
Accvedo y Mourelle; 50 cajas vegetales 
Garcia Fernández y Co.; 46 id. id. 
Fernández Trápaga y Co.¡.ISO id. id. 
1*. X.; 10 cajas almendras. 
A. Revesado y Co.; 13 cajas caramelas 
1 id. figuas; 5 fardos papel. 
F . Taquechel; 9 cajas vino 2 id. suero. 
.1. (i. 25 id. almendras. 
Gonzjlez Hno.; 110 ruar los vino. 
Fernández García y Co.; 30 id. id. 
F . Bowman y Co; 30 id. id. 
Barraqué Maciá y Co; 500 cajas aceite. 
González Covian y Co.; 100 id. puré: 
Fernández Trápaga y Co.; 200 id. vino 
A. Barrios; 1 bocoy id. 
Lozano Acosta y Co.; 50 cajas aguar-
diente. 
F . Pardo y Co.; 100 id. id. 
C. Gonzáiez; 100 id. id. 
Maiet y Co.; 2 atados anchoas; 2 sero-
nes acetunas 1 caja sobreasadas 1 id. 
vino, 1 id. licor 2 sacos chufas 7 Id; 
butifarras S id. fideos. ' 
i . Balcclis y Co.; 85 bordalesas vino. 
M. Oriol; 10 cajas almendras 10 sacos 
comino. 
12. R. Margarit; 15 id. Id., 10 cajas al 
mendras. 
Graells y Co., 4 cajas azafrán. 
Barraqué Maciá y Co., 1S2 do horta-
lizas. 
M. Oriol; 22 cajas butifarras 31 id. i 
conf i ter ía 2 id. id. 1 id. anuncios. 
Arguelles y Balboa; 30 cajas almendras 
Lozano Acosta y Co.; 20 id. id. 
M I S C E L A N E A S . 
linos. Salesianos; 1 caja maquinarla. 
V . Suárez; 12 cajas papel. 
Notlarse l'azucla y Co.; 1 bulto maqui-
nas. 
Cagigas Alvarado; 30 cajas agua mine-
ral . 
S. Ramos; 2 cajas Imágenes ; 1 Id. id. 
Escarpenlcr ros; 1 caja plumeros. 
P, M. Gustas; 40 cajas 10 fardos Rapel 
. l ' rcz; Barañano; 11 cajas pávilo. 
Lfcorwca Cubana; 1 caja yerbas. 
11. S.ni'-luz; 1 Id. imágenes . 
J . Y . Fcgler y Co.; 4 cajas lámparas. 
Araluce Alegría Co.; 2 fardos 17 cajas 
papel. 
H . U . C ; 1 caja cintas. 
J . Laorta; o5 id. papel. 
N. C . ; 50 fardos discos. 
Méndez y Co.; 3 cajas imágenes. 
Seoane Fernández. 10 id. id. 
T E J I D O S . 
M P. Pérez; 1 caja tejidos. 
12. Fernández y Co.; 1 d. ropa 
A. Escandón, 1 id. ropa 
V . Campa y Co.; 1 Id. id 
Pérez Bustamanto y Co.; 1 Id. 1J. 
Escalante Castillo y Co.; 1 Id. id.. 1 Id. 
muñecas . 
í í . Garcia; 4 Id. tirantes. 
OanMa Tuñón y Co.; 1 id. tejido». 
J . ií. Rodríguez y Co.; 1 id. 11. 
Fernández y Co.; 1 id. perfumería. • 
Angulo y Toraño; 1 id. tejidos. 
Cclls Tamargo y Co.; 1 id. paraguas, 1 
Id. tejidos. 
" " s. Buy: 3 id. Id. 
Caso Muñiz; 2 id. id. 
González Covian y Co., 300 cajas aedite 
Suárez Ramos y Co., 100 id. id-
R. Laluerza; 50 id. aguardiente; 1 id. 
vino. 
Sánchez Roma te Hno., 35 id. anisado. 
R. López; 1̂5 atados pasas. 
J . Gfallarr.na y Co., 25 id. anisado 
F . Echenond:.a. 2 garrafones giacbrn, 
202 ca.y.i.t, 6 1 l . f Tiles vino y licores, 
2C cajas pies T.-ara envases. 
M. Guerrero y Co., l ' c a j a chicinas. 
González y Suártz; 500 id. acaUa 
Martinoz Mn*v, 2G Id. vino y Jicores. 
C. P.; j boiy ; ló cajas vin >. 
E . Quevol; 100 cajas 4 botas id. 1 caja 
anuncios; 1 id. id. 4 botas vinagre, 6 
cajas vino. 
E . Sarrá; 12 Id. Id. 
Peña Gándara y ,Co.. 101 id. id. 
F . Mella; 1 barril, 20 cajas id. 
González "Jejeiro y Co.; 50 cajas pes-
cado. 
E . Peralta; 3 id. chacina 
Manifiesto 1,192, vopor cubano "Eafe" 
procedente de Manat í y escalas 
on-slgnado a la Empresa Naviera 
de Cuba. * 
D E MAN A J I 
A. del Rio; 1 tambor vacio. 
Cuba Air, 9 cilindros id. 
L . Elso; 15 tambores id. 
López 'Ruiz; 8 cajas gallelaA 
Trueba Co.; 1 tambor vacío . 
D E , P U E R T O P A D R E 
A. del Rio; 1 pipa hierro vac íos . 
C. R. acardí, 338 galones id. 
D. Alvarcz; 3 fardos cueros. 
D. González; 1 caja tejidos. 
F . Varas ; 2 fardos cueros. 
H . C. Boock; 1 caja albums. 
J . M. Bcguiristain; 5 pipas hierro va-
cíos. 
Laboratorio Nacional; 1 caja petróleo. 
V. Mercade; 1 id. chorizos. 
D E J í U E V I T A S 
G. Diaz, 355 bolos cedros. 
D E T A R A F A 
E . N- Ci M. Gutiérrez; 1 saco nueces. 
F . Oarcia; 1 caja ferreter ía 3 atados 
P. Rodrigucz; 40 bultos alfarda, 88 
postes madera. 
C. Cerralo; 1 lote madera. 
Cuba Air ; 5 cilindros vaciok 
M. Trading; J rollo jarcia. 
<'. P. Cement; 43 atados sa.os vac íos 
P. Morera, meda pp. vacia. 
C. Lubricanting; 6 tambores vacins 
West India; 80 id. id. 14 barriles id.; 
20 id. id. 2 tanques 2 id. v 
D E C 1 E N F U E G 0 S 
Manifiesto 1,193, goleta cubana "S. N. 
No. 104," de Jnta Alegre. 
E n Lastre . 
Cienfuogos. 20 de Marzo de 1923. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana . 
E l vapor noruego "Sor land", con-
duce a New Y o r k 5,110 sacos a z ú c a r 
m a r c a C a r a c a s y 3,000 S a n t a R o s a , 
con 1,180-249 ki los de peso, va lora -
dos en 90.291 pesos* con 9 centavos, 
embarcados por Cuban T r a d i n g Co, 
a C z a r n i k o w R i e n d a Comp. ; 4.000 
sacos marca Caracas con 582,120 k i -
los de peso, siendo su' va lor de 72 
mi l 236 pesos 90 centavos embarca-
dos por los mismos a los citados. 
1.800 sacos Parque Alto , 1,200 Dos 
Hermanos , 1.000 Cardos y 1.00 S a n -
ta Cata l ina , con 742,998 ki los de pe-
so, valorados en 85.046 pesos 85 
centavos, embarcados por I z á r r a g a 
y Alvarez , para C z a r n i k o w R i e n d a 
Comp. E l vapor noruego " M a r c h a l l " 
conduce para New Y o r k 113 sacos 
m a r c a Portugalete y 9,8 87 F e r r e r , 
con 1.483,272 ki los de pesos y 178^ 
mi l 6 68 pesds valor, embarcados por 
J . . F e r r e r , para F e r r e r y R a v a s s a . 
L l e v a a d e m á s 3,100 sacos del San 
A g u s t í n , 1.040 Dos Hermanos , 4,600 
Pastora , 2,500 Parque Alto , 2,400 
Portugalete, con 2,037-420 ki los de 
peso, valorados en 220.000 pesos, 
embarcados por N i c o l á s .Cas taño a 
la orden. 
A d e m á s , el vapor " S o r l a n d " con-
duce 1.032 sacos del S a n t a C a t a l i n a 
con 153,9 9 6 ki los de peso, y va lora -
d o s en $17.628-02 centavos, embar-
cados por I z á r r a g a y A l v a r e z a l a 
orden. v 
Aquf re ina un tiempo algo v a r i a -
ble, propio del mes de marzo pero 
generalmente bueno para las faenas 
de l a zafra que e s t á n , en toda la 
provincia, e f e c t u á n d o s e con toda re-
1 gularidad. -I íuLs S i m ó n . 
3 5 3 . 4 5 7 l ibras de 
pescado con un va-
lor de $ 7 5 . 8 3 2 . 6 5 
C r u s t á c e o s 
1 .200 C a m a r o n e s . . 3 0 0 . 0 0 
3 . 7 4 0 A l m e j a s . . '. 9 2 5 . 0 0 
88 P u l p o s . . . . 3 5 . 2 0 
9 0 . 1 0 0 Ost iones . . . 7 2 0 . 8 0 
Qncloncos 
200 C a g u a m a s . . 5 0 . 0 0 
Importe G e n e r a l . , $ 7 7 S 6 3 . 6 5 
L A A S O C I A C I O N D E C O M E R -
C I A N T E S S E A D H I E R E A L A 
I N I C I A T I V A D E L O S D E T A -
L L I S T A S D E P E L E T E R I A 
i 
Vapor americano "Excelslor". Para 
New Orleans. 
Galban Lobo Co., para la orden, 
1,050 sacos azúfear del, ingenio Niágara 
peso neto 155925 kilos valor $17850, 
1,000 id. id. del ingenio Puerto rjeso 
; neto 148500 Idlos valor $17,000. 1.000 
id. id. del ingenio San Cristóbal peso 
neto 148500 kilos valor $17,000. 695 id. 
Ídem del Ingenio Providencia, peso ne-
to 103208 kilos valor $11815. 526 id. id. 
del Ingenio Nuestra Señora del Carmen 
peso neto 78111 kilos valor $8943. 920 
id. id. del Ingenio Puerto peso neto 
136620 kilos valor $15640. *370 Id. Id. 
del ingenio Toledo peso neto 54945 k l -
Manlfiesto 1,194 vapor cubano "Tropi-
cal" procedente de Sama y esclas y 
consignado a la Compañía Naviera 
de Suba. 
D E SAMA 
Varios; 3,400 racimos guineos, 30 cajas 
limones. 
D E G I B A R A 
West India; 30 tambores vac íos 
D E V I T A 
West India; 90 tambores vacíos . 
Vda. Braña; 1 caja efectos. 
Manifiesto 1,195 remolcador "Maceo". 
Se Antil la. 
E n Lastré . 
Manifiesto 1,196 chalana "Tuxpan". 
Ere A n t i l l a . * 
Cuban Distilling; 25,000 galones miel 
do purga.. 
Manifiesto 1,197 chalana "Santa María 
I I " . de Antilla. 
Cuba Distill ing; 80,000 galones de miel 
de purga. 
D E CXDLZ 
V I V i R E S . 
P'.. *»üinames; 40 oaja4 vino 
Aiig,*! y Co., 45 id. id modííH vinn^re. 
ílívejy»" y Co., 1 boc.i/ via.i. 
C a i a ^ l n i y Co., 50 crGn* Id. 
S.vkIhí Remate l ino.; 2 botas 11 3 00 
cajas coñac, 50 a t a d o í id. y vino. 
F E i Aiez y Co.. 539 id. vino! 
l!« v,i Prida; 125 id. id y c o ñ i a 
G. I . - lrero 30 cajas vin.>. • 
í - a í i o r Delgado 1 booov id. 
Proverdora Cubana; 10 najas id. 
P. Hi 075 id. id. y coñac. 
M. Ruiz Barrete y Co., 250 Id. vino. 
Elvira, Castro; 51 id. 6|2 id. 
Martínez Lav in y Co., 100 caja avino. 
González Pérez; 2 botas Id. 
F . M. A. (Puerto Cortés) 50 cajas 5 
barriles id. 
Garcia Forr.í'indcz y Co.;.10 cajas r l -
iiieiidras. 
M. Muñoz; 1 bocoy vinagre; 110 cajas 
vino. 
1 M I S C E L A N E A S . 
i 
J E . Juarrero; 12 cajas muebles. 
I Director Colegio San Francisco Concep-
i ciún; 2 cajas .aecs. de escuela. 
S A L I D A S . 
Manifiesto 1,223 goleta "Milano del 
Mar". Para Bahía Honda. , 
Con carga general. 
Manifiesto 1,224 goleta "A Gruat". Pa-
ra Caibarién. 
Con carga general. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
H a b a n a , 14 de Marzo de 1923. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
MlARIlNTA. 
•Ciudad. 
Muy s e ñ o r nuestro: J 
Ponemos en su conocimiento que 
por e scr i tura de esta fecha ante el 
Nefario doctor E s t e b a n Franc ieco 
Beci y R a m o s , se ha separado vo-
luntariamente do esta casa , nuestro 
eocio industr ia l señeir J o s é L u i s 
Quesada y Cavc ía , quien ante el pro-
pio Notario, h a rneunciado el poder 
R o g á n d o l e tome nota, nos reite-
que le t e n í a m o t í conferido, 
ramos sus atts. s . s. 
, F . G o n z á l e z y C a . , S. e n O. 
Manifiesto 1,225 chalana "No. 72". Para 
Marlel. 
E n lastre. 
D E S E V Í L I - ' 
V I V E R E S . 
i jas aceite. 
00 id. id. 
Id. 
F . Bowman y Co., 2 
Galban Lgbo y Co.; 250 id. id. 
González Covian y C t . . 250 Id. Id. 
F . C ; 200 Id Id. 
A. Lamigueiro; 25 id. Id. 
Compañía Importadora; _ 
M. González y Co.; 500 id 
Orta y Co.; 200 id. id. 
P iñán y Co.. 200 id. id. 
P i ta Unos.; 250 id. Id. 
García y Co., 100 id. I 
M. B. 150 id. Id. 
F . E . 250 Id. id. 
F . Villanueva; 25 bultos tapones. 
Lpez Blo y Co., 6 id. Id. 
D E N E W T O R K 
J . Lanzagorta y Co., 7 atados aros para 
bocoyes, 
D E B A R C E L O N A 
Manifiesto 1,226 chalana "Dolores". Pa-
ra Cárdenas. 
Con carga general. 
Manfiesto 1,227 goleta "Zubiete". Para 
Cárdenas. 
Con carga general. 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
M A R Z O 
S E E S P E R A N * 
2 5 . — P o l a r . Sagua y esc. • 
2 7 . — J u l i á n Alonso. 
— C a y o Cr i s to . Cienfuegos y esc. 
— C a y o M a m b í . Cienfuegos .y esc. 
— S a n t i a g o do C u b a . C u b a y esc. 
S A L D R A N 
21.—-Sagua l a G r a n d e . Sagua y esc. 
2 0 . — A n t o l í n del Col lado . L a F e y esc 
2 3.—lio F e . Nuevitas y esc. 
2 3 . — B a r a c o a . T a r a f a y esc. 
23. — L a s V i l l a s . Cienfuegos y esc. 
2 4 . — C a i b a r i é n . C a i b a r i é n . 
24. — T r o p i c a l . Sagua y esc. 
3 1 . — G u a n t n a m ^ . Guantnamo, C u b a 
y Puerto Rl^o . 
— C a y o Cr i s to . Cienfuegos y esc. 
A B R I L 
1 3 . — H a b a n a . G u a n t á ñ a m e , C u b a y 
P u e r t oRico. 
H a b a n a , Marzo 9 de 1 9 2 3 . 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
P o r la presente comimicamos a 
usted' que, s e g ú n escr i tura do esta 
fecha, otorgada ante el Notario D r . 
A n d r é s de J . Angulo, con efectos 
retroactivos a l primero de E n e r o 
ú l t i m o , f u é modificada la sociedad 
de " J o s é R . C a s t r i i l ó n , S . en ü . " 
la cual g i r a r á en lo sucesivo bajo 
la r a z ó n social de C A S T R I L L O N 
H E R M A N O S , S . en C U , quedando 
integrada por los s e ñ o r e s J o s é , J u a n 
y Ale jandro R o d r í g u e z C a s t r i i l ó n , 
como socios gerentes, y los Herede-
ros del s e ñ o r B e r n a b é Oteiza y V i e -
r a , como socios comandi tar ios . 
Igualmente !cs s ignif icamos habef-
conferido poder general a nuestro 
empleado s e ñ o r J e r ó n i m o P a s e i r o . 
R o g á r n o s l e tome nota de nuestras 
f irmas y en espera de que se s i r v a 
dispensarnos la confianza con que 
ha favorecido a esta su casa, nos 
suscribimos muy atentos y a f é c t í s i -
mos s . s . 
C a s t r i i l ó n Hermanos , S . en C . 
L a Asociación de Detallistas de Pe-
letería cont inúa recibiendo adhesiones a 
su proposición de celebrar un almuerzo 
el segundo viernes de cada mes, al cual 
concurrirán los presidentes, secretarlos 
y delegados do las corporaciones eco-
nómicas, con objeto de efectuar un cam-
bio de Impresiones sobre los problemas 
que afectan a estos elementos. 
L a Asociación de Comerciantes ha 
expresado su conformidad con el s i -
guiente escrito: 
"Habana, marzo 22 de 1923. Señor 
Presidente de la Asociación Nacional de 
Detallistas de Pe le ter ía . Ciudad. Muy 
señor nuestro: Me refiero a su atenta 
comunicación del 12 del actual, en la 
que con la mira do mantener vivo el 
espír i tu do solidaridad entre las cor-
poraciones económicas, del que fué bri-
l lant í s ima demostración el espléndido 
acto celebrado el 22 de febrero, se 
sirve usted proponer que so e fec túe 
el segundo viernes de cada mes un al -
muerzo al que concurran los presiden-
tes y secretarios do las corporaciones 
económicas que radiquen en la Habana. 
Entiendo que en el pensamiento de us-
ted ha de entrar que si alguno de 
los representantes de las corporaciones 
quo no residen en esta ciudad, se en-
cuentra en ella accidentalmente, su 
asistencia al acto será considerada co-
mo un motivo do congratulac ión para 
todos Hecha esta salvedad, que m á s 
bien es una ampliación a la idea feliz 
que a usted se le ha ocurrido, solo me 
resta manifestarle quo dejaría la Aso-
ciación de Comerciantes de ser conse-
cuente con la conducta que siempre ha 
observado y con los principios que 
siempre ha sostenido, sino diera su en-
tusiasta aprobación a lo propuesto por 
usted, como se lo dará a todo lo que 
propenda a mantener en estrecha y só -
lida unión a todas las representaciones 
de las clases que trabajan y producen. 
De usted con la mayor consideración. 
Por la Asociac ión de Comerciantes de 
la Habana, (f.) Carlos Alzngaray". 
Vapor americano "H. M. Flagler" P a -
ra Key West. 
Galbán Lobo y Co., para la orden 800 
sacos azúcar del Ingenio "Toledo" peso 
neto 118300 kilos vaor ?13G00. 
Exportac ión de Tabaco. 
Vapor americano "Orizaba". P a r a E . 
Unidos. 
C O N F L I C T O A G R I C O L A 
E N I N G L A T E R R A 
C. Arnoldson, „ . 
l'acos peso neto fr<l U 0 ^ 
Exportación d0 j.^110» njj 
v 9 3 
\ apor amerlcar Néw York "Past 
L o n d r e s 23. 
Eil Ministerio del T r a b a j o hace 
ascender e l n ú m e r o de obreros 
ociosos Inscriptos en l a G r a n B r e -
t a ñ a en los momentos actuales a 
1 . 3 0 0 . 0 0 0 , . A pesar de esa enorme 
c i f r a , la c u e s t i ó n obrera en este p a í s 
se h a visto exenta durante mucho 
tiempo de graves disputas y contro-
vers ias , lo que resul ta inusitado, de-
bido principalmente a que las g r a n -
des federaciones obreras, cuyos fon-
dos han sufrido enormes mermas a 
causa de anteriores luqhas con los 
patronos, no pueden y a res i s t ir con 
é x i t o al Incesante descenso en los 
jornales que se hace imprescindible 
como consecuencia de l a p a r á l i s i s 
mercant i l que sufre el p a í s . 
L a huelga de labradores en Nor-
folk es, s in embargo, asunto que re-
viste excepcional gravedad, h a b i é n -
dose propagado a Suffolk y a Shorp-
sh ire y constituye una protesta con-
tra la tentat iva de los patronos 
a g r í c o l a s pretendiendo hacer una 
nueva reba ja en los y a Infimos j o r -
n a l e s . 
L a s dificultades en la I n d u s t r i a 
a g r í c o l a surgieron cuando el gobier-
no anterior s u p r i m i ó las subvencio-
nes y controls establecidos durante 
la guerra , que permit ieron a los pa-
tronos pagar sueldos elevados e l imi-
nando al mismo tiempo las juntas 
de jornales que los es t ipulaban. 
L o s patronos arguyen que, dados 
los precios bajos que se abonan a c -
tualmente por los productos a g r í -
colas, les es Imposible pagar Jorna-
les m á s elevados, aunque todo el 
mundo admite que los labradores no 
reciben hoy lo bastante para poder ^ 
Dardet y Co • Da 
cajas berenjenas p ^ 
Hettig. 491 b u u U % > 
^.rowers Co. para ^ U j 
getalcs. ario8. 4, 
Pólizas Corrlílas. 
Vapor amerlcaiio -Or, v 
York. Ur2abí 
con 8001 pTe8Cd¡P,uí¡J 
l 'ara E Unidos. Ul08 * 
A. Ferrer, para r, p 
Jas cuellos de z i ^ . U 
Para West I n d ^ i t ¡ 
de pina. Pons v Co o 
I motor elóctrico. ' ' 
Para Uruguay. 
United Shoe, para saB. 
rramientas de zapatero 
Vapor inglés "Tolca'- ^ 
F . Lamuno, para c ¿ar» 
bras de guayaba. Idem ^ «J 
Officer, 258 libras jalea ^ * 
75 libras turrón. laem J1' ^ 
840 libras pasta de g u í y ^ 1 
Vapor americano - p ^ r 
New York. " 
F . Echemendía, par» w 
I I cestos habas 
atender a las necesidades (i?!* 
tenc ia . C9ueni 
E l gobierno, que admita. J 
tencia del dilema, replica 
ten dqs remedios, el restabr 
to de las subvenciones o «i!! 
u n a tar i fa proteccionista t u j 
trovers ia ha tenido el curioJj 
to de hacer confesar a Jh 
L a w que aunque 1« era | 
h a l l a r medios para prop0n" 
considerable subvención del 
colocando a la Agricultura so 
l idas bases económicas, no 
apl icarse el sistema, prot««M 
porque "el público no estak»J 
rado para é l . " 
' lias1 
tt 1» COtli 
el n 
i ' ' u 
i idem 
J**8 ' f Ü ( 
P R O D U C T O S QUDncos 
Sosa Cáustica, Acldoa Mu* 
tico y Sulfúrico, Sales d» b 
das clases. 
Deslnfectantei, InsectlcMn, 
R e s i n a , Aguarrás . Creolln», \ 
sectlol. 
Aceites de animal, regstil; 
de pescado, Grasas y Lubricu. 
tes. 
A l q u i t r á n , Chapapote, ¿Al 
to. B r e a , Pinturas y Barnice 
Ceras , talco, colas 7 Pep 
mentos. Anil inas y Coloree 
Amoniaco, Azufre, Clon» 
de C a l , Acidos, Fosf órlto y A* 
tico. E t c . 
T H O M A S P. TURULL CA, 
Mural la 2 
Habana 
/ T e L M - 6985 
140 Liberty San Pedro 471 
New Y o r k SautUi» 
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N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O , S . A . 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S 
D E C E R V E Z A Y H I E L O " L A 
T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
N . G E L A T S & C o . 
A O I 7 X A . R . I D O - I O S . B A - N Q U E H O a , HAJMJU 
t e t o e i o s C H E Q U E S 0 E V I A J E R O S v m s n 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C m C U L A M S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c í c n e a i 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o f r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n errta ¿ e c e C A a 
— p a j e a n d o i n t e r e s e » a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a a e s t a s o p e r a d o n e i * p u e d e n e f e c t u a r s t a m b i é n ^ e r « « t w 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
P R I M E R A P A R T E D E L A S E S I O N 
A N U A L O R D I N A R I A 
E N C A R O O S . 
Tí. G. Marifio; 3 bultos instrumenlot. 
I C. Garcia Herrero; 1 guitarra. 
• Sndalio KcrnAnder,; 1 bulto cintas. 
' R. E s l a p é y Co.; 1 Id. muestran. 
I N Y E C C I O N 
G is G R A N D E 
' C u r a de 1 a 5 dias las 
enfermedades s e c r e t a s 
por ant iguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
H a b a n a , 20 de marzo do 1923. 
S r . Director del D I A R I O D E L \ 
H A R I N A . 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gusto de part ic iparle 
que por escr i tura de fecha veinte y 
siete do F e b r e r o ú l t i m o , otorgada a n -
te e l Notario do l a C i u d a d de C á r -
denas doctor Ernes to J . Cas tro y 
A s ú n s o l o , se ha constituido, con do-
micil io en es.ta Capita l , u n a Sociedad 
A n ó n i m a , con la d e n o m i n a c i ó n de 
H e r n á n d e z T r a d i n g Company, S. A . , 
para dedicarse a l a compra y venta 
de a z ú c a r e s , comisiones en general 
y d e m á s negocios de l í c i t o comer-
cio; componiendo el Consejo do D i -
rectores las personas s iguientes: 
Pres idente: Sr. Adolfo H e r n á n d e z 
y H e r n á n d e z . 
Tesorero: S r . Adolfo J o a q u í n H e r -
n á n d e z y E s c a l a d a . 
Secretario: Sr . Mario V i l l a y C a -
r r e r á . 
E s p e r a n d o que nos p r e s t a r á su i 
valiosa p r o t e c c i ó n y confianza, nos 
suscribimos de usted atto. y s. s. 
Hornándpy. T r a d i n g C o m p a n y S. A . 
¡ O l í , l o s n e r v i o s ! 
Aunque no lo parezca y muchos no lo 
crean, los» nervios son causantes de mil 
desventuras en la vida, por eso, quie-
nes lenpan sus nervios abitados, sien-
tan zozobras, intranquilidad y sustos 
por todo, deben curar sus nervios to-
mando Kl lx ir Antinervioso del doctor 
Vernezobre, que se vende en todas las 
boticas y en su deposito E l Crisol. Ncp-
tuno y Manrique. Calma los nervios, cu» 
ra la neurastenia y haca feliz. 
I S e g ú n lo acoraado por el s eñor 
Presidente y de su orden, cito por cs-
le medio a los señores accionistas de 
la C o m p a ñ í a , a fin de que se sirvan 
concurrir a las D O S D E L A T A R D E 
del d í a V E I N T E Y C I N C O D E L A C -
T U A L M E S D E M A R Z O , a la casa 
números 106 y 108 de la calle de 
Aguiar, edificio de los señores N. G E -
L A T S y C O M P A Ñ I A , a fin de cele-
brar la P R I M E R A P A R T E de la S E -
S I O N A N U A L O R D I N A R I A de la 
J U N T A G E N E R A L , en que .se d a r á 
cuenta con el acta de la ú l t ima se-
s ión ordinaria de la propia Junta Ge-
neral y con la M E M O R I A de la D i -
rectiva, fecha 31 de diciembre de 
1922, el B A L A N C E G E N E R A L , de di-
cho a ñ o y el I N V E N T A R I O D E B I E -
N E S ; y será nombrada la C O M I S I O N 
D E G L O S A , de acuerdo- con lo pre-
venido en el art ículo doce del Regla-
mento en re lac ión con el 16 de los E s -
tatutos de la C( jmpañía . 
Y conforme a lo dispuesto en el 
art ículo 7 del propio Reglamento, se 
hace p ú b l i c o por este medio. 
L a H a b a n a , a 13 de marzo de 1923. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
C 1 9 8 6 10 d 15 
' ' l l M S A l A V l M ' D E C U B A , S i 
6 SAN P E D R O . 6. r i r e c c l ó n Te lerráf le»! «Bntprenav»". a^*I!*^l 
T L L E F O N O S : í l e ^ ^ g o ^ ^ r í a Í ' W - ^ 
A-SOfiB.—Dpto. de Compras 1 
C O S T A N O R T E t9 ^ 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " y " L A •a'dJ^n maNATI X ̂  
das las semanas, alternativamente, para los d-s T A R A * a . » 
TO P A D R E . (Chaparra). 
Atracarán a' muelle en Puerto Padre. " \ „ , ara los r 
Vapor " L A F E " saldni de este puerto ol viernes <̂J. v~ 
el viernes 23, para los puertos arriba mencionados. ^ ..iitMAN 
Los vapores " S A N T I A G O D E CUBA", "BARACOA • alterna^** 
y " G I B A B A " , saldrán de cáte puerto todos los viernes, 
para lus puertos de la Costa Norte. v , - ta las 
Reciben carga en el segundo Espigón de Paula, n 
día 'le la salida 
US 1 
. <. I'K del af' jr 
Vapor "BARACOA" saldrá do este puerto el vifriKS -•• . (jiayart-
( H O L O U I N ) V I T A , BAÑE!., ^ ^ q a . 
Ha, Presten). S A G U A D E TANAMO. (Cayo Mambí). K A ^ a j 
los do T A R A F A . G I B A R A . 1 
ÑAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C L B A „„„hlnaclftn «>n 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinac lonea 
del- Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) . na™ las k s " c 0 B D E N D E L I A . G E O R G I N A, VlUL.l-'; i a . SOLf 
C^ONAÓ. WOODIN. ftONATO. J I Q U I . J A R O N U . LOMBlI.LO.REr)0N^ 
DO LUGARPJíO. C I E G O D E A V I L A . SANTO ^0MArSA QUINTA. ^ 
R A L L O S . P I S A . C A R O L I N A . S I L V G T K A . JUCARO. ^ A r NU^^J? f 
F A L L A . JAGÜEY A L . C H A M B A S . SAN R A F A E L TABOR. ^oNTl¡ I 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . NUfíEZ. R A N C H U E L O , AGKAi» 
PEDES" C O S T A S U R c r n t r t Ú 
Salidas de este puerto todos los viernes para CRl^.rrBa 
SI L U A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . B A R A G L A. fA t" A NlQljEW« 
MANOPLA G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E U A . 
"VAPOB ANTOLIIT DEIi COI.I.A»" % tsfJH 
puerto ios días 10. :0 y ™ ^ w K ^ J P 
HONDA. R I O BLANCO. ^ A G A R A . Bbn ^ . t ^ 
.AS AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS. V 
S E Ñ A D a ' Ó E MORA y S A N T I A G O D E C U B A . 
Reciben carea fii el Secundo Espipfin de Paula. ^ ac 
Vapor " L A S V I L L ' A S " saldrá do e. te puerto el viernes -
arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" P B A N T L I N I . .0I,I^>01^4,Bi pC^ 
Saldrá de «ste  
para los de B A H I A 
E S P E R A N Z A . M A L . ^ -
filo del Medio. Dlmas. Arroyos de Mantua y L a 
Recibiendo cargra basta las S p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B "Oft.IBABIEH" CalW,í,l'«i-
Saldrá todos los sábados de este nuerto directo P1^*^. desd» 
flo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta &an ^ ^ 
les basta las 9 a m. del dfa de la salida « t teRT0 
L I N E A D E C U B A , H A I T I , SANTO DOSCNOO » ' ^ 
tViajes directos a Onantiaamo y S a n t i a í ^ f n de 's ' í 
Los vapores "GUANTAÑAMO" y "HABANA saiarau ^ 
3a catorce d ías a l tvrnat ívamenie , . ¿f» . 1 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto ^ ' ^ p g C l£ p.) 
a las 10 a m. directo ^ara GUANTANAMO. SANTIAl-*-' oRls , (n- j , 
^.NTO DOMINGO. SAN P E D R O D E "A^gantlaC0 
N C E (P. R ) 1,6 
>r t 
Un 
C A Y E S (Yai t í ) . SAN 
J U A N , M A Y A G U E Z . A G C A D I L L A * Y PO I 
saldrá el sábado 7 de abril a las 8 a. ra. 
Ü I A I U U Í)L L A ÍVlAkíINÁ 
P A G í N A O N C l 
t i 
• i : 
M a r z o 
^ C I B I S T D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 




ié ^ í de valores-
V A L O R E S 
7i7meza <lue_pr^ 
rigió ayer 










^ o el aj, 
lista, y L 
51 curios 
r a Mr. 
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Proponer 
























' Tfectuadas í"eron 
de la Licorera 
'P^ -aciones uo . Tjova-
^ tnrera Nacional. Ha%a 
^ - ^ a n u f a c urer cuba cañe. 
risP*- Vi Naviera X 
gjectric - — v a r i o s lotes 
^ ' ^ T ^ r ^ o n o s de Cuba 
^ ^ ^ P - Clent0yde 
I* Electric-
rt-'5 " ^ ^ « o i se vendieron 
1. c o ^ 6 * 0fldC ' a Manufactu-
^ Comunes de 
v a l 0 r -
r c ^ r í ' e t o pero soste' 
B O L S A A M E R I C A N A 
E l mercado de valores p a s ó hoy 
por una de las reacciones m á s no-
tables que se han visto en las re-
cientes semanas, siendo frecuentes 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r la P r e n s a Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , marzo 23. 
E l mercado de futuros de café, es-
tuvo m á s bajo hoy debido a la re-
las p é r d i d a s d 1 a 2 puntos en toda I novada debilidad en los mercados 
la l ista. E l fracaso de los esfuerzos 
d3 los operadores del lado largo pa-
r a despertar un apoyo p ú b l i c o ge-
neral , en vista de la reciente ten-
dencia ascendente de los precios 
I combinados con la p r e o c u p a c i ó n ca-
da vez mayor de los especuladores, 
ccn motivo del curso del mercado 
monetario, a lentaron las agresivas 
operaciones baj istas , las cuales, a su 
b r a s i l e ñ o s y nueva l i q u i d a c i ó n dis-
persa. E l mercado a b r i ó con una ba-
j a de 10 a 18 puntos y en una oca-
s i ó n s u f r i ó p é r d i d a s netas de 30 a 
35 puntos, v e n d i é n d o s e mayo a 
10.60 y septiembre a 9.15, o sea de 
145 a 150 puntos por debajo de los 
aitos records de febrero. 
Hubo r e a n i m a c i ó n en mayo hacia 
la hora del cierre, por un movimien-
vez, sacaron a luz un volumen con 
siderable de acciones de las l l ama- to Para cubrirse; pero las entregas 
das largas. j posteriores no reve laron mejora nin-
mere 
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L a subida de las acciones navie 
r.as por noticias de que los pasajes 
do los turistas que en la. pr imave-
r a se dirigen a E u r o p a eventualmen-
te, d ió tono sostenido a la l ista y 
m o d i f i c ó a lgunas de las p é r d i d a s a n -
teriores. 
F a v o r i t a s tan populares como U n i 
ted States Steel , comunes, B a l d w i n , 
A m e r i c a n Locomotive, Cal i forn ia 
Petro leum, Texas Company. P a n a -
mer ican , Uni ted States Rubber , 
A m e r i c a n C a n , Studebaker, Corn 
Products , Producers y Ref iners , 
F h i l l i p s Petro leum, Genera l Asphal t , 
Cosden, A m e r i c a n Wolen , A m e r i c a n 
Ice y A m e r i c a n Tobacco, cerraron 
tocias a una c o t i z a c i ó n de l a 2 y 
medio puntos por debajo de las c i -
fras finales de ayer. 
Hubo, empero, unas cuantas ex-
cepciones en el curso general des-
cendente, estableciendo Marlanrt 
Oil un nuevo alto record de 54 i | 2 . 1 c r é a i t o s ' americanos 
pero a f l o j á n d o s e a l f inal hasta 5 2 T4 <«• 
guna y los ú l t i m o s precios mostra-
ban bajas netas de 12 a 52 puntos 
L a s ventas se ca lcu laron en unos 
45.000 sacos. 
Cotizaciones del c i erre : 
A b r i l . 10.80 
Mayo 10.70 
Ju l io 9.89 
Septiembre 9.05 
, Dic iembre 8:78 
Marzo 8.78 
Café de entrega inmediata encal-
mado. L o s 7s de R í o , 12 3]4; los 4s 
de Santos de 15 1|4 a 15 3|4. L a s 
ofertas de costo y flete estuvieron 
irregulares , incluso los 3a y 5s de 
Santos, parte B o r b ó n , de 14.35 a 
14.50 y 7s de Rio de 11.95 a 12.10 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Ne-w Y o r k , marzo 23. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos en l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S * 
1 9 , 8 9 3 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 2 8 9 , 5 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 3 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
C O T I Z A C I O N E S 



















goaos y obligaciones 
Comp. Vend. 
L A R E S 
u r o s 
o jar corrí* 
Lp»rt«a«l1,*1, 
fleo r V** 
Pasaje»' ^ 
ipras 7 *9 
[ANAT1 í * 
par» los »" 
JUAN ALJ; 
alternatl"" 
K Cuba 1905 (Speyer) 
B Cuba (D. I n t . ) . . 
Cuba 1909 (4 % ) . . 
R Cuba 1914 (Morgan) 
R Cubo. 1917 (Tesoro). 
R Cuba 1917 (Puertos) 
Ayto. Habana l a . Hip . 
Id. id. 2a. Hlp. . • -
Banco Territorial S. A . 
Id. id. Serle B . . . . 
Cnrecera Int., l a . Hip. 
I Electric Stgo. de Cuba 
| F C U (perpétuas). . 
( Gas y Electricidad. .. 
I Havana Electric R y . . 
Ry. I j . P . Co. 82 
l Manufacturera Nao. . . 60 
Matadero, l a . Hip. . . 70 





















Cervecera Int., pref. . . 40 
Idem idem com. . . . 10 
Constructora, pref. . . Nominal 
Cuban Tire. pref. . . 8 
Cub'ji Tire com. . . 3 
Cubs Gane, pref. . . ;. Nominal 
Cubi Gane, com. . . . 16 
• Havana Electric, pref . 99% 
> Havana Electric, com. . 89% 
Inter. Telephone. . . 69% 
Jarcia, preferidas. . . 78% 









Licorera, pref 20% 
Licorera, com 4% 
Lonja Comercio, pref. . *100 
M. id. comunes. . . . 200 
Manufacturera, pref. . 16 20%* 
Hem idem com. . ., . 4 5 
Naviera, pref 57 100 
Naviera, com 18 25 
Nueva Fea. Hielo. . . 220 260 
' PerfumerH, pref. . . 70 90 
Perfumería, com. . . . 15 40 
Pesca, preferidas, . . 70 100 
Pesca, comunes. . . . 22 30 
Telffono. pref. . . . . . . 92 98 
' Telefono, com 86 92 
Unidos . . 67 70 
' l'nion H Seguros, p . 54 100 
í̂ - id. comunes. . . . 9% 14 
v Nacional Seguros, p Nominal 
^lon Olí Co Nominal 
D E H A C I E N D A 
DEUDAS D E L E S T A D O 
'al aproximado de las rec lama-
ra8 Presentadas hasta el d í a 15 
•narzo de 19 23. 
reclamaciones 


















• • . . $45.433.038.39 
las 
Total 
^Carnac iones que im 
grai 
Por h«v""0 llutí esian aupl ica-
*do9 ,rse hecho Por los in -
ü ^ n los ion aV:Iuiriones (1UI 
^ero A i?-209-908"96 hay ^ n Of eiias que e s t á n du 
3 del ac 
- v - * tS&io cesante e l ins-
* • V P ^ J T * ^ . imPuesto3 Sr . A r t u r o 
l desdi 
te V 
. lí * 
tíanti8í0 
estim-f il0S cesionarios, por lo 
íe PBto Cornisión de la Deu-
cnn0 C/ntidad h a b r á de dis-
«ons iderablemente . 
o decl 
D E P O S I C I O N 
4a- de la S e c c i ó n 
E . 
^Puestn* , ue la Secc c e s t o s el sr . Car los 
N 0 > I B R Í Í l E x T O 
J f ^ e f ^ f , 0 ^^Pector c la-
tol, dase .k.p„Abelardo Porro y 
u el s e ñ o r E n r i q u e 
T«íor«yfr habían ayer EOro i» """'«n en 
la sQtta de: 
las cajas 
?12.807.764.86 
American Beet Sugar , 
American Can 
American Car and Foundry « 
American H . tu.<l L.. pref « 
American Inter. Cor 
American Locomotive 
American Smelting Ref • 
American Supar Refg. Co • « 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen • 
Amer. Shlp. Buildlngr Co 
Anaconda Copper Mining 
Atchlson 
Atlantic Gulf and West I 
Baldwin Locomotive Works . i 
Baltimore and Oblo 
fiethlhera Steel , 
Cailf. Pet. 
Canullan Paclfio >mr*«<a 
Central Leather 
Cerro de Pasco « 
Chandler Motors 
íhosapenke and Ohlo Ry 
Ph.. Milw. and St. F 
Ph. Milw and St . Paul pref 
Chic, N . W 
C . Rock I and P 
Chile Copper , , 
Chino Copper ! • • •» . 
toca Cola »xmm 
•Col Fuel • . . 
Consolidated Gas « 
Corn Products ? . . . « « ; . - . . . « . . * • . • • 
.osden and Co t . . . . . . . . - * ^ 
¿ruclb' .e 'Steel of Amer « . .«>« 
Cuban American Sugar New 
Cuban Can© Sugn-r Corp . . . . . . . . . . . , . 1 
i Cuban Cañe Sugar pref 
Davldaon Chemical 
Leí . and Hudson • 
->ome Mines ..•v^.« 
Crie 
í r i e F ir s t 
Cndicott Johnson Corp •. 
/amous Play 
f isk Tire 
General As.ihalt « 
General Motors 
General Clgar • 
Goodrich 
Great Northern •- . « 
Guantapamo Sug>ar Co 4 
Illinois Central R. R 
Insniratlon « 
International Paper »«.«•.• %m-*:**m 
Internatl Mer. Mar. con» m 
Internatl. Mer. Mar. p r e f . . . . . . . . . . . . . 
[nvlnsible OH . . . . . . . . 
[¿ansas C . Southern 




P. Lorl l lard Co rn^m 
Louisvllle and Nashvll l* 
Manatí comunes 
Mlaml Copper r. . . . . . . . . . 
Middale S t , OH . . . . . . . . . . . . . . m 
Midvale Steel m 1 
Missouri Pacifio Ral lway ^ . -
Missouri Pacific pref 
Marlland Oil 
Mack Trusk Ino ^ 
Nev. Consol « . . . . . « j » 
N. T . Central and H . R i v e r . . . W r . . . . « 
N . Y . N . H . and H 
Northern Paclfio * • • > • > m 
National Bisoult . . . » ^ 
National Lead 
Norfolk and Western Ry 
Pacific OH Co t 
Pan American PetL flnd T r a n . C o . . . „ 
Pan American Petl . Class B 
Ponnsylvanja 
Peoples Gas • 
Pere Marquett* « 
Pierce Arrow , . . 
Pr St l . Car . . . » . . . . « 
Punta Alegre Sugar ^ 
Puré Oil . , . . . . . . . • * . » . . . » » ! • 
Postum Cereal Comp. Ino . . . . . . . . . . . a 
Producéis and Refiifers OH 
Boyal Dutch. N . T ».n 
Ray Consol . . ' - • <•• • • 
Rallway Steel and Sprlng Co 
Reading • • • 
Republlo Iron and Stel 
Reploglo Steel miM>wmmv»umm 
St. Louls St , Francisco m . . ^ 
Santa Cecilia Sugar M*,«m 
Sears Roebuckí* ••»*• 
Sinclair OH Corp i . . . - . . . » 
Southern Paclfio , i ^ . » . « 
Southern Rai lway . . . m . * 
Steel and T . of A m . pref 
Studebaker Corporation 
Standard OH of New Jersey . . ^-.i.;.,.-».« 
Skelly Olí * » 
Texas Company «• 
Texas and Paclfio « » . * 
Tlnken Roller Bear Co 
Tobacco Products ••».••>«•«*«..«« 
Transoctlninelta OH 
Union Paclfio 
United Fru l t .• 
United Retall Strea »• <r . . . . ; . . „ 
U S. Food Products . . . . . ^ 
u ! S. Industrial Alcohol ***:n 
U. S. Rubber . . . • . . . ' . v . . .M 
U S . Steel " . . . w . m 
Utah Copper . . . . „ 
Vanadlun Corp of America 
Wabash pref. A :.„ 
Western Unlfin • , 
Westlngbouse . . * . . > . . . . .4 
WHlys Over a 
Cierre de 












































































































































































































































































































C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 





































































































































































































































































C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
MARZQ 23 
SI Unidos, cable. 
S| EUnldos; vista, 
j-iondres, c^ble. . 
Londres, v ista . . 
Londres, 60 d|v. . 
PArls , cable. . . 
PMrls, v ista . . . 
BRuselas, v ista . . 
Kspaña, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, v is ta . . . . 
zurich, vista. . . 


















N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Arlstides Ruiz. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la B o I ^ t . de la Habana: Arman-
do Barajón y Pedro A . Molino. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretario 
Contador. 
¡ A.rroz Siam Carden 4.10 
Anroz Siam Carden brilloso. . . 5.% 
Arroz Saigon largo No. L . 
I Arroz Valencia legitimo . . 
I Arroz Valencia americano . Arroz Buina tipo Bomba . . Arroz americano Fancy Head Arroz americano partido. . Arroz semilla S. Q 
Ajos Cappdres 32|m. . . . 
Ajos Cappadres 36|m. . . . 
Ajos Cappadres 30|m. . . . . 





Aceite oliva, buenas marcas . . . 
Azúcar refino Arechabala. . . 
Azúcar turbinado corriente.. . 
Azúcar centrifuga seca 
Azúcar turbinado Providencia. 
Róbalo en caas 
Bacalao aleta negra 
Bacalao blanca. Escocia 
Bacalao Escocia Director. . 
Hacalao Noruega legitimo.. 
I Camarones en barriles 26.00 
I Camarones Baratarla 7.25 
¡ Cehollíis país huacales 2.50 
! Cebollas americanas 2.50 
Cebollas Australia n Brand. . 4.50 
Café de Cuba desd 
I Café de P . R . L l 
; Café de P . R . Oc . . 
! Café de P . R . Yauco 31.00 
Café P . R . Caracolillo 32.00 
I Café P . R . S. Salvador 30.00 
i Café P . R . Yauco Extra S. S. 30.00 
I Café P . R . Viejo Salvador 30.00 
I Chícharos escoceses y holande-1 ses 6.50 
I Fideos del país 2.50 
Frijoles de carita país 7.50 
Frijoles carita California 7.25 
Frijoles negros país 7 112 
Frijoles blancos medianos Ca-
l i fornia. . 7.25 
Frijoles blancos medianos ruma-
hos 5.00 
Frijolea blancos Marow 7.00 
Frijoles colorados medianos. . 7.25 
Frijoles colorados largos 9.29 
Frijoles rosados medianos. . . 8.00 
Garbanzos mexicanos sin cribar. 7 314 
Garbanzos cribados N ú m . 1. . 7.50 
Garbanzos mónstruos 10.00 
Habas frescas '.. . 7.00 
Heno 2.20 
Harina 3.10 
Harina de maíz criolla 3.50 
Harina de-maíz Barraque S'Best. 8.45 
Harina de maíz Copo de Nieve. 8.45 
Harina Lirio blanco 7.10 
Jabón Boada 47.00 
Jabón Castil la qq 15.00 
Lacones americanos muy buenos 23.50 
Jamón Paleta de Cuhdy 23.25 
Jamón Pierna R e y . . . . . . . . 29.00 
Unto americano . . 14.75 
Lentejas 10.00 
Leche Conaensada Magnolia . . . 8.00 
Leche Condensada L e c h e r a . . . . 8.20 
Leche condensada otras marcas. 7.60 
Manteca pura en tercerolas. . 15 7|8 
Mantequilla holandesa B r u n n . . 70.00 
Mantequilla asturiana 2|lbs. . 50.00 
Maíz americano.. 1.30 
Maiz argentino colorado 2.60 
Salchichas Escudo 2.30 
Sal en grano 2.40 
Sal molida 2.50 
Salchichón en cajas de 50 los. 30.00 
Sidra Cima tomando 10 c. . . 8.50 
Sidra Cima tomando 25c 8.50 
Sidra Gaitero tomando 10 c 8.75 
Sidra Gaitero, tomando menos 
cantidad 9.00 
Sidra Zarraclna 7.00 
Sardinas sin espinas 0.90 
Sardinas españolas C l u b . . . . 8 Ij» 
Sardinas rellenas con jamón . . 1.40 
Sardinas prensadas en tabales. . 2.50 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
( P o r la P r e n s a Asociada. ) 
N E W Y O R K , marzo 23. 
E l mercado de a l g o d ó n s i g u i ó re-
velando continua nerviosidad y es-
tuvo muy irregular , durante las p r i -


















meras transacciones del d ía . 
L a apertura fué sostenida con 
una baja de 4 a 10 puntos en las 
posiciones de la cosecha pasada, ba-
o.ioi jo la inf luencia de cables re la t iva -
0-55 j monte sostenidos, mientras la nue-
0" - ! v a cosecha estuvo s in cambio y has-
2.00 Itr. 1 punto m á s alto, con motivo de 
<j IHl noticias algo desfavorables sobre el 
2 .20 ' tiempo. 
2í; 22 I Hubo bastante l i q u i d a c i ó n disper-
sa y New Orleans fué uno de los 
vendedores primeros de a q u í como 
resultado de lo cual , los meses ac - j75 a 75^ 
tivos pronto revelaron p é r d i d a s n e - 1 Maiz amarillo No. 2, a 75% 
tas de 18 a 20 puntos, v e n d i é n d o s e . Avena blanca n ú m . 2, de 46% e 46% 
Julio 
Septiembre 
C H I C A G O , Marzo 23. 
Los precios para partidas de entreg» 
inmediata fluctuaron como algue: 
Trigo nmero 1, duro a 1.23. 
Trigo número 1, obscuro, 1.26. 
Maíz amarillo No. 2, mixto, 75 a 75.114 
mayo a 30.32 y octubre a 26.16. 
L o s cables part iculares anunc ia -
ban uni mercado muy quieto en L i -
verpool. 
i j H C O T I Z A C I O N 
D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 39% 50 
Banco spañol 15% 16% 
Banco de UPman. . . . . 11 15 
Banco Internacional. . . . Nominal 
Banco de Penab»:d. . . . Nominal 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 39% 42 
Banco Español 15% 16 
Banco Internacional % 1 
Banco de Upman 12 14 
Banco de Penab-.d. . . 
Caja Centro Asturiano. 
Nominal 
76 
T I P O S D E C A M B I O 
MARZO 23 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , visfcx. . 
L O N D R E S , cable, . 
L O N D R E S , vista. . 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S vista. . . . 
B R U S E L A S , vista . . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . 
I T A L I A , v is ta . . . 
z U R I C H , vista . . , 
A M S T E R D A M , vista . 














Tasajo de -puntas 13.75 
Tasajo despuntado 16.25! 
Tasajo surtido 11.50 1 
Tasajo pati pierna jugoso vera-
no 14.00 
1 Tocino Parrigas 14 x 16. . . 18.25 
¡Toc ino Parrigas 16 x 18. . . . 19.25 
' Tocino Parrigas 18 x 20 19.50 
Tocino terraquito 16 x 18. . . . 17.00 
Tocino barrigas 25 x 30 17 1|8 
Tomate natural español 10014. 8.00 
Tomate natural americano 100.4 7.75 
Papas país quintal 4 1J4 
Papas en sacos Maine 2.75 
Papas en sacos 180 Ibs 4.50 
Papas en tercerolas C a n a d á . . . 4.50 
Papas Virginia en barril 5.00 
Patas, orejas y rabos surtidos. . 5.00 
Petit pois españoles 10014 . . 15 112 
Petit pols americanos 100|4. . 7.00 
Pimienta en grano . . 12.00 
Pimiento"» morrones 100|c 10.75 
Pimientos en latas de una arro-
ba extra •. 22.00 
Queso nolandés superior 40.00 
Queso de bola tres pelotas.. . . 40.00 
Queso Rochefort americano. . . 82.00 
Queso Grullere americano.. . . 40.00 
M E R C A D O 
1 P E C U A R I O 
MARZO 23 
X.A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5% a 5% centavos. 
Cerda, de 11 a 12% centavos. 
L a n r r , de 7% a 8 centavos. 
M A T A D E R O DE I iUYANO 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 16 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 36 a 42 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrif¡ciadas en este Matadero: 
Vacuno, 97. 
Cerda, 113. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 16 a 20 y 22 centavos. , 
Cerda, de 36 a 42 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centniros. 




E N T R A D A S D E GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado en plaaai. 
Avena blanca, núm. 3 de 46%. 
P R O D U C T O S D E L V U M C O 
Para entrega Inmediata se corud M 
manteca a 11.65 y las co^tllas a 10.55. 
OTROS A R T I C U L O S 
C H I C A G O . Marzo 23. 
Trigo número 2, duro Invierno, 1.85314 
Maíz argentino, c. i . t.. Habana, 
nominal. 
Avena, de 55 a 59 1|2. 
Centeno número 2, a 96. 
Harina patente de primavera de « .80 
a 6.75. 
Heno núm. 2, de 25.00 a 26.00., 
Manteca a 14.45. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano primavera, de 12.00 a'12.50., 
Patatas de 3.50 a 4.25. 
Cebollas *te 2.75 a 4.50. 
Grasa amarilla, de 8% a 8% 
Aroz Fancy Head. de 7 a 7 314̂  
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.50. 
Tocino refinado a 13.95. 
E L GANADO E N CHICAGO 
E l mercado estuvo flojo; se cotiza-
ron los distintos tipos con un promedio 
de 10 a 15 c. alto. 
Hoy se recibieron 34.OOOpuercos. 
Se pidió por carnes ae cerdo en iot^s 
de 160 a 200 libras de 8.45 a 8.55. 
Por cochinos de primera so pidió d« 
7.25 a 8.50. Los pesados se cotizaron 
de 8.25 a 8.50. Los ligeros de 8.40 a 8.35 
8.40. Y los mas ligeros de «.00 a a .40. 
Hoy entraron 90.000 carneros. E l mer-
cado de carneros abrió basUnt> activo, 
habiéndose cotizado a quince centavo» 
mas bajo que el precio aloanzado 
ayer y siendo el precio que se pagó 
como mas alto el de 15.00. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a 15.85. 
Se recibieron 6.000 cabezas de ga-
nado. Los novillos se cotizaron de 9.50 
a 10.00. 
P A P A S 
Papas muy firmes. Recibimos 65 ca-
rros. Los sacos de Wisconsln blancas de 
1.10 a 1.40; las de Minnesota, en sacos 
de 1.40 a 1.65; las de Idaho a 1.50. 
M E R C A D O D E M I N E R A L E S 
E l cobre estuvo fuy firme. E l alambr» 
para entregas futuras e Inmediatas a 
17 318 a 17 1|2. 
E l plomo para entregas Inmediatas 
« i g u e firme. Se cotizaron las entregas 
Inmediatas y futuras a 48.47 y 48.62, 
respectivamente. E l hierro sigue f ir-
me: sus precios no han variado do ayer 
a hoy. 
E l zinc continúa quieto, habiéndose 
cotizado a 7.86. 
E l antimonio se cotizó a 8.75 y 8.77.. 
L A M A N T E Q U I L L A 7 E L Q U E S O E N 
N E W Y O R K 
L a mantequilla estuvo muy f i r m a . 
Cremas extras de 49 a 49 112 y primera 
de 48 114 a 48 1|2. Se recibieron 6.500 o. 
Los huevos estuvieron muy firmes. L o s 
frescos extras a 41; se cotizaron los de 
primera de 39 a 40. E l queso estuvo 
también firmo, cotizando de 20 a 26 1|4. 
l 8 l 2 
i 
U n a S u c u r s a l d e 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n í c 
e n e l B a r r i o C e n t r a l 
d e N u e v a Y o r k 
S u c u r s c í í d e l a C a ü e 4 2 
S i t u a d a e n l a E s q u i n a d e l a 
C a ü e 4 2 y l a A v e n i d a M a d i s o n 
1 
t í c e s e 
m 
IO S res identes d e C u b a q u e v i s i t e n N u e v a Y o r k e n c o n t r a r á n c o n v e n i e n t e l a S u c u r s a l q u e T h e N a -J tional C i t y B a n k o f N e w Y o r k t i ene e n e l c o r a z ó n d e l b a r r i o d e los grandes hote les , los t ea t ros y l a s 
g r a n d e s t i endas . E l edificio d e l a S u c u r s a l se l e v a n t a e n e l centro d e l c u a d r o . L a C a l l e 42 es l a g r a n v i a 
l a t i t u d i n a l d e ese b a r r i o ; y e l p r i m e r edi f ic io q u e se v e a l a d e r e c h a , l a G r a n d C e n t r a l T e r m i n a l , l a g r a n 
e s t a c i ó n f e r r o v i a r i a p o r l a c u a l p a s a n d i a r i a m e n t e m u c h o s m i l l a r e s d e v i a j e r o s . 
E s t a S u c u r s a l e s p a r t e d e l a o r g a n i z a c i ó n m u n d i a l de T h e N a t i o n a l C i t y B a n k , a l a q u e I g u a l m e n t e 
p e r t e n e c e n l a s s u c u r s a l e s d e l B a n c o e n C u b a . B r i n d a e spec ia l c o n v e n i e n c i a a los v i a j e r o s q u e d e s e a n 
c o b r a r C h e q u e s d e V i a j e r o s o r e t i r a r fondos t rans fer idos m e d i a n t e C a r t a s de C r é d i t o . L a S u c u r s a l ofrece 
u n serv i c io b a n c a r i o c o m p l e t o . E n e l m i s m o edificio t i ene oficinas T h e N a t i o n a l C i t y C o m p a n y l a c u a l 
v e n d e v a l o r e s q u e r e p r e s e n t a n u n a p r u d e n t e i n v e r s i ó n . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A C T I V O T O T A L : 
M A S D E S E T E C I E N T O S C I N C U E N T A M I L L O N E S D E P E S O S O R O A M E R I C A N O 
Agentes de T h e F e d e r a l Reserve B a n k o f New Y o r k e n C u b a 
M A R Z O 2 4 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
H A C I E I S T D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L M E S P R O X I M O L L E G A R A UN N U E V O V A P O R ESPAÑOL 
feá v i WFÍRMOSO BUQUB MMÁ N ¿ i a ¿ Alt.M'S" tONSTIt l llM» EN 
111 _ ÍKA HASTA SI U A M K R K A. — L O S Q U E L L E G A -E S P E S A . 
RON y L O S Q U E EMBARCAN 
Próximamente vendrá a la Haba- * 
el nuevo y hermoso vapor espa- EL H . K. WAAGE 
••Mañu¿l 'Arnus" de la Compa- I Procedente de Filadelfia y condu-
MJ - T r a ^ t l á n t i c a Española" que ha Iciendo un cargamento de carbón mi-
neral llegó ayer el vapor onruego 
H . K . Waage. fiido construido en Cádiz. E l ">íanuel Arnus" es gemelo del 
"Alfonso X I I I " y el "Cristóbal Co-
lón" y está dotado de gran lujo y 
confort. 
E n sus cámaras que han sido cons-
truidas con madera de Cuba, 
E l buque desplaza 12 mil tonela-
das brutas y 7 mil netas, y sus me-
L O S Q U E EMBARCAN' PARA NEW 
ITORK 
WnacJsis> ouílon 
C U A N D O L A G R I P P E S E A H U N C I A . E S P A N T E L A C O N M Q U L L O N 
I = 
.En el vapor americano Orizaba, i 
que zarpará en la mañana de hoy de 
este puerto para el do New York em-
didas son 435 pies de largo, 56 piea ibarcarán los siguientes pasajeros, 
de mango o ancho y 32 pies de pun- | Horacio Bascon, Florentino Sán-
^1 ¡chez y señora; Antonio Enrique?; 
Con respecto al primer viajo del ¡Teresa Alvarez; Berta Costa e hijo; 
"Manuel Arnus" ayer tarde el señor Joeó Pérez; Jesús Martínez; Amalia 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
Manuel Otaduy, agente general en 
la Habana do la Compañía Trasatlán-
tica Española recibió el siguiente 
cablegrama de la Gerencia 
Núñez; Luis Vülanueva. 
También embarcarán el ex Minis-
tro de los Estados Unidos en Cuba 
señor Wllliam E. González, el Pre-
'De acuerdo con nuestro Gobler-|6Í(jentQ del jockey Club de Maria 
no a partir de la próxima expedición sr Tomás Monehan, señor He 
del mes de Abril la linea "Venezue-| deker y señora. 
la Colombia" será prolongada hasta 
tocar on Valparaíso, inaugurando es-
te nuevo servicio el vapor "Manuel 
Arnus" de 12 mil toneladas de des-
plazamiento, turbinas, doble hélices, 
lujosas cámaras, provisto de todo 
confort moderno y que acaba de 
construirse on Cádiz." 
L a mencionada linea continuará 
como de costumhre hasta la Habana 
desde donde seguirá a L a Guayra, 
Puerto Cabello, Curazao, Sabanilla, 
Además embarcará en este varor 
un buen número de turistas ameri-
canos qula rejíresa a los Estados 
Unidos después de naber pasado 
una corta temporada en la Habana. 
E L M O N T E V I D E O 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpará en la larde de hoy de 
este puerto para el de Veracruz, el 
Colón, atravesará el Canal de Pana-,vapor correo-español Montevideo. 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW Y O R K , marzo 23. 
R e s u m e n 
A z u c a r e r o 
S e m a n a l 
de circular noticias del mercado de 
(Wall Street de un tono latente al-
!go menqs tirante allí ly mayores 
E l mercado de azúcar crudo estu- ofertas a los precios últimamente pa 
vo hoy algo incierto, debido prinoi- gados. Los precios finales subieron 
pálmente a la ausencia de toda de- unos cuantos puntos desde la coti-
manda agresiva de los refinadores, zación más baja; pero todavía osta-
E n las primeras horas del día los ban de 12 a 16 puntos por debajo KEW Y O R K , Marzo 23, 1D23. 
operadores compraron 15.000 sacos de los del día anterior. Se calcula 
de azúcar de Cuba para embarque que se vendieron 42.900 toneladas, 
en abril y 4.200 toneladas de Puer-
Abrló AlU» Bajo Ultima Ce 
ventH rró 
Mes 
más para ir a Guayaquil, Mellende, 
Arica, Iquique, Antofagasta, y Val-
paraíso. 
E l viaje de regreso será por la 
misma ruta desde Valparaíso, pero 
desde Puerto Rico Irá a Canarias sin 
tocar nuevamente en la Habana." 
L O S Q U E E M B A R C A N P A R A N E W 
O R L E A N S 
Para New Orlean^ y conduciendo 
carga general y pasajeros zarpará 
en la mañana de hoy de este puer-
Indudablemente que para la Tras- to para el de New Orleans el vapor 
atlántica Española representa un 
nuevo paso de avance el establecer 
por Canarias y las Antillas la linea 
a sur americana, hasta puertos chi-
lenos, y puede que para un futuro, 
"próximo se cambien ese itinerario 
tocando los vapores en el viaje de 
regreso también en la Habana. 
Posiblemente se ofrecerá a bordo 
del "Manuel Arnus" cuando realize 
su primer viajo a la Habana, un 
lun<5h u otra fiesta análoga en obse-
quios do las autorldados, elementos 
sociales y la Prensa. 
americano Excelsior. 
E n este vapor embarcarán los si-
guientes pasajeros: Alonso Gimeno, 
Carlos R. Sáenz y familia; Ana Ló-
pez; Llllan Wilfred; Frederlck A . 
Williams, George Weedececk y seño-
ra, Charles Willenson y familia, y 
otros. 
También embarcaron en este va-
por 19 chinos. 
to Rico a 7.41 entregadas, con op-
ciones fuera del puerto, lo cual es x 
1|16 centavos, sobro los precios pa-
gados ayer a última hora Más tar- Abr 
de. aumentaron las ofertas, reaccio-
nando el mercado de los futuros y 
so efectuaron ventas de 5.000 sacos 
de azúcar de Puerto Rico para em-
barque en marzo y 5.000 para em-
barque en abril a refinadores loca-
les, a 7.2 8 entregados nílentras los Nov 
do Cuba se ofrecían cerca a 5 1|2 Hec, 
centavos, costo y flete, y a 5 9|16 
centavos, para embarque en abril, 
siu que fyesen aceptados. 
May. 
Jun, 
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F U T U R O S D E AZUCAR C1U DU 
AZUCAR R E F I N A D O 
L a Revista Semanal de los seño-
res Czarnilvow-Rionda Company, pu-
blicada hoy, trac la siguiente Inte-
resante información sobre el Merca-
do Azucarero: 
"Las noticias recibidas de Wash-
ington esta semana indican que la 
Tarifa ASsucarera ha de continuar 
daiulo juego en la política de esto 
país. E l día 21 del actual The Peo-
plc's Legislativo Service envió por 
telégrafo una instancia al Presiden-
t<' Harding pidiéndole quo se inves-
tigue la actual situación azucarera. 
Tho People's Legfcdative Servico es 
! pero los precios estuvieron siu cam-
E l mercado de azúcar crudo per- bi0i entre 8 75 y j,_00 centavos para 
dió prácticamente todo lo ganado ^ granulado fino. Algunos de los 
ayer durante las operaciones del refinadores (ine venden a más bajo 
Solo moderada demanda se ha, el centro de la Organización Progre-
anunciado para el azúcar refinado; sjgta constituida'en Washington el 
otoño pasado bajo la dirección del 
senador L a Follottc. E n la carta que 
M E R C A D O D E C A M B É 
CIERnB: F I R M E . 
NEW YORK, marzo 23. 
Ij3ít*>rllnas, f>0 días 
Esterlinas, a la vista . . . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista . . . . 
Francos belgas, a la vista 
Francos suizos a la vista 
Florines, a la vista 
Florines, cable. . , . . 
Liras. la vista 
Eiras, cable 




















Dinamarca . . 19.13 
Brasil 31.20 
Argentina " . . . . 37.12 
Checoeslovakia 2.97 
Polonia 0025 
Plata en barras 







dia. Loa precios a la hora de abrirse precio se dice que tienen un volumen jsión a que el costo del azúcar llegue 
a 30 cls. la libra, alusión que pudo 
E L P H I L L I P F U R L I R E R 
Procedente de Sagua 7 conducien-
do un cargamento de miel en trán-
sito, l legó ayer el vapor america-
no Fhlllip Publlker. 
E L P A B I S M I X A 
C H A L A N A A PIQUB 
L a chalana número 2 de la Com-
pañía de Servicios Marítimos cubana 
que estaba cargada de madera se 
fué a pique sin que ocurrieran des-
gracias personales. Procedente de New Orleans y con 
Del caso se dió cnent» al Capitán 1 duclendo carga general y 9 pasaje-
del Puerto. • rc>s ^egó ayer el vapor americano 
Parlsmlna. 
Entre los pasajeros para la Haba-
na llegados por este vapor figuran 
el diplomático japonés señor Adolph 
Stelnbrecker. 
También llegó en este vapor el 
médico americano Mr. John Ste-
•vrras. 
L A R E C A U D A C I O N D E L A ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
en el día do ayer la cantidad de 100 
mil 069 pesos 87 centavos. 
E L T R A N S P O R T E D E G U E R R A 
I T A L I A N O 
Hoy por la mañana rarpará para 
un puerto militar italiano el trans-
porte de guerra Brennere". 
E L CUBA 
Procedente do Tampa y Rey West 
l legó en la tarde de ayer el vapor 
americano Cuba, que trajo carga ge-
neral y 126 pasajeros. 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor figuran los señores Sera-
fín Santamaría, Gerente de la fir-
ma Santamaría y Compañía, consig-
natarios en esta plaza de la Com-
pañía de vapores de PInlllos. 
Nuestro particular amigo el señor 
Santamaría regresa de un largo via-
je por New York, Loíidres, y España 
ha dejado ultimados Importantes 
negocios relacionados con su firma. 
Le enviamos nuestra cordial bien-
venida. 
Además llegaron en este vapor los 
señorea Vicente Piñeiro, Juan M. 
Gato y señora, Emil ia Menéndez e 
hija; Luis Montalón; Wadley D. Un-
derwood y señora; Alberto Jiménez 
y señora; Pedro Alvarez y familia; 
Oscar J . Puñal ; Gahrlel Juvé y se-
ñora y otros muchos. 
Devuelto por las autoridades de 
Inmigración de los B. U. I'egó en 
este vapor Ju'lán A. Hernández. 
E n este 'mismo vapor embarcarán 
hoy para los Estados Unidos por la-
vía do Key^Vest los siguientes pasa-
jeros: Santiago López; Francisco 
Ducasse, Francisco P . Masón* Isa- „ 
bel Oña; Ramón PabtetT Fidel Pé- ¡ f t i í J S ?OCep y J * ^ * de ia Jtarde 
el hidroplano Buckeye trayendo a 
los siguientes pasajeros: Sr, Lytle 
Hull, Sr. Aülster Me Intesch, seño-
pcligrosa. Entre las personas poco 
acostumbradas a pensar, semejante ' , .. 
L?, mas alta o 
iudícación puede dar lugar a creer niás baja . e i u 
fueron de 6 a 10 puntos más bajos, bastante satisfactorio a que aten 
con motivo a la acumulación de ór- cicr: pero tomándolo #todo en con-¡ ^ , , a ^ * - - * . * - rWír 
denes de venta recibidas ayer a úl- ju„to los compradores están todavía; ^ « ^ ^ _P«r no dec,r 
tima hora, pero antes del mediodía cautelosos, debido al continuo 
prevaleció mayor firmeza y todas las precio irregular de los crudos. 
primeras pérdidas se resarcieron al 
efectuarse una operación para cu- F I T L ' K O S D E AZUCAR R E F I N A D O 
brirse y renovadas compras para la 
cuenta de fuera. Instigadas por el No hubo cambios en los futuros: , , , 
tono más alto del mercado de en- de azúcar refinado, y las trausac- Jl,zSai'Por lo Publicado acerca do las ofreldo.'. . . . . . 
trega inmediata. Alrededor de las clones se limitaron a un lote para! ^stencias de azúcar disponibles, t.irof, comérc¿Íei» 
cotizaciones finales de anoche, sin entrega en junio a 9.25. 
embargo, hubo renovada presión de Cotizaciones del cierre: 
Abril 9.05 
Ofertas de dinero 
FIRMES 
que estamos amenazados de una pa- Promedio 
i vorosa escasez de azúcar, cuando, a Ultimo prt-stamo 
venta, tanto por parte do los inte-i 
reses comerciales como de las casas' 
comisionistas y los precios sufrieron1 
otro quebranto, bajando a nuevo te-
rreno inferior para el día después 
Mayo 9.05 
Junio 9.25 
Julio 9.2 5 
Agosto 9.25 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
V A P O R A L E M A N SACHSENWALD 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Hellbut and 
Claslng dicho vapor salió de Ham-
burgo y Amberes el 22 del actual 
y se espera en la Habana sobre el 
12 de Abril. Este vapor seguirá via-
je a Matanzas, Cárdenas y Puertos 
de México. • 
Casa Blanca, marzo 23. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo viernes 7 a. m. 
Estados Unidos: ligera perturba-
ción en extremo nordeste. 
Golfo de Méjico: buen tiempo, 
barómetro jcasi normal; vientos va-
rlables,, 
Pronóstico Isla: buen tiempo -en 
general esta noche y el sábado igua-
les temperaturas; terrales y brisas,1 




oficiales relaciones y por el hecho 
do ser uno de los más prominentes 
hacendados, se halla en posición de 
atlrmar que la producción de toda 
la Isla, este año, no llegará a 3 mi-
llones 600,000 toneladas. 
Próstamos a 90 días 
Préstamos a G micscs 
1 Papel mercantil 
RAPIDO V I A J E D E L VAPOR A L E -
MAN H O L S A T I A 
Este vapor de la Compañía Ham-
burguesa Americana que salló de es-
te puerto para Veracruz el marte 20 
del actual a medio día llegó con toda 
faellldad a dicho puerto el viernes 
23 a las seis de la mañana. 
E ESTIMADO D E DOCTOR 
CELSO C U E E A R D E RIO ES 
DE 3.600,000 TONELADAS 
ETv H I D R O P L A N O B U C R E Y E 
Llega nn grupo do millonarios 
por la vía aérea. 
/ 
Procedente de Cayo Hueso, llegó 
rez; Luis Martínez; Antonio Bench. 
Consue'o Novoa; Angel Cuesta; Ve-
ra Cavaney; Juan R . Ramos; Gui-
llermo Alamlllaé Enrique Lavedán; 
Marta Sierra; Hortensia Lavedán y 
otros. 
También embarcarán en este va-
por cerca de 300 turistas. 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n ©1 dia de ayer han salido los 
Biguientes vapores: el City of Mla-
mi. para Miaml; ei Governor Cobb. 
y los ferrles para Key West; el Pas-
tores para New York. 
L O S F E R R I E S 
Procedente de Key West, y condu-
ciendo 26 wagones de carga general 
cada uno llegaron ayer los ferrles 
Henry M. Flagler y Estrada Palma. 
E L C I T Y OP MIAMI 
Procedente de Miami y conducien-
do 122 pasajeros en su mayor par-
te turistas, l legó ayer el vapor ame-
ricano City of Miami. 
rita Beatrice Byrne, señorita Shella 
Byrne, y el señor J . s. Cosden, 
acompañado de su señora. 
E l Sr. Cosden es un magnate pe-
trolero muy conocido en los Estados 
Unidos, donde preside varias compa-
ñías de petró'eo, y viene a ésta ciu-
dad con un grupo de amigos mi.lo-
narios a una corta visita, durante 
la cual serán huéspedes de la Cuban 
and American Jockey Club. 1 
Entre las personas que fueron a I 
recibirles a la Flota de la Aeroma-
rtne, recordamos: al señor Frank 
Bruen, señor Thoraas H . Monoham y 
al señor Fausto Rodríguez, adminis-
trador de la Aeromarine Airways, 
Inc. 
Para el próximo lunés tiene seña-
lado su regreso a Cayo Hueso por 
el hidropla- > Balboa, donde les es-
pera el tren especial en que vinie-
ron proceac^,. ^e Palm Beach. Fia. 
Hoy a .s dos y media de la tarde 
partirá para Cayo Hueso el hidro-
plano Buckeye llevando pasajeros. 
N E W Y O R K , marzo 23. 
Según cable particular recibido 
en la Habana, el doctor Celso Cué-
Ilar del Río, yerno del Presidente 
da Cuba, que es uno de los hacenda-
dos más prominentes de la Isla y 
el más íntimo consejero del Primer 
Magistrado de la República de Cu-
ba, dice que en su central azucare-
ro, con una producción de diez mi-
llones de arrobas, equivalente a 
250.000 toneladas de caña, situado 
eu la provincia del Camagüey, ha-
brá por lo menos una merma en la 
producel ón de 30 0|0, debido a la 
larga sequía, la peor que se ha co-
nocido en muchos años. 
Esta merma se advferte .en todos 
lo? centrales de las provincias, don-
de la falta de lluvias ha durado 
más tiempo y se ha hecho sentir más 
que cualquiera otra sequía de la his-
toria. E n otras provincias de ;a re-
pública, también se advierte una 
merma considerable. 
E» doctor Cuéllar, a causa de sus 
PROMEDIOS DE AZUCAR 
En cumplimiento de lo que 
dispone el párrafo final del 
número Séptimo del Decreto 
1770 de 9 de Diciembre de 
1922, se hace público para co-
nocimiento general, que los 
promedios oficiales de la co-
tización del azúcar en cada 
una de las plazas de los seis 
Colegios de Corredores de Co-
mercio y Notarios Comercia-
les existentes, han sido en la 
primera quincena de Marzo 
de 1923, los siguientes: 
1 Quincena. Cts. libra. 
Habana 5.16649 
Matanzas. . . . 5.25679 
Cárdenas. . . . . 5.19429 
Cienfuegos. . . . 5.228665 
Sagua 5.239915 
Manzanillo. 5.15679 
Y que dicho oficial prome-
dio de cotización se ha obte-
nido de acuerdo con las re-
glas establecidas en el núme-
ro Séptimo del expresado De-
creto y teniendo a la vista los 
datos y antecedentes que para 
tal fin se han aportado ajus-
tándose a lo que dispone el 
propio Decreto. 
Habana, marzo 16 de 1923. 
(f.) P. E . BETANCOURT, 
Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NKW YORK, marzo 23. 
Bonos del 3 112 por 100 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
nada está más lejos de la •.•calidad. Aceptaciones do los bancos 
lio que si ¡DO puede negarse es quo Préstamos a 60 dias 
la Industria remolachera lia echado 
sobro los hombros de! consumidor, 
cuyp nombre se invoca aparente-
mente on esa petición, todo el peso 
de la actual tarifa azucarera; \ sin 
temor a equivocarnos podemos ase-
gurar qno si se eliminara esa tarifa 
de 1.7<> cts. que ahora grava el a/.r-
car, eso de menos tendría que pagar 
el consumidor americano en cada li-
bra." 
"AI día siguiente el Gobierno, por 
medio del Secretario Hoover, contes-
tes tó esa instancia manifestando que 
el Departamento de Comercio j a 
había iniciado una iivrestigaeión de 
la situación azucarera en Cuba. Este 
año, desde que principió la zafra, el 
productor cubano ha venido vendien- ¡ _ _ _ _ 
do sus azúcares libremente, lo cual Enero 
constrasta de manera singular con j Fbro. 
los métodos empleados por los inte-
reses remolaeheros do los Estados 
I'nldos. lias estadísticas de dicho De-
partamento, correspondientes a Fe-
brero, publicadas hoy, demuestran, 
en lo que respecta a la remolacha, 
que las ventas ascendieron ese mes 
a 131,240 toneladas y las entregas 
a 09,881 toneladas. Compárense esos 
números con los de los meses en 
que los precios eran más bajos y so 






5 5. i/j 
6 ^ 
10. 
- Prlmero del 4 por 100 . . . . 
Segundo del 4 por loo a « , 
Primero d*l 4 i]! por * 3'-J. 
Segundo del 4, ,4 por , raV':1 
Tercero del 4 1|4 por ^ ' J í. 
Cuarto del 4 1,4 p^ j ^ 
S. Victoria 4 ^ ^ * ^ 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo 23. 
Los precios estuvieron Irreiul.̂ . 
la Bolsa hoy. SUl*̂  
Hentas francesas d-l 3Poric0l. 
Empréstito d̂ l 4 por IDO a "< -
Cambio sobre Londres a 7i t-
Kl dollar- so cotiza a 15.j, • 
BOLSA DE MADRID 




BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, marzo 23. 
DOLLAR t 4| 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Marzo 23. 
Consolidados por efectivo, 53% 
P. C. U. de la Habana, 72 HJ. 
VALORES AZUCAREROS 
Venta 
American Supar . . . . 
Cuban American Sügar . 
Cuban Cañe Sugar. . . 
Cuban Cabe Sugar, prcf 
2100 2S00 2000 
VALORES CUBANOS 
Cuba Exterior 5 x 100 1S4Í. , II 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . Hl̂ l 
Cuba Exterior 4 1|3 1 100 19« IJ5.l| 
«'uba Railroad 5 x 100 1593 . U 
Havana lectrlo Cons. 6 x 101 H 
MARZO 25 
« _ 
Abr» Cierra Abr* Cl«rri 
Com. Ven. Com. Ven. 
Marzo. . 
Abril. . 
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MERCADO ICCA! . DE 
AZUCAR 
Crudo a 5?8 
15.000 sacos a 594 costo y flete para 
ventas fueron de 61,115 toneladas y Abrn a R'onda-
las entregas de 57,013 toneladas, y 
que en Diciembre las ventas ascen-
dieron a 82,556 toneladas j las en-
tregas a 51,534 toneladas." 
" E l éxito con que el productor cu-
bano ha logrado vender grandes can-
tidadeti do azúcar en Europa la se- ~ ~ 
, , ^ .. E l mercado local de azúcar abno ayer 
mana pasada, obteniendo por ellas !firme cerrando con alguna quletud do-
la paridad completa del mercado do bido a el mercado americano decll-
New York, es una prueba bien evi-jii6 algo al comentarse las Iniciativas de 
¡dente do que los precios actuales es-¡Mr. Seynour, relativa a próximas con-
ferencias con oficiales del Departamen-
tto de Comercio de los Estados Unidos, 
pero estudiado el plan do investigación 
referente a las cspeculacines de azúcar. 
t.in perfoctamente justificados y 
pueden ser más razonables."' 
CLEARING HOUSE 
Surte-a todas las faraaclu 
Abierta los días laborabl» 
hasta las 7 de la noche 7 l» 
festivos hasta las diez 7 
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES J todo el dU 
el domingo 22 de abril di 
1923 
FARMACIAS QUE EST 
ABIERTAS HOY, SAB 
Crespo. 7 y medio. 
Paula, f)6. 
Trocadero número 116« 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 816. 
Belascoaln número 110. 
j e s ú s del Monte DÓmer0 . 
Jesús del Monte númwo 6»». 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 
10 de Octubre número 
Serrano y Santa EmUi». 
Moreno número 40. 
Falgueras número l* -
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 




San Lázaro número 265. 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Olearing House de la Habuia, 
ascendieron a $3.661.128.34. 
Se ctlzó nminalmente a 5-1 ¡8 centa-
vs libra en almacér^por el crudo y 7-3|8 
centavos por el refino. 
En esta plaza no se dió a conocer ven-
ta alguna. 
Z A F R A D E 1 9 2 2 A 1 9 2 3 
CENTRALES. QUE V A N TERMINANDO SU ZAFRA 
San Rafael 7 Aramhuro, 
Escobar y San Rafael, 
Salud • Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monto y Antón Recio. 
Infanta número 4 y. 
Monte número 412. 
Central y fecha «a qn» terminó 
Estimado prl 
xoltivo, sacos 
Loa Cafios, Febrero 18 
-Unión, Marzo 18 
Portugnlete, San Jos** 
Colonos, de Nueva Paz 
COTIZACION DE AZUCAB 
Cotización de azúcar que corresponde , 
a los ColeglOB que a continuación se ex-j 
















Lux y Composteia. 
Infanta y Carlos IH-
Belascoaln y Vlrtude». 
^Canja número l 1 ^ „ prw* 
Puentes Grandea eni" 
Colón. 
Merced 92. 
Belascoaln H í * 
San Miguel 17*-
e r v e z a : 
Zafra hecha en 
sacos 
Con mas, en 
sacos 
Con menos, en 
sacos 
109375 
110.O0O 04t>S .0 loo.aoa 0.000 09260 
Milagros y *0J™„¡UWB4 
Compromiso 7 Gua.^ so .000 55.000 5.0S125 10.000 I 
wmci. 






« ^ n a . Asociad» 
b i e ^ ' * ' .al como * 
oblMO80* mismo 
U 1 au* 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para enaMuh» reclamatíto « • ! 
MrTlcia del periódico en el Vedado, 
jUmeee al A-1201 
l 4 « n t o «a el Cerro y Jeeto d * 
Monta. Teldíeno I - 1 » H ^ ^ 
IOS 
a 97 j 
100 a'jj, 
00 a s? j 
00 a 9$; 
'0 a r H 
irre8ul»rtt% 
Por loi^J 
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P E R W I W S Q U E F I G I H U N E N L A U C O N 
E X P O N E N S U S O ñ N I O N E S A E A 
E R E N C I A 
Í E S S 
S A L V A D O R ! 
. v fULVAIlOB, marzo 33. 
^ ,0 la confercntia pan-
l á ^ C a do Santiago será 
r i ^ tecimiento do graa 
P S q ie unificará los m-
i ^ ? . p S e r a luag.dtud entro 
re|»"bUl^r.(Il„i del Gobierno 
• l ^ c<Pr'. europea—cont.nuó^-
* ^ S o a las naciones de 
MD de,,irflrio quo deben estrechar 
^ hemfl n i las unen medente unculos q^todoí. ^ 1 ^ . Se 
' " ^ I L repúblicas latlnoameri-
^ qUeJ í^bierno de los Estados 
(X,*S > Jf-in en anuouia respecto a 
^ r d ^ l a v I'or este motivo el 
^ n salvadoreño cree que os-
'^^racios los resultados felice 
l, confo'cacia." 
B 0 Ü T A D E D E L E X 
C O B E R N A D O R R E Í L L Y 
OÜIERE V O L V E R A P U E R T O 
RICO " P A R A L I M P I A R L O " 
D E P U E K T O RICO, 
CUBA Y URUGUAY Q U I E R E N 
g i K SKA K \ SI ( APITAIi 
E L PROXIMO CONGRESO 
SGO. D E C H I L E , maizo 23. 
I n a de las cuestiones que 
prometo dar más juego en el 
próximo Congreso Pan Ameri-
cano de Santiago es la que í>c 
planteará para decidir en qué 
país se celebrará el siguiente. 
E l Brasil ya ha sugerido que 
Montevideo sena la ciudad más 
a propósito, siendo apoyado en 
esta pretensión por la Argen-
tina. Por otro lado, se sabe que 
la delegación cubana desea vi-
vamente que se escoja a la 
Habana y que cuenta con el 
apoyo do las repúblicas centro-
americanas y, acaso, con el de 
los Estados Unidos. Chile, co-
mo nación en que se celebra el 
actual, permanecerá probable-
mente neutral. A este respecto 
se ha recordado que figuren rn 
el cartel para nn futuro no 
muy lejano otros varios Con-
gresos internacionales ameri-
canos, tales como el financie-
ro, el dé higiene de la infancia, 
el sanitario y el pedagógico. 
C U B A 
D R . C A R L O S M A N U E L D E 
C E S P E D E S , E X - M I N I S T R O , 
S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
E l i G O B I E R N O AMERICANO 
No ASA DIRA A L A DOC-
T R I N A D E MONROE 
NI A L A N U E V A 
L I G A PAN 
A M E R I -
CANA 
ÍAN JUAN 
El̂ ex-Gobernador 'B. Mont Reiliy 
fec ensalzadd por 150 amigos en un n c i ICARÍO P O R R A S 
¿quetc (lo despedida que le dieron ^ K L L I ^ A K I U ^ T U I W O , 
anoche, por su labor, "al establecer 
, americanismo cu Puerto Rico, 
rientras los adversarios políticos 
une, dirifieron la campaña contra 
r! fueron objeto do severas censu-
ns". 
Mr. Reilly. (]ue asistió al banque-
1» contraviniendo los consejos de su 
médioo, pronunció 
NEW Y O R K , marzo 23. 
OS procedimientos del Con-
greso Panamericano, el pri-
mero que so celebra en más 
I do una década, serán seguidos con 
©1 más vivo interés por los pueblos 
:do las democracias del Nuevo Mun-
do, según han manifestado a la As-
| gociated Press prominentes hombres 
¡públicos en las varias repúblicas del 
¡nuevo continente. 
E l Secretario Hughes, cuyos de-
beres oficiales le impidierou asistir 
el domingo a la sesión inaugural en 
¡Santiago do di l le , en una dedaia-
¡ ción dada a la Prensa Asociada ca-
racterizó el Congreso como "una cv-
! presión efectiva del deseo de coo-
peración que existe entre Jas repú-
blicas pauamoricanas." 
I 1,1 doctor Carlos Manuel do Cés-
! pedes, Secretario de Estado de la 
! República de Cuba, ha expresado la 
.opinión siguiente: 
"Nosotros no podemos menos dfl 
creer que este Congreso Panamcri-
canocano contribuirá en gran parto 
a mejorar las condiciones y a lograr 
como hecho positivo todo lo quo 
tienda a la unidad espiritual de 
i nuestras repúblicas, 
j E l expresidente AVilson, según se 
! >-abe, ha seguido muy de cerca los 
I preliminares del Congreso, incluso 
la discusión de la agenda. Suplicó 
que se le excusase de -expresar su 
opinión, circunscribiéndose a decla-
rar quo "aunque se halla profun-
P n i T D F I A R F P D R I ÍCA «lamente interesado en todo lo que. 
PAVA^f* n ^ o a 109 i n * ™ * latinoamerica-
S síempre Te opin^o que las nos, no cree que tenga ningún co-1MISTER C H A R L E S E 
P A N A M A 
W ASHINGTON, marzo 23. 
En el departamento de Esta-
do se indicó hoy que ninguno de 
los asuntos quo han de tratarse 
en el Congreso Pan Americano 
do Santiago so discutiría en 
W ashington, expresándose con-
fianza en que el embajador 
netcher y los dcmás^e legados 
americanos reflejarían fielmen-
te la actitud de este gobierno. 
Se anunció además que el 
secretario Hughes enviarla un 
cable conteniendo un breve 
mensaje do cortesía y congra-
tulación quo se leeerá al re-
unirse el Congreso. Se aseguró 
categóricamente que carecían 
de toda base y fundamento las 
noticias publicadas indicando 
que el mensaje contendría alu-
siones a la doctrina de Monroe, 
puntualizando la posición do 
los Estados Unidos con relación 
a su observancia, o que se re-
feriría a la actitud del gobier-
no de "Washington sobre la 
propuesta Liga de las Naciones. 
C H I L E 
ESTADOS UNIDOS 
S R . E D W A R D S , P R E S I D E N T E 
D E L A A S A M B L E A P A R A L A 
L I G A D E L A S N A C I O N E S , 
1 
SANTIAGO D E C H I L E , marzo 23. ¡ 
A opinión de que nada suce- j 
derá en la próxima confe* \ 
rencia panamericana quo 
Europa pueda en justicia interpre-
tar como equivalente al deseo por 
parte de las naciones americanas do 
aislarse, fué expresada al correspon-
sal por el señor Agustín Edwards, 
presidente de la Asamblea de la L i -
ga do las Naciones. 
E l señor Edwards, que como jefe 
de la delegación chilena presidirá la 
sesión inaugural del Congreso que 
1 va a celebrarse el domingo próximo, 
I dfjo que existía la errónea creencia 
| entre los pueblos de Europa de que 
• las conferencias panamericanas eran 
j "asuntos exclusivos", hostiles a to-
do lo europeo. Dijo que creía que el 
espíritu de todas las naciones ame-
ricanas podría interpretarse exacta-
mente median to la declaracióir do 
que aunque el objeto de la confe-
rencia es, principalmente, promover 
el bienestar de Panamérica, su pro-
pósito final es alcanzar también eso I' 
bienestar para todo el mundo. Nos-1-
otros estamos conscientes del hediOj 
—cont inuó el señor Edwards—de 
que las naciones americanas son el 
verdadero depósito del mundo. Nos-1 
otros tenemos almacenada la mayor n T r r\u I A RFPÍ1RÍ ]CA 
cantidad de materia prima v de all- * l t j E'k IMLrUDLlWA, 
SEÑOR B E R N A R D E S 
RIO J A N E I R O , marzo 23. 
L A L I G A D E L A S NACIONES 
Y L A C O N F E R E N C I A 
D E SANTIAGO 
G I N E B R A , marzo 28, 
E n los círculos de la Liga do 
las Naciones se observan con 
gran interés todo» los aconteci-
mientos relacionados con el 
Congreso Pan Americano do 
Santiago, a causa del posible 
influjo quo pueden ejercer so-
bre la Liga. Se hacen sinnú-
mero de conjeturas sobre si el 
gobierno americano se propone 
crear una nueva Liga en pugna 
con la organización original j 
si las repúblicas hlspanoa^ueri-
canns no mostrarán su desapro-
bación debido a la preponderan-
cia de potencia política que lo» 
Estados Unidos obtendrían gra-
cias a la formación de una en-
tidad do esa naturaleza. Se ha 
expresado honda pesadumbre 
por no haber sido la Liga de 
las Naciones Invitadas a tomar 
parte en el citado Congreso. 
C O L O M B I A 
M I N I S T R O D E E S T A D O , 
S R . D O N J O R G E V E L E Z 
BOGOTA, Colombia, Mar. 23. 
L Ministro de Estado Sr. Jorge 
Vélez, en un adeclaración a la 
Prensa Asociada, dijo hoy re-
firiéndose a l Congreso Panameri-
cano: ' # 
> "Yo atribuyo gran Importancia a 
¡ la conferencia de Santiago porque 
, considero que se desarrollarán nue-
> vas y vigoipsas corrientes de simpa-
\ t ía y solidaridad entre los pueblos 
1 del contienente americano. Sus do-
j liberaciones serán iluminadas por lo» 
' conceptos autorizados do semejante 
i inteligencia. Serán eficaces para el 
! práctico desarrollo de los altos prln-
' ciplos del derecho público, facilita-
i rán y harán más activas las común i-
1 caelones entre los varios estados, en 
obsequio do la cultura inteKectual^ 
de la industria y del comercio, y ase-
gurará la eficacia de las soluciones 
amistosas. E n una palabra, esta con-
íereneia fijará un criterio americano 
relativo a culestipnes que son de in-
ricanas. Yo hago votos porque se rea 
lean as. Yo hago votos porque se rea-
licen plenamente estas esperanzas". 
B R A S I L E S P A Ñ A R E S P O N D E R A 
A U N G E S T O F R A N C E S 
Presidente Bernardos, en sus D E F I E N D E L A L I B E R T A D D E 
comentarios sobre la conferen 
— cía panamericana, dijo 
E l Brasil "está participandl'» en 
eran casi inútiles para obte-
ner resultados positivos. Sin embar-
go, respecto a la conferencia pan-
americana, estyo convencido de que 
esta-asamblea será altamente benefi-
(Urando que no abrigaba mala vo- eiosa, aunque no se llegue a acuerdos 
•miad contra ningún puertorrique- concretos entre los Estados. 
I y agregando que, si su salud se 
C 7 3 r ' " " ^ " F - " >^ "r""""" J " V „ í ^ mentarlo que hacer en estos moiven-
- ^ « ^ ^ S "i que . « M o n t o P»" 
diera ser de alguna utilidad." 
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k permitía, esperaba regresar en 
ayudar a "limpiar"-la Isla. 
La interpretación de estas pala-
(ras en algunos do los periódicos 
.'ocales do hoy, es que, Mr. Reilly, 
«piraba regresar al puesto do Go-
bernador, peor eso, según se dijo 
oüdalmcnte, era una errónea apre-
ciación. 
C U N O A C O N S E J A N D O 
R E S I S T E N C I A P A S I V A 
mentó del mundo, con grandes ex-
tensiones de tierra todavía inhabi-
tada para aquellos que quieran ve-
nir a establecerse en ella. 
"Cuando miramos al porvenir, los 
problemas quo estas conferencias tie-
nen quo resolver interesan al A'ie.joi la conferencia panamericana anima-
Mundo tanto como al Nuevo y sus Ule del deseo de cooperar con la ma-
E S T A D O ; soluciones son beneficiosas para am-¡ yor franqueza con las demás nacio-
nes americanas para l a mutua in-
lil señor Kfhvards expresó la opi-' leligencia entre todas las naciones 
D L L Ü M h K C l O ; MK. K O B L K l l»,íón do q,,,̂  oí Congreso de Santia- de América, grandes o pequeñas, sin bre la propiedad intelectual. 
H U G H E S , 
S E C R E T A R I O D E 
M R . H O O V E R , S E C R E T A R I O lbo::,; 
L O S ESPAÑOLES E N F R A N C I A 
S E A P L A Z A L A CONSIDERACION 
D E UN TRATADO CON M E J I C O 
MADRID, marzo 23. 
Se ha aplazado hasta el primero 
de junio el tomar eu consideración 
el tratado concertado con Méjico so-
" E l mero hecho do que los dele-
gados de las diferentes naciones ame- 1 
ricanas se reúnan para un cambio | 
de ideas c impresiones respecto a S A L £ p A R A R U S I A L A P R I M E R A 
^ e " Z ^ ^ Z ú r : £ CONSIGNACION D E A L G O D O N 
bastecer los lazos que las unen. Las ; 
conferencias panamericanas, hasta la B E R L I N , marzo 2 3. 
fecha, han contribuidn de la manera ge anuncia que el primer carga-
más eficaz a establecer un conocí- nento de algodón americano, com-
P E R S H I N G , S. M A L L E T P R E 
V O Q T PPKQlFU'MTr l A • "If"8 naciones que hoy pertenecon 
V U O I , r i \ L O J U C m r . I J \ | a ia — ¿ ¡ j o — n o so sentirán, ,io nidad. 
S O C I E D A D P A N A M E R I C A N A . el»» ostoy seguro, desligadas de os-
D E L O S E S T A D O S UNIDOS. 
mentandjj y robusteciendo su frater-
ta conferencia. Ni las que 110 pei(;' 
ne#en a la Liga so sentirán empu-
jadas hacia olla." 
W ASHINGTON, marzo 2 » ' * . , , - . . 
H A B L E S E . Hughes, Secre- ^errogado si cre.a que el plan 
t a ñ o do Estado, comentando Lruguay p:ira una asoc iación o 
hoy el Congreso Panameri. úo ^ 1 ° ^ a,",,,ranas P0'1™ 
cano de Chile, dijo: 0 ™ vontpUuv a la impresión de 
"ha Conferencia Panamericana es ^ Aménca trataba de aislarse, el 
D E C L A R A C I O N E S D E 
M I T C H E L L Y D E D O S 
M A G N A T E S Y A N K E E S 
ANCLA R E S T R I N G E L A S L I -
ADES D E L O S E X T R A N J E -
E S P A S A H A R A L O PROPIO 
CON L O S F R A N C E S E S MADRID, marzo 23, 
" E l Debate" anuncia hoy que «1 
gobierno español está dispuesto .• a 
imponer reetrlccionea a los agenta 
comerciales franceses en España, en 
caso de que el Senado francés aprue-
be el proyecto de ley, que se lo ha 
presentado, restringiendo la liber-
tad de los extranjeros que residen 
en Francia. 
E l Embajador español en París 
ha recibido instrucciones de comu-
mionto mejor y más íntimo entre prado por cuenta do casas rusas 
las naciones americanas, y especial- desdo la revolución salió de Brema ^ ^ ^ " ^ ^ c f ^ ^ d d ^ M i t í r 8eñor Edwar(,s bulicó que Uruguay NUEVA YORK, marzo 23 
mente han traído a Norteamericana con destino a Rusia X consiste de i ^ ^ ^ / ^ J ^ " I b*™* asegurado repetidas voces que Charles E. Mltchell. pres idente -r ^ " ! ^ ^ "a dete í ¡ 0 , ™ " ° ™ ^ consignación de 15.000 pacas. ^ ^ ^ ^ ^ el objeto de.dicha Liga sería traba- de, National City Bank de Nueva ^ n a c ^ 
1 clones del continente poseen enor-. ionio lógica consecuencia, del hecho i ^ t n l , COn * LÍ8a dQ ,i,S York' al Peguntárse l e si había asis mantener una estricta reciprocidad 
I tido a una reunión que tuvo lu^ar I entre ainba3 naciones. mes recursos. Que muchas do ellas KL G O B I E R N O PRUSLVNO DI- ^ ^ f C r i ^ X u i Z ^ " ^ ^ N a c i o n e s , han realizado un progreso 3orpren- S U E L V E E L PARTIDO NACION A- f ' /iue las repúblicas do este henus-
dente en todas las ramas de la ac- M S T A A L E M A N D E L I B E R T A D intereses comunes que : = = = = = = = = 1 = -
tividad humana, mientras otras po- i*™*™ Jfromoyer consultándose unas 
soen eIenT, ntos valiosísimos que les B E R L I N , marzo 2:;. 1 a otras, ten Interes mas lunciamen- hail contribuido a una armonía más 
permitirán emprender la misma E l ministro del Interior, Herr tai es el ne la pa*. Intima y a una mejor inteligencia en-
venda. ÍFevenng. anunció hoy en lá Dicta "Afortunadainente, reina la paz tre las repúblicas de este continon-
l . • , " J . ^ , (jecidi. en este honusferio, y nosotros la to. E s difícil calcular todo ol hion 
•AXTIAGO DE C H I L E , marzo 2 3. ! 
Anorhe, a raiz de !a llegada de la i 
«•egaciou uruguaya, corrió la voz' 
* Que el Uruguay .no tiene inten- • 
7)1)65 d0 presentar al Congreso Pan! 
Americano su proyecto sobre una ¡ 
•••a de naciones americanas. 
4n JrcUlai1 runiores do que ol mo-' 
L sentir una mayoría de las de-
«wciones, incluso de la de los E s -
o Í 0S' es de todo Punto 1 
X:mo a tomar en consideración di , 
^ Proyocto en la actual conferen-1 
cadn Se* dice que asI se ha comunl-
" extraoficialmente al Uruguay, i 
íeniV,06 vXistir un cuerdo tácito 
di 6 el hech0 de <lue no P0-' 
«lar flISCUtÍrse la Proposición sin to-j 
Po h'/0.nsideración al mismo tiem-: 
^ J doctrina de Monroe y se Indi-
tia (W, - adoPcióu convertiría a di-, 
«cano a en UI1 dosma Pan ame-i 
. - J.I i r , « -̂ ^ .̂1 une el eobierno prusiano ha decidi-
Asi dijo a la Prensa Asoéiada el Hi^olver el Partido Xaciaualista eonservamos usando los procedí- que han realizado 011 el sentido de 
Presidente de Panamá señor Del Isa-' u, , l T ., . . „„ rio Potras. 
L& resolución, tal 
f el exp._ 
j^—ca del Uruguay, señor Bruna, I 
J ^ a Por y como fué re-expreaidente de la 
GRAN C O N F L I C T O 
I M V E K S 1 T A I U O 
UN BUENOS A I R E S 
B U E N OS A I R E S , marzo 28. 
Veinte y ocho catedráticos de 
la Universidad de Buenos Ai-
res han renunciado, como mani-
festación de protesta contra los 
procedimientos recomendados 
por el decano y el cuerpo di-
rector de esa institución do-
cente. 
Un grupo de estudiantes des 
contentos, tomó posesión de las 
aulas, de donde fueron poste-
riormente expulsados por la po-
licía. 
L a mayoría de los estudian-
tes apoyan a los catedráticos y 
piden la renuncia del decano y 
de los directores, y éstos han 
resuelto posponer los exámenes 
hasta llenar las, vacantes con 
profesores sustitutos. 
Alemán de Libertad, como 
cueucia de la indagación verificada, 
conse_j mientes de esa misma paz. A part^ promover el espíritu panamericano 
de los muchos beneficios que se de- quo so manifiesta en la cooperación 
, rivan do los arreglos particulares y en el apoyo de aquellos principios 
respecto a las actiMdades del exte- ht conferencia, é t t j d e libertad civil sobre los cuales las 1 
mente R o S a b ^ ; " ^ I n o s p:-oporciona la ocasión de esta. — 
tómente por sospecharse que estaña , , 
complicado en un movimiento reac 
cionario. 
N U E V A S E N T E N C I A CONTRA E L 
L I D E R NACIONALISTA A L E M A N 
WERDEN, marzo 23. 
E l príncipe Federico Guillermo 
blecer amistosas relaciones cu un» 
| escala quo por lo general 110 es po-
1 siblo en el intercambio diplomático, 
i y de esta manera el espíritu de la 
aauistad y de la buena voluntad ob-
tiene nuís • amplia oportunidad y 
ejerce más positiva influencia. 
"Cada repúbUca, protegiendo su 
intangible soberanía e independen 
,von Lippe. líder nacianalista alemán t ^ 0 ^ ,as varjas medidas por 
¡que fué multado en siete millones medio do laa cual con la coo. 
ido marcos por un consejo de gue- ción fle tod ^ e ^ 
rra francés, como acusado de ha-
de ver su prosperidad y seguridad, y, ber emprendido una campana de como oonsecuenclat el bienestar co-
propaganda subversiva contra las 
¡fuerzas do ocupación, ha sido Ben-
^ión nt̂  ??nsisi:iarse Que la aso-' 
^ Paz cv0U6ideraría peligroso para 1 
,!5ana tP„SfC!"ridad' n̂Q se hiciese 
^ion 0!,, l^^ Por Parte de una 
t* -d ^ í e r a do otro coutiuen-
forma de , er su ^omiuio, ya en . 
^ectorL10 ?izaeiúu' mandato 
S h S e 0 r ¡ n rC cual<luier ^ g i ó n ; 
> de un c-K ,01̂ 1011 de 103 dere-
2 otro cLnndi;0 de cualquier país 
dac ión nentei iuteresaría a la 
^ « u c i ó r 0 , trataría de buscar i 
En ia oa al asunto." • ' 
Jático?3!701*13 do los cIrculos di- Ayer tarde, a pesar de haber con-
íreta esta K 6Sta ciudad, se inter- eurrido todos los miembros de la Co-
J"8 la Prot aSUla Cümo signif icando'misióu Mixta, ésta no celebró sesión 
I?0* de >;eccion que ofrece la doc-' Por ausencia de su presidente el doc-
•rtiéndoj-i °nroe Se ampliarla. con-;tor Enrique Hernández Cartaya a 
mún do todos. Las cuestiones partl-
a eulares que se aborden con este es-tenciado por un tribunal civil a 8 íritu no puedcn nwnos de tener so. 
meses de prisión y a pagar una uue-, lurj6n 
va culta de 500.000 marcos. \ ^ 0ol,feren(.la tieiie ^ p r o ^ . 
T^„^^ ^.. .^ _ ' ma importantísimo que afecta a una 
D ^ « S R ^ D ^ J O S ? O T i varta 8erio <re intcroses 
A G R L S O K K N J)K J0^5»il.l*l y políticos. So reúne en un momen-SMKETS i lo nmv oportuno y está llena de 
I{promesas de una me^or inteligencia COLONIA, marzo 23. ¡y mayo,, prosperidad en todos los 
L a policía ha detenida a Cari pueblos do este henUsfcrio." 
Deutzmann, de 28 años de edad, por 
estar complicado en la agresión de 
que fué víctima el líder separatista 
Joseph Smeets, la semana pasada. 
Deutzmann ha hecho protestas de 
su Inocencia, pero se dice que fué no: 
WASHINGTON, Marzo 23. 
de Comercio Mr, 
hoy, con referen-
ongreso Panamerica-
g¡-r | |L Secretario M Iíoover diJ0 
•31 cia al C  
naciones americanas han construido 
su sistema político y restablecido su 
prosperidad material. 
Yo creo que podemos presumir 
que la próxima conferencia demos-
trará la misma unidad'de propósi-
to y la misma amistosa simpatía que 
han caracterizado a estas reuniones 
en el pasado. Nosotros, en los Esta-
dos Unidos, que deseamos vivamon-
te dar impulso al panamericanismo, 
enviamos a los delegados reunidos en 
Santiago nuestras felicitaciones y ex-
presamos la confianza y esperanza 
de que todas sus labores sean coro-
nadas por un buen éxito completo." 
WASHINGTON, Marzo 28. 
" I L General John J . Pershing, 
hablando hoy con referencia 
(a la quinta conferencia pan-
americana, dijo: 
" L a conferencia panamericana que 
se celebrará en Santiago de Chile 
el 25 de Marzo será la señal de otro 
paso de avance muy marcado en ol 
espíritu de la buena voluntad y la 
buena inteligencia entre los pueblos 
I en Cuba en la que se discutieron 
1 medios de fomentar el avance do los 
• piecios del azúcar, contestó que no 
recordaba que se hubiese llevado a 
cabo reunión alguna de esa clase. 
Mr. Mitchell dijo que se encontraba 
cr Cuba a principios de Febrero pa-
ra examinar las plantaciones en que 
c<a interesado el National City 
Bank. Esto Banco tiene intereses en 
a industria azucarera cubana des-
do hace tiempo, y grandes negocios 
en la Isla por medio de sus 25 o 
más sucursales en ella. 
Otros altos empleados de las 
compañías locales refinadoras de 
azúcar de mayor importancia se ne-
garon a comentar la propuesta in-
vestigación del gobierno, especial-
mente por esperar muchos de ellos 
que se les llame a declarar. 
E n los círculos de la industria 
azucarera no se expresó gran preo-
cupación acerca de los cargos res-
pecto a la existencia de un complot 
para causar un alza en el precio del 
refinado. L a mayoría de los refina-
dores locales continuaron cotizando 
el fino granulado a 8.34 centavos 
por libra, es decir solo una fracción 
de centavo menos que el nivel más 
elevado del año a que se llegó hace 
algunas semanas. E l mercado de cru 
ZARAGOZA, marzo 23. 
E l vice presidente del Sindicato 
Libre, fué el blanco de varios dis-
paros, poco después de haber lle-
gado a esta ciudad y haciendo fue-
go a su vez, logró herir a varios de 
sus agresores. . . . 
Se han hecho algunas detencio-
nes. 
S E T R A T A D E R E O R G A N I Z A R 
E L B A N C O N A C I O N A L 
D E C U B A 
de 
de 
Ayer nos visitó una copiislón 
accionistas del Banco Nacional 
Cuba, formada por los señores Ju-
lián Linares, Manuel Ajuria, Delfín 
Tomasino, Mario Lámar y Julio 
P'crcada. 
Vinieron, cumpliendo un acuerdo 
de la asamblea celebrada el día an-
terior, a solicitar nuestra coopera-
ción en los trabajos que han empe-
zado a% realizar cou el loable fin de 
restablecer el Banco. 
fracción de centavo por libra, 
L a Federal Sugar Refinning Co. 
publicó hoy una nota diciendo: 
"Los interesados en causar un al-
americanos. Esta amistosa reunión { za en los Precios del azúcar conti-
de los representantes de esas repú- 1 uúan dando a la publicidad una pro 
Hallamos muy plausibles esos 
dos siguió hoy firme y avanzó una Propósitos, -en los que vemos una 





^ ^as* T i Un a5uerdo mútúo 
concert¡^nacionGs amerlcanas, 
^Jier comínUna defensa contra 
L0Pea o cu 'rnge.nCÍa de c e s i ó n 
pac ión CUaI(luIer tentativa de 
^ He 
oacoi 
quien un motivo imprevisto lo re-
tuvo en la Junta Central Electoral. 
Catedráticos y alumnos, acordaron 
no celebrar sesión como deferencia al 
Dr. Cartaya posponiéndose para hoy 
^ com;t^e . ,a .de le^ i6n uru- ja la3 4 de la tarde 
eta u Usta de las na- | E n la reunión de eeta tarde se 
V 03 ^ados Unldo^v11 HeXCr.eP,C,Ón ; tratarán juntos de verdadera im 
a y ae Colom-; portauciat como s0nf entre otros, s 
'-O^lPpTuiVrrr—• . de la constitución de la Asamblea 
AMALIE E B E R T Y E L 
^ u . v maDOcTOR J A E N E C K E 
An,-.̂  '. aiarzo 2S f-.r ,. Ilciase «i 
<OctorP îde?allPd Ebert. única hija 
1 Mi», ''helm T! A1Pmania y el 
apiiadre del ^ .tado-
ü¿naro le unÍCt°r Jaenecke es 
Da,e» de Beri- 6 la8 Preter ías 
Universitaria así como el determinar 
sí habrá clases durante la Semana 
Santa, y cuándo han de verificarse 
los exámenes del presente curso. 
L a opinión reinante entre los 
miembros de la Comisión es la de 
que no se efectúen clases en la Se-
ma-na Santa y una vez transcurrida 
ésta comenzar con toda normalidad 
las clases para efectuar los exáme-
nes en junio de todo lo que se haya 
podido explicar durante el curso ac-
tual. 
q e "Las conferencias de los Estados 
americanos han ido adquiriendo ca-
da vez mayor importancia. L a mis-
E L DISCURSO D E CUNO E S B E - ma agencia de la conferencia de-
N E F I C I O S O PARA L A S O L I D A R I - muestra la determinación de promo-
DAD ALEMANA ver & bienestar de todo el hemisfe-
rio con mejoras mútuas en las rela-
B E R L 1 N , marzo 23. ) cioues comerciales, cou esfuerzos pa-
Uno de los aspectos más signifi-ira establecer sobre más sólidas ba-
cativos del discurso pronunciado les el derecho internacional; con el 
anoche en Munich por el Canciller' ,ento .de. ^ educación, la sanidad 
Cuno, según la opinión expresada iy fiPvV^ 
en los círculos políticos y periodis-i ® 1 n e ^ n í e esp n u que predoml-
ticos de esta capital, es su efecto i - AOA0S ^ detal,es de Ia agenda 
blicas debe ser motivo do com pía 
CCñcla para lodos los ciudadanos del 
hemisferio occidental y 110 puede uno 
j menos de hallar el contraste entro 
esta pacifica decoración do esto la-
do del mundo y la discordia que ac-
tualmente reina en el extranjero. 
Ojalá estas deliberaciones sirvan do 
lección y do Inspiración para el res-
to del mundo". 
beneficioso sobre las relaciones en-
tre Baviera y el resto de Alemania. 
AI parecer, impera la creencia de 
que la estancia del Canciller en la 
capital bávara, así como los senti-
mientos que comunicó a sus habi-
tantes, ejercerán un influjo crecien-
te hacia la unificación. 
S T U T T C A R T , marzo 23. 
E l Canciller Cuno pronunció es-
ta noche un discurso en esta capi-
tal en el que reiteró que las nego-
ciaciones que se entablen con Fran-
cia deberán basarse en la evacua-
ción incondicional del Ruhr, e hizo 
presente al pueblo la necesidad de 
mantener la resistencia pasiva, di-
clendo que los alemanes habían he-
cho suficientes ofertas a Francia 
es la promoción, mediante pasos pro 
gresivos, de una buena voluntad, fir-
memente establecida. Hay mutuali-
dad de interés en la satisfactoria so-
lución de cada uno de los proble-
mas, y en ningún asunto de la agen 
NEW Y O R K , Marzo 28. 
Mallett Prevost, presiden-
te de la Sociedad Panamerl-
cana de los Estados Unidos, 
refiriéndose hoy a la conferencia 
Panamericana, dijo: 
" L a conferencia que va a cele-
brarse en Santiago de Cliile entro 
representantes de todas las naciones 
latinoamericanas y de los Estados 
luidos será una nueva demostración 
de la solidaridad de los pueblos del 
nuevo mundo y dará a los delegados 
da se cifra un interés especial por de nuestro gobierno u 
parte de ninguna sola nación. Esto, tunidad de demostrar la alta csti.n i 
por lo tanto, significa que será u n í ] ción y respeto que a ^ L o pr^f s : 
verdadera conferencia para el des- los m ^ e ^ ^ ^ ^ ^ 
WASmNGTOM. Marzo 2 , . \ Z ^ J ^ J L T ' & t y ' ^ 
L ex-Secretarlo rfo K Í̂O^̂  ' ««^a»^» ~ , * ' 
Robert Lanslng, 
boy do la conferencia pan 
americana dijo: 
4*Otra conferencia panamericana 
esta a punto de celebrarse en Santia-
go. Estas conferencias hasta aquí ' ricana. 
evidente .conveniencia para el país, 
y deseamos el mejor éxito a las per-
sonalidades que se han impuesto la 
obligación de realizarlos. 
ex-Secretarlo de Estado ' perarán p a r a ' f ó ^ 
hablando resulten beiieficiosas para toda la 
familia americana. En está labor, 
los^delegados de los Estados Unidos 
podrán contar con el apoyo cordial 
y la simpatía de la sociedad paname-
paganda anunciando disminución en 
el rendimiento de la zafra cubana. 
Los pronósticos de que la zafra 
asefendería solo a 3.700.000 tonela-
das o aun menos, deben ser recibi-
dos con gran cautela. E l año pasado 
en esta misma época esos mismos in-
tereses hicieron circular con persis-
tencia informes manifestando que la 
zafra ascendería a 2.500.000 o a 
3.000.000 de toneladas. Aun en fe-
cha tan tardía como Jnio, algunos 
todavía insistían en una cifra no ma-
yor de 3.CO0.OO0 toneladas, en con-
tra de los cálculos federales que eran 
de 3.800.000. E l rendimiecto final 
se acercó a 4.000.000 de toneladas 
o de 1.000.000 a 1.500.000 tonela-
das, en exceso de los pprimeros ru-
mores." 
E l First Federal Foreign Ban-
king Association de 4 0 Wall Street 
en una nota firmada Por su secre-
tario Mr. Fredrick Todd, dice hoy: 
"No existen indicios de un aca-
paramiento típico en azcar. No hay 
señales de que alguien posea ex-
cesivas o inusitadas existencias, 
mantenidas fuera del mercado para 
la especulación. Las existencias 
conocidas de azúcares crudos son 
considerablemente menores quo el 
ano pasado en Cantidad. Existo un 
mercado robusto y se especula en 
azúcar para ganar dinero honrada-
mente realizando beneficios. No ha 
llegado todavía el milenio 
K U - K L U K - K I A N E N L A H A B A N A 
En las oficinas de la Jefatura de 
la Policía Secreta se presentó ano-
che el Sr. Andrés Costa Roselló, es-
pañol, de 35 años de edaid y vecino 
de Basarrate 4 altos, manifestando 
que deseaba denunciar un hecho de-
lictuoso al Oficial de Guardia. 
Expuso el Sr. Costa, que al regre-
sar ayer a su casa, su esposa le dió 
cuenta de que al entrar en el cuarto 
de baño, había encontrado en un cu-
bo de mezcla, una carta, que por fir-
ma tenía tres letras, en esta forma* 
K - K - K . 
Leyó la carta el señor Costa, en 
ella se le conminaba a depositar en 
el mismo cubo de mezcla, que se 
debia dejar cerca de la casa, un pa-
quete conteniendo $200. De lo con-
trario perecería toda la familia Cos-
ta. Y para dar más valor a la ame-
naza, se dibujaba toscamente en la 
carta, la figura de un hombre, sin 
cabeza, con este comentario espeluz-
nante. "Asi te verás tú, si no cum-
ples nuestras órdenes". Por firma, 
llevaba la carta las tres fatídicas 
K - K - K , marca del Ku-Klux-Klan, la 
tenebrosa sociedad americana, que 
al parecer tiene prosélitos en Cuba. 
La Policía Sécreta admitió la de-
nuncia e investigará el caso. Supó-
nese quo debe tratarse do persona 
qüe u / s a í u ' JquJe_fr,ecuer,te la ca8a' PorquVpara 
dable especulación mercantil € 
situación en que "so pega du la 
dejar la misiva en el cubo de mez 
cía, en el cuarto de baño, le era pre-
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A MARINA Marzo 24 de 1923 AflO Xci 
r o t e s i o n 
A L A S T R E S D E L A T A R D E S E R O M P E R A E L 
F U E G O E N T R E H A B A N I S T A Y S A N L A Z A R O 
E X I S T E E L MAS G R A N D E ENTUSIASMO POR V E R E N AOOION 
E S T E P R E M I O D E V E R A N O 
A L A S T R E S . . . L O S P R E C I O S SON U L T R A P O P U L A R E S 
Y a &e encuentra todo perfectamen-
te preparado para la gran contienda 
de verano que comienza esto, tarde 
en loe clásicos terrenos del base ball 
profesional. Con uniformes nuevos, 
todos los arreos brillantes, sin que 
falte un botón en una bota. Como 
dijeron los franceses de su ejército 
en día memorable cuando Bismarck 
preparaba con Molke la guerra fran-
co prusiana del año 1870. 
E l gobernador Barreras, el doctor 
L6pez del Valle, ocuparán sus pues-
tos principalísimos en lanzamiento 
de la primera bola y otras muy in-
teresantes ceremonias, además de la 
concurrencia de dos bandas de mú-
sica. 
Los clubs que esta tarde a las tres 
rompe #1 fuego en Almendares Park 
son Habanista y San Lázaro, los que 
jugarán también mañana domingo a 
las diez de la mañana en los propios 
terrenos mencionados, que el lunes 
les toca a Almendarista y Guanaba-
coa. 










P. Fernández, p. 
E l muchacho que manda hoy Al-
meida a la línea de fuego es el lan-
zador pinareño que amarró tan cor-
to a los sluggers del Almendares en 
su reciente visita a la capital de esa 
provincia. Hoy no debe faltar un fa-
nático en Almendares Park que la 
contiendn merecerá la confianza de 
ellos como la mereció el último cam-
peonato profesional. 
Los precios no pueden ser más ul-
trapopulares. Glorieta a 30 centavos. 
Sol -a 10. 
A N G E L E S , C O N C U A T R O S A Q U E S S E G U I D O S 
A C A B O G A N A N D O E L S E G U N D O P A R T I D O 
H A B A N A - M A D R I D 
¡ P I L A R Y M A T I L D E B A R R I E R O N 
E N E L P R I M E R O 
SABADO 24 DE MARZO 
A las tres p. m. 
Primer partido a 25 tantot 
r i X A R y ENCARNA, blancos, 
contira 
E L E N A y PAQUITA, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 
7 los azules del 9. 
L O S DOS D E L A T A R D E F U E R O N 
B I E N J U G A D O S 
Primera quiniela a 6 tantos 
ENCARNA; PAQUITA; F I L A R ; E L I -
SA; L O L I T A ; PEPITA. 
Segrundo partido a 30 tantos 
E L I S A 7 ENCARNITA, blancos, 
contra 
L L L I T A 7 ANTONIA, azules. 
4. sacar los blancos del cuadrdo 10 
7 los azules del 11. 
Segunda Quiniela a 6 tantos 
JOSEFINA; E I B ARRES A; LOLINA; 
ANGELES; CONStTELlN ; GRACIA. 
Tercer partido a 30 tantos 
PEPITA 7 E I B ARRES A, blancos, 
contra 
MATILDE 7 ANGELES, azules. 
A sacar blancos 7 azules del 10. 
Ayer viernes de moda en el Ha-
bana-Madrid, día de lleno doble, 
por la tarde y noche. Se jugaron en 
ambas funciones cuatro partidos en 
I total y cuatro quinielas. De los par-
1 tidos resultó el más interesante el 
| jugado entre Lolita y Josefina con-
tra Angeles y Lolina. Este partido 
fué de sube y baja, es decir de al-
ternativas donde una tantorrea de 
tres o cuatro cartones hacía subir 
un bando para tener que bajar a ren-
glón seguido por efecto de un ripos-
ta de las contrarias de igual natu-
raleza. Así fué como estuvieron pelo 
a pelo discutiéndose los cartones es-
tas cuatro chicas hasta llegar al tan-
to 26 donde igugalan. Le toca sa-
car a Angeles que se apodera de la 
bola y realiza cuatro saques seguidos 
y gana el partido de manera esppec-
tacular, haciendo ella 30 y dejando 
en 26 a las oponentes Lolita y Jo-
sefina, la campeona. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
POR LA TARDB 
$ 3 . 0 9 
Primer partide 
B L A N C O S 
LOLITA y PAQUITA. Llevaban 62 bo-
letos. 
Los azules eran Pilar y Elisa; se 
quedaron en 27 tantos y llevaban 40 bo-
letso que se hubieran pagado a $4.63. 
B A R R I E R O N E L P R I M E R O 
Les tocó llevar la escoba en el 
partido virginal de la noche'a Pilar 
y Matilde que vistieron de color azul 
contra las blancas Elena y Antonia. 
Ese partido se jugó a 30 tantos y 
| desde el comienzo estuvo hasta que 
1 acabó en manos de las azules que se 
lo llevaron de calle, que barrieron 
i con él de manera que no había for-
• ma de contenerlas. E n solo 17 tan-
j tos quedaron las blancas mientras 
. el camarón resultó de un bellísimo 
I azul almendarista. 
Primera quiniela 




Klisa. . 4 
MaflMe 0 
PEPITA 6 
$ 3 . 0 2 
92 $ 6 17 









$ 2 . 7 0 
Segundo partido 
A Z U L E S 
PEPITA y CONSUELIN. Llevaban 115 
boletos. 
Los blancos eran Elena y Gracia; so 
quedaron en 26 tantos y llevaban 48 
boletos que se ubieran pagado a $6.07. 
Segunda quiniela 
A N G E L E S 
Elbarresa 




A N G E L E S . . . . ... . . 6 













JUGO MUCHO PAQUITA 
SI señor, Paquita jugó mucho en 
el primero de la noche donde ella 
ocupó la retaguardia del matrimo-
nio color blanco que se batió con el 
color azul integrado por Pilar y E l i -
sa. L a compañera de Paquita en los 
alegres fué Lolita, una delantera de 
segunda categoría que está jugando 
muy bien. Después de mucho panto-
POR IiA N O C H E 
$ 3 . 0 7 
Primer Partido 
A Z U L E S 
PILAR y MATILDE, Llevaban 101 
boletos. 
Los blancos eran Elena y Antonia; 
•e quedaron en 17 tantos y llevaban 
«4 boletos qu«5 se hubieran pagado a 
$4.68. 
EN LA TERRAZA DEL PALACIO PAMPLONES 
DEVORARON DOCE CHIVOS Y OTRAS COSAS 
0 
Primera Quiniela 
P E P I T A $ 4 . 1 9 
Ttos. Btos. Svdo. 
Lolita.. . . 3 107 | 7 02 I 
PEPITA 6 179 4 19 
Matide . . 4 212 3 54 
Paquita 1 139 5 48 
Elisa » 1 144 5 21 ! 
Pilar 0 105 7 15 
$ 3 . 9 7 
^gtind<« fnrlido 
A Z U L E S 
ANGELES y LOLINA, Llevaban 107 
boletos. 
Los blanc-s eran Lolita y Josefina; 
•e quedaron en 26 tantos y llevaban 
124 boletos que se hubieran pagado a 
13.46. 
Segundn ouiniela 
L O L I N A $ 8 . 7 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Matilde, la odalisca de 
habano matritense, que 
barrer en el primero de la noche, to-
niendo de compañera a Pilar, 
la cancha 
ayer supo 
rreo se acabó el partido teniendo las 
del color blanco treinta tantos, las 
azules 2 7, una diferencia bien corta, 
.solo tres tantos, eso dará una Idea 
de lo bien que se jugó por ambas 
partes, las chicas se hicieron acree-
doras una vez más a la confianza 
del público y a su aplauso. 
MARCELINO, JAURISTI Y 
G0I«EZf CONTRATADOS EN 
E L NUEVO FRONTON 
Y a han sido contratados pa-
ra jugar en el Nuevo Frontón 
los pelotaris Marcelino, Jau-
risti y Gómez, sejún cables cru-
zados entre estos jugadores que 
se encuentran en Méjico y la 
empresa del Palacio Pamplo-
nés. Están pues de enhorabue-
na los fanáticos de la cancha 
con estas adquisiciones para 
acabar de reforzar el cuadro de 
ccs'ólogos del Nuevo Frontón. 
Para la entrante semana esta-
rán aquí esos jugadores. 
A M A T E U R S I 
CUENTA CON LOS T E ^ J I 
I DE U V I B O R A 
E l mércdles se 
la Liga para conocer U, ^ 
das de los Estatutos y y ^ 
hacer la Convocatoria del CT ^ 
nato de 1923. ^ 
Anoche volvió a renm 
Nacional de Amateurs S 14 I%| 
los informes de la QoíT " 
EL CLUB DE L A POLICIA 
V A A JUGAR MAÑANA EN 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
E l club de base ball de la Poli-
cía jugará mañana en los terrenos 
de "Acuña Park", en Santiago de 
lai Vegas, con el team local " C . I . 
R.", en opción al Campeonato Vibo-
refio, que toca ya a su fin, y en el 
que los muchachos del azul pastel 
•van a obtener tan señalado éxito. 
Los "santiagueros", que son mu-
chachos de los que no les gusta 
perder, ni de "mentirita", como di-
ce Tomás López, darán mucho que 
hacer a los "policiacos". 
SE APUZA DE NUEVO HASTA 
EL VIERNES LA REGATA 
MIAMI-HABAN> 
Dos aspectos del anto-homenaje de los pelotaris del Nuevo Frontón en la tarde de ayer, resultan los mo-
mentos culminantes en que eran devorados los doce chivos lecheros, los bacalaos a la vizcaína, pues tenían 
que ser más de dos docenas de e¿os ex-peres, y otras cosas más, tedas muy suculentas, en medio do la 
major alegría, con música, canto y baile. 
-EL MENU ESTUVO EXQUISITO CONFECCIONADO POR LAS AR-
LOS PROXIMOS JUEGOS DEL TISTAS CONCHA GONZÁLEZ Y ENCARNACIÓN BLANCO.— EN 
CAMPEONATO VIBOREÑ0 
E l "schednle" oficial del 
Campeonato Viboreño, no sepi-
la juegos para hoy en los te-
rrenos de "Víbora Park". Para 
mañana sí, y nada menos, que 
dos, que sin duda alguna resul-
tarán muy interesantes, 
A la una y treinta saldrán al 
verde los muchachos del "Fe-
rroviaiio" a contender contra 
el "Loma Tennis" y a las tres 
y treinta, jugarán los chicos de 
Jesús Dovo, que ostenta el pa-
bellón deportivo del "Aduana" 
con los que defienden la insig-
nia deportiva de nuestro pri-
mer centro docente, el "Uni-
versidad". 
Como quiera que este juego 
se jugará en la tanda aristoerá-
tica, está de más decir que, la 
"vitrina" estará como en los 
días de moda, "pasá de buena". 
ABUNDANCIA HUBO DE TODO "GARRAFA" MUSICA, 
Y BUEN HUMOR 
CANTO 
A las dos de la tarde se llevó a 
efecto el almuerzo homenaje que los 
pelotaris del Nuevo Frontón se da-
ban a sí mismo con motivo de la fe-
liz apertura y actuación de la tem-
porada en el Palacio Pamplonés. 
No hay que decir que la nota de 
alegría estaba flotando en el amblen 
] te, que tanto a la mesa, como antes 
de hacer uso de ella, la más cordial 
camaradería reinaba entre todos. 
| Primeramente jugaron en la can-
j cha un buen espacio de tiempo los 
! héroes de Barandilla, sobresaliendo 
Tabernilla y Mario Mendoza, este es 
un sportman all around; en cual-
quier rama del sport donde Mario 
ha puesto sus actividades ha sabido 
vencer y hacerse admirar. Con la ees 
ta del Jai Alai no le falta más que 
le paguen sueldo poniendo su firma 
a un buen contrato para ser un 
consagrado del profesionalismo. Pe-
ro no halla temor que tal cosa ocu-
món, agua "destilada" y dos o tres 
chorizos extremeños; el todo se agi-
ta en una sorbeteVa hasta dejarlo 
casi congelado, después se sirve en 
copas lo suficientemente grandes, 
donde quepa este conglomerado. E s 
muy sabroso, delicioso. Emilio Egui-
luz se dió la gran panzada, y lo mis-
mo Martín, que por cierto lucía ayer 
menos gordo que cuando se encuen-
tra peloteando en la cancha. Todos 
a una hicieron honor a la garrafa, 
y el menú exquisito de la interesan-
te Conchita y de la no menos inte-
resante Encarnación, dos chicas viz-
caitarras quo son dos verdaderas ar-
tistas y tienen su gran academia en 
Belascoaín y Reina, altos de la Apla-
nadora, lugar donde los pelotaris en-
gordan y se ponen sanotes a reven-
tar. Una banda de música estuvo 
amenizando el acto de yantar, se 
mostraron al aire algunos cantadores 
entre ellos un trigueño de color su-
MIAML marzo 23. 
E l ventarrón reinante impidió hoy 
de nuevo que se llevase a cabo la 
regata Ide crucero^ Miami-Habana. 
Se dijo que los temores de que la 
marejada impidiese 'a los rápidos 
botes motores cruzar el Canal al sur 
de Cayo Hueso, hacia conveniente 
que se aplazase la partida. Se fijó 
el viernes próximo como fecha pro-
visona. 
FOOT BALL EN EL 
PARQUE M U N T A L 
E l domingo 25 ae celebrarán dos 
partidos de Foot Ball Ass. en op-
ción al Campeonato organizado por 
la Liga Nacional de Balón Pie de 
Cuba en el Parque Muntal situado 
en 23 y 12 Vedado. 
^A las 2 p. m. les toca romper el 
fuego a loa equipos que representan 
a los Clubs Havana y Marina, y a 
las 3 y 50 el equipo de la Policía 
luchará ppr arrebatarle el primer 
puesto al Castellanos, pero los caste-
llanos demostrarán una vez más que 
no llegaron al primer puesto por ca-
sualidad sino porque le dan dulce 
al balón, por lo que no dudamos de 
i quo el domingo no se podrá dar un 
i paso en ese gran campo deportivo. 
Estado en que se encuentran los 
Clubs en el Campeonato: 
J . G. E . P. Pts. 
brada para que se ^ l ^ ^ Í S 
la Directiva de la 
de Amateurs. 
Integraban la Liga W . 
guientes: Presidenfe, Raf*'> i 
nez Ibor; Secutarlo, por,el ^ 
Pedro Fernández A oni 
legados Rafael FeriSn7 loí iJ 
: ~ a " R a f a e l F S ^ ^ 
"Cárdenas", Jcs,',s nov0 ^«ll 
"Aduana"; Eugenio de 
el "Regla", y el I)r. JuliL > 
Ruiz. Este último inferí" 
ga que en el seno de la '«n 1 ^ 
A. de C , " había la mejor d U p i j 
para supervisar el Campeona, ^ 
cional de Amateurs de 1023 
las únicas cosas que exieía K J * 
ganismo era la calificació» 2 9 
players amateurs y ser ella elrí 
bunal al que podían apelar los chi-
que no estuviesen de acuerdo coi. u 
fallos de la Liga, 
Después de enterada la jnntl 
leyó una carta del Dr. Moi Js pL^ 
ofreciendo sus terrenos de 'Va 
Park" para celebrar el C a m J 
en condiciones muy ventajosasT I 
mo quiera que ya se había a^u 
do en principio aceptar los tertZ 
de base ball de 23 y 16, en íi V 
dado, la Liga acordó nombrar Z 
Comisión para que estudiase el ^ 
to e informara cual era el mejor 
el que mejores proposiciones hack 
Esta Comisión quedó compuesta por 
los señores Carlos Manuel del CJI 
vo, Rafael Busquéis y Pedro Perni». 
dez Alonso. 
Finalmente se acordó dt un TOU 
de confianza al Asesor Legal de Li. 
ga, Dr. Julián Modesto Ruiz, pan 
que hiciese las enmiendas necesaria 
a los Estatutos para ser entregartt» 
a la "Unión Atlética" para su mo-
vimiento y aprobeaión. El prónao 
miércoles volverá a reunirse la li. 
ga para conocer estas enmiendat, j I 
tal vez para hacer la ConTOcatorli | 
para el Campeonato. 
APRETADA V I C T O R I A -
D E CLUB ' W 
rra, que tiene el riñón bien cubierto, I bído que responde por " E l America-
NUMEROSOS CAMPEONES B0-
EXARAN EL MIERCOLES 
NUEVA Y O R K , marzo 23. 
Luis Angel Firpo, aspirante ar-
gentino al campeonato del mundo 
en un match con Jack Dempsey, se , 
encontrará con un adversario que | 
aun debe de escogerse^ en un corto j 
match que tendrá lugar en una fies- i 
ta caritativa que se celebrará en la I 
noche del próximo miércoles en el j 
Rink Sporting Club a beneficio de 
la comisión pro-Francia devastada. 
Varios de los campeones presentes ; 
y pasados también f l o r a r á n en un I 
programa preparado por el Tex Ric- j club "St. 
ckard para Miss Ana Morgan. L a lis- Americana, 
ta Incluirá a Benny Leonard, cam-
peón de peso ligero, Mickey Walker, 
campeón de peso welter; Frankie Ge-
naro, campeón americano de peso 
mosca; Gene Tunney, campeón ame-
ricano de peso completo ligero; John-
ny Dundee, campeón júnior de peso 
ligero; Harry Wills, campeón de pe-
so completo de color; Jack Britton, 
ex-campeón de peso welter, y Pan-
cho Villa, ex-campeón de peso mosca. 
SAN ANTONIO, Texas, marzo 23. 
C. H. E . 
Chicago (Americana). . 5 9 2 
Nueva York (Nacional) . 3 9 5 
Baterías: I. Blankenship, Conno!-
ly, y Schalk, Graham; Scott, J . Bar-
nes, Jonnard y Snyder. 
y se dedica solamente a fabricar in-
genios y Repartos. 
Pero tratando del almuerzo dire-
mos que fué algo así como las bodas 
de Camacho de? que nos habla el 
manco lepan tino. ¡12 chivos leche-
ros fueron sacrificados para este me-
nú! Bacalao por arrobas, dulces, fru 
tas, vinos, y una "garrafa" que da-
ba la hora. Esto de la garrafa casi 
merece capítulo aparte, es una bebi-
da que se hace con vino blanco^ li-
H O Y H T E M B A R C A 
MIGUEL A . GONZALEZ 
i no" y que tuvo a su cargo la parte 
cómica vendiendo tamales y cantan-
do pravianas. 
E n resumen, un acto de franca y 
hermosa fraternidad entre los con-
currentes, personas todas de grandes 
prestigios, y algunas de cartel muy 
luminoso sobre el asfalto; como que 
allí estaban congregados los más es-
tupendos cestólogos de la época. 
Que se repita. 
Pero con garrafa. 
"CHEO" RAMOS A L 
"RICHMOND" 
Castellanos . . . . 7 4 2 
Havana 7 4 1 
Gijonés 7 4 1 
Policía 7 3 2 
Estrella 7 2 4 
Stadium 7 2 2 
Marina 7 1 1 
Universidad . . . . 7 1 1 
K) 
9 
EL ALMENDARISTA SALIO 
AYER PARA CARDENAS 
el 
Koy se embarcará por la vía de También es probable que en el 
Key West, Miguel Angel González, | día de hoy se embarque el conocido 
pues ya ha logrado ponerse de 1 player d e 1 club "Almendares", 
acuerdo con su tocayo y manager del "Cheo" Ramos, el modesto out-fiel-
Paul", de la Asociación der nue tan poco éjyto obtuvo en el j 
Mr. Mike Kelley, en lo Campeonato, debido a un fuerte j 
Ique se refiere al sueldo que ha de ' ' ^<!""" ^ Jllíri6'an„rtar Q, 1 • 1 Cheo va a reportar al cluo 
¡ganar el que fué manager del c.'ub • Richmond", en el que le deseamos 
Por el tren central salió anoche 
el club Almendarista, que managea 
Alfredo Cabrera ( E l Pájaro) , cuyo 
club jugará hoy y mañana en dicha 
ciudad en opción al Campeonato 
Profesional de Verano que rompen 
el fuego a la vez en esta ciudad de 
la Habana y en Cárdenas. 
E l line up del Almendarista es 
siguiente: 
José Gómtz, 2da. base, 
Lázaro Amador, cf. 
Mauricio Funes, If. 
Francisco Rivas, 3ra. base. 
Alfredo Cabrera, Ira . base. 
Desiderio Hernández, c. 
Severino Jiménez, rf. 
Ramón Gómez, ss. 
Armando Infanzón, p. 
"Habana". 
EL "TEA MNUMERO 2 " ES 
E QUE V A A L A CABEZA 
muchos éxitos. 
pélear, y ganaba las batallas aun 
después de muerto. Pues sí, en el se-
gundo d ela tarde saltaron sobre el : 
asfalto Elena y Gracia trajeadas de I 
blanco y Pepita con Bolita de azul. ' 
Baste saber que estas chicas estu- I 
vieron desde la arrancada pelo a pe-
lo y terminaron con un margen bien 
corto y honroso para ambos matri-
l monios, las que perdieron Elena y 
Gracia se quedaron en 26, y las que 
ganaron es natural que llegaran al 
30, y estas resultaron ser Pepita y 
Consuelin. 
URSINDO. 
AriB-les 0 116 $ T ?2 
Gtacla 2 172 4 93 
Josefina o 301 2 82 
Antonia " . . 2 68 12 48 
L.OL.1XA 6 97 8 75 
•KibarrfM 1 245 3 46 
B O L I T A S I G U E L U C I E N D O 
L a que se ha destapado es Con-
suelin (Bolita) en los cuadros de re-
taguardia se encuentra esta mucha-
cha jugando horrores en estos días, 
no pierde ni de jarana, está impepi-
nable. 
Bolita me hace recordar al Cid 
Campeador, cuyo descanso era el 




C. H. E . 
E n los salones de la sociedad "Y. 
M. C. A.", se está celebrando un 
Campeonato de Basket Ball entre 
siete "five" compuesto por asocia-
dos, y el marcado con el número 2 
es el que va a la cabeza de la pro-
cesión basketbolística. 
E u el segundo lugar está el mar-
cado con el número 6 y en • tercer 
puesto el número 7. 
JIMMIE WILDE VENDRA 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
E CARDENAS STARS 
JUGARA CON EL LICEO 
N U E V O F R O N T O N 
SABADO 24 S E MARZO 
A las ocho 7 media p. m. 
C A R D I F F , G A L E S , Marzo 23. 
Por la A. P. 
Jimmie Wilde, campeón mundial 
de flyweight, que se está entrenan-
do cerca de aquí, dijo hoy contestan-
do a las preguntas que se le dirigie-
ron que había hecho arreglos provi 
E l próximo domingo, en los 
grounds de "Catalina Park", se en-
contrarán frente a frente el "Cár-
denas Stars" y el del "Liceo B. B. 
C " , que dirige Rafael Ljivín, quien 
conociendo de antemano el calibre 
de sus contrarios del domingo ha 
preparado muy bien durante toda 
la v-mana a sus muchachos con el 
objeto de ver si le quita el invicto 
a los "Reyes del Diamante", que es | 
el nombre de guerra por el cual se 
conoce al "Cárdenas". 
Gerardo Calderón, como siempre, 
oatá optimista, no hay quien le qui-
te de la cabeza su triunfo sobre los 
"liceístas", a quienes les anuncia al-
go parecido a lo que le sucedió re-
cientemente a los del "Heraldo de 
Alquízar". Para celebrar la victoria 
llevarán los cardenenses 
de cantadores. 
Primer partido a 25 tantos 
ZCHETERBZA 7 ARNEDILiO, blancos 
contra 
GABRIEL 7 ANSOEA, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 12 
Primera quiniela a 6 tantos 
Ca.ZAI.lS MAYOR; EOUII,UZ; ARGEN 
TINO; IRIGOYEN MAYOR; BLENNER 
7 MARTIN. 
A sacnx del cuadro 10. 
Surgfdero do Batabanfi, marzo 20 di 
1923 
En loa terrenos de "Quadreny Park" 
se llevó a efecto el domingo 19 «1 anun-
ciado match de base ball entre lo» ri-
vales de toda la vida "Yara" y Surfl-
dero". , 
Al principio del juego parecía que mi 
muchachos de Román Castillo carga-
rían con la derrota, pues en el primer 
episodio los Surgideristas se anotarM 
nada menos que 5 carreras, pero «si» 
fueron ilusiones, pues en el noveno in-
ning se vela que la pizarra mareiM 
seis carreras el Surgidero y cinco d 
Yara y en la última entrada dos can* 
ras las mismas que alcan*"onP«» 
cargar con 1 victor a. Las cabras ? 
hicieron de la siguiente manera. Otf 
cía. rolllng a tercera, y " 0in «P.". 
mera. Menéndez hit al Left FieldJ ooh 
pa la primera base, Valdés ^«in'. 
nis) rolling fuertísimo P̂ r el shon ^ 
pando Menéndez la segunda y el 
dor la primera. Fundora hit de P ^ 
ocupándose las tres bases. 
al Centro y Menéndez llega a la 
colatera, ocupando la ter^a 
al lanzar la bola a borne piic 
Gamarra el corredor de tercera w 
liza sobre home 1 evándoselo > an 
do la carrera de la v?ci°"a- lchisimoi 
Al bate se distinguieron ~ ^ t l 
Salvat, el novato Orta, J. Arrazc 
García y L . T"ledo V en el fild̂ o ^ 
sistituible short stop Manuel di(jl 
que lo hizo de una n?a""* aue pro-
Orta que se lució ^u^'?a0• ŝ rgiderii-
mete bastante, y ^ tercera feurg ^ 
ta González que debutó ĉ n ê  ^ 
cogida de la ^rde la reaüzo o 
Field Yarista nue se lle%0 a ' r j. 
pia una fuerte l ^ a bateaaa 
Arrazcaeta en el séptimo fPis" 
Para más detalle véase ei ^ 
Score del Juego del día 1» " 
de 1923- "TARA" n LB 
V C. H. 0. A- 3 
2 0 1 
6 1 ; 
4 J 
1 0! 
J. García cf. . 
L . Menéndez Ir. 
J . G. Valdés 3b. 
F. Fundora 2b. . 
Salvat ss. . . 
Orta Ib. . . 
Solar c. . • 
M. Blanco rf. 
Cortés p. . • 












40 7 11 2T 
•SURGIDERO" 
V. C. H. 
W. Díaz If. . • • 
J. Roque 2b. • • 
S. Arrascaeta ss. . 
J. M. Gamarra rr. 
González 3b. . • 
J . Arrascaeta c. . 
L . Toledo Ib. • • 
C. Rodríguez cf. . 
A. Alou p. y rr. . 
P. Juban x. . • • 
TOTALES 38 6 
0. A-S-
^ 1 I 3 1 3 \ t 
! ! 
1 l » * S 1 
13 í | 
i u l 
RA»*9. 00!-Í 010-̂  
ANOTACION ^OR 
Yara g0o 000 
Surgidero ^ 
Home run: Juan Arrasca £ 
Twe Base HltSv^oIrra 2 M narcía T. Solar: tJamarr ^ 
s í c S V Hits: Gamarra. ^ 
Outs: Cortes «t"12 Gamarra ^ 
Segundo partido 
EGUIETJZ 
a 30 tantos 
7 ARGENTINO, blancos, 
«entra 
HERMANOS CAZAXiIS. azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 
y los azules del 9 12. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
T A B E R N I L L A , UNZUETA; CAZA-
LIS I I I ; ELOR2A; VEGA 7 MAR-
QUINA. 
A sacar del cuadro 10. 
un grupo 
O K 
E l line up probable de estos mu-
Brooklyn Xacional . . . 5 8 0 
CCloveland Americano . 6 11 0 
Saterías: Vanee, Dickerman, Sch-
reiber y Deb^rry, Taylor; Metevier, 
Edwards y O'Neill.* 
sionales para un viaje a los Estados chachos, según copia que nos envían 
L QlClOS. 
Mientras tanto está esperando la 
noticia definitiva respecto a los es-
fuerzos que ahora se están haciendo 
para concertar un match entre él y 
Pancho Villa. 
será el siguiehte: 
A. Gutiérrez; B. Chaple; O. Es -
trada: J . Torres; D. Gutiérrez; M. 
Almeida; J . Hernández; T. Díaz; R. 
Requechén. 
H " K A R I O D E L A M A R I N A S 
i $ d p e r i ó d i c o m e j o r in for -
m a d o en a s t m í o s de s p o r t s . 
se por bolas: Cortes 2 
1 Pased Balls: Arra 
1 Dead Balls: Alou 
B. Corrió por Toledo; 
Umpires: (h^-^jestino 
Acevedo. Score Ceiesu^ 
BL0CK C O M P R A UN 
A L DERBY 
23. 
L O U I S V I L L E Mar- ; ^ ^ 
Benjamín B I o c k "c j el 
cuyo ¿ b a i l o 
de Kentucky el ano ^ ^ ano < 
a ganar la gran ^ f c o t n P P ^ 0 ^ 
Aspiration, que f"e ker en 1» # 
su ementa por Jack BaK * 
ta de pura-sangres de r6 ^ 
H. M. Hewitt, ^ ^ ¿ g t o n . ^ 
en Tattersalls, en Le*1»^ de ^ 
E l precio de compra veterina' 
siete mil pesos. ^ ; i r&tm ^ 
diagnosticaron a A s p vent^ 
fecto estado antes de ^ 
En Latonia el otou la ^ 
piration corrió ^ f ^ de dos 
gida de todos los P^ros ^ ^ 
en L.38.315. Es WJo ° Wi C¿ 
del Derby dTen^ra ion. 
Smith, y de mspn^ loS O** 
Startle, ganadora " . 
Kentucky el ano pasa 
1 con lo, 
¡ó el I * ' 
mano Ite-
3a por * 
5 S 2 0 
4, « 1 
I 
1 ° . 
0 J 
í 
ASO J E -
D I A R I O D E U M A R I N A Marzo 24 de PAGINA QUINCE 
j j Á l a i - L ü c i o y e l F e n o n i e n o C o n t r a L a r r u s c a i n , M a c l i i n y L a r r i n a g a ! 
FÍDIÍDE VICTOR MUÑOZ EN E L 
ORIENTAL PARK FUE UN EXITO 
' 1 A S E S T R E L A S " INVICTAS 
\ Santiago de las Vegas, 13 de Marzo 
do 1923. 
Los Jóvenes santiagueros que bajo el 
nombro do "Estrellas de Chllo' vienen 
realizando niagníficoa matchs de baso 
V E N C I O A S U S I A N A P O R L A B U E N A M O N T A D E ¡ S v í n c i T " í n a n f i í ^ n Í L S 
, , s , D E R R O T O A U N B U E N G R U P O E N L A C A - ¡ % ^ O b r a r o n T Z Z o l ^ u Z 
l í m F I N A L . — E Q U A T O R F U E L A S O R P R E S A D E L D I A ' " ' ~ t - ^ 
invadió desde tem- j brlncog a Bab. que so había puesto en 
punta desde que sa l tó la cinta. , 
Gray Bonnet fué el gran favorito de 
los libros en la segunda, pero el público 
B - 0 2 
^ 1 CAMPEONATO VIBOREÑO 
PONY t * T W S S 
_ R O S E A T E 
públic 
yumeroso p doroinlo3 del cuba Ame-
rano a>f ' Club deseoso de testimo. 
- 30 r eto Por el desaparecido Key 
afecto por ^ beneficio de 




de las entradas y 
lias" de San Antonio de los Baños , los 
que fueron derrotados con anotación 
do 2 por 5. 
Rodríguez Mamertlco, el r isueño plt-
cher loca l -dominó por completo "al tra-
buco visitador, este solo pudo conec-
no so dejó engañar, repartiendo su' con-! larlc de ,lits tres veces en toda la tar-
r S T A D O D E L O S C L U B S 
366 G P E ^ S Ave. § 6 l 6 6 6 l O I I 6 § 06 M U W 
del sepelio aei muy popular Pepe D' 
r-trampes quit* alguna entrada, debido 
i hecho do tener el malogrado Coronel 
"raiidcs relaciones e n t r ó la tribu hípica; 
5 o aun así, muchos lograron compa-
r a r ambos deberes, concurriendo'» las 
Mineras carreras para después dirigirse 
i Centro de Veteranos o realizando la 
operación Inversa. 
pe todas maneras la recaudación fué 
bastante respetable por el hecho de ha-
ber pagado la Inmensa mayoría de loa 
asiíntos su entrad^ a la pista, abonan-
¿0 el derecho sagrado y sacrificando en 
bonor a Víctor el privilegio de perte- | 
necer, por el día de ayer al menos, al | 
ilempro glorioso y heroico ejército da ' 
¡i botella. Satisfecho debía estar el 
homenajeado del testimonio de afecto 
dado por sus amigos do los cuales muy 
pocos faltarn a la cita, pero en cambio 
IM asistentes notaron con desagrado la 
ausencia de Oscar Pernia, l a estrella 
«nbana de la silla, que fué suspendido 
por haber bloqueado al grupo con Mary 
Roék en su victoria del Jueves. Ayer 
etldas cinco montas Pernia 
fianza entre Mannchcn y F i r s t P u l l c t 
venta de ¡ que lentamente le estaba dando alcanca." 
E s t a ú l t ima pudo haber vencido a su 
monta hasta que la c a r r l r a estaba per-
dida sin remedio. , 
Sun Turret vendido por el Caimito 
Stablc a Mr. Colvln, amigo ínt imo do 
B. B. Rice, el cual se halla a cargo do 
su entrenamiento, venció en la tercera, 
haciendo un tiempo do 1.14 2.5, muy 
bueno para la distancia si se considera 
quo llevaba 120 libras y era su primera 
salida a la pista en m á s de dos meses. 
Después que se rajó l iaran avanzó Sun 
Turret para derotar por medio cuerpo 
al muy mejorado Chas "Whltney, proban-
do que es mucha combinación la do B. 
B. Rico y Tommy Burns, Jockey que 
lo l levó a l a victoria. 
D ías pasados nos enteramos que Mr. 
W. C. Daly había sido v í c t i m a de l a ex-
plosión de un reverbero de alcohol, lo 
cual l lenó do júbi lo a muchos admirado-
res de sus fotutazos, y enterado Daly do 
esto últ imo, decidió ayer desquitarse 
del Incidente, quemándose con Equator 
el cuento a Spoods y Colossus y hun-
diendo en l a m á s honda desesperación 
a los que no ve ían m á s que a estos dos 
ejemplares como probables ganadores 
de la competencia. A l alcanzar un dlvl-tcnla prom 
« nosfble que el Día de Víctor Muñoz 
' servido para consagrar deflnlti-' ^na.ior de $44.8 hubiera 
vamente al criollo, al alcanzar un éxito 
¿s vastas proporejonea. Da suerte que 
lo había favorecido, tornóse esquiva, 
dando con ello lugar a que en Is úl t i -
mos dos días se vean privados los hípi-
cos locales do lo quo para ellos se había 
convertido en una de las mayores atrac-
ciones do la temporada. 
Kn otras ocasiones se ha perdonado a 
rrnman, McDermott, Burns y algunos 
más, y desde estas coluinnas me atrevo 
a pedir en nombre de los fanát icos cu-
banos quo ig:ualment6 se lo conceda la 
fracia da indulto a Pernia. Estoy segu-
ro que si Víctor estuviera en 'mi lugar, 
serla el primero en reclamarla Así 
pues, los Juccos do Oriental Park tienen 
la íltima palabra. 
Las rprreras de ayer, en general, ca-
recieron de gran Interés. Pony Express, 
debido a la manifiesta superioridad de 
i u jinete Walls sobre el aprendiz Sut-
ton quo dirigía a Suslana, logró vencer 
en la quinta carrera del programa. Frank 
8 con su tremenda velocidad Inicial dió 
como siempre la norma Inicial, pero el 
hijo do Solomou, aunüue soporta bien 
fraudes pess, es do los que se raja en 
cuanto le hagan emplear mucha gasolina 
para mantenerse en l a dolantera. E l i m i -
nado el potro de Stelnhart, Pony E x -
press y Susiana se adelantaron para dis-
putarse la victoria que había de corres-
ponder, como dije antes, al primero por 
la manlflosta tncapael ^vl de SutLon 
para aprovechar las energías de la hija 
de nuestra antigua conocida Stellata, 
hija de Star Shoot que nos visitara en la 
primera temporada do Oriental Park. 
"̂ildcat, aunque terminó fuerte para 
ocupar ol shoy, puso do manifiesto que 
le agradaban los recorridos mayores. 
Machine Cunner tu^b los entorpecí, 
mlentos de costumbre en la carrera Ini. 
íial. pero, lo quo es raro, logró ven-
arlos y dejar atrás en los ú l t imos 
probóse que solamente el herrero Baxter 
puede disputarle a la confederación de 
los Daly's de dar el mayor número de 
golpes do estado. Whispering fué el 
primero en destacarse en la delantera 
en esta carrera, pero al debilitarse a la 
entrada de la recta, aparecieron sus 
perseguidores m á s cercanos, Equator y 
Spoods, para entablar el furioso duelo 
que había de terminar con el triunfo del 
ejemplar de Daly. 
Montjoy, gran tip. de la sexta, le dió 
un susto a los leones al dibujarse en 
la delantera poco después de la arran-
cada, pero as patas no lo acompaña-
ron, siendo pasado sucesivamente por 
el favorito ganador Frank Snannon y 
el Inesperado Bob Giles. Da calidad de 
los contendientes en esta justa era 
Infima. 
E l día de Víc tor no habla de tener 
término adecuado sin una victoria de 
Róscate , potranca que siempre fué de 
su predilección. 
E s t a arrancó ipejor 
bre y fué avanzando 
hasta que entrada la 
explos ión de velocidad 
vencer con el cómodo 
de. Por ambos clubs se dieron muy bue-
nos scunds y se realizaron jugadas me-
ritísima.s d i s t ingu iéndose sobre todos 
la colosal primera base santiaguera De-
nla (Plata) que bateó y f i ldeó a la 
campana y el pltcher Rodríguez que sir-
v i ó ocho m a g n í f i c o s ponches; el ser-
pentlnero de "Das Vi l las" hizo buena 
labor pero algunoa do sua compañeroa 
en horas d i f íc i les fallaron y con ello 
anularon el esfuerzo do aquel; nota-
mos quo Chllo estaba ayer semi-neu-
rasténlco, parece que su próxima par-
tida para la tierra de Mac Graw lo tie-
ne pensativo y cablsbajo, no temas chi-
co que el templo de la prosperidad te 
abre sus puertas de par en par y de-
bes entrar con la entereza de qüe triun-
farás , por algo dice Plata que contigo 
va a cualquier parte. 
Relac ión del match: 
L A S V I L L A S 
V. C. H . O. A. E . 
Dice Gui l l ermo P l que el pelota1 Pol ic ía Nacional, 
r l Lorenzo , es conocido entre la zti-\^oma. Tennis. . . 
d o n "ja ia la iyesca" por "el de los 
pies musicales". 
E s t o a g r a d a r á a otros Jugadores 
cuyos pies en vez de ser musicales 
so dedican a l "bell canto". 
Y unos pleces " c a n t a o r e s " . . . 
H a n de sentirse bien junto a 
otros. 
E l canto de p i é con m ú s i c a huele 
mejor. 
8 8 0 
.  7 5 Z 
Universidad. . . 8 5 3 
Centro J. Recreo 7 2 4 
Ferroviario. . . S 2 5 
American Steel. . 8 2 6 
Aduana 6 0 4 
B A T T I N O D E 
1000 | 
714 
E l "Deportivo R e d Sox" va el do-
mingo a jugar a Campo F l o r i d o . 
L l e v a r á a sus estrel las L e - P a r d -
Sastre y Bambino N i c o l á u . * 
¡ B r o n c a segura! 
A l Sastre lo pueden convertir en 
zapatero. 
Bambino puede que "choque" 
con a lguna guaj i r i ta que se l lame 





D. García cf 4 0 
M. González if. . , . 2 0 
C. Pérez c 3 1 
P. M. Travieso rf, . 2 0 
P. Darrlnaga 2b. . . 3 1 
M. Mesa Sb 3 0 
E . Fernández Ib. 
R. Acosta ss. . . 
O. González p. . 
S. Hernández rf. 
Smith , cal ibre 4 4, m a -
"Atléfcico de Pa la t ino" , 
a ' todos los clubs juve -
jugar a la pelota, y dice 
en una carta , que su team desde 
hace tiempo viene sembrando el te-
rror entre los clubs m a n i g ü e r o s . 
C a s i casi estamos por asegurar 
que ese " c l u b c e s í t o " no ha Jugado 
m á s que con el " F e r r o v i a r i o " , con 
el "American Stee l" y con e l "De-
portivo R e d Sox". 
¿ P o r q u é no Juega con el " A l m e n -
dares". 
o 
L O S 
V B 
Universidad. . . . 244 
Ferroviario 250 
¡ P o l i c í a Nacional. . 268 
- Doma Tennis. . . 225 
«Centro E Recreo. . 245 
Aduana 212 
.American Steel. . . 268 
| F I E L E I N G D E L O S 
O A E 
P.-Nacional . . 213 113 19 
D. Tennis. . . 177 77 18 
Aduana. . . . 154 79 19 
American S. . 203 123 27 
Universidad. . 186- 93 24 
C , I . Recreo. 188 90 25 








C L U B S 
C. H . Ave 
P R X M E R A C A R R E R A . 
625 
333 
28S A M E R I C A N 
250 ¡ 
000 
- S E I S E U R L O N E S — P A R A 
T R O ASOS Y MAS 
E J E M P L A R E S D E CTJA-
E A G L E S O L A M E N T E A G U A N T A D O O QUEDADO 
P E R D E R 




































C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
American E a g l e . . . 
Chevalier 
Bloominglon. . 
M a m b í . . . . '.. . . 
Sovoreign I I 
También correrán 
Good Enough, 115̂  
Tom Caro, 
115 





Si es tá cotizado a buen precio, peligro 
Su velocidad debe darl^ el place. 
E ^ una buena apuesta para el dinero. 
Sus ú l t imas son pés imas. 
Es te pudiera llegar más cerca. 
115; Smite, 115; Fasenda, 112; 
Caslik, 112 y-Fayet te Girl , 110. 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O Y ME F I O P E R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S ASOS Y MAS 
C H A R L E S W H I T N E Y S E H A L L A A C T U A L M E N T E E N G R A N P O R M A 
Peso O B S E R V A C I O N E S C A B A L L O S 
I N D I V I D U A L 
J Vb C H A v e 
Orta, U 7 
. . 7 
. . 3 
Totales 28 2 
E S T R E L L A S 
V 
R . Mora, F . .-  
P. Guash, L . .  
PL Artíz, F . . . . 
A. de Juan, P. P . . . 
D. Sansirena, P. N . . 
O. Ortíz. U . . . . 
A . González, ' U . . 
O. Campos, C. I . R. 
E . Vela, F 
R. Reyes, A. S.. . 
Rosas, C. I . R . . 






Dice el doctor R a m ó n E b r a , m i e m ' F 
bro distinguido de la C o m i s i ó n N a - J-
cionai de Boxeo, que el elemento1A- Colada, A 
bueno que tenemos a q u í , es muy es- -p- Espinosa, U 
8 24 8 4 
J , D. Murza 2b. . 4 
J . M. González If. . . 4 
R. Denla Ib 3 
A. Martínez e s . . . 3 
! M. Doma cf. . . . 4 
i A. Betancourt Cb. . 4 
i A. Penichet rf. . . . 4 
J . Vlldostegul c. . . 3 
R. Rodríguez p. . . 1 
caso, y c i ta los nombres de E s p a 
r r a g u e r a , Antonio V a l d é s y B l a c k 
B i l l . 
E s decir, que se queda nuestro 
bozeo local a la a l tura de una nota 
mus ica l : dos negras y una blanca. 
V a l í a m á s que hubiera menciona-
do a dos boxers blancos y uno ne-
gro, pues de esta manera e s t a r í a -
mos m á s en lo cierto, diciendo: 












S. Solar, . I . R . . . 7 
J . Olivares. D. . . 7 
E . Costa, D . . . . 4 








recta tuvo una 
que le permitió 
mrgen de seis 
largos. L a presencia del desconocido 
Me Alaney en la si l la fué lo que mo-
tivó su buena cotización de siete a uno, 
no teniendo confianza alguna los apos-
tadores en la habilidad del Jinete que 
triunfara con Teniente Murray en me-
morable ocasión. Unele Sonny so ago-
tó en esta carrera debido a.que tuvo 
que hacer la navegac ión por fuera para 
dar alcance y hacer desistir a la veloz 
Chincoteague, pero pudo ocupar el pla-
ce al durar m á s que el gran favorito 
Herrón, propiedad de los Daly's, que 
ucló muy poco, mereciendo su actua-
ción el comentarlo de Manolo el Gua-
jiro, que señalaba hacia el hecho de 
que con el triunfo de Equator a buen 
precio la famosa familia consideraba 
terminado el dia. 
S A L V A T O R . 
Totales SO 5 7 27 11 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
L a s Vi l las . . . . 000 001 100—2 
Estrel las do Chllo 002 030 OOx—5 
S U M A R I O : 
Two base hits: R. Denla. 
Sacrifico hits: M. Mesa. 
Stolen bases: M. González, D. Gar-
cía. C. Pérez y E . Fernández. 
Doublo plays: D. García a R. Acosta, 
D. García a R. Acosta a M. Mesa, Da-
rrlnaga a R. Acosta a E . Fernández. 
Struck outs: Por Rodríguez (8) por 
O. González (5). 
Bases on balls: Por Rodríguez (5) 
por González (3). 
Pased balls: Vlldostegul (1). 
Wllds: Rodríguez (1). 
Time: Dos horas y 15 minutos. 
Umplres: M. Cremata (home), F . Po-
zo (bases). 
Scoror: José M. Sánchez. 
ETCLUB DE BASE B A L L D E 
FORTUNA COMIENZA SUS 
PRACTICAS EL DOMINGO 
Y no va m á s 
c o m u n i c a c i ó n . 
porque se a c a b ó la 
P E T E R . 
UN TROTADOR DE MUNDOS 
A y e r se nos p r e s e n t ó el "globe tro-
tter" a quien esta foto representa pi-
d i é n d o n o s nues tra c o o p e r a c i ó n para 
su empresa azarosa. E s un joven 
norteamericano, soldado del gran 
e j é r c i t o que la A m é r i c a l ibre m a n d ó 
a los campos de F r a n c i a á pelear 
por su l ibertad y la del mundo; a l l í 
p e r d i ó un brazo, e l derecho, en la 
c é l e b r e r e g i ó n del ' Muese Argonne 
s irviendo en el cuerpo de a v i a c i ó n , 
teniendo a su cargo sembrar las 11-
FRONTON J A I A L A I 
SABADO 24 D E MARZO 
A laa ocho y media p. m. 
Primer lartido a 25 tantos 
íiOY y ODRIOZOLA, blancoB, 
contra , 
HIGINIO y A R I S T O N D O , azules. 
sacar blancos y azalea del 9 l |a 
NOTAS HIPICAS 
iff.nI,rllnera Quiniela a 6 tantos 
«ACHIN; E R D O Z A M A Y O R ; M I -
^A»; L A R R U S C A I N ; L U C I O ; S A L -
S A M E N D I . 
Segundo partido a 30 tantos 
l f * V * C A l * . M A C H I N 
nA0*r blancos, 
y L A R R I -
contra 
y E R D O Z A M A Y O R , azules. 
car blancos y azules del 9 
l u c i o 
112 
ÍEaRÍÍl8rUIUla W**1*1* a 6 tantos 
aQUlKES; CrITIA; B E R R O N D O . 
INFERENCIAS 
^ VULGARIZACION 
C I E N T I F I C A 
mañana domingo. 25 do los co-
lentes, en el lugar de costumbre, 
decir, en el teatro " F a u s t o " a las 
' a- ni., t endrá efecto l a conferen-
' de clausura del curso de Hi s to -
1 de América a cargo del G e n e r a l 
"paue Loinaz del Cast i l lo . 
^ acto dará comienzo, con abso-
La exactitud, a las diez a . m. , con 
as Palabras que piensa pronunc iar 
doctor j R. x i q u é s sobre e l t ó -
-0 Que loá habituales concurren-
a las conferencias conocen ba-
rtulo do D c l c n d a cst Car lago . 
Piegan se inuti l izó durante el curso 
de la cuarta carrera de ayer, teniendo 
que ser contenido antea do llegar a l 
poste del octavo {inal . 
Hoy embarca de regreso a Nfew York 
abordo del Orlzaba do l a linea de Ward 
el Prfesidente del Cub-Amerlcan Jockey 
Club, Mr Thomas Monohan, que ha 
permanecido en Cuba durante el curso 
del actual mitin hípico do Marlanao 
Por igual J i t a se dirige hoy a New 
York el muy competente empleado de 
la oficina del Raclng. Secretary, Mr. 
Víctor Schaumburg. que desempeña con 
gran acierto el puesto de Secretarlo 
de las Carreras en el track do Empire 
City en N. Y . 
Da buena potranca de tres alíoa VIo-
let Merserau, hija del famoso semen-
tal Short Grasa y propiedad del turf-
man local O. Izquierdo, tendrá que ser 
sacrificada a consecuencia de las lesio-
nes quo sufr ió durante el curso de su 
carrera el Domingo pasado. 
También embarca hoy de regreso a 
los Estados Unidos por la vía do New 
ork, Mr. willlani E . González, ex-Ml-
ulstro de la vecina República en Cuba, 
y ú l t imamente en el Pei-Q. 
Por la v ía aérea Key west-Habana 
l legó aye por la tarde, acompañado 
do seis amigos Mr. J . S. Cosden, acau-
dalado petrolero y dueño do una v a 
llosa cuadr de " 
! rrera. Tan distinguidos viajeros se 
i proponen permanecer en la Habana 
hasta el Dunes, con objeto de gozar 
loa pocos dlaa quo quedan del actual 
mitin de Oriental Park, al decir de Mr. 
Cosden y amigos, el hipódromo m á s 
bello y bien conducido del mundo. 
Como tributo a la memoria del muy 
querido Coronel José D'Estrampes, las 
banderas del Cuba American Jockey 
Club permanecieron a media asta du-
rante la tarde de ayer. 
E l pr imer juego lo c e l e b r a r á n con el 
team " L a Sa l l e" , en los terre-
nos do B u e n a v i s t a . 
E l club de base bal l del " F o r t U ' 
na" , ganador del Champion Nacio-
n a l de Amateurs del ú l t i m o a ñ o , 
e m p e z a r á sus p r á c t i c a s oficiales el 
p r ó x i m o domingo, jugando un 
match de base ba l l con el discipl i-
nado team " L a Sa l le" , en los terre-
nos de B u e n a V i s t a , a las nueve de 
la m a ñ a n a . 
E l s e ñ o r Alfonso P e ñ a , nos su -
pl ica avisemos por este conducto a 
los players siguientes, que son los 
quo componen esto a ñ o la novena 
del " F o r t u n a " : 
Armando F i g a r o l a , Antonio G u l -
l l é n . F e r n a n d o Storch, Alberto G a r -
c í a , Sl lvino R u i z , I smae l L ó p e z , R a -
fael F e r n á n d e z , V e n t u r a Lago , L e ó n 
L ! e ó , R a m ó n Moreno, T o m á s Reyes , 
Antonio E s p i n o , F e r n a n d o y R a ú l 
L a s a y R a f a e l J a m é n e z , é s t e ú l t i m o 
player es e l que j u g ó tan admira -
blemente bien el ehort stop del " V e -
dado R e d " , en e l ú l t i m o Campeona-
to Inter-Soc ia l que p r e s i d i ó nuestro 
amigo A l p í z a r . 
R E G A T A E N T R E O X F O R D 
C A M B R I D G E 
P l J T N E Y , I n g l a t e r r a , Marzo 23. 
L a s tr ipulaciones de las U n i v e r s N 
dades do Oxford y Cambridge e s t á n 
prontas a m a n e j a r m a ñ a n a los remos 
en el T á m e s i s para decidir l a suprc-
thoroughbnrts" de ca- ! mac ia u n i v e r s i t a r i a en l a famosa r e -
' gata. Con esta s e r á n 75 las ocasio-
nes en que los teams de ambas U n i -
versidades so han disputado los l a u -
reles n á u t i c o s en el legendario r í o . 
: y. a 
Pozos. C. I . R 
Maura, P. N 
Candela, C. í. 
V. Bérriz, D . . . 
J . Martinán. A . . . 
F . Esplñelra, A . . 
A. Fernández, F . . 
J . Pérez, A . . . . 
A. Freiré, F . . . . 
A. Calvo, P. N . . . 
F . Heredla, F . . . 
I P. Ramos, C. I . R . . 
i D. Ul l lvarrl , D. . 
M. Aguilera, U . . . 
A. Guardes, A. S. . 
B. Fernández, P. N. 
A. Cervantes, D . 
P. Pérez, F . . . . 
M. Ortega, A . . . 
A. Pables, A . . . . 
R. M. Pulg, A , . . 
L . Palenzuela, A. S. 
S. F . Casuso, U . . 
F . Gómez, A. S i . . 
D. Pérez, A. S.. . 
P. Palmero, D . . . 
J . Dorenzo, A. S. . 
R. Ferrer, A. S.. . 
L Ruiz, P. N 
A. Castro, P. N. . .' 
M. Sta. María, A. S. 
J . Calvo, D. . . . 
M. G. Domas, D . . 
I K. Vélez. A . . . . 
J . A. Falagan, A . ' . 







Otero. C. I 
J . Junco, C. I, 
A. Pozos, C. I, 
Hernández. P. 
E . Ventura, A 























































































Queen Mazonia. . 
Midday 
Proce3d.s. 
También correj-án: Happy Momenta, 103 
108 Ayer corrió magníf icamente . 
103 E l recorrido es de su agrado. 
101 Cuidado con un jeringazo de Baxtc 
100 E s t a tiene una probabilidad lejana. 
103 Sus "últimas han sido en milla. 





















T E R C E R A C A R R E R A , -CINCO Y M E D I O P U R D O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S A 5 0 S Y MAS 
C A R R I E M O O R E H A Y E N C I S O A M E J O R E S ORUPOí 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Carrle Mooro 106 
San Diego , 105 
Cavalier 110 
Memphls 1,10 
Get 'Em . . 108 
También correrán: Crestwood Boy, 106; 
F ly lng Orb, 105 y Plttsburg, 110. 
E n su anterior sal ló a practicar. 
No debe tomarse en cuenta lo hecho 
Esto es tá mejorando de forma, (ayer 
Guiado por Walls pudiera triunfar aquí 
Esto no deja de tener su chance. 
Mary Rock, 101; Gur Tellle, 90; 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S P E R D O N E S . — P A R A 
AS OS Y MAS 
E J E M P L A R E S D E T R E S 
B A D D Y N E W T I E N E U N A B R I L L A N T E O P O R T U N I N A S CON E S T E P E S O 




























Bal lynew. . . . 
Col Chile. ^ . 
Stonewall . . . . 
Cuba Encanto. 
Advance. . . . 
También correrán: Susiana, 90 y 
102 J a m á s ha corrido con tan pocas libras 
108 Este será el que dé la batalla. 
105 Sorprendió en milla y hoy puede re-
103 E s Inferior a estos contrarios, (petir. 
110 Como hijo de Von tromp, siempre tie-
¡ ne chance. 
Mlss Caltha. 102. 
Q U I N T A C A R R E R A . -UNA M E L L A . — P A R A 
A S OS Y MAS 
E J E M P L A R E S D E T R E S 
S H I N G L E S H A C K D E B E D E R R O T A R A E S T A ALTAí P E N C O L O G I A 
C A B A L L O S O B S E R V A C I O N E S 
Shingle Shack . . . . 
After Night 
Bi l l Hunlcy 
Adelante.. . . . . . . 
Captain Hodge.. . . 
También correrán: 
y Lost Fortune, 112. 
107 Do considero mejor quo el grupo. 
112 SI lleva encima a Arvin, descártenlo 
. , 112 E n sus buenos tiempos podía ganar. 
112 Hay que tener mucha fe para Jugar a 
112 Hace 2 años era bastante bueno, (esti 
L e Beuet, 115; Dady Freemeen, 107; Josephlhne K . , 111 
S E X T A C A R R E R A . - - M I L L A Y 50 Y A R D A S . — P A R A 
D E T R E S AS OS Y MAS 
E J E M P L A R E S 
E A S T E R N S T A R L U C I O MUCHO E N S U A N T E R I O R C A R R E R A 






También correrán: jSjtag 
rretta. 106 y Sir Jack. IOS. 
89 Con este peso tiene un gran chance^ 
111 Este Duque puede llegar a Rey. 
100 SI lleva a Pernia podía triunfar. 
111 SI se agotan los delanteros gana ést&, 
111 Con un buen pockey sería temible. 




Marzo 20 de 192.' 
BASKET BALL EN 
ARTEMISA EL B0M!NG0 
RESULTADO OFICIAL BE LAS "HERALDO DE ALOÜIZAR' 
CARRERAS 
F I E S T A D E B A T E A D O R E S 
CESIÓN 
A L I C I A 
CONTRA L A 
E N L A A R G E N T I N A 
os A 1 R E 3 , marzo 23. 
•4? I ,;:II1^acna0tl,;Ía« ^ g a d a s hoy 
H d j T * la 
de 
cía- wuco nn i^ í"* provincia de J u -
lijl ' P e r e c i p " U n o de ellos ofi-
g 150 
c r e c e r u ñ " " ^ " ^ que 8e negaron 
i c o l e s J L ^ ^ a t o j u d i c i a l , or-
^ ú c a ? n d ° n a r u n a P ^ n t a -
de Esputa proPie(1ad e s 
B r a n d e n l o w n , marzo 
ATLETICO DE CUBA Y 
VIBORA 
M a ñ a n a , domingo, por l a m a ñ a n a , 
h a b r á un gran juego de base ball 
en los terrenos del doctor M o i e é s 
P é r e z , entre los clubs " A t l é t i c o dt) 
C u b a " y " V í b o r a " . 
Avisamos a los f a n á t i c o s que la 
| entrada es grat i s , y que a d e m á s de 
| l a buena pelota que p r e s e n c i a r á n , 
¡ a d m i r a r á n t a m b i é n a M o i s é s l levan 
| do el score al estilo de Conejo y 
Wlgginton , G r i m m , P a r - j Pa lomo, cuando é s t e usaba cerqui-





S a u L u i s Nac ional . . 
"Washington Amer icano 
B a t e r í a s 
kes , B a m e s y Clemons , A insmi th , Me | l io 
C u r d y ; ; W a r m e t h , Bolllngs-worth y 
H a r g r a v c . 
E L . A D M I N I S T R A D O R D E 
B A N C A N K 
MRS. W O L L O R Y D E R R O T A D A 
LA cu- ] P O R U N A I N G L E S A 
I C A N N E S , Marzo 23. 
. Mrs. B e a m i s h , la es tre l la inglesa. 
A y e r , como t e n í a m o s a n u n c i o , ¿ e r r o t ó a Mrs . Molla B . Mallorv, 
e a l i ó en e l coche especial de la C u - campeona amer icana , en los semi-fi-
t a n C a ñ e Corporat ion el Adminio- nales de los singles femeninos j u g a -
trador s e ñ o r Miguel Arango acom- dos hoy en e l torneo de Cannes por 
p a ñ a d o de sus l ami l iares y de su 6-2, 9-7. Mrs . B e a m i s h j u g a r á contra 
teeretario part icu lar , s e ñ o r Mart ín Miss E l i z a b e t h l l y a n , l a joven juga-
E s t r a d a . I dora de Cal i forn ia , en los finales. 
neas enemigas de confites explosivos 
y de fotografiar sus posiciones y mo-
vimientos. 
E n una de sus c o r r e r í a s a é r e a s t u -
vo l a m a l a suerte que los a lemanes 
enfi laron su aparato con una grana-
da explosiva, v ino a l suelo y se con-
v i r t i ó en un m o n t ó n de escombros 
con su m á q u i n a , le dieron por muer -
to, pero s u fuerte natura leza resis-
t ió a todo, dejando e l brazo que f u é 
seccionado por estar gangrenoso. E s o 
o c u r r i ó en octubre de 1918. D e s p u é s 
se d e d i c ó a buscarse la v ida, no qui -
so v i v i r do la car idad oficial n i me-
nos de la car idad p ú b l i c a , y se con-
v i r t i ó en un globe trotter, un trota-
dor de mundos. Sabe cantar, dice é l 
que tiene voz muy aceptable, que 
el domingo, m a ñ a n a , c a n t a r á en e l 
R o y a l P a l m Hotel , y que se dispone 
a s a l i r para Sant iago de C u b a a pie, 
como ú n i c a m e n t e rea l i za sus j o r n a -
das, a menos que tenga que t rans -
portarse por mar . Y p a r a esto v i a j a | 
que v a a emprender a Santiago ne-
cesita l levar u n anuncio en la espal-
da, de una m e r c a n c í a cualquiera , de 
un establecimiento, de lo que sea con 
tal que so lo paguen de manera de-
cente, que necesita en esa forma ob-
tener recursos con que hacer frente 
a sus m á s perentorias necesidades. 
Su' nombre es O. H . Richter , s a l i ó de 
Bangor, Me., e l 1 de abr i l de 1922, 
se propone a travesar caminando seis 
continentes. Se encuentra parando 
en el " G r a n A m e r i c a Hote l" y se le 
puede ver hasta las diez de l a ma-
ñ a n a , y por l a tarde de 5 a 6. E l que 
utilice los servicios de este trotador 
de mundos haco dos beneficios, uno 
al hombre l isiado que se busca la v i -
da honradamente, y otro a l a mer-
c a n c í á que anuncie , pues indudable-
mente que anuncio llevado a las es-
paldas en esa forma se h a de leer y 
y comentar a l hablar de l individuo 
por los lugares donde vaya pasando. 
E l p r ó x i m o domingo se inaugura-
rá el floor de basket bal l de! C lub 
A t l é t i c o de Ar temisa , con un juego 
entre este "five" y el que represen-
ta los colores deportivos del " S i r a -
cuse Academia" , cuya representa-
c i ó n l leva el s e ñ o r Conrado R o d r í -
guez. 
H a de resul tar un buen juego, 
dado el cal ibre do ambos teams. Des 
pues del encuentro, h a b r á baile en 
honor de los visitadores. ¿ Q u i é n 
a g u a n t a r á a l l í a l gran Comodoro 
del Syracuse . el D| ique de E s t r a d a ? 
E l lino up del "Syracuse" ea el 
s iguiente: 
( P ) Antonio Masiques, Cap. 
J o s é Antonio Garc ía . 
Oscar Bust i l lo . 
S i m e ó n G r i f f ó n . 
Cariéis Duque de E s t r a d a . 
Suplentes: J u a n B e l t r a n d i , Anto 
nio P é r e z y N é s t o r Carbonel l . 
Primera Carrera. 6 y 1|2 rurlones 
Carrera 621.—Macbin Gunncr. 1J5. (T 
B u r n s ) . $4.40; $2.70; $2.80. (2 2 ) . 
Bab. 107.. P . Groos). $4.70; $3.80. (3 
3) . Two Eyes, 110. ( H . Stutts) . $4.00. 
(3 3) . 
Tiempo: 1:08 4.5. 
También corrieron: Dlttle Niece; Crain 
crow; Sporting Chañe; Mab; Bob P r a -
tar; Dady Freemeen; Tobin Rote; Nc-
llida y .Tosephlnc K . 
DERROTO A L "ARTEMISA 
SPORTS" 
Segunda Carrera 6 Forlones 
Carrera 622.—Mannchen, 115. ( G . 
Sutton). $7.50: $2.90; $2.60. (4 4 ) . 
F i r s t Pullet. 110. ( S . Banks ) . $2.70; 
$2.C0, (2 2 ) . Our Tellle, 103. ( F . Me-
rlmee). $3.50. (6 8 ) . 
Tiempo: 1:14 4.5. 
También corrieron: Clark M . ; Conun-
drum; Fashion Glr l ; Canso; Buck Nal l ; 
Gray Bonnet. 
Cuna grúa pltcheó un gran Juego. T 
para completar a trancazo limpio, el 
"Heraldo" hizo explotar a l primer 
pltcher de "Artemisa'* asegurando 
desde el segundo episodio el Juego. 
( F ) 
( C ) 
( G ) 
Í G ) 
ESPERANZA SEMI-JUVENIL 
D E B A S E BAIal , 
«port de l»Periódico 
y queda de 
N U E V O C L U B 
Sr. Cronista de 
"l^a Marina". 
Ciudad. 
Muy señor mío: L e agradecerla la 
inserción en tan popular DI.' n i O a la 
carta que a cont inuación tengo el gus-
o de transcribir. 
J,j! anticipa laa gracias 
usted muy devotamente, 
Luis Bartolomé Roban y Cervantes, 
S|c. Contera-No. 8. — Habana. 
Habiéndose formado el nuevo club de 
Base ball "Esperanza Seml-Juvenil" del 
que me honro en ser su presidente, re-
to por este medio a todas las novenas 
del mismo calibro que quieran medir 
sus fuerzas con las unidades con que 
cuento pueden pasar por esta Secreta-
ría. Contera No. 8. Habana de 7 a 9 de 
la noche. ^ 
L u i s Bartolomé Roban y Cervantes. 
Presidente; Antonio María Morales, Or-
ganizador; Crescendo Ferror, Director; 
José Miró, Secretarlo; José Lorenzo, 
Presidente de Honor 
Madrina. 
Tercera Carrera. 6 Furlones 
Carrera 623.—Sun Turret, 120. ( T . 
B u r n s ) . $13.20; $7.10; $3.30. (4 4 ) . 
Chas. "Whltney, 108. (W. T a y l o r ) . $7.70 
$3.90. (6 7 ) . l iaran. 115. (P . Groos) 
$3.30. (2 2 ) . 
Tiempo: 1:14 2.5. 
También oorrieronj Arrah Go On; 
Jennle ('.; Whlppoordwill: Forrum; Nlg 
Courtler; Mambi; Landslide. 
Cuarta Carrera 5 y 1,2 Parlónos 
Fields) 
Spoods 




y Lol i ta Dorta, 
Pelotero:; del club: 
1. —Fernando Dominguez c y p. 
2. —Fernando Iñiguez p., cf.. y If. 
3. —Antonio García, Ib. , cf. y If. 
4. — J . de la Paz Valdés , capitán, 2b., 
cf. y If. 
6.—Manuel Rodríguez, 3b., If. y ss. 
6. — J o s é Alonso, ss., p., If. 3b. y ss. 
7. —Isidoro Valdés , If. b y ss. 
9. —Francisco Viñeta, rf., p., b. y ss. 
Sapientes 
10. —Armawdo Franco, cf. y b. 
11. —Rogelio Murguia Lf. 
12. —Arturo Franco f. y p. 
Habana. 19 de febrero do 18:3. 
Carrera 624.—Equator, 110 (C 
$44.80: $15.10; $14.50. (10 12) 
108. ( T . B u r n s ) . $6.00: $4.40. 
Whispering, 105. ( H . Stutts) . 
(6 6 ) . 
Tiempo: 1:08 1 .5. 
TUmblén corrieron: Colossus; 
Wahle: F ly lng Orb; San Diego; 
Murphy; Piegan. 
Quinta Carrera. 5 y 1 2 Parlónos 
Carrera 625.—Pony Express, 109. (G. 
Wal l s ) . $4.00; $2.60. (8.5 8 .5) . Su-
siana. 99. ( G . Sutton). $3.00. (3 3 ) . 
Wildcat. 112. H . Clemcnts) . (2 3 ) . 
Tiempo: 1:07 2.5. 
También corrieron: Frank S.; Fai th-
ful G i r l . 
Sexta Carrera Milla y 50 Yardas 
Carrera 626. - F r a n k Shannon, 109, ( A 
Terra l ) . $6.50; $3.70; $3.00. (2 2 ) . 
Bob Giles, 104. (G. Sutton). $11.70; 
$6.40. (8 10). Montjoy, 101. H . K a i -
ser). $4.10. (10 6). 
Tiempo: 1:45 3.5. . 
También corrieron: Harold K . ; Hush; 
Nashotah; Kathleen K . ; Homam; A flor 
Night; Guardsman; Taklmcn*; Mrs. 
Grundy. 
Ayer volv ió a ganar el "Heraldo do 
Alquizar" en Artemisa. 
Fué un juego en el que desde el pri-
mor momento la batería Alquizarcña 
demostró su pujanza. 
Muchos hits con pel ículas de largo 
metraje. 
E s a fué la característ ica del desa-
fío. 
E s el "Heraldo de Alquizar", la no-
vena que m á s . . . arrolla en la profvin-
cla. Eso es indudable. 
Desiderio Hernández y a repuesto de 
sus dolencias reapareció, en las filas 
Heraldistas, novena que dirige cop buen 
acierto y como siempre la l levó a la 
victoria. 
E s costumbre. 
Todos los players del "Heraldo* so 
portaron buen bien, tanto en el manc-
j jo de la "jerlnquilla" como en el f iel-
ding. ' 
Y para terminar, Oneéa, b u Presi-
dente, estaba contento, pues su club hü 
! portaba como él quería, con discipli-
na y arrollador. L a caravana que le se-
guía de entusiastas fanát icos alegra-
ban el camino con sus estribillos inten-
cionados. 
Nada, que el baso ball progresa en 
estos contornos y como es el Empera-
dor de los deportes se le rinde el culto 
y homenaje que merece. 
Para más detalles véase el Scorer: 
H E R A L D O D E A L Q U I Z A R 
V. C. H . O. / 
W. Rodríguez 2b. . 5 2 
Clemente ss 5 0 
D. Hernández c. . . 5 2 
A. Carrera rf. . . . 4 0 
A. García 11). . . . 4 1 
M. Barbó© cf. . , . 4 0 
Rlpoll 3b 4 1 
10. Barbón lf. . , . i i 
Cuanagua p. . . . 2 1 
Total 36 8 13 27 
A R T E M I S A S P O R T 
Séptima Carrera. Milla V 50 Yardas 
Carrera 627.-Roseatc, 104. (McAla 
¡ n e y ) . $12.40; $6.20; $3.70. (6 7) , 
Unele Sonny, 101. ( P . Groos) 
$3.50. (2 2) . Herrón. 113 
lor) . $2.60. (8.5 8 .5 ) . 
Tiempo: 1:44 1.5. 
También corrieron: Chincoteague; 
Paula V . ; Black Top; Brazos y Huon. 
V. C. IT. O. A. M 
$5.90: 
( W . Tay-
Lima as. . . . 
Güilo lf. . . . 
Belisarlo 21). . 
J . Baeza 3 b. . 
J . Martínez cf. . 
VlIIalón c. . . 
J . Gómez il). . 
Anastasio p. . , 
llamos p. . . . 
Cordero rf. . . 
ANOTACION 
Meroido de Aiqttl 




'OR E N T E A D A ! 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A MARINA Marzo 24 de 1923 
C O N D E N A A 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
(Viene de la P R I M E R A ) 
E N E L S U P R E M O 
i m R E S A N T E _ p O C T R I N A 
T A R A C O N S I D E R A R I N T E G R A D O E L D E L I T O D E I N J U R I A S G R A -
V F S NO BASTA Q U E E L DOCUMENTO Q U E S E E S T I M A INJU-
¿ f o s O CONTENGA EN R E A L I D A D , F R A S E S M O R T I F I C A N T E S 
P A R A LA* P E R S O N A A QUIEN HA SIDO D I R I G I D O . - E S P R E -
r i S O OU F CON TODA C L A R I DAD, POR L O S TERMINOS E N Q U E 
F S T X l í l HACTADO, S E D E M U E S T R E QUE E L PROPOSITO D E L 
ÜUU L O SUSCRIBIO F U E E L D E DESHONRAR, D E S A C R E D I -
T A R O M E N O S P R E C I A R A L D E S I N T E R E S A D O . 
el doctor antecedentes y circunstancias del he-instara 
E N L A A U D I E N C I A 
E l Jefe del Estado se Querella Con-
tra el "Heraldo" y " E l Comercio 99 
ACTUACION D E L M I N I S T E R I O F I S C A L E N E S T E A S U N T O . — E L 
P R O C E S O POR L O S F R A U D E S E N L A S E C R E T A R I A D E A G R I -
C U L T U R A V U E L V E A L T R I B U N A L S U P R E M O . — L A R E P O S I -
CION D E L C A P I T A N D E P O L I C I A SR. I N F T E S T A . — L A SALA DE 
L O C I V I L D E C L A R O NO H A B E R L U G A R A LA TACHA D E L 
( A NT) ID ATO DR. M A N U E L C A S T E L L A N O S . 
Conforme 
plenamente justificado y ha cau:ia-
do excelente Impresión. ) 
S E INAUGURO E L F E R R O C A R R I L \ 
D E L A R A C H E A A R C I L A 
LiARACHE. marzo 23. 
Con gran solemnidad quedó inau 
gurado hoy el ferrocarril de Lara 
che a Arcila. 
A la inauguración asistieron el 1 
Alto Comisario, don Luis Silvela y ! 
otras personalidades españolas e in- ¡ 
dígenas. 
E n el primer tren que salió mar- i 
chaban los invitados. E l tren fué | 
acogido con verdadero júbilo en to- : 
das partes. 
Los concurrentes a la inaugura-
ción fueron obsequiados con un es-
pléndido lunch. 
E L C A T A L A N , IDIOMA O F I C I A L ; 
B A R C E L O N A , marzo 23.-
E n el teatro "Liceo" se celebró 
una importantísima reunión de de 
N o 
E l señor Presidente de la Repúbli- , lix Infiesta y González contra reso-
contra nuestros | lución de la Comisión del Servicio 
'Heraldo de Cu-i Civil de primero de octubre de mil ; legados de todos los municipios ca 
por los delitos • novecientos veinte y uno que d'eclaró ; talanes. 
un delito de "injurias graves" j de injurias y calumnias^ con motivo ¡ no haber lugar a sustanciar la apela- L a reunión había sido convocada 
cuando es lo cierto que en la ex- de las censuras de que'hu sido ob- ción establecida por el recurrente para tratar del idioma catalán. Los 
magüey en causa ^ " ^ ^ g ^ o ' d e presión estimiida como ofensiva, por .jeto por parte de dichos diarios res-.contra resolución del Secrétalo de reunidos acordaron declararlo idio-
Edwin E . ^eynour'Jltil "Morris and el sentido que tiene dentro del ci-1 pecto a la venta del Convento de San- Gobernación que lo expulsó del car 
acaba de dictar, ha casado y anuí 
do el fallo de ^ d^ L a - , por 
ia B i w m i » ^ """"«i* de esta pía- tado escrito, no ¡w evidencia el pro-i ta Clara. go de Capitán de la Policía Nacional; 
Company , ael com«ruiu j pósito del acusado' de deshonrar, | E l escrito en que se denuncian ¡ ha dictado sentencia la Sala de lo 
la sociedad mercantil 
l 
vinnipno Pardo L e i - | desacreditar o menospreciar a la per- los aludidos delitos, debidamente rw-; Civil y de lo Contencioso-adminis-
Resulta que * ° nten£a re-'sona de Pardo Leyva; por lo que la! tificado por el doctor Zayas, fué re-j trativo de estli Audiencia declarando 
va, vecino de ^ o ™ " ' , entidad1 sentencia recurrida debe ser casada. mitido por dicho Ministerio al ca- con lugar la demanda, revocando las 
laciones comerciales f ° n ^ a *""aaai i y anulada". | balleroso Fiscal de esta Audiencia, 
mercantil d % r e ^ n t a ' a f o ^y para, E n su segunda sentencia la Sala I doctor José A. Palma, acompañado 
giro de manteca y J ' t • le! de acuerdo con las atinadas alegu-jde las correspondientes instruccio-
^bonar a lap^ls^aenUenr^ del paflado' cienes del doctor Escasena, a quien nes. 
envió un chect en ^ e i i e r o ^ v ^ . ' f e l i c i t a m o s por su brillante triunfo Y, en cumplimiento de éstas, el 
jurídico, absuelve a Seynour. ' doctor Palma, renjitió toda la docu-
Sent. No. 45. Feb. 28-923. mentación recibida sobre el particu-
R E C U R S O S «IN L U G A R ¡ lar al Juez de Instrucción de la Sec-
Por lo contrario, la expresada Sa-' ción Primera, para que se instruya 
la declara no haber lugar al recur- causa criminal contra los nombrados 
so de casación que establecieron periódicos. 
Leopoldo Arenas Fernández y C e l e s - . E L P R O B L E M A D E L A S TACHAS 
tino Alonso Marina, contra el fallo j Dictó su fallo en la tarde de ayer 
tavos contra el Banco titulado Tr i -
llo y Hermano", de la expresada Vi -
lla de Morón. 
E l giro no pudo hacerse efectivo 
por haber suspendido sus pagos me-
©es después dicha finjünciera institu-
ción sin que consten los pormeno-
res relativos a la fecha y forma en nTi« *el~check referido se presentara de la SUla Segunda de lo Criminal | la Sala de lo Civil y de lo Conten-
ai cobro, y si medió o no culpa de | de la Audiencia de la Habana, que 
que no se abonara por parte del te-
nedor, surgiendo con ese motivo una 
correspondencia entre acreedor y 
deudor, em lü cual figuró la carta 
hecha en máquina que dice así: 
"Habana, julio de 1921. 
Sr. Filomeno Pardo Leiva. 
Morón. 
Muy señor nuestro: 
cioso-administratiyo de esta Audien-
los condenó, como autores de un de-1 " a . respecto a la reclamación de un 
lito de defraudación a la propiedad fiujeto nombrado Lorenzo Llodrá Mo-
industrial, a la pena, qida uno de j lina que, suponiendo infringido el 
2 meses y 1 día de arresto mayor 
y 300 pesos de multa. 
inciso D del artículo 217 del Código 
Electonal pedía fuera tachado de la 
Tenemos a la vista su grata del "Jabón Hiél de Vaca", que fabrica 
7 de junio ppdo referente a su check \ ía Compañía Nacional de Perfume-
.por la cantidad'de 347 pesos 7 cen- ría y la cual marca esta tiene debi 
Consiste el mencionado delito en listU de candidatos elegibles el abo-
que ambos recurrentes elaboraban1 gado fiscal de la propia Audiencia, 
y vendían en plaza un jabón, cuyx'Dr. Manuel Castellanos Mena, electo 
envoltura es muy parecida a la del representante a la Cámara por mayo-
ría de votos sobre sus compañeros 
de dmdidatura. 
resoluciones de la Comisión del Ser-
vicio Civil y del Secretarlo de Go-
bernación, impugnadas por el recu-
rrente; y ordenando que éste sea 
repuesto en su cargo de Capitán de 
la Policli Nacional. 
Defendió al Capitán Infiesta el 
doctor Evaristo G. Avellanal. 
A L SUPREMO 
E n al día de ayer ha sido elevada 
al Tribunal Supremo de Justicia, por 
conducto del Oficial del Juzgado E s -
pecíi'l que la instruye la causa nú-
mero 6 de 19 22 do la radicación de 
dicho Tribunal Supremo< por el deli-
to de malversación. 
tavos. 
Nos sorprende sobremanera lo que 
usted cree y es que nosotros vaya-
mos a sufrir sus pérdidas. 
Este check fué expedido por us 
damente registrada en la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
También declara sin lugar dicha 
Sala, en otra sentencia, el recurso 
de casación que Interpuso el proce-
Dicho individuo estableció recurso 
de casación tachando de Injusto el 
aludido fallo, pero se personó en el 
mismo, ante U Superioridad, fuera 
del término del emplazamiento. 
ted el 10 de enero pasado y en: sado José Alvarez Cabria, comba-
cuanto lo recibimos lo mandamos alitiendo el fallo de la Audiencia de 
Banco para, efectuar su cobro. Santa Clara que lo condenó, como 
Nuestro Banco guardó ese check | autor de un delito de rapto, a la 
y trató de cobrarlo, pero final- consabida penu de 1 año, 8 meses 
mente supieron que no podían co-
brarlo. 
Por supuesto que nos lo volvieron 
a enviar. 
Deseamos hacerle saber que nos-
otros no tenemos la culpa que us-
ted estuviera haciendo negocios con 
su Banco paru no pagar sus deudas. 
También deseamos manifestarle 
que si el Banco hubiese pagado este 
check en enero cuando lo presenta-
mos ya hubiésemos cobrado nuestro 
dinero hace tiempo. 
Por lo tanto le agradeceríamos se 
Blrva enviarnos un check en pago 
de su cuenta a vuelta de correo. 
De usted atentamente, 
Morris and Company". 
Pardo Leiva, que se consideró in-
juriado y calumniado, formalizó que-
rella criminial contra' Seynour, pero 
la citada Audiencia, en su aludido 
fallo, absolvió al acusado del delito 
de calumnia y solo lo condenó como 
autor del de injurias graves, a 31 
pesos de multo, o 31 días de encar-
celamiento. 
Contra este fallo el doctor E s -
casena acudió, a nombre de Seynour, 
en casación, sosteniendo que la fra-
se que se estimaba injuriosa para 
el querellante .no contiene ninguno 
de los coceptos que envuelve o se 
troducen de la recta, gramatical y ju 
rld'ica interpretación de las expresio-
nes deshonrar, desacreditar o me-
nospreciar a que se contra el artícu-
lo 475 del Código Penal, sin que 
tampoco pudiera afirmarse, dado los 
términos del escrito, que tal fuera 
la intención de su representado. 
Y el recurso, como al principio 
consignamos, prospera. 
L a Sala lo declara con lugar por 
los siguientes fundamentos: 
Siendo Ponente el culto Magistra-
do doctor Pedro C. Salcedo. 
"CONSIDERANDO que al escribir 
el .acusado Seynour al querellante 
Pardo Leiva su carta de 2 de julio, 
lo hizo solo con, fines comerciales 
explicando en un lenguaje claro y 
comedido, lo ocurrido con el check 
llbrr^To por éste para saldar una 
deuda que tenía contraída con "Mo-
rris y Compañía"; y emplea en la 
misma un tono verdaderamente cor-1 
tés, pues encabeza y suscribe su mi-
siva con frases correctas de uso co-
rriente en esta clase de ¿•egocios, ta-
les como "Mny señor nueatro" y 
"De Ud. atentamente", expresando, 
además que, "le agradeceríamos eo 
sirva enviarnos un check en pago de 
su cuenta a vuelta de correo"; todo 
lo que demuestra que el único pro-
pósito de Seymour era lograr que 
Pardo Leiva cancelara definitivamen-
te lo que debía; por lo que no pue-
de afirmarse que al decirle aquél en' 
dicha carta: "Deseamos hacerle sa- ' 
ber que nosotros no tenemos la cul-
pa que usted estuviera haciendo ne-
gocios con su Banco para no pagar 
sus deudas", fuera su intención la de 
menospreciar la persona del quere-
llante, como ha entendido la Sala 
sentenciadora, pues dados los térmi-
L a Sala declara no haber lugar 
a sustanciar la reclamación, por los 
interesantes fundamentos que la con-
tinuación se trascriben: 
"CONSIDERANDO que el artícu-
lo 220 del Código Electoral dispone 
que las reclamaciones de carácter 
contencioso serán presentadas al Tr i -
bunal competente dentro de un tér-
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
Como consecuencia del ascenso 
del señor Otülio Ateca Torres se ha 
nombrando en su lugar escribiente, 
al señor Pedro Octavio Guerra. 
CONTRA UN P R E S I D E N T E 
JUNTA E L E C T O R A L 
D E 
L a Sala Primera de lo Criminal 
ha señalado el día cinco del mes de 
abril próximo, a la una de la tarde, 
para que comiencen las sesiones del 
juicio oral de la cliusa instruida 
en comisión por el juez doctor Juan 
M. Valdés Anciano, contra el doctor 
Miguel Angel Rodríguez Morejón, 
y 21 días de prisión correccional. \& relación general definitiva o re-
»ENTENCLA F I R M E | l ic ión general provisional en el ca-
E n auto de la repetida Sala es! 60 dispuesto en los artículos 199 y 
declarado firme el fallo de la Au-I 200 y vencerá a las seis de la tlirde 
diencia de Camagüey, en caus(a se-i ¿'ei décimo día hábil posterior a di-
gulda a Gumersindo González Sope 
ña, por hurto de ganado. 
mino- que empezliTá el día en que presidente de la Junta Municipal 
por la Junta Electoral fuese fijada Electoral de San Antonio de los Ba-
ños. 
A dicho acusado le imputa el Dr. 
Ramón González Barrios los delitos 
de detención arbitraria, prevaricación 
y usurpación deatribuciones, toda 
vez que habiendo sido designado el 
señor Angel Negueruela y Viera pa-
ra presidir un Colegio en las últimas 
elecciones, ordenó su detención por 
¿ D e s e a usted conocer los siste-
mas de R a d i o t e l e f o n í a ? 
¿Le interesa conocer el manejo .¿cante a las dos clases de relaciones 
y funcionamiento de los aparatos' generales de boletas, es la relativa 
r a d i o t e l e f ó n i c o s ? 
¿Quiere usted construir en su 
casa y con muy poco dinero un 
aparato receptor de Radiotelefo-
n í a ? 
Todso estos detalles se encuentran 
en el M A N U A L R E R A D I O T E L E F O -
ISIA escrito en inglés por "Wlllíam C . 
iiallard. Profesor auxiliar de Ingeniería 
£ctrica en la Universidad de Cornell. 
Traducción directa del inglés , por Jo 
cho día. 
CONSIDERANDO que en el caso 
planteado por la ainterior reclama-
ción de Lorenzo Llodrá sobre tacha 
del candidato \x Representante por el i no haberse presentado a desempeñar 
Partido Conservador Nacional Ma- el cargo, estando enfrmo laquel e Im-
nuel Castellanos Mena, fundada en pedido por tanto de ejercer sus fun-
ciones, lo que justificó legalmente. 
Defenderá al acusado ed doctor 
Ramiro Mañalich y Cantón. 
hechos ocurridos en las elecciones 
de primero de noviembre del año 
ppdo., la referencia aplicable de las 
que hace el mencionado artículo 220 
al 200 por tiütarse de escrutinio 
Provincial; y este precepto las men-
ciona distinguiéndolas entre sí y 
comprendiendo la primera o sea la 
definitiva en su párrafo cuarto, al 
decir que se extendieran "en el c ( í s o ' judicial. 
J U B I L A C I O N 
E l antiguo y probo oficial de la 
Secretaría de la &i.la de lo Civil de 
esta AudienQia, señor Vicente Pérez | 
Benítez, prepara su documentación 
para acogerse a la Ley del Retiro 
en que no hubiesen sido anuladas 
las elecciones en ningún cClegio", y 
la segunda en el párrafo quinto, 
cuando expresa que se confeccionará 
si la Junta Provincial Electoral 
anula l ia elecciones en ualquiera o 
sé M. ¿aquero , con un Apéndice^para en todos los colegios de un muñid -
la construcción de aparatos por sí mis-
mo y con el Reglamento para el uso 
de la Radiote le fonía en Cuba. 
E l presente Manual es el m á s moder-
no y práctico de cuantos se han publi-
eado hasta el día, estando escrito para 
vulgarizar la Radiote le fonía y hacer ex-
tensivo su uso en todos los hogares 
E l MANUAL. D E R A D I O T E L E F O N I A 
forma un volumen en ro. mayor, pro-
fusamente Ilustrado y encuadernado en 
tela, imitación a piel. 
Precio del ejemplar en la H a -
bana $ 2 0') 
E n los demás lugares de la lsla!^ 
-,£rJL-co lle P O 1 " 1 ™ y certificado 2.2« 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
R A Z O N Y FUERZA.—Narrac ión 
militar y de costumbres cu-
banas por Francisco A. de 
Cabrera. 
E n esta obra, completamente 
agotada, podrán conocerse 
muchos hechos, que no por 
estar narrados en forma de 
novela, dejan de haber suce-
dido y que nos dan a cono-
nocer los usos y costumbres 
de Cuzba. 1 grueso tomo en 
pv^S11^, encuadernado en tela. 
D E L M G E R A L N1LO: Cróni-
cas de un viaje a través de 
estas reglones. Edic ión ilus-
trad^ con multitud de l á m i n a s 
y figuras Intercaladas en el 
texto. 2 tomos en 4o. en-
cuadernados. . . . 
L A T E O R I A D E L A R E L A T I -
V I I ) A D D E E I N S T E I N Y 
SUS F U N D A M E N T O S F I S I -
COS. Expos ic ión elemental 
por Max Born. Versión cas-
tellana ilustrada con 133 gra-
bados en el texto y un re-
trato de Elnsteln. (Bibliote-
ca de Ideas del siglo X X ) 1 
tomo en 4o. rúst ica . . 
I D E A S P A R A UNA CONCÉpl 
CION B I O L O G I C A DEL» 
MUNDO. Obra en la que se 
?*P°no un sistema de ideas 
biológicas que representa me-
jor que ningún otro la mane-
r a actual de acercarsa a 
los Problemas de la vida, por 
el Barón Jakob von Vexhull 
Versión castellana. Biblioteca 
de ideas del Siglo X X ) . i to-





CONSIDERANDO que sentado lo 
expuesto y dado el hecho cierto, 
aceptado por el reclamante, de ha-
berse entendido en su oportunidad 
por la Junta Provincial Electoral 
•de la Habanli. una relación general 
provisional en virtud de haber anu-
lado dicha junta las elecciones cele-
bradas en todos los colegios elec-
torales del mumicipio de Madruga el | tivo 
día primero de noviembre del año 
(anterior, el término para interponer 
cualquie reclamación por hechos ocu 
rtidos en esas elecciones comenzó, 
conforme al citado artículo 220, el 
día en que fui fijada la antes men-
cionada relación provisional y expi-
ró a las seis de la tarde del décimo 
día hábil posterior a dicho día, ter-
minó que había transcurrido con ex-
E l señor Pérez, muy querido de 
todos por su carácter bondadoso y 
servicifil se encuentra delicado de 
saüud. llevando m;i(3 de cuarenta 
años de continuos servicios a la Ad-
ministración de Justicia. 
Nos ha manifestado que se dedi-
cará a asuntos comerciales. 
Deseamos muchns venturas al 
buen amigo de los periodistas. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-administra-
L E T R A D O S 
Ricardo E . Viurrún; Angel Cai-
ñas; Isidoro Corzo; Gustavo Roig 
Suárez; Benito A. de Lage; Gustavo 
A. Mejía; Francisco S. Curbelo; An-
gel Fernández Larrinaga; José D. 
Péñate; Alfredo Portóla; Manuel 
Dorta Duque; Rogelio Pino Estrada; 
ceso al presentarse el escrito que ee | ivianue| Gómez Calvo: José A. Gon-
provee. zález Etchegoyen; Alfredo Valdés; 
CONSIDERANDO que la nueva re-j jo sé A. José A., Zunzunegui; Pedro 
Ilición general que la Junta Provin-' Herrera; Núñez' Villavicencio; Ovi-
cial ha extendido incluyendo los vo-1 ( J í q Giberga; Francisco F . Ledón; 
tos que arroja a favor de cada can-
didato, la remitida por la Municipal 
de Madruga, por haberse revocada 
José M. Calvo; Manuel Dorta Duque; 
Benito A. Lage Duque; Gustavo 
Roig Suárez; A. Núñez Villavicen-
en la vía contencioso-electoral dicho ¡c.io; Rafael Santos Jiménez; Emilio 
acuerdo anulatorio, no es ninguna 
de las que menciona, a los efectos 
del término para interponer una re-
olamhción, el repetido artículo 220, 
sinó la que está obligada a confec-
cionar la Junta en obediencia a lo 
dispuesto en el 245^ cuando cual-
quier replamación se' haya resuelto 
en firme; estableciendo que en esos 
Vüalverde; Evello Tabio; Aurelio 
F . de Castro; Julio Dehogues; Pauli-
no Avarez; Francisco O. de los Re-
yes; Rogelio Pina; Manuel F . Su-
perviene; Guillermo R. Núñez; Fe-
lipe España; Ricardo Manzanillo; 
Antonio Caballero; Francisco Espi-
no Agüero; Alfredo Cásnlleras; Clan 
dio J . Padrón; Ramón González Ba-
aasos la Junta Electoral Permanen- rrios; Agustín Moleón Guerra; Ra 
cía Natural.—-Obra en la que 
su autor busca en contacto 
de las Ciencias F í s i c a s con las 
Ciencia» históricas , estable-
ciendo un nuevo sistema f i -
losófico, que ha de ser una de 
las glorias de la Rilosofla 
en el Siglo X X . Obra escri-
ta en alemán por H . R i c -
kert Versión castellana, ( B i -
blioteca de ideas del siglo 
X X ) . 1 tomo en 4o. rúst ica 
nos empleados en la redacción del i ̂ ^ " S clíLTURAL' Y "cien 
escrito aludido, y la finalidad que 
ce perseguía en el mismo la frase 
mencionada no puede significar quo 
Leiva se confabulara con el Banco 
para hacer negocios Ilícitos que le 
permitieran retardar o eludir mall-
cioaamente el pago de lo que adeu-
daba a la citada Compañía, aparte 
que en la carta referida no se pre-
cisa a qué clase de "negocios" se H I t x 7 t ? t R I A g e n e r a l d e l a s 
dedicaba aquél ni se sabe el a l c a n c é í . í i ^ 8 , con todo el A c u -
que dicha palabra tuviera; y soío1 brÍm,-ento y c — notables 
debe entenderse lógicamente que se 
quiso hacer constar por el acusado 
que la casa comercial por él repre-
sentada no debía dejar de percibir 
lo que Importaba el check expresado 
y que no pudo hacerse efectivo por 
haber suspendido sus pagos, según 
se declara probado, el Banco "Tru-
Jjilo y Herminio" contra el cual fué 
Zl̂ l ' J tal ^ ^ p r e t a c i ó n está 
corroborada en la misma carta al 
consignar Seynour; "nos sorprende 
sobremanera lo que usted cree 






CONSIDERANDO que en atención 
* la forma usada en la carta y a los 
que han acaecido desde que 
se sanaron hasta el afto de 
1551; con la conquista de Mé-
xico y de la Nueva Espafla, 
por López de Gomara. 2 to-
mos en 80. mayor, rús t i ca . . 
P R I M E R V I A J E E N T O R N O 
D E L G L O B O , P O R S E B A S -
T I A N E L CANO. Edición del 
TV. Centenario, por Antonio 
Plgafetta. Versión castellana 
Ilustrada, m o m o en 80. ma-
yor, rús t ioa . . . . 
E L C I E L O . Tratado popular* de 
Astronomía por M. Fouche, 
Repetidor de la Escuela Po-
litécnica. Edición ilustrada 
con 72 m a g n í f i c o s fotogra-
bados. 1 tomo en 80. mayor 
rús t i ca 
L I B R E K I A 
1.40 
1 .0(1 CEBVA1TT,I!S•• D B R I C A » . 
DO V-BLOSO 
Qnllano, 62. («squla» a Ueptonc). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4968. Habana. 
te en funciones de Junta de escruti 
nio, se reunirá sin demora y prepa-
rará por triplicado una relación ge-
neral y una elación de candidatos 
elegidos, de acuedo con la resolución 
del Tribunal. 
CONSIDERANDO que de dar otra 
Interpretación al artículo 220 per-
mitiendo que sobre hechos que se di-
cen ocurridos en las últimas eleccio-
nes puedan reclamarse una y otra 
vez, porque se entiende que en cada 
oportunidad en que &e fije la rela-
ción general de boletas, cualquiera 
que sea el motivo « que esto obe-
dezca, nace un nuevo término para 
reclamar, equivaldría a hacer inter-
minable el período electoral, con 
graves consecuencilaiS que son fáci-
les de colegir; pues únicamente 
cuando por disponer una Junta o 
los Tribunales de Justicia la cele-
bración de nuevas elecciones creán-
dose con ello una nueva situación 
de hechos depurables ante los pro-
pios Tribunales y dichas Juntas, 
a q u é l l a se llevarán a efecto, es que 
cabrían nuevas reclamaciones a esos 
fines. 
CONSIDERANDO que, por lo ex-
puesto, la contenida en el escrito que 
ahora se prevee por haber sido pre-
sentadli a destiempo, debe rechazarse 
de plano". 
REPOSICION D E L CAPITAN 
I N F I E S T A 
E n el recurso contencioso-admlnis-
trativo establecido por el señor Fó-
ma oficial. 
Ciento cuarenta y ocho delegados 
se abstuvieron de votar. 
DOS MUERTOS Y C U A T R O H E R I -
DOS • 
ZARAUZ. marzo 23/ 
Se ha registrado un dolorosísimo 
accidente. 
L a caldera del Crísto de ,Lezo 
hizo explosión, resultando dos per-
donas muertas y cuatro heridas. 
E l suceso ha causado la natural 
dolorosa impresión. 
R E G R E S O E L R E Y A MADRID 
MADRID, marzo 23. 
Hoy regresó de Cartagena Rey, 
a quien acompañaba el ministro de 
Marina, vicealmirante Aznar. 
Don Alfonso se muestra muy sa-
tisfecho de su viaje y del resultado 
de los experimentos que allí pre-
senció. 
A recibir al Soberano acudieron 
los miembros de la Familia Real, 
los ministros y las autoridades. 
TERMINO SU DEC LAR \ ( T O N E L 
G E N E R A L N A V A R R O 
MADRID, marzo 23. 
E l barón de Davalillos. general 
Navarro, terminó hoy de prestar de-
claración arite el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina. 
Al salir el general Navarro de 
prestar declaración, fué asediado 
por los reporters, pero éstos no pu-
diern conseguir que les dipera nada 
acerca de lo declarado. 
E L MAGISTRADO, SR. P R A T S , E N -
CARGADO D E D E P U R A R L A S 
R E S P O N S A B I L I D A D E S AD-
MINISTRATIVAS 
MADRID, marzo 23. 
Ha sido designado el magistrado, 
señor Prats para instruir la causa 
sobre la depuración do las respon-
sabilidades administrativas. 
E l señor Prats. a quien se le co-
municó su nombramiento, lo acep-
tó. Inmediatamente dará comienzo 
a su labor depurativa. 
SION P R E P A R A T O R I A D E L 
CONGRESO D E L C O M E R C I O E S -
PAÑOL D E U L T R A M A R 
B A R C E L O N A , marzo 23. 
Se ha celebrado la sesión prepa-
ratoria del Congreso del Comercio 
Español de Ultramar. 
E l acto resultó solemne, y al 
mismo asistieron novecientos dele-
gados de Hispano-América y Fil ipi-
nas. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
saludando a los congresistas ios fe-
ñores Masop. Gascón Marín. Fran-
cos Rodríguez. Gálvez. Cañero. Ca-
sáis y Castro. Este último habló en 
nombre del Gobierno, el cual, se-
gún dijo, vé la celebración de este 
Congreso con gran simpatía y ofre-
ció el apoyo oficial para todos los 
acuerdos que se adopten. 
f Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
AGASAJOS A LOS C O N G R E S I S T A S 
B A R C E L O N A , marzo 23. 
Los delegados al Congreso del Co-
mercio Español de Ultramar fueron 
obsequiados con una excursión a 
Mataró. 
Allí visitaron las fábricas, y más 
tarde se les dió un banquete. 
Se preparan grandes agasajos a 
los congresistas. 
UN SINDICALISTA M U E R T O Y 
OTRO H E R I D O 
ZARAGOZA, marzo 23. 
Se han registrado un tiroteo en-
tre afiliados al Sindicato Libre y al 
Sindicato Unico. 
A consecuencia de la refriega re-
sultó muerto Paco Navarro, perte-
neciente al Sindicato Unico. > heri-
do José Pons. vicepresidento del 
Sindicato Libre de Barcelona. 
L a policía realizó varias defencio-
nes. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, marzo 23. 
Cotizaciones: ( 
Los francos a . . . . a 4 2.55 
Las libras a 3 0 . 4 4 
Los dllars. . . . . . a 6.40 
t 
món Goizueta; Luis Angulo; Ricar-
do A. Martínez. 
P R O C U R A D O R E S 
E , del Pino; Castro; Perdomo; 
F . de la Luz; J . A. Ruiz; Rota; Pe-
dro Rubido; Corrons; Zalba; Ca-
rrasco; Vázquez; Izquierdo; Llanu-
sa; I l la; Reguera; Prieto; Miguel 
A. Sains; Barreal; Spínola; Cárde-
nas; Figuercdo; U. Gómez; Barreal; 
Vega; Arroyo; Puzo; Laredo; Mon-
talvo; Granados; Vüomara; Miró; 
Leanés; Roca; Espinosa; Lóseos; 
Menéndez: R. Granados; Yáfliz; Pe-
ñalver; Zayas; Sierra; Sosa;' Pe-
reina. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Francisco Zabarte; Joaquín H. 
Garciga; Raúl Argüelles; Ricardo F . 
de Castro; Aurelio Royo; Enrique 
A. Benamelis; José Fernández Cos-
sio; Isidoro Barnera; Ramón I l l a - , ! _ 
Í o ^ ! 1 1 G-Saenz- Eduardo Valdés ; e W T m m e n t o ' ^ a d e í - e r a i . . 
Rodríguez; Oscar Ortiz; Osvaldo Car! Habana, mmao 34, de 1023. 
E , P . D . 
L A SEÑORA 
L U I S A P E R E Z 
VDA. D E COLZA 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S 
SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su cnt ic iTo para hoy 
sábado 124 a las cuatro do la tardo, 
los que suscriben, hijos, hijos poli-
ticos y nietos, ruegan a sus amista-
des se sirvan acompañar su cadáver 
desde la casa inoi-tuoria Maloja 170 
al Cementerio de Colón favor que 
dona; Ernesto Alvarez Romav; Pe-
dro Pablo Montiel; Evello Jiménez 
Cabrera; Isaac Regalado; Inocente 
Morales; Erich B. Ernet; J u m Cres-
po; Alejandro Fernández; Pedro 
Acosta Pérez; Manuel P. Fernández-
Francisco Baños Vilar; Julio Texi-
dor; José Cinto Valdés; Fernando 
G Tariche; Alfredo P. Fernández; , 
Fihberto FeFrnández Cabrera; Ra-
món Feijós Núñez: Salvador Rodrí-
guez; Antonio Salas 
c u e n t o " 
S i n o l a e s p a n t o s a r e a l i d a d . 
I 
A p r o v é c h e s e d e l a f e n o m e n a l l i q u i d a c i ó n rm 
e s t a m o s h a c i e n d o c o n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d» 
l a P E L E T E R I A M A Y O R D E L * 
Z a p a t o s f i n o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e , para 
s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
M u c h o s z a p a t o s b o n i t o s c a s i r e g a l a d o s , 
p a j e s d e t o d a s c l a s e s a c o m o q u i e r a . 
G r a n P e l e t e r í a 
María Rosari^ y Regla Colza y 
Pérez; Florencio Fuentes; Aquilino 
Menéndez; Antonio Chao; Angel Ló-
pez; Pedro, José Manuel, Oscar y 
Santiago Fuentes y Colza;' Aquilino 
Mjenéndez Colza; María Teresa, Os-
car y Angel López y Colza; Antonio 
y Rafael Chaq y Colza; Dr. Loredo. I 
(NO S E R E P A R T E N ' E S Q U E L A S ) 
d 24 m 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é . 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
caí1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
HABANA 
Clasificados de Ultima Hora 
C O C I N E R A S 
F I N C A S U R B A N A S 
Chalet sin estrenar, a plazos en $1.300 
S E I N I C I A U N A G R A N Huelga de despaliUadoras 
P R O P A G A N D A C I V I C A Guanabacoa 
i 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
e n 
Herrera, Vicepresidente del Comké 
Cubano de Defensa Económica; Luis 
Morales, Presidente de la Sociedad 
Cubana de Ingenieros; Leonardo Sor 
^ tt-tíICO, SE A l -
26 mz. 
Í C Í ^ a 1 3 entre Sol y Mu-
obre columnas con 
s e sÓIiICITA u n a b u e n a cogiNE-1 •conjada y $5.200 plazos c ó m o d o s , zano Jorrin, Catedrático del Institu 
^ n ^ n a T n ^ V e d a d o y Sea limpia- !vendo el chalet m á s bonito e h i g i é n i c o to de Segunda Enseñanza; Gerardo 
esquina a x/. veaaao. vn»nr9 R*narfA Rív.r,» a « n a U'aracena, Miembro de la Asociación 
— 26 M.z- • de ? VLb?ra' Reparto Kivero a una 1 AlmaCenistas y Cosecheros de Ta-
s o u c i t o u n a i n t e i í I q - e n t e c o - cuadra Calzada y Paradero, V í b o r a , 
ciñera para todo servicio de cabalero; n i c i_ • n • 
solo en ü Reiiiy 72, altos, entre Villegas calle Jenaro ¿ a n c h e z , esquina r n m e -
v Aguacate, señor Roig. 
11725 • 27 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sea aseada y sepa su obligación en 
Monte 329. 
11721 26 mz. 
V A R I O S 
r a ; se compone de jard ín , frente y 
costados, pasillo, cuatro frentes, sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, gran 
cuarta de b a ñ o completo, cocina de 
gas, lavabos de agua fría y caliente en 
todos los cuartos, i n s t a l a c i ó n luz e l éc -
trica, 17 huecos puerta, nwde 17 fren-
te por 2 3 fondo todo cercado de ver ^P051 ú l  c  i te por ¿ o ronoo ioao cercano q c ver-
«ootado sobre,M;ras como de y o u n o s p a n i a b d s p e a k i n » b n - ja8 de hierro. D u e ñ o A . del Busto, Te -
r . j i o b i „.rfas metálicas, , e'.:sh (and having had sales experien-!J . 1 1 i i a 0071 J o 1 1 
^ t i ^ .\AiiA oudiendo Se) wanted by American film. Bring .mente Rey 11, tel. de 3 a 11 
\tolP^ de capaClUa"» V references to Room 312 Royal Bank _ J . i _ •» 
Z i •etr0S » lotiilo medio. Building any afternoon after 5:30. 1 * • 
iftrt alQUUO 111 ̂  , r ms. 11709 26 Mz. | * ^ ¿ ) 0 7 a l q ^ m 
^ ^ « r s a n t 0 M ^ e l 203, 
!1 mz-_ 
F A C I L I T A M O S E M P L E A D O S 
Llame al te lé fono A-9649 y le remiti-
remos Inmediatamente el empleado que 
usted necesite. G E N E R A L C O M M E R - | 
S O L A R E S Y E R M O S 
C1AL» B U R E A U , adjunta a la Acade 
mia de Comerco "SAN M A R I O ' . Ave-
nida Simón Bol ívar número 5, altos. 
Habana. 
11C99 „ 2 Ab. 
S E O F R E C E N 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
ALQUILERES 
Dr W T . Harrmgton, de 
jijado a y'- ' . .V i l l a" (sin es-
' ^ f l campo, con fmquita. no muy 
^ d ¿ U Habana, por una fami-
^ oor 6 meses o un anos. 
| ^ ^ . S E A L M I L A , va-
^ $ c con muebleá. Vedado, o 
-.casas con m,.oKlp<; ñor 1 ser >' zurcir bien, no 1 ...c atmbien sin macuco, tambi 
én para manejado & pa ñ« Reers V C o . , O Reí - , Teléfono • Tnfses o un ano. Keers y i i i682 
teléfono A-30 /0 . 
S E V E N D E S O L A R E N T R E B E I i A S -
coaín e Infanta, mide 3/ü metros y es-
tá rentando m á s de 200 pesos mensua-
les y además una casita fresca en Es-
cobhr cerca de Reina que pueda vacia 
l en este mes. No se Irata onn corredores, 
informan vHriera del café O'Reilly y 
Villegas, de 1 a 5. 
_11733 . J L * 
V E N D O E N I i A T A R T E COMLERCIAE 
de la Habana, de gido a Muelle de Luz, 
un terreno de 1300 metros, propio p^ra 
almacén, fábrica, industria o buenas 
residencias. Trato directo informo a 
.domicilio. Te lé fono M-9333. 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A J O V E N M U Y se-
' ria y formal,' se ofrece para habita-
I c ionés o todo servicio de matrimonio 
01 solo, tiene buenas referencias, sabe co-
no le importa salir 
r a . Informan: 
M-66C0. Aguila, 232. 
26 Mz. 
R U S T I C A S 
de cé  
baco; Carlos M. Alzugaray, Presi-
dente de la Asociación de Comer-
ciantes; Emilio Roig de Leuchseu-
ring. Miembro de la Directiva de la 
Sociedad Cubana de Derecho Inter-
nacional; Luciano R. Martínez, Cate-
drático de la Facultad de Letras y 
Ciencias de la Universidad; Rafael 
Fernández. Catedrático de la Escue-
la de Pedagogía; Pilar Morlón de 
Menéndez, Presidenta de la Federa-
ción Nacional de Asociaciones Feme-
ninas; José Elíseo Cartaya, Presi-
dente de la Cámara de Comercio In-
dustria y Navegación de la Isla de 
Cuba; Lisandro Otero Masdeu. Pre-
sidente de la Asociación Nacional de 
Maestros de Instrucción Primaria; 
Juan Carlós Andreu, decano del Co-
legio Notarial; Aurelio Miranda, 
miembro de la Sociedad Económica 
de Amigos del País; José Be¡<ions, 
miembro de la Directiva de la ;Tnión 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
iros de Cuba; Salvador Erito, miem-
bro de la Directiva de la Asociación 
(POR. T E L E G R A F O ) 
GUANABACOA, marzo 2 3. 
MARINA. Habana. 
D I S C U R S O D E UN D E L E G A D O ) 
V E N E Z O L A N O E N E L C O N G R E S O i 
D E C O M E R C I O E S P A S O L D E 
U L T R A M A R 
(Por la Prensa Asociada.) 
Hoy, viernes, por la mañana se , b ^ R C E L o n a marzo 23. 
M G I N A ^ ^ T E 
P I D E N I L CINCUENTA 
(Viene de la_pág. P R I M E R A . ) 
• .-suplico a Mr. H o o t < ¿ • « a d g 
Mr. Manly. "que inform° j / J eSt9 
sobre la razón que m o t i v ó tótj 
bfusco cambio en l a fecha en que 
debía publicarse el anunc io del De-
partamento y quién sugirió ese cam-
Manly ^ H e ^ ^ ^ ^ J 
L a sesión celebrada hoy por e l . . « e ^ obreras despaMl adoras del taller si-> 
tuado en la caHe de Adofo Cantillo, : C o - - ^ español ensamble , . , 
esquina a Santa María en esta villa, ; i:ltramar fué dedicada en su mayor | rou ios especuladores «rué 
propiedad de', señor Guillermo i Darte a asUntos preliminares. L a | rou enormes ganancias en ei ^ 
za. E l motivo de la huelga c o n s i s t e . f f e los delegados abrigan la ! gfn azucarero de New éa 
en que Ies pagan el manojo a nueve ! 0pi'n¡ón de aue se han de obtener;^ febrero, inmediatamente _ _ ^ 
vida en este pueblo. Tengo noticias 
íi'ie el señor Corza manifestó a las 
obreras que prefería llevarse e'. des-
palillo para Bejucal y pagarlo i do-
ce centavos el manojo y no en Gua-
nabacoa a diez. 
Se espera, si no se a r r e z a éste 
aeunto que tanto perjudica a esta 
vi la. que el alcalde Sr. Masip. ten-
ga que intervenir con el dueño se-
ñor Corza, para bien de todos. 
Cortés, corresponsal. 
La razón socid.l Marline y Ca., 
portes j _ 
miento de agregados comerciales es-
p moles y que se envíen misiones 
diplomáticas de España al extran-
jero. 
Entre los oradores que hablaron 
hov se encuentra el señor Jacobo 
WASHINGTON, marzo 
Basil M. Manly. en (Aclaraciones 
les, sino por piedad hacia el cubano; ¡ 
• C H : Debe reafirmarse en el pue- ¡ E n la actualidid, dijo 
blo el respeto a la justicia y el sen- ¡ paréente los comerciantes se ven obil 
hechas esta noche, afirmó que el Se 
cretario Hoover, al admitir que na-
bía manifestado a funcionarios del 
gobierno cubano que si deseaban 
Paréente, presidente de la delegación ' azúcar remolacha, tendrían que 
dr Caracas y expresidente de la Cá- |oblener ia aprobación del Congreso, 
maar de Comercio española en dicha ! constituye una simple cuestión de 
i capital quien abogó porque se es-1 y g ^ i d a d entre él y Gelabert, e 
l tablecese un banco de crédito, un 50 
' por 100 de cuyo capital sería sumi-
nistrado por España y el resto por 
i españoles residentes en las Améri-
. cas. . 
el señor 
cretario de Hacienda cubano. de 
quien dijo Manly que habla afirma-
do en un informe oficial presentado 
al presidente de la república caba-
na; "Mr. Hoover nos ha manifesta-
do que lo mejor que podemos ha-
cer es llegar a un acuerdo con los 
0 D E M O N T E , 
VIBORA Y L U Y A N O 
SU) D E S E A C O L O C A R P A R A M A N E -
jjadora una joven española, sabe cumplir 
• con su obligación, doísea casa seria. I n -
forman Bernaza, 29, tercer piso. 
11723 27 mz. 
S I N C O R R E D O R E S . V E N D O E I N Q U I -
ta a veinte minutos do la Víbora con 
rasa, pozo fértil , propia para Recreo. 
E n tres mil pesos. Palatin ) níimero 1, 
señor Rodríguez, te léfono 1-28^5 De 7 
i a 9 y '# 12 a 2. 
^1711, 2Gmz. 
rt M A G N I P I C A C A S A M A D E -
l ^ pSfal ^ t r o .cuartos y tras-
C O C I N E R A S 
, S E O F R E C E C O C I N E R A S O L O P A R A 
ii-iai v'"'y-a;_t_ Amalia 71 la cocina, sabiendo.cumplir con su obll-
). Avenida ^ " ^ ^ ^ " ^ s e . I gac ión . Informan: Campanario 158. '«^ta Amalia, telotono M-o 
buena cocina de gas 
28 mz. 
vendo una 
11698 26 Mz. 
• I ^ t t a E N M A N U E L P R U N A , 
P ^ S c S a l a Calzada de 
P j ^ f c w a de la brisa, casa moder 
V E N D O F I N C A S M U Y C E R C A D E L A 
Habana, "frente Caretera, buena arbo-
lada, terreno de primera y sin corredo-
res Palatino número 1, señor Rodrí-
guez, te léfono 1-2895. De 7 a 9 y de 12 
11 • ¡6 mz. 
buena 
$55 . 
S furto*: m u n í f i c o baño 
sila comedor y portal, 
i n f o r m e s en la bodega. Téle lo 
H - l . dal dueño. 
;i3 • ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera, no tiene inconveniente 
en ayudar a la limpieza, una señora de I 
mediana, edad, informan San Ignacio 
número 96, altos. 
1144 26 mz. I 
V E N D O F I N C A D E D O C E C A B A L L E -
rías de terreno de primera, con casas 
buenas, aguadas al frente Carretera dj 
Güira, cuatro mil naranjis . su produc-
ción a tres mil pesos. Palatino número 
1, señor Rodríguez. 
11717 
ciáción de Químicos Azucareros; E n -
sebio L . Dardet, vice-presidente de 
la Asociación de representantes de 
casas extranjeras; Pilar Jorge de 
Telia, Vicepresidenta del Primer 
Congreso Nacional de Mujeres de 
Cuba; José R. Fernández Gran, de 
los almacenistas de tabaco; Eudal 
do Romagosa, de la Asociación de 
Importadores^; Nicolás Pérez Raven-
tós, Secretario del Comité Ejecutivo 
de los Boy Scouts, Ismael Clark, 
miembro del Colegio de Dentistas, 
Ricardo Sarabasa y Mario Guiral, 
Ingeniero. 
Leyóse un proyecto de Estatutos 
D; Debe regenerarse la adminis - ¡ Aconsejó el orador que se fsta* | qUe un Acuerdo con ellos pudiera 
tración pública para garantizar la • bleciesen relaciones más lntinias I facjiitar qUe el Congreso aprobase 
real y efectiva aplicación de los im- entre las diversas clases de c o m e r - l e g i s l a c i ó n necesaria", 
puestos a los servicios cívicos para j ció, manifestando que se hacía sen- Manly aludió a Hamlin como un 
que fueron legalmente destinados; tir la necesidad de un sistema más col*loci(j"0 miembro de la camarilla 
E : Debe estimularse la interven-¡ amplio y adecuado de información j (jue defiende los intereses de los pro 
sobre oportunidades comerciales, j ductoreg de azúcar de remolacha. I ción de los ciudadanos en la vida 
I pública y su influjo en la "obra del 
progreso cubano, así en la vida local 
I como en la de la nación; 
F : Debe estimarse como indisper-
i sable la colaboración cínica de la 
| Mujer a la vida republicana; 
i G: Debe darse al obrero la consi-
! deración social que exigen la justi 
I cía económica y 
¡que só'o podría establecerse median 
'te consejeros técnicos y mercantiles, 
• agregados a los representantes di-
I plomáticos. 
Las declaraciones de Manly conti-
núan así: 
"Gelabert manifiesta claramente, 
qus Mr. Hoover aconsejó a los pro-
ductores cubanos llegar a un acuer-
do con los productores de azúcar de 
remolacha, a fin de restringir la za-
También Incitó a que se crease 
un servicio más rápido de vapores. 
Aprovechando la oportunidad, el 
el progreso moder- ¡señor Paréente aludió a los impues- fra cubana de cuatro a dos millonea 
que fué aprobado por unanimidad, y ¡no; ' ' ¡ tos excesivos que cobran las autori-jy medio de toneladas. Mr. Hoover 
del cual reproducimos el art. lo. que | H : Deben ser mejoradas las con- | dades españolas a los viajeros, sien-'debe saber que jamás se presentó ni 
explica el objeto de la Asociación, j diciones económicas de la vida, con i do de tal monta que. en ocasiones, (se pensó presentar al Congreso pro-
como sigue: "Se constituye una aso- criterios humanos y progresistas; i ascienden a una cantidad igual que . posición alguna que sancionase la 
elación cuya finalidad será el estu- [ vación y aumento; j la que CUesta el pasaje en las cía-,'restricción de la zafra cubana. E l 
mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O 
¡ D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - i g r a n j a . L A V E N D O E N I N M E J O R A -
lar de cocinera y si es corta familia no] [,iea condicione., para ser explotada con 
lo importa ayudar a la limpiey.a. Sabe 1 p0 ,, dinero, casa de vivienda, buena 
I su obliRación. tionc referencias. Inqui-1 ari,oleda, bueno: gallineros y a quince 
IfflSENO 2 1 B E I - T T R E S A N C A R L O £ > 
• K r i s t ó b a l . Sc vende cs*a ctasa . 
Muestade portal, sala, comedor, tres, 
¿¡¡os y amplia cocina. Lugar sano y 








H A B I T A C I O N E S 
V A R M S 
minutos de la-Habana. Admito poco di-
nero de contado y el resto a pagar có-
modamente. Dirigirse a Montesino. 
Apaitado, número 2318. Habana. 
11712 
S E O F R E C E U N E S P A Ñ O L D E M E -
diana^edad para cuidar un enfermo en 
casa particular o clínica u hospital, sa-
be cumplir c-m su obligación, pues lia 
trabajado en varios hospitales y clínt-
cáa del país y tiene quien lo garantice. 
Dragones. 44, altos. Darán razón: Telé-
fono A-3080. 
1 1706 " 26 Mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
S E V E N D E U N T A L L E R D E D O B L A -
dilio compuesto de cinco máquinas, dos 
motores, en la misma se vende un piano 
y un auto piaMo de las mejores marcas, 
todo se da barato por tener que embar-
carse. San Nicolás , 94. 
1 1704 2^ Mz. 
CUADRAS D E L P A R Q U E C E N 
encasa de familia, se alquilan dos 
clones juntas o separadas, a ma-
lonios ,o personas solas, único in-
jlino, servicios independientes y te-
rao. Mutuas referencias, no hay pa-
en la puerta. Bernaza 18, tercer pi-
iiquierda. 
i;i9 2G mz. 
C A N T I N A D E B E B I D A S 
Vendo gran cantina Corma de kir.sko, 
vale $10.000 la doy por $5.500 no paga 
alquiler y tiene casa para vivir, es un 
veinte anos de buena estatura para u n i r e g ñ l o . A . Carneado, Delascoaln 52, café 
irr"'age para barrar o para limpiar 
lófono A-S07 
i ú n? e r-o l l l . 
11731 
dio de los nproblemas nac-onales y 
la propaganda tendiente a intensifi-
car las energías vitales del pueblo 
cubano, para la consolidación de su 
independencia y cumplimiento de 
sus deberes civiros. La asociacidn se 
mantendrá siempre ajena a la polí-
tica partidista y tenciry, esta? ideas 
básicas: 
A: Debe el pueblo cubano resolver 
sus problemas por el esfuerzo de su 
propia voluntad; 
B; Debe emprenderse inmediata-
mente el mejoramiento radical de to-
das las instituciones educativas, des-
J : Deben ser protegidas las labo-
res guajiras e inversiones agrarias 
como base principal de la indepen-
ses más baratas. , 
Expresó la opinión de que el pro-
único papel que el Congreso tenía 
que desempeñar en este complot pa-
ra disminuir los abastecimientos da 
dencia económica y política de la de | yecto gue se ha presentado al Con-jaz^car para ]oe Estados Unidos, era 
mocracia cubana; 
K : Debe completarse el sistema de 
comunicaciones y transportes de la 
república como elemento indispen-
sable del comercio y de la vida ci-
vilizada; 
L : Debe reorganizarse la benefi-
cencia pública, haciéndola eficaz se-
gún las exigencias contemporáneas 
de la humanidad; 
L L ; Debe crearse un sistema de 
greso, haciendo necesano un cert]-(por un lad0i aprobar una proposi-
ficado de origen en las consignado- ción permitiendo a la corporación 
nes, sería muy provechoso para to- firiancjera de ]a gUerra aprontar los 
das las mercancías españolas y abo, capjtaie8 para refinar un millón de 
go por que se concertasen tratados toneladag de azúcar cubano en los 
comerciales mútuamente favorables I Estados. Unidog para gu exportación 
emre España y las repúblicas bispa-¡inmediat por otra parte amena. 
de la escuela a la Universidad, para í peninteciaría e institutos correccio-
impedir el crecimiento del analfabe- I nales que sustituya el inmundo y co 
tismd y la debilitación de la cultura j rruptor amontonamiento de delin-
nacioual: 
C: Debe asegurarse el manteni-
miento de la salud pública no mera-
mente por compromisos internaciona 
A U T O M O V I L E S 
que vive en Esperanza 
29 mz. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 1 6 A Ñ O S , C O N 
instrucción y recién |t -gado," solicita 
colocación en casa de comercio. Indus-
tria 121, bajos, 
100 E N T R A D A P O R V I L L E G A S , 1 11 4 28 mz. 
i ¿quila u:i deparl) inento de dos h a - ¡ S j ^ . y v C 1 " V X ! 
hciones/amueblada a hombres t n Cl olgiO A A , ucUianO 1 £ D . SC 
utrimonio sin niños, vista a la calle, i j j j ; , _ ' 
ai- desea una dependienta practica en 
confecciones y sombreros de se-27 mz. 
u s o l a h a b i t a c i ó n , f r e s c a ¡ ñora . Si no es 'práct ica , que no se 
ty clara, en casa moderna se alquila i 
presente. i Inquisidor 3tí, altos, luz toda la noche 
Precio econOmi-
10 da llavín. 
2C mz. 11740 :s mz. 
|a O ' S E I L L Y 72, A L T O S , entre V i -
y guacate hay habitaciones des-
"Wince p ŝos air.uebiiidas para matri-
?ios y hombres solos. Informará el 
Pt Roig. 
SI mz. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vendo una gran bodega en Calzada de 
inuobo tránsito, vende 100.00 pesos dia-
rios, paga G0 p^sos de renta y tiene dos 
casas para familia: es el mejor negocio 
del d ía . A . Carneado, Belascoaín 52. 
café. « 
DOS V I D R I E R A S 
Vendo dos hermosas vidrieras de ta-
bacos y cigarros es tán en buenas esqui-
nas de mucho tránsito, una de ellas 
vende cincuenta pesos diarios y la doy 
on $4.500 francamente vale $0.000 por-
¡ que está en la mejor esquina de la Ha-
' baña después nue usted la vea se con-
vencerá. A. Carneado. Belascoaín 52, 
café.-
1.1750 2>> mz. 
S E V E N D E N D O S C A M I O N E S D E 3 Y 
media toneladas en perfect í s imas con-
diciones como nuevo, se da sumamente 
barato al contado. Informan: Antonio 
L a ^ c a . Cerro, 594 . 
: ; 705 26 Mz. 
S E V E N D E U N C A M I O N D E V O L T E O 
de 5 y media toneladas en perfecto es-
tado. Informan en ebu teléfono 1-1001, 
d e l 2 a l y d e 6 a 8 p . m. 
11685 26 Mz, 
1 cuentes y procure su regeneración; 
M: Deben, en fin, ser realzados 
todos los valores morales y los ac-
tos altruistas, cívicos y heroicos leí 
cubano, en pro del mejoramiento d¿ 
las costumbres y elevación del ca-
rácter; 
La Asamblea Suprema de, la Aso-
ciación quedó constituida por las se-
tenta personas indicadas. Además se 
constituyó la Comisión Ejecutiva 
Central, en la siguiente forma: 
Presidente: Fernando Ortiz. 
Vice-presidente lo. Mario A. Mac 
beath. 
Viceppresidente 2o. Ramiro Guerra. 
no-americanas, indicando a Vene-
zuela como a una de aquellas, en 
, que se acogería, por lo menos con 
¡agrado, un acuerdo de esa naturale-
'za, asegurando al Congreso que E s -
paña inspiraba sentimientos en ex-
tremo cordiales al pueblo venezola-
no. 
S E AUTORIZA A L A T R A S A T L A N -
TICA PARA E X T E N D E R SU S E R -
VICIO A V A L P A R A I S O P O R E L 
CANAL 
MADRID, marzo 23, 
En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy, se decidió aplazar el es-
tudio de varias propisiciones desti-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
C O M P R A S 
HOTEL " A I j P E S " 
Y "^jor casa ^para famt ias y 
I9 'a que con poco dinero en-
itrará usted un lugar tranquilo e i ' ' 
lldmín^o-.» J J I • i COMPRO C A S A S E N L A H A B A N A Y 
l«p«nQienle; donde el aire es pU-i vedado, hasta hacer una inversión de 
I" T Saludable• donde la rnmiHa e« Í375.000, también se Invierte en hipo-
lafL» ' i - . COmiai* e» teca. Trato directo. Jesús María número 
I «ente y el ambiente de moral idad! 42. altos. Te lé fono M-9333. 
11740 26 mz. 
A Í / I S 0 A L C O M E R C I O 
Se admiten proposiciones para un lo-
cal de tienda de ropa y casa vivienda 
con mercancía o sin ella que sirve pa-
ra cualquier giro. Punto comercial, 
contrato 7 años . Informan en la mis-
ma. Nr>ptuno 133. 
11753 2 ab. 
S E V E N D E U N P I A N O E N M U Y B U E -
nas condiciones se da barato. Informan 
Manrique 13, altos. 
11738 ' 31 mz. 
A U T O P I A N O E L E C T R I C O Y D E P E -
dales, en perfec(jBS condiciones, magní-
ficas voces, acción Standard. Se ven-
de barato. L u z 76, bajos. 
11939 31 mz. 
nadas a relucir los gastos en los dis-
Vice presidente 3o. Pilar Morlón de I tintos departamentos del gobierno. 
Menéndez. E l Consejo aprobó el nombra-
Vicepresidente 40; Tomás Fernán- miento del Magistrado del Tribunal 
dez.Boada. Supremo don Fernando Prats, como 
Secretario de Actas: Raúl de Cár- ¡nvpstigador en el asunto de las res-
denas. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
jfc buen gusto. Por eso viven a q u í 
h funilias más distinguida^. Belas-
Nueva del Pilar. 
23 mz. 
| * U 8 C 0 A I N N U M . 26, A L T O S D E L 
^•Jj^nta la Idea s» alquila una ha-
jT"'n >' un hermoso departamento 
UTlí mueblado si lo desean. 
, — 2 7 mz. 
N 
U R B A N A S 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E ana 
magní f i ca casa con 4 habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, baño intercalado, 
cocina y servicios criados. Informes 
los dará el Arquitecto señor Manuel 
léfono M-3162. 
11701 29 Mz. 
• y 23, altos de la J o y e r í a ' L a 
^ nabitaciones con comida y de-
l i ^í7100* para hombres solos, y ; e n 750 p e s o s , c a s i t a d e j a n d o l o 
^"aciones V fl<>nartamantn«. f« que tengo pago a favor del comprador, 
J apartamentos para ta - aog cuartos, sala y comedor, 
7 ^ también con todn «prvirío v patio para cr ía . Avenida 8a 
T O M O E N P R I M E R A H I P O T E C A 1 0 , 0 0 0 
pesos sobre Fincas Urbanas , garantía 
de 35.000 pesos, renta 340 pesos, pago 
el 8 y medio por ciento anual. 2 años 
fijos y dos de prórroga, queda media 
cuadra del Paradero del Cerro, admito 
cor-edores. Inf' .rma: Francisco F e r -
nández. Monta 2-D. 
11708 27 Mz. 
U e r e n a . Belascoaín, 209, de 11 a 1. Te- i te léfono M-9333 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A H A 
base de buena garantía , no me importa 
m á s o menos interés , en cualquier can-
tidad hasta invertir $375.000, trato di-
recto, J e s ú s María número 4 2, altos. 
.en con todo servicio, y | r»^10 Para, 
, l íftClos : I 7, e.; l a misma Concepción López 
servicio y 
entre 6 y 
económicos. 
11746 26 mz. 
11695 6 Mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Trato dlrpcto con ol dueño. Consnlado 
19 de 9 a. m. a 1 y media p. m. Teléfo-
no A-6792. 
1 1 735 g rn^. 
¡6 mz. 
S E N E C E S I T A N 
emano 
y m a n e i a d o r a s 
V I B O R A . R E P A R T O M E N D O Z A , S E 
ve.ioe un chalet moderno de dos plan-
tas en la planta baja, jardín, portal, dos 
cuartos, sala, comedor y servicio en los 
altos, cuatro cuartos con su baño, te-
rraza, 15,000 pesos 1 y media cuadra 
de L>lnea y del parque. 
C M ^ > A D E 
^^rríd^0^-. Práctica y ^ 
f?; Caile it buena3 casas en el Ve-
uijj io, esquina 2. nfimprn aso. 
C O -
qué 
ú e o 380. 
26 Mz. 
i íAr1UlíA C R I A D A D E M A -
de t r ^ y tenBa referencias, 
años ^ personas. Sueldo 20 
^ i»», entre 23 y 25. Veda- I 
O T R O C H A L E T D E U N A P L A N T A «a 
Mendoza, con tranvía en la esquina con 
jardín, portal, sala, comedor, 3 grandes 
cua-tos, 2 baños completos para fami-
lia y cuarto y servicio de criado. I n -
forman en el mismo. Santa Catalina 
número 62 entre Zayas y Caballero. 
Reparto Mendoza. Víbora . 
11683 26 Mz. 
V E N D O U N A CASA E N E L V E D A D O , 
cerca de 23, mide 8.50 x 50, la doy ba-
rata $18.000, Informo a domicilio, te lé -
fono M-9333. • ' 
11746 26 mz. 
P A R A L A S D A M A S 
T I N T U R A P I L A R . 
C A B E L L E R A H E R M O S A 
V E G E T A L I N S T A N T A N E A 
De venta en droguer ías y farmacias 
11741 23 mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
IfcÜr-T; 26 Mz. _ 
fear q ^ S A C R I A D A D E M A N O 
^S6n >• c n t f ^ cumPlir con su 
S¿6ll: Santo'6™3* algo de costura, 
ÍStot0*5* dcl%I-á^ez• entre Paz y 
UU^OOI. J p ^ o r Fernández. Te-
J S * Jesus del Monte. 
8oi*ciíríí — ^ 6 Mz-— 
^ 4 ^ h a V ^ ^ ^ ^ n de .las 
6 ^ a r ^ e ^ 21 nú-
26 Mz 
B U E N A C R I A D A 
V E N D O D I S T I N T A S C A S A S , C H A L E T S 
y solares en Habana, Vedado y J e s ú s 
del Monte, trato directo, Je sús María 
número 42, altos, te léfono M-9333. 
11746 26 mi . 
V E N D O C E R C A D E M A L E C O N U N A 
propiedad que ^-enta $330 a sat is facción 
de Jos Inquilinos y se da ea $35.000, es 
moderna y de construcción sólida, Vnlr 
to directo, informo a domicilio, te lé -
fono M-9333. 
11746 26 rnr-
^dÍ^fap^^"s lber í 
^ro 2 i 
eer y 
Informan 
esquina a L , 
^ O S D E 
26 mz. 
MANO 
•ef«0 d * ^ r . 8 E R v i R A T A -
ferias <?,, ^"insular con 4.-3349. • Sueldo 40 pesos. 
26 Mz. 
V E N D O P E G A D O A M E R C E D C E R C A 
de Egido, bonita casa de dos plantas 
cantería y concreto, tiene sala, come-
dor, y dos cuartos, cada planta, su pre-
cio $6.500 vea al señor López. Monte y 
Someruelos, cn#é do 1 a 5. 
11745 26 mí . 
M A Q U I N A D O B L A D I L L O D E O J O . 
Vendo tres, nuevas, de segunda ma-
no. Una en su mesa y motor habilitada 
y las otras dos montadas en una me-
sa doble, con su motor. Vando. al deta-
lle, hilo marceri^ado. especial para ha-
cer dobladillo. Taller de confecciones: 
San Rafael. 234, entre Infanta y San 
Francisco . Te l é fono M-64IS. 
11674 2 ab 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se venden varias máquinas de escribir 
de los siguientes modelos: Underwood 
5: Olí ver 10; Remington 10; Royal mo-
deio 10: Monarch 3. Se dan muy bara-
tas. Pueden verse a todas horas en In-
dio 30. Teléfono M-35oG. 
1 ^96 i 2S_Mz. 
Compro muebles, victrolas, discos, 
m á q u i n a s de escribir y coser pago los 
¿ ^ r i i F A " i i ^ í i 5 E i r r o v e o t V e n ^ al t e l é fono 
$12000 hermosa casa y en $28000 en ca- A-3135 . No SC olvide A-3135 . 
Uo céntr ica do tres plantas moderna E n i 1 1724 oc 
el Malecón de altos en $26.000. 'Dueño:!- . m7- . 
iEscobar "4, bajos, te lé fono M-124!l. 
11722 26 m« 
P O R A U S E N C I A V E N D O L O S SI -
_ guientes muebles, juego de sala laauea-
V E N D O C U A T R O C A S A S CON SAXA, do, victrola Víctor m'imero 11. jnrgo do 
saleta y dos cuartos son do azotea, a l - i cuarto caoba con fina marquetería nr 
quiler fijo $120 mensuales últ imo pre- vera Wuichite Frot, escaparates sueltos 
oio $10,000 informen de * a n. Obispo ¡ camas y todo lo do la casa, urge la ven-
y Compostela, Librería, t c lé lono A-l'C61.|ta en Salud 42, casa particular 
26 mz. i 11724 be m i 
V I C E N T E P A R D O S U A R E Z 
L A E L E C C I O N P R E S I D E N C I A L 
E N C U B A 
UN V O L U M E N , $2 .00 
E s t a obra es de gran utilidad para todos 
los que se interesen, on la República, 
por su mejoramiento y las rectificacio-
nes que urge hacer eij la Carta funda-
mental del Estado y en el Código Electo-
ral. Demuestra que el mal de la reelec-
ción ha sido y es tan grave que si no se 
suprime, la nacionalidad desaparecerá. 
E n dicho libro encontrarán los lectores 
c-1 proceso pol í t ico y electoral de la Re-
pública y los l'emodios que se proponen 
para salvar las insittuciones. Xada se' 
ha omitfdo en cuantd a antecedentes, 
agregándoseUs cuantas gestiones sobre 
la reforma constitucional o electoral es-
tán pendientes en el parlamento. Tam-
bién se insertan pensamiontos. frases y 
declaracioncis de los m á s connotados po-
l í t icos de los partidos militantes. E s t a 
obra de actualidad se halla a la venta 
en todas las l ibrerías y en su único de-
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E 
R I C A R D O V E L 0 S 0 
A V E N I D A D E I T A L I A 6 2 
H A B A N A 
11720 2S mz. 
Secretario de Correspondencia: Os 
car Barceló. 
Tesorero: Pedro Pablo Kohly. 
Vice tesorero: Luis Morales. 
Vocales: 1. Dulce M. Borrero de 
Luján; 2. José Elíseo Cartaya, 3. 
Gonzalo Freyre de Andrade; 4. Die-
go Tamayo; 5. Ramón Gran San 
Martín; '6. Carlos M. de Alzugaray; 
7. Pío Arturo Frías; S. Pedro Martí-
nez Inclán; 9. Felipe Pasos; 10. L i -
sandro Otero. 
Fueron también designados los si-
guientes Presidentes de Fonor: Dr. 
•Raimundo Cabrera, Presidente de la 
ponsabilidades por el desastre de 
Marruecos. 
Se autorizó a la Compañía Tras-
atlántica para extender sus líneas 
centro-americanas hasta Valparaí-
so, por el Canal de Panamá. 
E L H E R A L D O T R A T A D E L A S RK-
L A C I O N E S E N T R E ESPAÑA Y L A 
A M E R I C A ESPAÑOLA 
MADRID, Marzo 23. 
E l "Heraldo de Madrid", en un 
zar con aumentar los derechos sí 
no se rebajaba la producción cuba-
na a dos millones y medio de tone-
ladas, a fin de que pudieran aumen-
tarse los precios americanos". 
#"Si este arreglo, en el cual Mr. 
Hoover ahora admite su participa-
ción, hubiera tenido éxito, los abas-
tecimientos de azúcar hubieran si-
do de un millón y medio de tone-
ladas menos de lo que hoy son y hu-
biera existido verdadera escasez de 
azúcar. Yo sugiero al departamento 
de Justicia que uno de los princi-
pales asuntos que el Gran Jurado 
debe investigar es la reunión que 
se dice ee celebró en Cuba a eso di 
mediados de enero de 1923, entre 
el presidente del National Cit? 
Bank de Nueva York, el del Oíd Co-
lony Trust Co. de Boston, el de.uu 
gran banco de Moijtreal, Institucio-
nes que todas poseen grandes canti-
dades de "efectos a cobrar", garan-
tizados por azúcar, y ciertos impor-
tantes productores cubanos. Se mí 
ha informado que en esa ocasión se 
discutieron los medios de aumenta! 
óe nuevo los precios del azúcar. 
Sociedad Económica de Amigos del | artículo de fondo publicado hoy, ha-
País; Gral. Pedro Betancourr, Pre- bla del fervor que anima en la ac-
sidente del Consejo Nacional de Ve- 1 tualidad a las clases intelectuales 
toranos; doctor Enrique José Varo- |de España hacia la creación de un 
na, y Coronel Manuel Sanguily; y • ambiente en que se desenvuelvan re-
íos siguientes socios honorarios: E l Ilaciones más íntimas y cordiales con 
Presidente de la Asociación de la ! la América española y expone los 
Repórters, y los Directores de los ! fuertes lazos de unión que entre 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
periódicos y revistas de la Habana. 
E n la discusión de todos estos 
asuntos tomaron parte los señores 
Raúl de Cárdenas, Pedro Pablo Ko-
hly, Ramiro Guerra. Luis Morales, 
ellas existen a causa de, la raza, las 
tradiciones y el idioma. E l artículo 
exhorta al gobierno para que se de-
cida a hacer toda clase de esfuer-
zos a fin de atraer a la juventud 
i Ramón Grau San Martín. Conrado 1 hispano-americana a España, hcien-
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E A L Q U I L A U N A C O C I N A C O N D O S 
comedores en una casa de huéspedes en 
Galiano. donde pueden dar de comer a 
60 abonados de comercio. Informes: 
Amistad, 13-1 B, García. 
27 Mz, 
V A R I O S 
S E C O M P R A N . A P R E C I O R A Z O N A -
ble. tambores de hierro o barriles de 
madera, limpios y en buen estado, para 
envasar aceites. Lampari l la 70, TTahana. 
11Tn2 27 mz. 
A V I S O S R E I G I O S O S 
I G L E S I A D E , SAN F E L I P E 
Archioofradía del Milagroso Niño Jesús 
de Praga. E l próximo domingo 25 ten-
drán su fiesta mensual. Por la mafima 
a las 7 y media Címnmión General y 
por la tarde a las tres "fiesta y al final 
imnosición de la medalla a los niños 
1 1736 Sfi m2 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E ^ 
Massaguer, Gabriel' García Galán, 
Mario Macbeath. Gonzalo Freyre, 
Jorge Mañach, Carlos Alzugaray, y 
el Presideate doctor Fernando Or-
tiz. 
Se acordó redactar un Manifeisto 
o Programa, quedando confiada su 
redacción a la Comisión Ejecutiva y 
se acordó también testimoniar las 
simpatías de la concurrencia a los 
jóvenes que hace días realizaron un 
acto cívico de reprobación así como 
hacer constar un aplauso a la pe-
queña minoría de Representantes 
que en estos últimos días ha com-
batido y obstaculizado el pase de va-
rios proyectos de ley que rechaza la 
opinión nacional. 
L a Junta Cubana de Renovación 
Nacional se reunirá a fines de la 
próxima semana para conocer del 
manifiesto y completar su organiza-
ción. Esta comprende la constitu-
ción de las siguientes comisioues; 1. 
De Propaganda oral; 2 de Propagan-
j da escrita; 3. De Actos Públicos; 4. 
De Conmemoración Patriótica: 5. 
De Asuntos Femeninos y Protección 
de la Infancia; 6. De Asuntos de Edu 
cación; 7. De Asuntos Sanitarios; S. 
De asuntos jurídicos y sociales; D. 
De Asuntos Económicos; 10. De 
Asuntos Agrarios; 11. De Asuntos 
Comerciales e Industriales; 12. De 
Asuntos Provinciales y Municipales; 
13. Dfe Asuntos de Fomento Mate-
rial; 14. De Asuntos Administrati-
vos; 15. De Asuntos Penitenciarios 
y Correccionales; 16. De asuntos Be-
néficos y Morales. 
Además se crearán Delegaciones 
provinciales y municipales a cuyo 
efecto se esperan las adhesiones de 
importantes elementos así de la Ha 
baña como de provincias. 
Se hizo constar 'que este movi-
miento de propaganda no tien^ ca-
rácter político partidista en lo abso-
luto, como se dice textualmente en 
la base primera de los Estatuto.s; 
que de la Junta Cubana de Renova-
ción forman 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A . 9 2 8 0 . 
Habana. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S O A R A T E B R U 
. Abogado 
Aguiar, 43. Teléfono A-ü 434 
do que su asistencia a escuelas, co 
legios y universidades españolas re-
vista los necesarios atractivos. Tam-
bién hace hincapié sobre la gran \ 
importancia de que exista un siste-
ma de transporte adecuado e indica 
varias mejoras que pudieran introdu-
cirse en el actual. 
A M E R I C A N O A B S U E L T 0 EN UN 
J U I C I O P O R A S E S I N A T O 
MEJICO, marzo 23 
Un americano llamado Benjamín 
H. Turner, fué absuelto esta maña-
na por un jurado, ante quien se le 
juzgaba por el asesinato del meji-
cano Ramón Argüelles, ocurrido 
hace dos años. Turner es el primer 
americano acusado de asesinato en 
Méjico hace muchos años. E l Mi-
nisterio Fiscal pella la pena de 
muerte. 
E n muchos círculos de esta capi-
tal se escuchan comentarios favo-
rables al fallo del jurado, al que 
i dedican considerable espacio todos 
los diarios, haciendo hincapié prin-
cipalmente sobre el hecho de que 
"hay justicia en ios tribunales me-
jicanos", frase usada por José Ma-
ría Lozano, el abogado defensor de 
T u r n e r al dirigirse al jurado. 
E S T U D I O D E L DR. MARLANC 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Ools^io uúm. SB, esotnlUA a CoinpoaT«uv. 
Teléfono A-7957 
Djb á a 18 y g a 6 
Ledo. R a m ó n Fernández l l ano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Teléfono A-83H. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo 
Obrapia. Teléfono A-3701. 
DR. EVARISTO L A M a R 
Abogado y Notario Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarios, divor-
cids, administración de bienes y capi-
tales. Manzana de Gómez Ü43. Teléfono 
A-4952. 
10345 12 * . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, 134, Notarla, Teléfono M-5443. 
Habana, Cuba. 
Cr4|í4 30 d 29 jn 
vas ' ideas, en la vida republicana, 
esperándose que esa propaganda lle-
ve al ánimo de los gobernantes t de 
todos los partidos políticos la "con-
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados, Aguiar, 71, 8o. piso. Teléfo-
De 9 a 12 a . m. y de 2 a no A-•.'(.;: 
B j i . m. 
Z A Y A S Y L E R E T 
ciencia de que es ind'ispensable'abiin- ¡Dr. José María Zayas V Pórte la 
donar las sendas torcidas que nos 1 Y 
^ ^ ^ Ñ u V v o r r ^ Dr- ARMAND9. LERET Y TORRES 
que nos lleven a NUEVOS y lumino-
parte _personaIidadea j sos horizontes de libertad y civili-
M E D I C O C I R U J A N O 
De la Facultad de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años" dr prác-
tica proÍMlohál. Knfcrmodades de la 
sangre, pocho, sefiqj-as y niños, partos 
tratamiento especial curativo d 
afecciones genitales de la muier 
b u I U * diarias .io , •,, ;;. K . -^ i s i0¿ ¿ £ £ 1 ^ " T ^ ^ ^ I T x? '? Ju.nta (;ubR- I Junta Cubana de Renovación 
^ ? A ^ J ^ ^ . W y 9 3 . 0 T e ^ o - | ^ ^ í 1 6 " ? ^ 6 1 1 Nac'9nal es reali- I Nacional ha adoptado este cxppí'si-
zac ión . 
no A-n2 
11 ló. Habana. 
o 1,3 conspicuas de varios Partidos, y que 
Con-j el único propósito de la Junta Cuba-
na de Renovación Nacional es reali-
7,ar Una tatema campana « pro e ¡ T s T m p á t i c o T m , . 0 T S W " 
••nuevo.-. proC,d imlento . de ^ \ V £ ^ S & l S & ¿ 3 ? 
Abogados 
Acular, 14, altoa 
¿1 mt 8.10!» 
23 ab. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
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D E D I A E N " D I A 
Por el oeste europeo reina extra-
ordinaria alarma, a causa de una 
fantástica invasión de ratones, que 
acaban con todas las siembras, aun-
que se tomen todas las precauciones 
al alcance del agricultor. 
Hasta se piensa en recurrir a los 
aeroplanos y gases asfixiantes para 
acabar con esa plaga, que tanto te-
rror está infundiendo. 
E l método nos parece muy com-
plicado. Ifc>r un medio mucbo más 
gencillo, por un simple memorán-
dum, acabamos aquí con una plaga 
de chivos, que son animales mucho 
más destructores que los ratones y 
más difíciles de destruir. 
E l "lowa" fué hundido por los ca-
ñones del "Mississippi", que realizó 
la operación impunemente. 
Kl que a hierro mata. , . 
Porque el "lowa" estuvo ogaño 
con respecto al "Mississippi", como 
estuvo antaño el "Oquendo" con res-
pecto al "lowa". 
"Lcnine está a punto de ser im-
bécil", dice un periódico. 
Sería más fácil de demostrar que 
es un sinvergüenza, porque lleva da-
das bastantes pruebas de ello. 
Los directores del bolcheviquismo 
—agrega la información cablegráfi-
ca—están desesperados al pensar 
que la inteligencia de su jefe sufra 
ese eclips. E s natural. Su negocio 
era que el pueblo ruso y no Lcnine 
adoleciera de imbecilidad incurable. 
renombre internacional. E s bella y 
es artista hasta la médula . No se 
puede decir, por tanto, que ha hecho 
su fortuna exclusivamente con los 
pies. Sin embargo, su arte puro, sus 
bailes clásicos y de fantasía, no le 
produjeron tanto caudal como el que 
le proporcionaron a Anita Delgado 
sus "garrotines" y sus "tangos" bal-
lados en tablados de cafés cantantes 
y teatros de menor cuantía. Porque 
Anita, española también y casi gita-
na por más señas, tuvo la suerte de 
derramar el salero do sus gracias 
ante un principo indio que la hizo 
su esposa. Y como el Príncipe era 
auténtico, resulta que hoy es la se-
ñora del Marajah de Kapulrtala (o 
cosa por el estilo). Sin embargo, en 
los círculos coreográficos, asegúrase 
que la Delgado, cansada ya de los 
indios con levita, como lo es su real 
consorte, se propone divorciarse pa-
ra volver a las tablas. Vobverá. Pe-
ro veremos entonces resurgir a una 
NO F U E R E C O N O C I D O 
A N G E L R I V A S P O R E L 
V I G I L A N T E C O U C E I R O 
P R O A Y U N T A M I E N T O 
D E A N T I L L A 
La "Asociación de Propietarios y 
¡Vecinos de A n t i l l a " , que es el cen-
Aulo de terminación de la ruidosa i tro comercial y cabecera rural de 
D E C L A R A C I O N E S D a 
SEÑOR D I R E C T O R D E 
L A R E N T A D E L O T E R I A 
S O G l E D f l D E S J S P l I 
C E N T R O ASTURIANO. 
causa por la muerte de Doña 
Emilia Muñiz. 
Con motivo de los 
|una de las comarcas más prósperas j (.ada vez mág vehementes 
¡y ricas de la región oriental , na j vienen haciendo acerca de la veu 
emprendido una vigorosa campaña i t:i de 5iiiete3 a pr6Ci0 üega l , el se- fael García 
comentarios, 
que se 
L a últi'ma dUigencia del Sumario! conseffmr qUe por el Congreso 
fuó la diligencia efectuada por de la Repúbnca se cree allí un 
la Judicial en la Cárcel do 
Guanajay. 
Ayuntamiento que comprenda a An-
t i l l a y sus barrios cercanos, propor 
El doctor Juan Manuel Valdés ,cionándoleg log benef jcios del gobier 
Anciano, que en comisión especial | no pr0pi0 y el control local, 
instruye causa con motivo de! robo ; En el régimen municipal que rige 
del que resu l tó homicidio de '.a se-j actua)ment.e) viene Ant i l l a pertene-
ñora Emil ia Muñiz, hecho ocurrido! c;endo al Ayuntamiento de Hoiguln, 
en Santiago de las Vegas en las p r i - . quien resulta un apéndice tan 
meras horas de la noche del 10- de j importante que su atención resulta 
enero del presento año , recibió ayer d i n d ^ kdemás de la gran distancia, 
una comunicación de la Policía Ju-
dicial, relacionada con la ú l t ima d i -
ligencia que restaba practicar en ese 
ruidoso proceso. 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal n ú m e r o 478, de la Sección del 
Tráfico, Ramón Couceiro Garmone 
da, detuvo en el año 1919 a un in-
dividuo nombrado José González, 
quien cumpl ió condena en causa por 
estafa. E l principal actor en la cau-
sa de Santiago de las Vegas, Angel 
bailarina sin pies ni cabeza. Porque Rivas y Rodríguez, (a) " E l N iño" , 
el tiempo, que no pasa en balde, le I ha estado usando ú l t i m a m e n t e el 
, . , . , , „ . „ „ . . , nombre de José González, y el vlgi-
habra recortado los pies y el Prin-y 
cipado la habrá hecho perder la ca-
beza. 
Tórtola Valencia, está habiendo 
furor en uno de los más modernos 
coliseos habaneros: el Prnicipal de 
la Comedia. Tórtola es acaso la dan-
zai'ina española <\uo goza, de más 
C O N C I E R T O M U N I C I P A L . . . 
lante Couceiro, al ver su retrato en 
la prensa, creyó fuera la misma per-
sona a quien él detuvo en la Cdusa 
por e í t a fa que atabamoe de refe-
r i r . Por esta r a rón ei Juzgado Es-
Tampoco debía estar muy en sus j pedal dispuso (pié el vigilante alu-
cabales esa desdichada joven que en | dido se personará en la Cárcel i a 
Zaza del Medio siguió a su novio 1 Guanajay y reconociera al procasa-
Z i i j,i4 l-do Rivas, para ver si era la misma 
hasta el suicidio persona, l levándose a efecto esta di -
ligencia con la presencia de asentes 
de la Policía JuJlcial. 
E l resultado fué negativo, pues 
¡Ahí es nada, obedecer a su ama-
do hasta quitarse del medio . . . y de 
Zuza! 
Creemos, volvemos a repetirlo, que 
la pobre muchacha estaba loca. Por-
que, para amar, no se debe llegar a 
esos extremos; hay que quedarse en [ ^ ' d t o t e n el doctor Valdés Ancla-
un justo medio, aunque sea en Zaza no, auto de te rminac ión del suma-
dcl ídem. 
que separa a ambas poblaciones. 
E l proyectado Ayuntamiento de 
Ant i l l a comprenderá al pueblo de 
este nombre como cabecera y los ba-
rrios de Baguanos, Bl jarú , Deleite 
Tacajó, Alcalá, San Gerónimo. San-
ta Rita y Canallto. Sus limites com-
prende rán una superficie cuadrada 
de" 580 k i lómetros aproximados, y 
unos 25.000 habitantes, teniendo en 
cuenta la progres ión obtenida des-
de el ú l t imo Censo de población. 
Basta hacer un ligero examen del 
Memorándum preparado por la 
"Asociación de Propietarios y Ve-
cinos de A n t i l l a " , para llegar ? la 
convicción de que pocas aspiracio-
nes son tan justas y atendibles co-
mo éstas . De ese Memorándum ex-
tiaemos los siguientes datos: 
Que el Comercio de A n t i l l a es. 
por su importancia, el tercero de la 
provincia de Orlente. 
Que su puerto, el mayor de Cu-
ba, es el tercero t ambién ; pero de 
la República en lo que a exporta-
ciones de azúcares y mieles se re-
fiere, y que la recaudación de su 
ñor Franchi, Director de la Renta, 
ba hecho a la prensa las declara 
dones siguientes: 
"Una parte de la prensa preten 
ie hacerme cargar responsabilida 
Tormo. 
F u é aprobado 
<-on animación oai v 01 
señor Pe- 1 d iñar ía la ecclón h ^ 1 
eñores Ra- la "Mutua" Ason Prt>?i 
Márquez y Mart ín del [ dos de las 'casaVi 6,1 ^ 
Í1S 
Celebró sesión la Directiva del 
Centro Asturiano, cont inuación de 
la anterior. Pres idió e! 
droarias. Actuaron loa señores Ra- la 
i Drpsidencia del 
el Informe de la'actuando de Seci-ot 
Sección de Recreo y Adorno, en e l , drét3 Carrera. 0larjt 
que se consignaba el éxito de las En dicha junta 
fiestas ú l t imamen te realizadas y , forme de las ro-« S? aI,rohi 
_ - . i . , ^„ • '••'"UllSlf des a causa del abuso de la veutai cuyos fondos fueron ingresados en ganda, dando cu^nf102*8 * 
i - _ I el Tesoro social. .cripto durante el íe * del billete por los vendedores am 
bulantes a mayor precio que el au-l Igualmente se aprobó el informe 1 Puesta ia Junta a 0 "wJ 
torizado por la ley; pero no tienen} de la comisión de Propaganda, en; Por unanimidad dar l^ ^^1(2 
en cuenta al hacerlo que la v ig ' - ! el que extensamente se daba cuen-i ^oto de gracias a i(¿3 0n.<lj5 
dada por el Decreto de reorganiza 
ción de la Renta, de 30 de junio de 
1922, a los Secretarios de poberna-
ción y de Justicia y al Ministeno 
Fiscal, además de las autoridades y 
lancia, persecución y castigo de la i ta del estado actual de todas las |les de esta Sección 
falta está expresamente encomeu-] Delegaciones^ así como la creación i RuUnos y JeSús GarM68' 
de una Delegación en Taguasco. ¡ mostración de gratltiwi 
En el informe figuran las l iqui-1 fJlirso tan valioso am, 
daciones del mes de Febrero. E l 
total l iquido a favor del Centro, de 
las Delegaciones, es (Te $11.429.44 
cur  
— ~ 'OüUSO Qlio wLV" * 
prestar a esta Sección ^ 
Se dio a conocer 
berto S. Goia. „ „ . ca¡1!¡j 
por mw' ^ f c l 
agentes en general; no obstante lo mereciendo elogios la labor realiza-1 ^ j u n t a d . ct%\ del ^ 1 
ida. :cal de Propaganda. *** «« J 
Couceiro. al serle presentado Rivas, I Aduana durante el pasado ejercicio 
cual, la Dirección de la Lo te r ía so 
ha cuidado continuamente de esti-
mular esa acción, a la que han co-
rrespondido siempre el Secretarlo 
de Gobernación dictando instruccio-
nes y circulares a los Gobernadores 
za por la Sección de Propaganda. 
Por lo que se refiere a esta Sec-1 A1 final se tomaron » 
clón, la Junta aceptó por unanimi- , e distintos asunto^ t 
dad el informe con las recomenda r 
dones Indicadas de que tienen que 
ceñirse al Reglamento y cumplir 
y Aicaildes y a la policía, y los t r l ) ios acuerdos y preceptos estibleci-
bunales castigando en cada caso las] dos, en los asuntos sociales, para 
infracciones. • mantener la buena marcha estable-
Además , ha cooperado eficazmen-; ^ M " , Ia3 Delegaciones hacien-
te el Cuerpo d¿ Inspectores des i - ¡ do 6uyo e t ruego a la de Cárdenas , 
rrollando una labor intensa en * . J W ^ "eve a c,abo las gestiones 
i recomendadas a la 
,1 aquella, que tienden a su 
no es solamente e. prósperos resultados 
vendedor ambulante quien infringaj 
ia ley de venta del billete, y 
progreso de la Asociacióa 
Habana. 23 de \ u r , . 
Sr. Fernando ^ »! 
Cronista de Sports a , 
DE LA MARIXA. del ^Üt 
le sentido. 
Se dirá que 
Muy señor mió: Ciní*í. 
Con esta fecha he r\gi 
Directiva de :"sfacc^n un escrito en h 3 M 
mayor ;53,1sPoi;t3 del P2ri6dl(.0 V ^ I 
i do . referente a los Prof., M 
El total de socios que fi ja el i n - .Jal Ala l ^ Pelotaris cubanosT1 
1411 •forme de la Sección de Propaganda.!},0 en e! mencionado ¿ l * 
af i rmación podra aceptarse en o.:en 2g de Febrero es de 14 722 ¡de el cronista es de eam 
orden moral ; pero en el legal 99, por el lnforme de la Secclón de | tiene el alto honor ¿ d i 
el único responsable, toda vez quo Inm,igrac}ón SQ m cuenta de la c0. j usted por medio de la m 
el ^acaparador es_ también un revea-j rre8pondeilcia cur3ada con la D e J ruega Interceda en «i ¿ 
fa . t0, >' con el mismo fin, a 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
das y las que es tán casi al agotarse. 
El objeto de este informe es el es-
tudiar la manera de solucionar la 
difícil s i tuación económica ^del Mu-
nicipio creada con motivo de haber 
dejado agotados muchos crédi tos pre-
ferentes la anterior admin i s t rac ión 
Probablemente se ped i rá autori-
zación al Interventor General del 
Estado para poder realizar determi-
nadas transferencias de crédi to a fia 
da poder cubrir necesidades peren-
torias. 
E l Delegado en el l íanco Español 
E l Alcalde ha dispuesto que el 
ceñor Domingo Soto cese como De-
legado del Municipio en el Banoo 
Español , departamento de recauda-
ción de plumas de agua, y pase a 
ocupar su puesto en la Contadur ía 
Munldpa¡li 
Para ocupar el cargo do Delegado 
del Municipio en el Banco Español 
ha designado el Alcalde al señor 
Abraham Cowfley, escribiente de la 
Adminis t rac ión Municipal . 
Jueces instructores 
E l doctor Julio Poó , segundo je-
fe de Sanidad y Beneficencia Mu 
nicipal, ha sido nombrado Juez ins-
tructor del expedí v i t e mandado m 
incoar por el Alcalde para determi-j 
nar quién es el responsable de quf. j 
falto el dinamo y el claxon de la 
ú l t ima ambulancia adquirida por el 
Ayuntamiento, la que por dicha cau-
sa no puede prestar servicio. 
También ha sido designado el se-
ñor Angel Espino Castillo, juez ins-
tructor "del expediente mandado a 
formar al empleado Claudio Her-
nández . 
U N A C A M P A Ñ A I N J U S T A 
rio en la causa de Santiago de las 
Vegas. 
El doctor Valdés Anciano, auxi-
liado del secretario judic ia l , señor 
Angel María Canalejo y del oficial 
señor Raúl Marcuello, con t inua rá en 
Un amigo de este periódico q u e ' " m i s i ó n especial, instruyendo causa 
ha pasado varios días en las zonas l ímclada por querella por estafa con-
de Colón y Perico, de la provincia l t ra Agapito García, banquero de 
de Matanzas, nos informa del ge-| Güira de Melena, 
neral desagrado ton que se ha vis-
to en aquella rica región la cam-
paña emprendida por algunos cole-
gas contra el administrador general 
del central "Tinguaro", señor Juan 
CakweM, tan conocido y apreciado 
en toda ia Repúbl ica 
dedor y tiene derecho a vender a 2 l ! l e g a c i ó n de Gijón> del sent.do ^ 
centavos a fracción. Si el vende-! i]ecimieDto del vocal ^ el] 6e.1 ne que se les brinde la opoiw¡ 
dijo que no era el José González a'econ6miCO fué 6Uperada solo por la i oor ambulante se resistiera a esa ñor Dn j u a n de Cabo Braña per Id9 demostrar sus cualidad* 
quien el detuvo en 1919. iHabana, Santiago de Cuba y Cien- e«tado de cosas, exigiendo, para sa-;60na de grandeg mérltog( qUe r ind ió i ̂ L655 pelotarls. si bien es ¿ertr?! 
Por-estar agotada la Investiga- j fuegos. car el billete, el precio de 20 cen- |SÍempre una labor ^ de encomio! todos hemos admirado la Ubi, 
ción, probablemente en la tarde d9¡ QUe en todos los ó rdenes de la . tavos. y si el pueblo cooperara * en el peno de la misma 
vida moderna. Ant i l l a se encuentra (¡a resistencia no comprando a masj La Junta acordó 6e enviara un 
a mayor al tura que su propia me-1 de 21 centavere, la normalidad se i m ^ sentid-0 testimonio de pésame a la 
I D E N T I F I C A C I O N 
D E U N S E C U E S T R A D O R 
t rópol i : Holguin, y otros muchos I pondr ía inmedaitamente. Delegación de Gljón, y que 
tizada del bien querido 
Gut iér rez en el Viejo Frontón «¡ 
menos cierto que en la actMy 
pueblos de su provincia, pues tiene/ E l intermediario entre el colector fuera portadora de la condolencia 
és ta I no tione contrata y • Por lo tuJ 
debe_ ofrecérsele tanto a él coa,. 
planta de alumbrado eléctrico que 1 y la Renta, que apronta su dinero; del Centro Asturiano ante la fami - ¡ f? . o , meECionaré y J 
funciona día y noche, hoteles, so-1 para la extracción de los billetes y ¡ l ia del finado, cuyo 'dolor hace su- tir^«or10 Suárez y Adriano AjtíJ 
cledades, teatros, centro telefónico (que representa a aquel agente, am- yo. , ^ ¿ m i 6 i &racias P01" lo n i 
local y de Larga Distancia, etc., etc. parado por la Ley, es generalmente j Esta Sección dió cuenta de la ¡ 2 • Pluma haga en h«ufl¡J 
Que en su demarcación está'n en-(el acaparador, cuya acción persisten-, reorganización que ha impreso, con ?e ^u681™*5 ""e* ciudadanos ^ ^ 
clavados los Centrales Baguanos y ' t e es la de obtener el mayor númo-lfcu correspondencia en aquella De- toro ae uste<1 muy atentacieat«i 
Tacajó, que exportan por su puerto , ro de autorizaciones para reunir el legación, a f in de conocer en lo po- MnntA v ce iA* F' ^ 
y es tán inmediatos a la que por m á x i m u m posible de conslgnadones ¡ sibie el número de los que embar-
todos conceptos resulta el centro de j En eso estriba su negocio: adquirir jcau con rumbo a Cuba, a f in de la 
sus relaciones comerciales y admi - ¡ los billetes al precio nominal, toda borar por su inscripción, y que 
nistrativas. 
E L B A I L E DEL CENTRO n I 
LLEGO 
Los trabajos preparatoriog i> 
misión que paga el Estado por l a i d a a esta Repúbl ica . jbaile de pensión que tendrá «íeetil 
venta, para venderlo después a pr¿-¡ En asuntos generales, se trata- el domingo de Resurrección, ea 
'vez que indemniza 'a l colector queiCUenten con la g a r a n t í a que íes brin 
le vende con el 3 por 100 de co- da pertenecer u l Cent ro»a su llega-Tenemos noticias de que en la 
préx ima legislatura será presentado 
ly aprobado el proyecto creando este 
El Subinspector de la Policía Ju- Ayuntamiento, que no sólo t e n d r á i ció de reventa, sin margen ninguno, i o n varios particulares de in te rés ~entro ,G , S0,' a. ben6fic''0 d« 
Obedece la campaña , s egún creen- dicial señor Manuel Gómez, acom- vida propia por sus actuales recur- para los ambuilantes. La resistencia I genenal, dándose lectura a varias | f o , ^ 3 f ^ . ^ f altr|ílsta ^ benefatN 
cía unán ime , a la denuncia hecha panado del Agente Máximo Méndez, | sos. sino que p ropenderá al mayor i del público y de los revendedores' comunicaciones. • sociedad Hijas de Galicia", 
por el doctor Luis García Galbraith, se cons t i tuyó en el Presidio Nji/do-1 progreso e importancia de toda aque ambulantes a pagar mas de 21 y j l e j Antes de terminar la Junta l e ! La Directiva d | 
abogado director del señor Cakwell, nal para identifk 
contra funcionarios de la adminis-| blecimiento a 
t raclón municipal del Perico y del I encuentra coi 
Gobierno provincial de Matanzas, de- Pérez González, procedente de San-' 
nuncla que, como saben nuestros! tiago de Cuba y que fué condenado, 
lectores, dió lugar a la detención por la Audiencia de aquella dudad 1 
de dichos funcionarios y a un pro-| por robo y lesiones graves. En efec-
tiflcar en aquel esta-1 conocido sistema del "self-govern-i 20 centavos respectivamente, desha-; fUé entregado al presidente un 'es- ^ o m b i n a n ^ un programa atríyi 
, un penado que allí se ment". r ía el negocio de los acaparadores, crito del Comité Revisionista, dán-1 ^ ^ " f ™ 0 con la Sección de 
n el nombre de José i 1V el colector, al no poder entonces; dolé cuenta dfc su organización y de deD, T Centro Gallego que t 
D E P A L A C I O 
vender sus consignaciones en cou-iios acuerdos tomados, en los que 
junto, fre ver ía obligado a venderlasj f igura principalmente uno, por el 
al detalle, por sí o por medio de, que se pide una Junta general, pá-
cese que ostá en t r ami tac ión . En esa 
campaña difamatoria quieren ver los 
vecinos do ¡as citadas zonas—ami-
gos todos del popular '"Ingleslto"— 
to, d'icho individuo fué identificado 
por referidos Subinspector y Agente 
como Miguel Ordóñez y Machín* 
MENSAJES 
El Jefe del Estado ha dir igido al 
Congreso varios Mensajes, por los 
autor jdel secuestro del hacendado 1 cuales interesa 
Un crédito de trece m i l pesos 
en la tió acompañado de otro presidiario puesto de la Secretarla de Justicia, 
una vengana de los per judicados , ' señor Bernardo Sard iñas , vecino del | 
por su cívica denuncia y de otros • pueblo de Calimete, hecho que come-, ^niñear c , 
elementos que, amparados  l  ti    t  idiario 'para « 
sombra, tratan de sustraer la aten-, nombrado Miguel García Pena, sien 
ción del proceso iniciado. ' do muerto este ú l t imo a tiros, por 
Ciertamente que las acusaciones: las fuerzas 
que se hacen contra el señor Cak-j Cumanayagu 
well son ridiculamente absurdas. 1 trarse con Ordóñez 
No hay un solo vecino decente del t rado Sard iñas . S e ' i n s t r u y ó por tal 
aquella zona que las tome en se- motivo la causa 45 de 1920, en el 
rio, tanto por las condiciones per-j Juzgiado de Ins t rucción de Colón, 
zonales del acusado como por estar' En este secuestro se le exigían al 
al frente del Juzgado de Instrucción1 ^ ^ p r Sard iñas veinte m i l pesos, 
de aquel partido un juez de la ta 
lia moral e intelectual del Lic. Ja 
cinto Secades y J a p ó n , tan recto 
los acaparadores que volver ían a 
fungir inevitablemente de "apode 
rados" o "representantes",, quedan-
do así" conminados a vender a 20 
centavos, precio que es obligatorio 
para el/ "representado", o sea el co-
lector. 
La Dirección de la Renta estudia 
ra reveer los acuerdos tomados en 
la Junta donde se acorífó que el 
nuevo edificio del Centro Asturia-
no, no llevara teatro. 
CENTRO ASTl 'KIAMO 
Celebró junta la Sección de Sani-
dad. E l Presidente dió cuenta de los 
originado por "Alquileres de los Juz ™ ¡JJJJJr 5!, ^ 1 1 1 ^ ^ ^ ? - i vresentááos sobre los ^ L * . „ Í.„Q « o ^ n̂a r ™ . , n „ o c t n S de sorteos del próximo tr imestre, asuntos de la * i v / ^ - f ^ " V gados; y que para los presupuestos KZ^Zit ^ Z J * i ^ ^ l f T ? " ^ ae ia ^ T O o n g » " cuya i 
del LJérc to, cerca de * u ' ^ * * « f i s 000 la con- (abril> mayo y 3unlo) a fm de ^ H 1 1 ^ » corresponde a la Sección, ap] 
ia en ocasión de encon- S iSfcTón tóS a t o n c l ^ lcar un l ímite qne' fcVÍtaildo desde jbándose la línea de conducta tra: 




Reforma de la Ley por la cual ba,rgo la demanda y obligue a los d a de" S 7 * ^ < 3 S r i í 2 í ' « Í S reciben 
se creo la Escuela de Náut ica . Dicha teaparadores a un precio de venta 
reforma tiende a evitar determina-; máS moderaido, única manera que, 
das dificultades seña ladas por los t e n d r á n de evitar la acumulac ión de 
alumnos de dicha Escuela. i «sobrantes, los cuales, e n todo caso, 
El hecho tuvo lugar en el pueblo' — U n crédito de cinco mi l pesos i uo podrán devolver a la Renta, con 
de Calimete, siendo conducido el se-|para abonar la» mensualidades de [grave daño de sus Intereses, 
ñor Sard iñas , en un au tomóvi l 'Ford ' I marzo, abr i l , mayo y junio del año ¡ falta de personalidad." 
los socios sea mayor cada día, por i 
el cello que desplieguen en el des 
empeño de sus cargos, tocto el per 
sonal del Sanatorio. 
De lo actuado se e levará un 
verdadero empeño, en el buen 
eultado de esta fiesta. 
UNION GOZOXIEGA 
Celebró Junta General de Elecdi' 
nes esta Sociedad, en los Balone* d» 
l& Secretar ía del Centro Asturiana 
bajo la presidencia del señor V»-
rlano Fernández , actuando de Se-
cretario el señor Anselmo Vega. 
Se dió cuenta del reparto de pre-
mios donados por la socieíad a k» 
alumnos de las escuelas del Conce-
jo de Gozón, y de la correspondea-
d a cursada con tal motivo. 
Después se celebraron las elec-
ciones en medio del mayor eaii-
siasmo. 
in-por forme a la próx ima Junta Directiva. 
L N E X P E D I E N T E 
tan justiciero y tan incapaz de do- basta Cumanayagua y al l í int^rmado; en curso, a trece artistas penslona-
I blegarse a Influencias de ninguna 'en un cayo el día 19 de enero de! dos para, cursar estudloe en el ex-
clase, j 1920. ¡ t fan jero . 
De todos modos, y ya que la pro-i E1 Subinspector Gómez, dió cuen-i — U n crédito de $4-573.80 para E! Director General de L o t e r í a , . * día 
¡ tes ta contra los difamadores-acusaIta con 1o actuado al Juzgado de Ins-Iabonar al Hospital de San L á z a r o / h a mandado formar expedienta ad - | ! i c L i r n P ^ i i . n n 00 ^ 
un estado de opinión, recejemos eni^}1001011 de Colón, al que se le re - j lo que se le adeuda por el censo re-1 minist'rativo en aver iguación de lo l ord&n día- T ^ t n r » Hai a t 
O B I S P O D E C I E N F U E G O S 
Puede ordenar traslado do 
empleados 
E l Alcalde ha firmado un decre-
to autorizando al jefe dsl Departa-
_ . , „ _ J i _ ^ . .estas columnas los informes que se 
men tó de Fomento, señor Broder- „ „ . - . , . , , „ H 
, , x i j nos suministran. 
man. para poder ordenar tf^fUt^oe 
ds'empleados dentro del propio de- 1 1 i ATTril /I A ftAC C I 
r-.rtamento, s e g ú n convenga a las I J U u u U A ( ¿ U f t i y i A l J U d b L 
nfcesidades del servicio. 
L a ausencia del servicio 
E l Alcalde dictó ayer el decreto 
siguiente: 
"En concordancia con lo ordena- QUEMADOS DE GÜINES, marzo 23 
do en el Decreto de esta Alcaldía DIARIO. Habana, 
de 14 de los corrientes, que l í g u l a A las 5 p. m. del día de hoy llegjS 
la forma en que se ha de jus t i f i ca r ' a este pueblo el Uus t r í s imo y Reye-
legalmente la kusencti de los em-¡ rendís imo Fray Valen t ín Zubizarre-
pleados de sus oficinas, vengo en! ta. Obispo de la Diócesis de Cien-
disponer que tan pronto los señores [fuegos, siendo recibido a la entrada 
Jefes de Departamento reciban dejdel mismo por las autoridades, la 
alguno de sus subalternos la certi- Prensa, el Magisterio, representacio-
ficación médica acreditativa de la nes de la sociedad "Liceo", "Colonia 
enfermedad, se sirvan enviarla a la E s p a ñ o l a " y pueblo en general. 
C L U B D E L A COLONIA L E O N E S A 
D E L A HABANA 
L a Junta Directiva se celebrará 
D E G O B E R N A C I O N 
raitióuna copla de la fotograf ía de ¡ servativo. que se hizo a su favor, I que haya de ciertoen la'denunciaLn^or balance LeCtUra ^ 
terrenos Jcsé Miguel Ordóñez. leñando se ocuparon terrenos del j que aparece en un colega y hechu El Subinspector Gómez cuando mismo para la cont inuación de las 'por Josefina López, exempleada de 
ocurrió este suceso, fué comisiona-| obras del Malecón. la Sección de Operaciones Mecánicas 
do para el esclarecimiento del mis- l Por otro Mensaje se remite al ¡ por falsedad y estafa. 
mo- i Congreso copia de un escrito. — ; ' 
Secre tar ía de la Adminis t rac ión Mu-
nicipal, para que por ésta se pro-
ceda con toda urgencia a la t rami-
tación que en el propio decreto se 
determina. 
Expídanse por Secre tar ía las ór-
denes que sean menester para el 
cumplihuento de lo dispuesto en es-
te deerto. 
' f.) J . M . Cuesta, Alcalde Munici-
pal ." 
Circular del Jefe de Fomento 
E l Jefe del Departamento de Fo-
mento, señor Alfredo Brodermann. 
Amenizó el hermoso acto de cor-
tesía la Banda Municipal . 
Lasarte, corresponsal. 
relacionados con el demás asuntos 
mismo. 
Relación de personal 
Por otra Circular ha solicitado e l ' 
señor Broderman que los jefes del 
Secciones en un plazo d« 4S horas i 
le envíen una re lac ióa del personal 
de cada Sección, con&ignando el car-; 
_> go que desempeñan y las fundones' 
ha dictado una circular dirigida alT-»*- vienen realizando, 
ios Jefes de Sección, Arquitectura,! E l personal técnico 
Topograf ía y Policía Urbana, en la; También ha dispuesto el jefe del ' 
que solicita que dentro de un pía-11)eParta™ento ce Fomento qu» t i 
zo que no debe exceder de siete días personal técnico del mismo firme un 
se sirvan Informar el estado actual ^bro de é n t r a l a a las nueve a. m. 
en que se encuentran sus respectlvaoiy permanezca! en sus puestos en 
Secciones, cons ignándose en este l n - ,e'se turno con objeto de atender la.s¡ 
forme el número de expedientes en i necesidades del público, realizando 
t rami tac ión , a quien correspondan y ' d e s p u é s , en el siguiente turno las 
la fecha de su inicio. i funciones a los mismos encomenda- í 
En la propia Circular solicita'dos. 
t ambién el jefe señor Broderman! Boleras suprimidas 
que se le hagan las recomendaciones{ E! señor Alcalde Municipal, visto ' 
que estimen pertinentes cada^uno ,®1 informe del Departamento de Fo-1 
de los jefes a f in de proceder ¿e ment0 señor Brodermann, ha orde-! 
acuerdo con el p l a i ^ de nueva or- 'nado la demolición de la bolera es-
ganización que se propone llevar á!t lfelWlda en Mercaderes y Pl Mar-
efecto simplificando la t r ami tac ión , Sal1' Por constituir un atentado con-: 
todo lo más posible en beneficio de l^ r* el ornato público y ser además 
procomún . i su construcción de madera. i 
E l orden en el Departamento de I I^«alniente ha mandado a demo-' 
Fomento i le r ia bolera establecida en San P^-
También ha dispuesto el Jefe del'<lro 7 Luz' P01" la3 ^ ' « n i a s razonrti 
Departamento de Fomento que los^€Xruestas aoteriormente. ; 
jefes de Sección le den cuenta per-, E l Inspector de Espectáculos ! 
tonalmente de dos a cuatro p. m . ' El Jefe de Espec táculos , señor 
cc-;i todos los asuntas pen.llentes de; García Vega, ha citado a su despa-
sus respectivas Secciones con objeto cho hoy. a las once de la maflana 
de i r organizando la marcha admi-la los Inspectores de espectáculos na-
n i í . r a t i va del Departamento y poder .ra darles instrucciones sobre el ser-
dedicar el tiempo necesario a los v i r io . i 
N u e s t r a [ d í c í ó n d e l D o m i n g o 2 5 
S U P L E M E N T O L I T E R A R I O 
L Crucifijo según el arte", por Anselmo Gascón de Gotor.— 
"Ruta Dolorosa", poesía por Ramón Díax Mirete.—"Un cole-
ga de Byron", por Ulises Gómez Aifau.—"Cartas de Buenos Aires", 
"La sensación de aspirar", por Manuel García Hernández .—"Ante la 
pantalla", por Manuel L . de Linares.—"Cecilia Valdés o la Loma del 
Angel", cont inuación de la novela de costumbres cubanas.—"Bereni-
ce", cuentos españoles por la Condesa de Pardo Bazán.—"Del pasado 
artístico cubano", curiosa cláusula de un contrato teatral de 1870, por 
JOTABE.—"Granada", crónicas de Salaverr ía .— "Caricaturas extran-
jeras".—"Don Senén y Jacobito", historieta cómica poT Rivcrón. 
S U P L E M E N T O E N R O T C G R A V U R E 
I j j L ^ n a u f r a g i o del "Adolf Vinnen".—El acorazado norteamericano 
[ t a y "Nevada" pasando por el Canal de Panamá .—El Príncipe de 
Braganza, que acaba de contraer matrimonio con Anita Stewart.— 
Una procesión en Sevilla.—El carnaval en Madrid.—Los nuevos sellos 
de correos de las Colonias españolas de Africa.—Artística página dedi-
cada a la Víbora, el simpático barrio de nuestra capital.—Interesan-
te información sobre nuestro Museo Nacional de Pinturas.—Don Juan 
Tenorio en el "Capitolio".—Una hermosa fiesta de caridad en el Tea-
tro Nacional, del Asilo y Creche Truff in .—La suntuosa residencia 
del doctor Santiago Verdeja, PresUente de la Cámara de Represen-
tantes, en la Habana.—El boxeador Firpo y Floyd Johnson.—Antonio 
Moreno, el artista del cinema.—Martinelli, el gran divo que vendrá a la 
Habana muy en breve.—Babe Ruth alpinista.—El campeonato de Golf 
en el Country Club de la Habana.—Banquete en honor del doctor 
Calixto Manduley, en Santiago de Cuba.—La señora Eladia de la Cnw 
y el señor Larroque, que acaban de contraer matrimonio en la Ha-
bana. 
" T H E C O U N T R Y C L U B D E L A H A B A N A " 
jpfjj RANDIOSA información fotográfica a doble página en donde se 
puede apreciar la belleza de los tenpnos de este Club y verse 
algunos aspectos infeiesanles de lo principales jugadores y de la dis-
tinguida concurrencia que asistió a los últimos torneos/ 
E M I G R A D O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
Acta 
del mes. Recibes 
al cobro. Secciones. Comunicadones 
Sorteo de Bonos y Asuntos Gene-
rales 
LICEO DEL CERRO 
La fiesta bailable de esta Socie-
dad se ce lebrará el día 24 de Mar-
zo de 1923 en el local social, Ce-
rro número 566. 
H a b r á t ranv ías de todxs las 
neas a la te rminac ión del baile. 
lí-
( 1: NTRO MOXTA ÑES 
Otra noticia más y buena por 
cierto para aquelols nobles y entu-
siasta montañeses que laboran por r 
la construcción del Edificio del Cen-jdano Fermín Pérez A^oc,'' 
tro Montañés ; Santander entera y "Cometa", por ser uno de h> ^ 
CITACION 
De orden dei señor Presidente p. 
s. r. y de acuerdo con lo que pre-
vienen los ar t ículos números 67 y 70 
del vigente reglamento, se cita por 
este medio a los señores miembros 
de la Directiva Nacional, para la se-
gunda sesión mensual de la misma, 
que se e fec tuará el domingo 25 del 
actual a las 2 p. m. en nuestro local 
social con la siguiente: 
O R D E N D E L DIA 
Acta anterior; correspondencia; 
informes; mociones, y asuntos gene- ^ ° ° _ ™ o t , í v ^ ^ lo5 J^Sos Florales . perrocarriiera. 
rales. 
Habana. Marzo 23 de 1923. 
Francisco Alpízar Poyo, 
Secretarlo de Correspondencia. 
DOBLE HOMICIDIO EX BAYAMO 
E l Gobernador de Oriente, s*' 
Barceló, comunicó ayer a GomW 
ción que en el poblado de Mac«, 
barrio Cabezuela, de Bayamo. «r 
recieron muertos Bernardo Sertw 
Terrena y Pablo Mulet. El, pWMj 
tenía heridas de arma de fuegOri 
segundo de arma blanca. 
Supónese que el doble enme 
vo por móvil el robo a Serrsn 
cierta cantidad de dinero que i 
ba para una, colonia de la Q" 
mayoral, y el deseo de evim 
denuncia por parte de Muiew 
presenció el ataque a Serrano-
Como presunto autor ha siao •r 
tenido Francisco Avelló. 
IMPORTANTE D E 1 ^ 0 0 ^ 
E l Capitán P é r " Arocha. 
do de la Secretaría de u o ^ gado 
ción Guantánamo, •-- j , 
ra l , pertenecientes ai ^ - - j ^ 
mero 15, había detenido ^ J 
con más ahinco su Prensa diaria, res ¿e\ doble asesina x mino 
es tán dando toques de llamamiento ia colonia "Sarita". térm 
para contribuir a levantar nuestro Guan t ánamo . 
edlfido< a los indianos de a l l á ; si IXCEXDIO 
parece que han respondido al pedido ( g i Alcalde Municipal de 
que en vibrante y cálido articulo les ¡ coinunjCó ayer a la Secretan ^ 
bernación, que en el b a " ' ° dl 
de aquel término. un f ^ i 
corresponsal del "Pueblo C á n t a b r o " . destruido gran can pomP* 
También es rumor persistente ques dera. propiedad de la 
n motivo de los Juegos Florales , Ffcrrócarrilera. iicald* 
Hispano-Americanos, piensa desacer- j Ej inCendio, según el - ' cioi 
se de unos cuantos miles de «Turos! ¿^.^q barrio se estima i» 
CASA QUEMADA 
En el barrio Calimete 
.comunico ayer * , Korrin C 
hizo nuestro compañero en la Pren- r i ,   l "a,¡*r(in¿ 
sa. Miguel Pumarejo Cos, redactor-
D E O B R A S P U B L I C A S 
REPARACIONES 
Ha comenzado la reparac ión del 
Parque Medina y la calle 23, en el 
Vedado. 
La Empresa Havana Electric, em-
pezó a mover la l ínea en la calle 
17, en el Vedado, fijánla en el cen-
; tro de la calle, desde B , hacia la 
calle 1E, para que pueda ser pavl-
I mentada la calle, según el proyecto 
¡exis tente en la Secre tar ía de Obras 
Públ icas . 
En breve serán sacadas a subasta 
las obras mencionadas. 
el Excmo. Sr. Don Ramón Pelayo, 
Marqués de Valdecilla. y que al mis-
mo tiempo t e n d r á presente la obra 
I emprendida en Cuba por sus paisa-
nos, y para él mismo como socio de 
hi Ins t i tución Centro Montañés , pa-
ra (Tetar a la misma su ayuda. 
Ya esperábamos de este gran ca-
ballero montañés tan altruista, pa-
t r iota y condescendiente en todo te-
rreno, este rasgo generoso que sin 
duda será premiado con creces por | 
quienes saben agradecer. | fo, do aicno 101'"'""je gran 
clarado un incendio oe & 
municipal de ^ ¡ ^ I m 
ron. casualmeute, 200 ca . 
re toño y caña paraaa. f 
re toño y caña parada. pr°f 
sas, Sard iñas y Carlos de 1 
OTRO W C B I f g i 
E l Alcalde M u n i c l p a ^ ^ 
to comunicó ayer a la 
I 
Gobernación, que en la dicho término, se 
sidad. 
. Y tener presentes montañeses que 
con el fin (Te recaudar numerario 
para hacer ayuda a la construcción 
del Centro^ éste da rá una gran fies-
ta, donde "la alondra Isabel Soria, — . — o — t -
expondrá nuevamente sus mér i tos de ¡ ras hab ían estado 3 • gur 
voz Indiscutibles. U n elogiados por l pos de caña de ia J 
En un telegrama P ^ ^ d f 
tr.da autoridad n iumc1^- ^ 
Me consignar que a 1 ^ ^ ios 
A L A M B R E S SOTERRADOS 
la prensa habanera. 
Acordáos también de Neluco y 
Tasio y decid como ellos, ¿vamos ' a 
hacernos socios del Centro Montañés , 
y a contribuir pro-ecTlficio asistien-
do a la fiesta que da esta Colectivi-
La Jefatura de la Ciudad tiene 
noticias de que la "Havana Elec-
t r i c " está soterrando los cables d e l ' d íd^e íT eV pVóxTmo A b r u T V a m o s 
¿ U ? £ ¡ 2 £ eZne\ P T 0 dei Prad0> ! P róx imamen te se os dará a cono-de acuerdo con los deseos de aquel cer una gran sorpresa, estad al tan-
i cho t é rmino , Particíp* fuere 
arrobas del citado truto 
to de las llamas. mrUmMÍ 
La caña quemada Pe ..Bodrl 
fincas "Pasadas" y -or I 
piopiedad. ambas, del se 
de Fe rnández . 
Departamento, con lo cual se evita-
rá el mal efecto que causaban loa 
antiguos postes con su tendido 
aéreo . 
t o . . . Por ahora diremos nada más . 
Falla Gut iér rez está muy contento. 
Habana, Marzo 1923. 
L A COMISION. 
SUICIDIO s-. 
•—t -Por Fue' .m 
rr io Calimete, término m il0 r»-
Manguito. se suicidó W 
blo P a d r ó n . 
